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L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
UN EPISODIO 
Blrlín, julio 26. . „ . 
Un corresponsal on campana del 
íokal Anzeiger escribiendo desde Ar 
ronne describiendo un incidente ocu-
rrido en esa región dice lo siguien. 
'̂«Un oficial francés a quien sé le 
ordenó que atacase a los cazadores 
•lemanes exclamó "En Avant", y sal-
jó de su trinchera. Pocos pasos había 
avanzado cuando vió que nadie le se-
gULcs alemanes se abstuvieron de 
¿¡¡¡parar. Entonces el oficial francés, 
después de esperar solo breve tiempo 
saludó a la trinchera alemana con su 
espada y regresó a su propia trinche 
ra al parecer profundamente contra-
riado. 
CERES Y MARTE 
Cuatel General de los ejércitos alo-
râ nes en el Somme, julio 24, vía Ber. 
lin, julio 26 a Londres julio 27. 
La gran ofensiva de los aliados no 
les ha servido para detener la rica 
cosecha de las tierras fértiles en las 
provincias francesas ocupadas. 
El soldado alemán que lo mismo ma 
jioia |a espada que el arado, ha cultj. 
vado la tierra hasta las mismas líneas 
de las trinchers; y no fue la menos 
viva impresión del largo viaje en au-
tomóvil realizado por el corresponsal 
de la Prensa Asociada en el frente de 
I'icardia o Isle dn Franco la causada 
por «I espectáculo del soldado labrle 
p dedicado h las varias faenas de Ia 
rcrrlecta, despreocupado por el mo-
mento de la eran batalla que se libra 
casi a tiro de fusil del lugar donde 
tan afanosamente se consagra a esas 
pacíficas labores. Ha habido casos en 
oue la recolecta se ha hecho material 
mente bajo una lluvia de balas ene. 
migas. 
ATAQl'E FRUSTRADO 
CuartH «eneral Alemán. 25 de Ju-
lio de IDÍfi. 
Frflito del Oeste: Después rtrl frn-
cnso del ataque británico del 22 de 
Julio nuevas fuer/as ansio-francesas, 
Wel̂ on una aeonictlda decisiva con-
tra el frente de Po/ieres-.Haurrpas. 
Fl ataauc en íreneral se frustro ya 
por nuestro fue-ro y en varios puntos 
después de Incluí de cuerpo a cuerpo, 
como al Este de Po/Jeres. cerca del 
naque de Foiireau y ceiva de l.'ui-
pueval y Guillé i.ont. Vivieron a ,..•»-
•Mnirse en estas ludias los graim-
deros de nrandenhur^o y el valiente 
rcglniirnto de reserva Sajón 101. En 
• asalto simultáneo «1 Sur del Som-
íie por grandes fuerais francesas ef»ii 
H oí distrito de Esti-ccs y Soyecourt, 
Pl cnemlíro temporalmente Kanó te- i 
ironn al Sur de Estrees. fracasando ¡ 
fn los demás puntos d(> este frente, 
jpa'o las más grandes pérdidas san-
tll<>;it;is. 
Kn e| sector del Mosa ha habido 
violemos duelos intermitentes de ar-
•ena. \ | oeste del Mosa hubo ln-
Pnfficantes combates eon granadas 
P mano, i na tentativa del enemigo 
Fl Este del Mosa. para reGonquistnr 
U declive de Proldc Ten-e. fué frus-
E L A V A N C E H A C I A 
trada por una cortliiH de fuego. 
Al Xorte de Baisehvveiler una pa-
trulla alemana regresó de una po-
sición francesa con 30 prisioneros. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín. 26, 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que los ingleses, tras de enérgico 
combate, se posesionaran de la al-
dea de Poisléres; pero que los ata-
ques británicos cérea de Longucval 
l Four-Eaux, en el bosque de Tronca, 
fueron rechazados. 
E l parte oficial agrega que los ale-
manes han hecho algún progreso en 
el frente de A'erdún, sobre la coli-
lla 304. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
EL GOLPE DE SAKHAROFF 
Petrografio Julio 26, (vía Lon-
dres. ) 
El brillante golpe asestado por el 
genera] Sakhoroff a lo largo del río 
Stonevka, al Norte de Brpdy, ha in-
troducido un nuevo elemento de sor-
presa en la situación, siempre va-
riable, del frente del Noroeste. 
El ataque que en un principio se 
dirigió confia Brody, y que siguió a 
la caída de la fortaleza, de Dubno. se 
detuvo abruptamente ante los pan-
tanos y espesos bosques. Cuando se 
hizo evidente que no era posible to-
niar a Brody, desde el Oeste, e' gene, 
ral Sakhairoff empe/ó rápidamente a 
Y BERLIN SE CONTRADICEN.-LOS TURCOS 
EVACUAN A ERZINGAN. 
burg atacaron las Jíneas rusas cerca 
de Remmcrn, veinte millas a! Oeste 
de Rigaa y casi lograron penetrar cu 
la primera línea rusa—agrega el i 
parte—perú finalmente se vieron obli 
grados a retirarse por la concentra-
ción del fuego ruso. 
Petrogrado. 26. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
((iie al noroeste de Baranoviehi se es-
e.vtender su frente hada el Sur> desde 
la región de LutsK. y ahora está reu-
ll/ando un fuerte ataque de flanco 
sobre la línea Brody-Lemberg, desde 
el Norte. E l río Stonevka ofrecía un 
gran obstáculo en esta línea de avan-
ce, pero ya ha sido vadeado lo ba? 
tante, y las fnCreas rusas de este gru-
po se hallan apenas a diez millas (je 
Brody. 
La presión conjunta de estas fuer-
zas y de las estacionadas en Rad/i-
>iloff constituye ahora una amena-
za positiva a la línea Brody-IíCmberg, 
y es probable que ocasione la n ti-
rada de los austríacos de Brody, en 
la dirección de Lemberg. 
La contestación austríaca al ataque 
m̂ o ha «ido una nueva tentativa pa-
ra avanzar en la región, cincuenta 
millas al Norte del camino Vladlmir-
Volynskl. <on la esperamta de que las 
fuerzas del general Sakharoff se rc-
pUcgucn hacia el Norte y de dismi-
nuir la presión sobre Brody. Pero se 
anuncia que esta tentativa de avance 
ha sido rechazada por los rusos sin 
necesidad de enviar refuerzos de 
otros puntos. 
Todavía se están desenvolviendo 
los sucesos en el extremo flanco Sur 
donde los cosacos están dando ba-
talla a la retaguardia alemana en 
los pasos do los Cárpatos. En varios 
puntos ios rusos solo se hallan a dlê  
o doce millas de la frontera húngara. 
ATAQIES RECHAZADOS 
Berífn. Julio 2«. 
^ C"n fecha de ayer publica oficial-
mente el Cuartel General austro-hún-
garo, que al Sur del río Dniéster y 
al Oeste da Obertyn, fracasó el ata-
que ruso. También fueron rechaza-
dos los ataques rusos ál Suroeste de 
Lobaez,ovka. 
LAS TROPAS TURCAS EN 
GALITZIA 
Berlín. 26. 
El "Kreuz ír'eitung'' anuncia que 
las fuerzas turcas enviadas al través 
de los Balkanes, han llegado al fren-
te de batalla de Galitzia. 
PARTE ALEMAN 
Cuartel General. 25 de Julio. 
Frente del Este: Débiles destaca-
mentos rusos al Sudeste de Riga y 
paU'ul'as en el Dvina, fueron recha-
zados. 
l̂ os ataques del enemigo contri el 
ejército de Linsingen llegaron hasta 
un pequeño sector de nuestra prime-
ra línea en el frente de Stonevka, al 
Sur de Berstecko. 
Las bombas de nn estros aviones al 
canzaron los hangares y aeroplanos 
del enemigo que estaban a punto de 
entrar en combate. A posar del vio-
lento bombardeo de torpederos y ae-
roplanos enemigos, el ataque alemán 
fué ejecutado metódicamente; todos 
nuestros aviadores volviereon a su 
base sin averías. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Informe del Almirantazgo Alemán, 
2r. de Julio de 1916: 
En la noche del 23 de Julio avan-
zaron torpederos alemanes desdo 
ITandes hasta la boca del Támesls. 
sin encontrar allí fuerzas navales ene 
migas. Dorante el regreso y en la 
maiií'.nn del día 23 encontraron varios 
PARTE OFICIAL DE 
PETROGRADO 
Petrogrado, Julio 26, (vía Lon-
dres.) 
que las tropas rusas han obtenido 
algunas irOntajas; que en la región 
de Kemnicro los alemanes, después 
de tener grandes l>ajas, forzaron la 
linea rusa a retirarse; y que las tro-
i pas moscovitas continúan persiguien-
do al enemigo, que se está retirando, 
La fortaleza tuca de Eizingau. en j Ia reffión del río Stonevko. 
la Armenia Central, ha caído en po- I 
der de los rusos, según anuncia hoy 
f flcialmente el Ministerio de la Gue-
rra ruso. 
Los rusos continúan con buen éxi-
to llevando adelante su ofensna en 
la Volhinia Meridional haciendo re-
troceder a las fuerzas teutónicas cer-
ca del río stonewka. confluente del 
Styr, el cual, según anuncia también 
el Ministerio de la Guerra, ha sido 
atravesado por los moscovitas. 
Las fuerzas hostiles que se retira a 
han sufrido pérdidas enormes. 
Considerable es también el número 
de prisioneros que han caído en po-
der de los moscovitas, agrega eL par-
te. 
Los rusos 'están atacando a las 
fuerzas del General Boehm-Ermolli 
en la Galitzia, dle-z millas al Norte 
de Brody. 
Las fuer/as alemanas, mandadas 
por el F:Md Mariscal Von HindCn-
tá librando una ticra batalla en la j pC(.llrrins (.1.m.0l.os ingi^es de| típj 
C R I M E N , N O S U I C I D I O 
E L P U E B L O D E S A N J O S E D E L A S L A J A S C O N S T E R N A D O . U R G E E L 
N O M B R A M I E N T O D E U N J U E Z E S P E O I A L L U O H A E N -
T A B L A D A A T I R O S D E M A Q U I N A A M A Q U I N A . 
Víctor Martínez, el arrendatario de 
la finca "Paulino Escarrás", situada 
en el kilómetro 29 de la carretera de 
Güines, tieue un hijo de once años 
de edad, nombrado Miguel, que el lu-
nes de la semana corriente, como a 
las doce del día, vió entre una male-
zas un cadáver. Iba el menor pasto-
reando una vaca, cuando después del 
hallazgo macabro, estuvo tratando 
respecto a unos mangos con un la-
briego convecino, • quien reservó lo 
que había descubierto, contándolo, 
minutos más tarde, en los detalles 
que había percibido, a su padre, el ya 
mencionado Víctor. 
Este menor, a quien tuvimos oca-
sión <ie conocer, revela en la inteli-
gencia de su mirada y en sus maneras 
desenvueltas y seguras ,1a decisión 
y la.serenidad que da un sólido jui-
cio y un discernimiento perfecto-
E] padre del menor, con el temor 
natural que inspira a toda honrada 
fl TABACO DE CUBA EN 1A 
U I N T R O D U C C I O N D E B U F A L O S . 
S E R V I C I O D E V A P O R E S E N T R E 
C A L C U T A Y C U B A . C O N S U -
L A D O H O N O R A R I O . 
ra calificada de asesinato y no que se Je dispararse el tiro pouer las manos 
corriera un simple expediente judicial en la forma indicada, porque de ser 
para la justificación de un vulgar así, seguí amenté no iba a ¡ser posible 
suicidio. Además, se encontró que la que diera la rara casualidad que que-
cabeza descansaba sobre un DIARIO oaran al revés de como naturalmente 
DE LA MARINA de la fecha expre- debían de quedar; esto es, la derecha 
sada y no como erróneamente se ha descansando sobre la izquierda, por-
afirmado por un colega sobre un nú- que lo cierto es que contrariamente 
persona, poco amiga de todo lo que i mero del "Heraldo de Cuba", del día i a ésto, se ha comprobado y ha cau-
se relacione con las investigaciones ¡ 22, que sí se hallaba envolviendo las ! sado impresión que la mano izquier-
judiciales, procedió a dar el parte co-¡ ropas. También había allí envueltas ! da fuera la que descansara sobre la 
en un fragmento de papel siete cáp- derecha del occiso, 
fulas de revólver Colt Y ni una gota de sangre manchaba 
Las ropas todas estaban marcadas 1 la cami.8a' a Pesar de. la i a ' ^ a he-
con las mídales S. R, y un pañuelo morAr^ ^ ?ue sl™*ree Pr0fUCf 
blanco fué hallado en los bolsillos con I ^ J * * ^ ? fl m ^ ^ i e S l ra To 
,,„„ o ; i o«*« Que destruya la masa encetalica. io-
una S simplemente estos elocuentes sí 
Apuntando del bolsillo de la camisa 1 
podía apreciarse en el cadáver bille-
rrespondiente a las autoridades del 
pueblo de San José de las Lajas. 
El Juez de Instrucción correspon-
diente, el de Güines, delegó sus fun-
ciones en el Juez Municipal de dicha 
villa, doctor Navarrete, quien asistido 
del escribano y en compañía del Jefe 
de la Policía de San José de las La-
jas, se constituyeron en el lugar del 
hallazgo y procedieron al reconocí-¡tes aúiericanos que el Juzgado com-
mlento del cadáver y ropas del Inter-' P1-̂ 0 eran cuatro, de a veinte pesos 
fecto. ;cada uno y en el bolsillo del panta 
mismos y que fuerzan la mente más 
rehacía a ver en hechos de esta espe-
cie actos criminales de una premedi-
tación y de caracteres tan macabros. 
» señor José Orlando Ferrer, Can- I que tienen 
Encargado del Consulado de j triunfo? 
ba en Calcuta, ha remitido a ."a So 
'tarla de Estado los sijmiente.s in 
mes: 
fe en la seguridad del 
brc la exportación a la India de 
nuestros tabacos y cigarrillos 
Van fama un5vers;1' dp nuestros Ha-
a ^S -̂rs, justamente ganada, de-
mos «Petarla en la india. 
»Wiiah0ra es unii envidiable opor-
«riore,: se venden tabacos muy ta-los nuestros y a precio 
indicarie 'ilt0' '':ntorices Porqué no 
|ilgan ^ n,,etjtros fabricantes que 
einTV '!n:; prriin campaña de anun-
•eria o norteanifrican o, la cual 
judíela aquí por comerciantes 
J u l i o 25 
3 » DEL FVENIN8 SUN 
a c c i o n e s 4 5 7 . 3 0 0 
H o n o s 4 . 8 0 6 . 0 0 0 
• CIEAR1NG HOUSE 
í-os checks canjeados ayef 
en K "Clearing-House" de 
York, según el "Eve-
ning-Sun'*, importaron 
4 4 6 . 7 9 6 , 5 1 3 
N 
Podríamos introducir también, 
nuestros cigarrillos que serían uua 
agradable novedad̂  hasta por su en-
voltura en cajeti.las. Sería de impor-
tancia, que en vez de enviarlos .en 
rueda los acomodasen en cajas de. 
eartón fuerte o de madera, para que 
no se echasen a perder. 
Derechos de aduana: 50 ad. valo-
rem. 
Sobre la introducción de los búfalos 
en Cu'oa.—Mejoras en la alimenta-
ción del ganado. 
Estoy preparando algunos infor-
mes acerca de la introducción de los 
búfalos en nuestro país, y las venta-
jas que ofrecerían a los campesinos. 
Desde ahora puedo decir que un 
búfa.'o puede tirar de un peso doble 
del que puede tirar uno de nuestros 
bueyes. Para trabajar en la época de 
muchas lluvias el búfalo, es el cua-
drúpedo ideal; pues precisamente es 
DNDE SE ENCONTRO E L CADA- ^ plata . 
VER en mil&una de las partes Inme-
Apenas hay un kilómetro de la par- îat;as a a<luel luSar. Ppr más que mi-
te de la finca "Paulino Escarrás", en 
lón se encontraron $1.79 en moneda¡ SOn sufiíientes a <lue si erróneamente de nlata 9 eu moneaas Se crey0 por el juzgado in8tructor 
CONFIRMACION OFICIAL 
Petrogrado, 26. 
Oficialmente se ha confirmado la 
captura de Erzlngan por las tropa* 
rusas. 
El CVar ha felicitado por telégrafo 
al tiran Duque Nicolás por la ocu-
ltación de tan importante pln/,a. 
E n e l f r e n t e 
i t & l i a n o 
VICTORIÁS ITALIANAS 
Roma 20. 
los Italianos derrotaron a los aus-
tríacos en dos contra-ataques que bl-
rieron los segundos oon el intento 




Todos los ataques en el frente it.i-




Roma, vía Londres, Jnlio 26. 
El parte oficial italiano de hoy dl-
ec que las tropas Italianas rechaza-
ron dos violentos ataques contra la 
cima del Monte Olnione4 que nabía 
sido capturado a los austríacos. 
C n e l m a r 
y e n e l a i r e 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Comunicado del Almirantazgo ale-
mán: E l día 20 del actual un subma-
rino alemán atacó a un drcadonught 
británico en la costa de las Islas de 
Arhney, cerca de la base naval Scapa 
Flow, alcanzándole con dos torpedos. 
E l día 25 del mes actual una cs-
i nadra aérea alemana atacó y bom-
bardeó la base aérea de Oerel en la 
Isla dp Oesel. 
"Aurora" y caza-torpederos. En <l 
combate de artillería consiguiente el 
enemigo fué. alcanzado por nuestros 
cañones T,os torpederos alemanes re-
gresaron a su punto de partida sin 
averías. 
Durante la tarde del día 24 un snl» 
marino alemán derribó por disparos 
en alta mar a nn biplano británico 
Los ocupantes, dos oficiales, fueron 
hechos prisioneros imr un aeroplano 
alemán, rl cual, junto eon el aeropla-
no enemigo fué llevado a Zeebregge, 
a bordo de nn torpepero. 
Cnarte] General. 25 de Julio. 
E3 teniente Baidemus derribó af 
Sur de Binarvelle su cuarto aeropla-
no francés. 
Al Oeste ile Burkanov fué derriba-




Amsterdam, julio 26. 
El barón Burlan von Pajecz, minis 
tro de relaciones exteriores austro-
húngaro, ha entregado una nota a los 
representantes neutrales acreditados 
i en Viena, según dice un telegrama re. 
j cibido aquí hoy de la capital austria. 
ca, protestando contra el hundimiento 
de los barcos mercantes austríacos 
por los submarinos de ¡os aliados. 
REGLAS REVISADAS DEL TRIBU-
NAL DE PRESA ALEMAN 
Berlín^ Julio 26, (vía Londres.) 
Fl gobierno publicó boy una re-
visión de las reglas del Tribunal de 
Presa, revisión hecha en represalias 
por las violaciones de la Declaración 
de Londres, cometidas por los alia-
dos de la Éntente. 
En esta revisión se aumenta la 
lista de los artículos de contrabando, 
incluyendo muchos que antes no «ic 
consideraban como tal contrabando. 
MISTERIOSO CAÑONEO 
Londres, Julio 26. 
Fn periódico de Estokolmo publicó 
hoy la notida de que se había oído 
el lunes, procedente del Golfo do 
Botbnia, nn prolongado cañoneo. 
No se dan más detalles. 
ATAQUE CONTRA UNA ESTACION 
RUSA DE AVIACION 
Berlín. Julio 26. 
Fl Almirantazgo Alemán comuni-
ca que un aeroplano alemán había 
(PAsk. A LA PAGINA OCHO) 
! nudosamente se buscó, rebusco y se 
continúa buscando, apareció el arma 
con que se perpetrara el crimen, 
La posición de las manos de todo i nltud de este hecho. 
caso de muerte instantánea como el 
del occiso hallado en San José de las 
Lajas, cuya mano que empuñara «I 
revólver que le tronchó la existencia, 
no tenga el pulgar y el índice con-
traídos, en una posición que es ya 
que apareció el cadáver al pueblo de 
San José de las Lajas. 
Transportados que fuimos en com- ¡ 
pañía del sargento de la Guardia R ^ l ^ ^ ; ^ ^ , Í Í ^ ^ Í l f ^ _ ^ P hay ™ 
ral, Tomás Guerra, que experto en 
Investigaciones que revistan caracte-
res tan misteriosos como ecítâ  a los 
matorrales que ocultaran ef siniestro 
resto de un crimen tenebroso, pudi-
mos apreciar que las matas de "Gua- , 
ra", formadoras de la gruta en que el dasIlca f los tratadistas de Medicl-
inerte cuerpo humano surgió a la vis- üa Lega • / ^ ^adav '̂ de ias 
ta del menor que lo descubrió, no ha- ?Uííras de la Escarrás", te-
bían sido tronchadas; que la mancha ",a las manos sobre el pecho, cruza-
obscura, llena de gusanos, que marca das- * no se Piense ûe PUflo después 
el punto ert que descansó la cabeza, 
está situada entre los más robustos 
troncos de la maleza dicha, que ha-
cen pensar que para que hubiera po-
dido el occiso llevarse la mano a la 
sien para descargar el arma y pri-
varse do la vida, era necesario que 
hubieran sido arrancadas, porque de 
otro moda la existencia de ellas im-
posibilitaba todo movimiento del bra-
zo. 
Pudimos recoger un fragmento del 
se tratara de un suicidio, se varíe la 
calificación por el de asesinado y se 
nombre Un Juez Especial para que 
averigüe este nefando crimen y haga 
purgar a la tremenda conciencia cri-
j minal que lo ejecutó la hórrida mag-
REFRIEGA A TIROS 
Entre el callejón de "Pedro Pí" y 
el poblado de Cuatro Caminos, situa-
do entre los kilómetros veinte y vein-
tiuno, la misma noche del viernes 21, 
T R E S DELITOS DE E A I S E D A D 
COMO ERA MENOR DE EDAD E HIJO DE EXTRANJEROS, PARA 
INGRESAR COMO TENIENTE DE LA ARMADA CUBANA, HUBO 
DE BAUTIZARSE EN LA CATEDRAL DE ESTA CIUDAD E INSCRI-
BIRSE POR DOS VECES EN EL REGISTRO CIVIL, CONSIGNANDO 
HABER NACIDO EN FECHA ANTERIOR A LA REAL 
en que se supone fuera cometido el Mariano Rivera, vecino de San Pedro e t tulo de tenienL^ v 6 '1VtC 
crimen, dos grandes máquinas de po-: número 18 en esta ciudad en la oue S T^JT te.nie"te d« Navi0 de « 
tentes focos que viajaban de la H a C d a S . 1 ¿ ¿ ^ ^ « S S v * ^ tra Marina de Guerra Nacional. 





L CLUB DE CUBA" 
ÍRAEICO EN LOS PASEOS 
En el Juzgado de Instrucción de la j yo realizó las diligencias que habían 
Sección Primera de esta Capital pre- de conducirlo al logro de sus aspira-
lerató ayer tarde una querella el señor | clones, siendo asi que se le otorgó 
núes 
ia Muc tra ivianna e ti"0 
denuncia los hechos siguientes: ^ a , 
j , . Oe esta suerte, y con perjuicio de 
Que en el ano de mil novecientos • otros pilotos, es que desde la aludida 
siete el señor Rafael, Francisco, Juan, fecha hasta los actuales días ha ve-
Ramón, Miguel de la Santísima Tri- nido el señor Llanos y Arroyo desem 
nidad Llanos y Arroyo, se había pro- penando ege cargo y actualmente fun. 
puesto obtener título de piloto para ge interinamenitc de capitán del Puor 
ingresar en la Marina de Guerra Na- to de la Habana, 
clonal, a pesar de su condición de _ t 
extranjero, pues es hijo menor de ,fero, según el querellante, no es 
edad, de extranjeros, y al objeto de 1 J0 ™*»0. ™ contra de to-
obtener la ciudadanía cubana, se ha., do P^epto legal, por el hoy tenien. 
bía presentado en la Iglesia de la! eQde "avi° se"or Rafael/Francisco, 
Catedral, ante el cura señor Gabriel Jnuan' R,amT61n- Miguel de la Santísima 
Alvare Builla, ante quien consignó l™_a<l Llanos y Arroyo, pues re-
en donde mejor trabajan, en los ^ ; pudimog ver en una de ellas prrand¿! 
j T ' •Vr^V'deí I 3ulta flue dos •años desPués, y habien. to^o AP aver ha sido nresen- I paseo que se forme un doble cordón haber nacido a la una de la «rae q«i | 
de la 'asociación antes citada, el escri j tualmente viene sucediendo, o sea que les. 
el cordón de automóviles único se de-
tiene durante largo especio de tiem-
po que a veces dura hasta quince mi-
nutos. 
pendiente al día veintiuno del mes 
actual, completamente manchado de 
sangre. También las piedras que for-
man la cerca que da a la carretera, 
distante diecinueve metros precisos 
del lugar en que descansó la cabeza 
del muerto, han sido arrancadas y 
to que reproducimos a continuación. 
rrenoa pantanosos 
El precio de un búfalo es 150 a 200 
rupias. 
Esto es, un búfalo dispuesto ya a 
trabajar. 
Una búfala cuesta más. 
Una que produzca 20 libras de le-
che, 150 rupias. 
<.Tna que produzca 40 libras de >-
che# 300 rupias. 
Todo el mundo sabe que la leche 
de la búfala tiene un 5 por ciento 
más de crema que nuestras vacas. 
Otra cosa importante para nuey-
tros hacendad oí» es la necesidad de 
Introducir mejoras en los alimentos 
del ganado. De ?sto hajblaré luego ex-
tensamente. Solo debo decir que en 
Cuba aumentaría la cant¡<3ad de ie-
una gota de sangre coagulada. 
El general Freyre de Andrade aco-
gió con beneplácito la solicitud del 
Automóvil Club de Cuba, la creyó 
razonada y dispuso se decretara en 
la forma que se pedía. 
COMO ESTABA E L CADAVER 
El Juez Municipal encontró al ca- ^ 
dáver acostado, boca arriba, con loS|que da la entidad referida que ha te 
pies perfectamente unidos, en camisa nido todo el éxito deseado, 
de color blanco con rayas azules, sqm He aquí el escrito a que hacemos 
Ha de agregarse a esto el que son 
muy pocos los coche tirador por ca-
Este es el primer paso para el me 1 bal*os 9* concurren ai paseo, los que 
joramiento del tráfico en la ciudad Pueden sin alterar en lo mas mínimo 
n.,0 Ho i» MtiAvA -af*rñA„ v,o fo- ril oMen, circular por el centro dado 
brer© de castor negro, un bulto hecho 
con papel de periódico conteniendo un 
saco y un pantalón de casimir gris 
con rayas verdes. Calzaba zapatos co-
lor avellana, de punta levantada, hor-
ma americana y cuyas suelas estaban 
de manera tal, que hay que concluir 
lógicamente de su observación, que 
esos zapatos jamás fueron usados. Y 
este detalle que el Juez conoció al 
I practicar el reconocrmiento en los 
I primeros momentos del hallazgo, son 
suficientes para oue la causa que ne-
i cesariamente había de instruirse fue-
  á  í i  
nd   
el escaso número de los mismos. 
Con esto se ganaría considerable-
mente en la brillantez y entreteni-
miento de los paseos actuales a la vez 
que se le daría una gran facilidad 
a la circulación en la ciudad de la 
Habana-
mención: 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Yo, A. S. de Bustamante, Jr., Presi-
j dente del Automóvil Club de Cuba, a 
usted digo: 
Que este Club interesado en el buen 
cumplimiento de las disposiciones de 
tráfico al mismo tiempo que en la 
facilidad de la circulación de los au-
tomóviles en la ciudad de la Habana, 
viene a pedirle por mi conducto pl nados, 
que autorice usted en los días de Habana, julio 26 de 1916 
En virtud de estas razones; 
A usted pido se sirva acceder a lo 
que dejo solicitado disponiendo que 
con ei acierto que le distingue ordene 
la formación del doble cordón de au 
tcmóvlies para los días de retreta 
¡y paseo en los lugares antes menclo 
do ya cumplido su mayoría de edad, 
—nació en 19 de febrero de 1885,—se 
presentó ante el señor juez munici-
pal del Este, ante quien declaró, en 
i cinco de febrero de 1913, haber visto 
E l 26 de agosto del propio año de ¡ la luz primera en esta Isla el día 21 
mil novecientos siete, compareció ante I de septiembre de 1885, y posterior, 
el licenciado Ramón González Aran' mcnte> el día 19 del actual, que la 
co. Juez Municipal del Oeste de esta i ^ ¿ J j - , . o . „ • • ' . 
Ciudad, donde expresó nuevamente ha i ^rdadera fecha de su nacimiento era 
ber nacido con la fecha indicada y pre ¡ el ala 29 de septiembre del repetido 
vía presentación de la certificación i año de mil ochocientos ochenta y cin-
expedida por el cura párroco de la c0. 
Iglesia de la Catedral, se hizo Ins. . , . , . ^ j , 
cribir como nacido en la fecha que En tal «WoA «"tiende el querellan 
le intereasba, para aparecer ya mayor te que el señor Llanos y Arroyo, ha 
de edad, y libre, por tanto para esco- cometido tres delitos de falsedad en 
ger la ciudadanía que le conviniese, documento público y que desempeña 
de las dos que podía alcanzar, dado ¡ llegalmente los cargos de teniente de 
el caso de s©r hijo de españoles, na. i navio de nuestra Marina de Guerra y 
cido en Cuba, y según se estatuye { Capitán interino del Puerto de la Ha 
en el caso segundo del artículo quinto baña, así como que procede a la anu. 
de la Constitución. . lación de los efectos de toda su ac-
Sollcitada una certificación de esa | tuación en los aludidos cargos y en 
Inscripción en los libros del Registro cuantos, con motivo del primer nom. 
Civil, le fué entregado, y ya con ella, bramiento de teniente de navio, se le 
en su poder, el señor Llanos y Arro-1 hubieren conferido. 
I 
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M E R C A N T I L 
D e l M e r c a d tearero 
En Londres continúa cerrado 
xcercado de remolacha. 
»1 
En New York el mercado de azú-
car crudo existente rigió ñojo • Inac-
tivo. A la ti.peituia los vendedores 
ofrecían a 5.31 centavos cotito y fle-
te y lo» compradores no pagaban a 
más de 5.14 centavos costo y flete. 
Los arribos, derretido» v existen-
cia total de azúcares en les cuatro 
puertos del Atlántico dui*Hnte la ÚU 
tima semana, comparados con la aa-
terior, fueron como sigue; 
Kn la última semana 
Arribos: 55,000 toneladas, 
Derretjdo: 57,000 Idem. 
Existencia: 287,000 Idem. 
En la gemuna unlírlor 
Arribos: 58,000 toncadas. 
Derretido: 57,000 Idem. 
Existencia: 287,000 Idem, 
Se realizaron escusas operacienea 
•n azúcar refino, c] que continúa ce-
'izándose a 7.65 centavos menos el 
í por. ciento. 
E l mercarlo local rige en oomple-
¿a inactividad y sin variación en los 
precios. 
No se dió a conocer ayer vf-nta Ü-
guna. 
Solo muelen actualmente 9 eentra-
Los flotes continúan con tono de 
flojedad, cotizándose a 80 centavos 
para New York, 34 centavos para 
Boston y 20 centavos para New Or-
leans. 
\ . [ 
COTIZACION OFICIAL DEL CO» 
LEGTO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
lô  eigulentes precios; 
Azúcar centrífuga polaiizacifin 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, pr almacén públco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, 3 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la «xportación. 
E L AZUCAR tíS LA BOLSA 
La cotización de azücar de gua-TR-
po, base 96, ©n almacón público en es-
ca ciudad y al contado, fui como si-
A>-re: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierro: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
icda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la 'ihra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
E N LA LONJA D E L CAFE 
E l monkdo da av,-úcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
\ork) abrió ayer de baja e inactivo. 
Después del medio día los precios 
subieron y cerró el mercado a los 
mayores "tipos que fueron cotizados 
en el día, operándose en 3,100 tone-
ladas en la forma siguiente: 
Para Septiembre.. 1,700 toneladas; 
para Octubre. 100 toneladas; para 
Noviembre, 50 toneladas; para Di-
ciembre, 1,100 toneladas, y para 
Marzo 150 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Julio ' 
Agostó . . . . . 
Septiembre , . 
Octubre . . . . 
Noviembre . . . 
Diciembre . . '. 
1917: 
Enero 
Febrero . . . . 
5.30 5.35 
5.05fc 5.07 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturlane de la Habana 
SECRETARIA 
La Junta general de socios celebrada el 16 del corriente acoi-
do repartir un dividendo de "tres y medio por ciento" (31/2 por 
ciento) a los socios suscriptores y depositantes a invertir por cuen-
ta de las utilidades^ obtenidas en el semestre vencido en treinta 
de junio último. 
Se avisa a los interesados que se les abona en cuenta el im-
porte del referido dividendo, y si desean hacerlo efectivo, pueden 
pa:. a recos^0 cierne el día prirr -o de a-c:to próximo. 
Habana, Julio 20 de 1916. 
El Secretario, 
E» González Bobes. 
11 
B W B 
m 
Al Cierre: 
Agosto 5.23 5.25 
Sentiembre . , . . 5.33 5.35 
Octubre 5.32 5.33 
NovLenibre . . . . 5.23 5.25 
Diciembre 5.09 5.11 
1917: 
Enero 4.75 4.75 
Febrero 4.45 4.47 
PROMEDIOS. 
E l promedio del precio del azflcar 
segTin datos del Colegrio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar d« guarapo polarización 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.88 centavos 
la libra. 
HpI me?: 4.80 centavo» la libra. 
Julio: 
Primera (juincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
UbA. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 





4.88 centavos la Ühra. 
"THE R O M M I OF M M " 
F U N D A D O B N 1869 
3 Bank 
Capital t n.soo.w» 
FONDO DE RESERV/> $ 1S.5O0.000 
ACTIVO TOTAL * . . . $235.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Williaja & Cedar Sta.—LONDRES, 
Buldings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España o Islas Canarias j Baleares y «n tedas 
las otraa plazas Bancables de< immdo. 
En e! DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósito» a 
interés desde CINCO PESOS cu adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO pam viajeros «n LIBRAD 
ESTERLINAS o PESETAS VALtDrRAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALOLNO. 
SUCURSALES EN LA HAH> NA.—GALIANO 92.—MONTE lt3. 
—MURALLA 62.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, SS 
Administradores: R. DE AROZARENA, P. J . BEATY. 




Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Cienfnegoa 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 C€-nt2vos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavoe la Mbra. 
Jullo. 




Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4» 17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
El mercado rigió qwioto e inacti-
vo y sin operaciones por letras sobre 
los Estados Unidos, las que no acu-
san variación. 
Los precios por etras sobre Euro, 
pa, sin cambio y muy escasa deman-
da. 
Tampoco acusan variacáón los ti-
pos cotizados por letras sobre Espa-





4.77% 4.7514 V. 
4.74 % 4.72*4 V. 











Londres, 3 d|v , 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 div. . 
A]emania( 3 dlv. . 
K. Unidos, 3 d|v. , 
España, 3 d¡v. . . 
Florín Holandés. . 
Oesruento papel c& 
merclal . . . . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Pisal, de ¿i a 12 pulgadas, a |14.50 
quintal. 
Sisal Rey, de 84 a 12 pulgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 814 a 
12 pulgadas, a $16 75 quintal. 
Manlla Re7 extra superior, de S¡4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
I R G Ü D O DE VALORES 
La Bolsa abrió ayer firme y con 
buen tono, operándose durante el día 
en 600 acciones de Ferrocarriles Uni-
dos a 99.1Í2 para fin de mes; en 50 
acciones Comunes de Teiephone a 
93.12 al contado y en 50 idem Idem 
a 93.58 también al contado. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100.118 a 
102.1 2. 
F. C. Unidos, de 99.1;4 a 99.1Í2. 
Havana Electric Preferidas, de 
107.5 8 a 108.114. 
Id. id. Comunes, de 100.3:4 a 101. 
Eeléfono Comunes, de 93.5Í8 a 
94.1|4. 
Navieras Preferidas, de 95 a 96. 
Idem Comunes, de 74.112 a 75.12. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Las utilidades netas del U. S Stee1. 
Corporation ascienden a 81 millones 
de pesos, habiendo declarado un ex-
tra dividendo de 1 por ciento sobre 
'as acciones comunes. 
E l mercado poco activo y en ma-
nos de profesionales; indinados a 'le 
baja. 
! 
BANGO ESPANOl DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O * B A N C O S D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O Y F R R I T _ g ^ ^ ! : 
flficina Central: AGUIÁB, 8 i y 83 
Sucursate? en la Pilsma HABANA: 
f Qaüano 138—Monte 202.-6fiolos 42. Be* 
V Icaooaín 20.-Egído 2.-Pa9eo de Martí 1 24 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
6 





Pinar del Río. 
Sanctl Spiritus. 
Caibarifin. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















Sar Antonio da los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE P E S D E UN PESO E N A D E L A N T E - = : = = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Recaydacioii F e m ü e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema.! 
na que terminó el dia 24 reí actual 
la suma de £29,800 contra £24,372 el i 
dño pasado eu el mismo período, re-
sultando un aumento de £5,428 a fa. 
vor de It primera. 
E l total do lo recaudado durante 
lias tres semanas y un día asejende n 
a la suma de £94,185 contra £82,337 
el igual período del año anterior, re-
sultando a favor de ésta un aumento 
de £11.848. 
Nota.—No se incluyen en esta re. 
laclón los productos de los almace-
nes de Regla ni los de los trenes en-
tre Guanabacoa y Regla. 
© 1 0 1 0 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta general ordinaria primer semestre de m e 
A la una y media de la tarde del 
tual, tendrá efecto e : el salón de Fies 
ordinaria correspondiente al primer 
Se advierte quo, con arreglo al in 
tos Gpnerales sólo pueden concurrir 
asociados cuya inscripción pase de 
La entrada al salón será por la ca 
Tuerta se exigirá la presentación del 
Desd« la noche del viernes 28, po 
icen, recoger en la Secretaría Gene 
irabaios d^ que &e ha de dar cuenta 
Todo lo que. do orden del señor 
bUco por este medio para general co 
Habana, 24 de Julio de 1916. 
Deposite su d'nero en la Caja ae 
Tlne usted las mejores garantías..; 
próximo domingo día 30 del mes ac-
tas del Centro social, la Junta General 
semestre d l̂ año en curso, 
clso 4o del artículo 10 de los Estatu-
a dicho acto teniendo voz y voto, I09 
seis meses. 
He del Prado y por la Comisión d« 
recibo de Julio uctuaL 
drán los señores asociados que lo de-
ral un ejemplar de la Relación de 
en esta sesión. 




Ahorros del Centro de Dependientes. 
4100 7d-24 
U REGULADORA 
S. A . 
Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas para que concu-
rran a la junta general extraordi-
naria que tendrá efecto el día 30 
del actual, a las 12 m., en el lo-
cal del Centro Asturiano, al objeto 
de discutir y aprobar los proyectos 
de reforma del Reglamento y del 
capital social y saneamiento de 
cuentas que presentará la Direc-
tiva. 
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Para Nueva York enel vapor ame-
ricano "Cubadist", fueron embarca, 
dos por el puerto de Matanzas, 700 
mil galones de miel de purga, por la 
Cuba, Distilling Company, y para 
Baltimore én el vapor amerocano 
"Sucrosa", 700.000 galones de miel 
de purga, por Cuba, DistiUing Com-
pany. 
A g u a r d i e n t e 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Nueva York en el 
vapor americano "Mundale"', treinta 
pipas de aguardiente, doscientas me. 
días idem, y trescientos cuai'tos Iden, 
por los señores Sobrinos de Bea y 
compañía. 
Londres. 3 d|v . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 4.72% V, 
París, 3 d]v. . . . 14% ' lóv's !•>• 
Alemaniaí 3 dlv. . 26 27 i) 
E. Unidos. 3 d|v. . % H D. 
España, 3 dlv. . . % P % D. 
Florín Holandés. . 42% 41% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga d* guarapo po-
larización 96. «n nlmof̂ n pnh!iro'la 
esta ciudad, para la exportación, 4.95 
vcncavo» uro nacionju <s ain«:r;s:at!.» 
«a l'bra. 
Azúcar d» mlf0 nolnriTnrió''. ^ 
para la exportación, 4.22 centavos 
.¡o nacional o ainer:cano ta iora 
Rpñores Notarios d«* Mirruv 
Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Para (ntervPmr en la eotií'wR'ón 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernandez y Pedro A. Molino 
Habana, Julio 26 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p. s. r.-^-M. Casquero, aecreU-
no contador. 
(PASA A l.A PAGINA DIEZ) 
R U T A D E L r A F L O R I D A 
DIARIA «x««pta»n4o lo» domln.-o» y Jueyes DESDB LA HABANA. LA MAS 
DIKECTA, BAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAJ» PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— L» rut* oflcl*! de oorreoi ca-
tre Cnh» y lo* Estados Tjnidoe. 
$70. d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , ¡ d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenos o co n prÍTilc«lo de haoer rscalii » la ids, y • 
la melta en WASHINGTON. la gran e In»/resanta capital; BALTIMORE, EI-
S^iDELEIA y demás oladade* ea el camino. Con privilegio de REGSE^AB 
BASTA 6 MESES, 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de «ela a siete horas 
Desde Key West el ciejo» acrrlelo, por EerrocarrU en tnagnlflcos ernvos p»» 
Issíab Pallmaiu Todos de acero, con alambrado y abanicos eléctricos; carrol 
darmltorisa con «ompartlmlento» camarotes y do literas, carro» restaurant» 
« Xa carta. 
Para Irformes, re»crr*eloneB y bUletes fUrigina • la 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a . C u b a . 
7J 
C4147 
E L I R I S " 
^ \ I P ^ Ñ I A DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1866. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
. . . Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas • es-
«bieclmicntos mercantiles, dcvolviea-do a suf. Socios el sobrante anual íuo 
lesuita, después de pagados los pastos y siniestros. 
\ alor responsable de ias propiedades aseguradas $62 604 424 00 
siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 
^de11909^1912 * c0*1*10 ¿óbrántés de ios añíia 
Suma que se devnelvV « t e *año*'como * ¿obrante *do ' * "1914. *. 
Sobrante de 1915, que bp derolrerá et 1917 
1.755.169.92 
Importe del fondo especial de reserra, conslitente* en"'prtH 





^n«:«ainÍeTlt0 de la Habaiul' efectivo en caja y en los 
Habana, 30 de Junio de 19lV * 
E L CONSEJERO DIRECTOR. 
RAFAEL FERNANDEZ Y H E B R E R / 
I A REGULADORA 
S. A . 
Junta general ordinaria. 
De orden del señor Presidente 
se avisa por este medio a los seño-
res accionistas para que concu-
rran a la junta general ordinaria 
que tendrá efecto el d ía 30 del 
actual, a las 2 p. m., en el local 
del Centro Asturiano. 
Orden del día. 
Lectura del acta anterior. 
Informes de la Comisión de 
Glosa. i 
Lectura del Balance General Se-
mestral. 
Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
Asuntos Generales. 
Habana, 23 de Julio de 1916. 
El Secretario-Contador, 
Hilario González. 
Compañía de Crédito Comercial 
é I N D U S T R I A L 
M O N T E , 6 6 . C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
L a s a c c i o n e s d e v e n g a n e l § % d e i n t e r é s f i j o 
a n u a l , a d e m á s d e l d i v i d e n d o q u e l e s c o r r e s p o n d a 
p o r o t r a s u t i l i d a d e s . 
E s l a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e g a r a n t i z a e l i n t e r é s 
d e s u s a c c i o n e s , 
C 4077 alt «<L-20. 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 10 6-10 8 B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S d c V I A J E R O S p . g . d e r » . 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
C4146 5fl-24. 
Sasrríbaae al DIARIO D E L A MA-
RIMA y Anunciase en el D I A R I O DE 
LA MARINA 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la llabaaa 
Para New Yflek.. J)?™? 
Para Nueva Orlcans ^os S¿bad03 
Salidas do Sontiag» de Cuba 
Par* New York • d<* Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
HabawrNew York - **5.00. Mlnlmiin 
(Comida a la carta) 
flabena-Nuera Orle*™ $25.00. Mlimuun 
(Inclusi Sa» comidas) 
Saatíago-New York.. **2.50. Mlnimun 
(Comida a I» carta) 
Despachamos Boletines combinados para tod«« U * puntos prtnei-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SKRVICIO D E VAPORES— 
L . ARáiSCAL Y SOBRINOS- A GENTES.—SANTIAGO Di; CUBA 
. W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
sorreo i 
lUcibiaaoa depósitos an arta Seccióa 
pagando interesa* al S pj | anuaL 
Todas estas operaciones nusden eíactaarse también por « í 
SOLO FIRMAR Y COORAR 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclation. como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(DEPARFAMEWO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Va o'i -»? 
AbUlAA Wb 
HABANA 
12 mese» ' ^ SS 
6 meses 7.00 
3 meses. ?*Z' 
1 mos 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 
6 meses 7.50 
3 meses _ 4.00 
1 mes —. 1.35 
UNION POSTAL 











Es el periódico de nuyor circula 
ción de la Resúbti ca 
M I L E D I T O R I A L 
^ Í L K M A I D B R A N D 
TRAVI nark. 
ReoLstered} 
a n d L O N D 
Son dolorosos los informes que des-
pués de su visita de inspección a San-
tiago de Cuba ha presentado sobre la 
creciente mortalidad infantil en aque- ¡ 
Ha población el doctor Domingo Ra-
mos, Jefe del Negociado de la Vigi-
lancia del Abasto de Leche. En los 
últimos meses la cifra general de de-
funciones ha aumentado pavorosamen-
te. En Mayo llegó a 152 y en Junio 
a 17!. La mortalidad infantil ocupa 
en dicha estadística la parte más im-
portante. La enteritis es la enferme-
dad que más víctimas ha producido. 
Sigue después la tifoidea. ¿A qué cau-
sas especiales obedece esta extaror-! 
diñaría mortalidad, principalmente en | 
ja niñez de Santiago de Cuba? He-
mos de recordar que en aquella ciu-
dad hay, como en la Habana, desde 
algunos años un importante problema 
que resolver; el del agua. Su mala 
calidad y su escasez han sido el cal-
vario de los santiagueros y han susci-
tado gravísimos coaflictos. El acue-
ducto viejo toma sus aguas de un río 
que recorre lugares contaminados por i 
deyecciones de animales. Las aguas 
riel Acueducto nuevo no están del to-
do filtradas y se mezclan con las del 
viejo. El único caudal limpio y sano 
es el de los pozos de San Juan. Pero 
se junta con los otros caudales que 
carecen de condiciones de higiene y 
salubridad. Además no es necesario 
emular a Galeno para comprender que 
esa mezcla confusa de aguas mal cui-
dadas y ma! filtradas en su mayor par-
te no puede producir ningún beneficio 
a la salud. 
Ahí, en ese abastecimiento de agua 
?.nlihigienico es en donde a nuestro 
juicio radica el alarmante aumento de' 
la mortalidad, sobre todo el de los ni-
ños, en Santiago de Cuba. Ahí es don-
de principalmente se ha de atacar el 
mal. Los médicos todos están de acuer-
do en lo poderosamente que el agua 
influye en las enfermedades de los ni-
ños. La enterites, la colitis, las infec-
ciones intestinales suelen tener muy 
frecuentemente su causa en la insa-
lubridad y las impurezas del agua. En 
cuanto a la tifoidea, ¿no nos han dicho 
y repetido los doctores que es el agua 
contaminada uno de sus vehículos más 
temibles y peligrosos? Algo influirán, 
tal vez en esta alarmante mortalidad, 
según lo asegura el doctor Ramos, la 
calidad de la leche y las deficiencias 
de la alimentación. Pero mientras a 
Santiago de Cuba no se le abastezca 
de agua limpia, pura - y saludable, 
mientras allí subsista ese problema que 
ha suscitado trances tan angustiosos, 
tan generales y enérgicas protestas, los 
vecinos de aquella ciudad tendrán de-
recho a señalarlo como causa funesta 
de la inquietante mortalidad. 
¿Cómo se puede exigir en los ser-
vicios particulares el aseo, la limpie-
za y la higiene que requiere la salud pú 
blica si no se encuentran en servicios 
públicos tan importantes como el del 
agua? ¿Con qué equidad se ha de cas-
tigar cualquier infracción contra los 
preceptos sanitarios si los mismos fun-
cionarios del Estado o del municipio 
los infringen tan abiertamente en el 
suministro de algo tan necesario y tan 
vital como el agua? Sin embargo año 
trás año luchan los santiagueros con 
este problema. ¿Será menester que se 




La útima creación de máquinai 
de escribir INOXIDABLES-
La máquina adaptada por las es-
cuadras de las principales Nació, 
nes del mundo por ser la que 
ofrece mejores ventajas por su 
duración debido a la materia d© 
que se compone. 
Véase nuestra Exposición. 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, 101. 
CERRAMOS LOS SABADOS A 
LA 1. 
ü í l n t o Griisel as y Alvarez 
S I P R A N A T U R A L 
D E , R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
E S D J B M T D E S U 
CADOR Y 
ÚSTO. E S ¿CUAL, 
TODO LO 
R E U N E : FINO 
ROMA Y BOUQUET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
Llegó el martes por la vía de Tampa 
nuestro querido amigo el joven don 
Alberto Crusellas y Alvarez, que 
fué a los Estados Unidos a importan-
tes asuntos industriales. 
E l activo e inteligente joven Cru-
sellas ha preferido regresar a Cuba 
y prescindir de la temporada vera-
niega en ei Norte, para no desaten-
der el -creciente desarrollo de su fá-
1 brica y otras representaciones con-
' fiadas a su inteligencia y laboriosi-
dad. 
Damos la iraAs cordial bienvenida al 
joven Crusellas. 
E l b u e n c u e r p o 
Entre las atracciones femeninas, el buen 
euerpo es una de las principales, por eso 
todas las ranjeres procuran mejorar su 
I condición aumentando sus carnes. lo quo 
', consiguen tomando buenos reconstituyen-
tes, el más cCuuodo, el más fñ<il <le to-
mar y el mejor, está-en Ins Pildoras di'l 
doctor Vernezobre. que se, venden en su 
depósito Neptuiu. ai y en todas las bo-
ticas. Se toman bien. 
G R A N L O C A L 
Se alquila, lo: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 la. 22 jn. 
Que todos estos actos lo han realiza 
do Alfredo Betancourt y T. Culmell, 
cerrando el local en ocasiones dadas 
para impedir que entrasé el que sus-
cribe. 
Que por lo expuesto resulta que Al-
fredo betancourt y T. Culmell, pues-
tos de acuerdo y mediante la escri-
tura de sociedad que ha otorgado con 
ei último la esposa del referido señor 
Betancourt, Margarit Grifith, y ha-
ciendo aparecer al público que sou su-
cesores de "M. de Cárdenas y Ca.", 
han ocupado el local de esta última 
sociedad, asi como los enseres, mo-
biliario, pizarras de la cotización, 
máquinas y demás anexidades, utili-
zando en favor de la referida sociedad 
denominada "Betancourt y Culmell" 
y por medio de tales combinaciones 
han continuado haciendo operaciones 
de comisión, corretaje y bolsa, de-
fraudando por tanto a la vigente so-
ciedad de "M. de Cárdenas y Ca-", en 
más de cinco mil pesos y causándole 
otros perjuicios que más adelante po-
dré justificar. 
Que por esta razón y entenr.fcr qua 
tales hechos pueden estar comprendi-
dos en el inciso primero del grtículo 
559 del Código Pena], como constitu-
tivos de un delito de estafa, viere el 
exponente a ponerlo en conocimiento 
del señor Fiscal, para qu se sirva 
promover lo conducente en averigua-
ción de los mismos y en su caso al 
castigo de los culpables. 
Habana, julio 25 <te 1916. 
Mieuel de Cárdenas. 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
, I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L . A M P A R I L . L A N o . 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO'. A.6508. ' 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
H y t u m o r e s . 
A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
« p e d a l p a r a l o s o o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
El señor Miguel de Cárdenas ha 
presentado, en la tarde de ayer, la 
siguiente denuncia al señor Fiscal de 
la Audiencia de la Habana: 
Sr. Fiscal de la Audiencia de la 
Habana: 
E l que suscribe, Miguel de Cárde-
nas y Chapottin, ciudadano cubano, 
del comercio y vecino de esta capital, 
respetuosamente expone: 
Que por escritura otorgada ante el 
Notario de esta ciudad, señor Fran-
cisco S- Massana y Castro, con fecha 
trece de marzo de mil novecientos 
quince, constituyó una sociedad mer-
cantil colectiva con el señor Alfredo 
Betancourt y Varona, bajo la razón 
social de "M. de Cárdenas y Compa-
ñía", la cual se estableció para ejer-
cer su negocio de corretajes y comi-
siones y otros objetos en la calle de 
Obrapía número treinta y seis y me-
dio, primeramente, y después n̂ la 
calle de Cuba número setenta y seis 
1 y setenta y ocho, en esta Capital, 
¡siendo ambos socios gerentes; 
Que por desavenencias graves sur-
jgidas entre ambos socios, el que sus-
i cribe, haciendo uso de la facultad que 
se consigna en la escritura social y 
por tratarse de una compañía consti-
tuida por tiempo indefinido, requirió 
a su socio, Alfredo Betancourt, en 
dos ocasiones y por ante el citado 
Notario en veinte y cuatro de mayo 
y seis de junio del corriente año, pa-
ra que, teniendo por disuelta la so-
ciedad .de M. de Cárdenas y Ca., se 
abstuviera de ejercer acto alguno de 
gerente y para que procedira a npm-
brar liquidador o en su caso amiga-
ble componedor conforme a la refe-
rida escritura social; 
Que tiene noticias que se na cons-
tituido ante el Notario Silvestre An-
glada una sociedad mercantil regu-
lar colectiva por la señora Margarita 
Griffith, esposa del señor Alfredo 
Betancourt y el señor T. Culmell, pa-
ra negocios de bolsa, comisiones, et-
cétera, bajo la razón de "Betancourt 
y Culmell", sin- que el señor Alfredo 
Betancourt figure oficialmente en la 
sociedad, usando en todas sus opera-
ciones y en los carteles impresos la 
referida denominación de "Betancourt 
y Culmell", sin haber circulado al co-
mercio la existencia de dicha socie-
dad, que por otro lado no aparece ins-
cripta como tal en el Registro Mer-
cantil. 
Que la referida' sociedad tiene un 
I cuarto interior en el patio de la casa 
i Cuba 76 y 78, marcado con la letra 
¡A, viéndose un cartel que dice "Be-
tancourt y Culmell", el cual siempre 
está cerrado, no haciéndose en él nin-
guna operación, sino aparentement». 
escogido para domiciliar dicha socie-
dad. 
Que estando de acuerdo Alfredo 
Betancourt y el. señor Culmell han 
ocupado todo el local de la sociedad 
de "M. Cárdenas y Ca." en los bajos 
de dicha casa, utilizando para la nue-
va sociedad, en perjuicio manifiesto 
de la de "Cárdenas y Ca.", todos los 
efectos, útiles, enseres, máquinas, 
prensas, claves y demás anexidades, 
privando por consiguiente a esta úl-
tima de su funcionamiento e interrum 
piendo de modo evidente todas sus 
operaciones; 
Que así mismo han aprovechado los 
impresos de la sociedad de "M. de 
Cárdenas y Ca.", sobre los cuales es-
criben lo que tienen convenien^ a su 
negocio, poniendo sobre el membrete 
"M. de Cárdenas y Ca." con un gomí-
grafo, el nombre de "Betancourt y 
Culmell", a fin de hacer creer al pú-
blico que dicha sociedad de Betan-
court y Culmell. es continuadora de 
la de "M. de Cárdenas y Ca.", ha-
biendo desaparecido la placa que, con 
el nombre de "M. de Cárdenas y Ca. ', 
se encontraba colocada en diferentes 
lugares del edificio que ocupa ata 
sociedad-
C O N F E T T I 
El segundo número de este ya po-
pular se nanario será puesto hoy a la 
venta. | 
Hemos tenido el gusto de hojearlo 
ya y, sin discusión podemos asegu- ¡ 
rar que supera en gracia y en ongi- I 
nalidad al anterior. 
La portada a cuatro colores, es ad-
mirable. 
Todos los sucesos dg actualidad han 
sido recogidos con gran ingenio por 
los dibujantes de esta revista de ca- i 
ricaturas y óe buen humor; entre los 
rúales dibujantes figura en primer . 
término, el admirable Rafael Lillo. 
El número segundo de Confelti se ¡ 





LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras que 
están en la misma caDe, porque 
ninguno de sns alumnos kan sali-
do PONCHADOS en ios exámenes. 
Mochos que aprendieron el llama-
do enrso Ford" en otras escuelas, 
han tenido qne inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de automóviles de lujo. 
Corso completo de máquinas 
grandes: $30, garantizando la en-
señanza en pocos días. La obten-
ción del título, gratis» 
F L D C Z 
T I 
o g v / v e r ? £ 5 ( 
D 6 l 3 L e 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acoata 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
.Monte y Concepción. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132, 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Gallanc 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15, 
La Flor de Cuba, Oompostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echare, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núra. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 1©. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P, Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeleg y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, OTleilly y Agua-
cate. 
José iáaschez, Zanja jr Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro do Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s 
E l Roble, Máximo Gómea 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro Lopes, Pepe/An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te* 
mente R^y. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon- 1 
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor 
por Reina. ' 
J . A. Salsam^ndi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-, y Hermano, La Caoba, 
Sî .. Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
JULIO 27 DE 19i6 
£ a P r e n s a 
Todo es uno y lo mismo. Nunca 
^prospera una ley cuando se opone 
a las leyes naturales. Ahora piensan 
en establecer el voto plural como 
reparador de la grave desigualdad 
que concede a un infeliz gañán el 
mismo derecho que a un doctor, un 
sabio o un potentado a influir en 
los destinos públicos. 
Y E l Mundo lo comenta en esta 
forma: 
VA ftifragio universal así concebido— 
"un hombre, un voto"—fui-, ha sido, du-
rante la pasada centuria, y lo que va 
de este siglo, la fórmula clectrnl de la 
democracia. Fórmula adoptada por la 
ponstltucidn cubana al establecer, en su 
artículo 38, que todos los cubanos, varo-
res, mayores de 1̂ años, tienen derecho 
de sufragio." Esto era, esto es up error, 
no en cuanto da el defecho de sufragio 
a todo ciudadano—derecho que todos ad-
mitimos, derecho que queremos para to-
dos los ciudadanos—verdadera, genuina 
universalidad del sufragio, que todos acep-
tamos—sino error en cuanto establece la 
unidad del veto sin tener en cuenta las 
circunstancias o condiciones del ciudada-
no. Contra la fórmula de " un hombro, 
un voto," re levantaron muchos pensa-
xlores políticos En tal fórmula se veía 
Una notoria falta de equidad, una falta 
'̂ 0 adecuada Compensación social. En ad-
mirable contundente trabajo exclama uu 
Bociólogo emineute. Maxwell: "Con esa 
íórmula se sacrifica la inteligencki ai 
muncro. Se sacrifica la calidad a la can-
tidad." Un gran escritor católico, Veni-
'llot, exclamaba. "El sufragio universal 
/así concebido es el predominio de los 
vulgares o mediocres sobre los mAs ca-
paces. Es la preterición o postergación 
de los más idóneos." Todos convenían 
en que tal fórmula equivalía a sumer-
gir la inteligencia en el número. Libe-
rales y demócratas de espíritu pondero-
so, equilibrado, buscaron una adecuada 
«••ompensación en la teoría de la plurali-
dad del voto. 
Ello está muy bien razonado y 
con una lógica invulnerable; pero 
romo el sufragio en todas sus for-
mas tiene por base el poder de los 
más sobre los menos, ya sea en nú-
mero, en calidad, en riqueza o en 
astucia, al fin tienen que resultar 
yencedores los que sumen una ma-
yor cantidad de todas esas fuerzas 
sociales. Eso es la ley natural que 
ha prevalecido- Pero siempre en la 
elección triunfa no una mayoría sino 
ana minoría de hombres activos, lis-
tos, osados y poderosos que llegan 
a acaparar las voluntades de los más, 
por la inducción, por la persuasión 
o por la fuerza. 
Faa cy la ley natural que se im-
pone en eJ sufragio y se impondrá lo 
mismo con el voto simple que con 
el voto múltiple-
| Ku cambio España, que ahora está ri-
ea, relativamente, no quiere avenirse—y 
| hace bien—a que se la considere como 
¡ país conquistado, y de la misma manera 
j que sostendría su derecho contra el Qo-
' bierno alemán si pretendiese impedirle 
| que recibiera, como ha recibido, a los 
! franceses que le dé la real gana, sostiene 
¡ su derecho a haber recibido a un sub-
marino alemán que fué a llevarle un men-
I saje del Kaiser en acción de gracias por 
la hospitalaria y caballerosa conducta que 
el pueblo español tuvo para con alema-
nes procedentes de Camarones. 
.Si España no se sale de esa línea de 
conducta hasta el fin de la guerra, me-
recerá bien de todo el mundo; porque 
una cosa es tener simpatía por uno, y 
otra cosa muy distinta es convertirse en 
criado, o en Instrumento, de uno de 
ellos. 
"Lo malo de esta guerra—me ha escri-
to el íreneral .Burguete—es que como la 
gente se halla dividida en dos bandos, si 
se coloca uno en un punto de vista im-
parclal, y arremete contra todos, se que-
da sin lectores y con título de pedante. 
En cuanto a mí, no hay manera de me-
terles en la cabeza'a ciertas gentes que 
yo no soy germanófilo, ni alladófilo si-
no español." 
Pero es que en estos tiempos el lla-
marse uno español (y a honra tengo yo 
el llamármelo), resulta inverosímil... 
Honroso ejemplo para los que sien-
do de raza española desprecian su 
casta, escupiéndose a sí mismos. 
El Popular de Cárdenas copia y 
comenta el suelto siguiente de La 
Lucha: 
"Recientemente, hase dado el caso Insó-
lito de que al dictarse por uno de los 
Juzgados de esta capital auto de proce-
samiento en determinada causa que se 
sigue contra los infelices asiáticos, no 
obstante consignarse, de manera que no 
cabe duda, que el domicilio de los mis-
mos fué violado por el vigilante Julio 
Cruz, al penetrar en él de noche sin con-
sentimiento de nadie, cuando aquellos se 
hallaban recogidos (de cuyos hechos ha 
tenido conocimiento el Juzgado, ques qne 
constan de la propia causa) no se ha 
ordenado absolutamente nada en averi-
guación de los mismos. Cuando ya debía 
haberse formado sumario a ese objeto, 
ya que se trata de delito perseguido de 
oficio." 
Lo que "La Lucha'" expresa en ese ca-
so determinado se repite a menudo en 
otros de su índole. La Policía no pone 
reparo alsruno en saltar sobre la Cons-
titución, haciéndose reo de un delito gra-
ve, muy grave, y que es preciso atajar 
en su desarrollo. Es preferible mil ve-
ces que deje de ser capturado un crimi-
nal a que sea posible, con esas violacio-
nes de domicilio en horas de la noche, 
un atropello contra un inocente. 
Nosotros, como "La LuChn," recomen-
damos a la víctima de violación de su 
domicilio, que ponga el hecho en cono-
cimiento de la Audiencia de su provincia, 
para que no queden sin castigo los res-
ponsables de ese delito. 
La Constitución es terminante so-
bre este particular, y si no se pone 
coto a ests demasías, la vida de los 
hombres honrarlos no tendrá garan-
tías de seguridad alguna. 
U n a a c i a r a c i ó n 
E l señor Dolz en su nota: 
Desde el día primera del próximo mes de 
Aposto, tendrán los lecheros que vestir 
de blanco. 
Ks la última disposición que antes de 
embarcar para los Pastados Unidos hubo 
de dictar el Secretarlo de Sanidad, doctor 
Ndfiez, el cual nadie podrá negar, ni aun 
los que discuten algunos extremos de su 
intensísima actuación, que es un gober-
nante de cuerpo entero. 
Esto de. qüe vistan de blanco los le-
Cheros ha de ser objeto de comentarlos. 
Y basta de bromltas a las cuales son tan 
díi'I.js los criollos. 
Ya han indicado algunos que les cos-
tará caro, qne no hay nada más caro que 
el vestir de blanco; porque uua de dos, 
0 se .está sucio, pues el traje blanco se 
ensucia en seguida y con la mayor faci-
lidad—y más trajinando con botijas y le-
chos y botellas—o hay que lavar la ropa 
con frecuencia, lo cual encarece el ar-
ticulo. 
Sii'-ios no han de estar, no se ha de 
permitir que estén, no se ha dictado pa-
r;i . so la medida, sería peor el remedio 
que la enfermedad: ¡cómo que sería me-
nos malo el no andar de blanco que el 
andar o vestir de blanco sucio! 
También hace unos meses vistie-
ron de blanco a los que van con un 
carrito de zinc recogiendo basura pol-
las calles céntricas. 
Y ahora ya aparecen de un blanco 
ierúzo. 
Y luego se verán de un pardo os-
curo. 
Leemos en E l Comercio un artícv 
So sobre los vigilantes nocturnos o 
serenos, que según dicen algún con-
cejal quiere suprimirlos: 
Entendenlsos que el Ayuntamiento no es-
tá facultado para privar al vecindario de 
los servidores que quiera utilizar y solo 
puede reglamentar su funcionamiento, y 
alie i la autoridad municipal correspon-
5% confirman los nombramientos hechos 
por si pueblo, previa información de los 
antecedentes de los nombrados v hacer 
que éstos se presenten antes de 'la hora 
en (pie deben comenzar sus tareas en los 
lugares que se les designe, que bien pn-
dierau ser las estaciones, de policía, con 
objeto de consignar su asistencia a las 
respectivas demarcaciones o su sustitu-
ción por los suplentes autorizados. 
Toda otra Ingeniería oficial en el ser-
virlo de que se trata sería viciosa v la su-
1 reaión del cuerpo aroitr-irla por com-pleto. 
Lejos de acordarla debiera el Ayunta-Ulento crear un cuerpo "de policía urba-na ya que no cuenta con ninguno une tr iuM esc carácter ni ejerce jurisdicción alguna sobre la llamada policía nadonil a la t-ue ni el Alcalde puede dar órdenes directamente. 
De estas anomalías de nuestro ambiguo Sistema administrativo nacen males de mucha gravedad. 
Y tan graves, que si privan al ciu-
dadano de emplear un hombre de 
confianza en el cuidado de sus inte-
reses, vamos a retroceder sabe Dios 
•i dónde. 
Nobles palabras de Luis Bona-
íoux, que sabe elogiar y censurar 
a España según los casos; porque 




^ l l II 11 \\ ^ AN umos MESA 
E l doctor Agustín de Romeros, iden 
tificado con el general Asbert, nos re 
mite la siguiente carta, que, por ve-
nir de quien viene, insertamos ínte-
gramente. Dice lsí: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
En la edición de la tarde de "La 
Lucha" de ayer en las "Vaselinas" 
del señor Quesada Torres se copia 
una carta que la firman José Menén- j 
dez, Diego Suárez y Ramón Díaz en | 
la que hacen conocer al público que 
f-l Comité Francisca Barroso acuerda 
retirar al ilustre general Asbert el tí-
tulo de Presidente de Honor porque 
el general Asbert no estuvo correcto 
con ellos y hacen con este motivo al-
gunas consideraciones. Realmente es-
tos señores han tenido Un valor, va-
lor que no se le ocurre más que aque-
llos que nada tienen que perder, !o 
sucedido fué que el general Asbert, 
que no tiene botellas, subvenciones ni 
bienes de fortuna, no va a estar dan-
do dinero todos los días a cada uno 
que se le presente, el general Asbert 
hace pocos días a dos comisiones ds 
señoritas de los Comités Pro Consue-1 
lo del Real y Gumcrsinda Rodríguez 
les dió dinero y recibió de ellas un 
diploma de honor y cada vez que va-
jean mujeres Asbert hará igual, lo 
que no puede permitir Asbert que un 
grupito de individuos a quienes ni se 
íeg conoce vengan a pedir con diplor 
mas a nombres de obreras porque ya 
son muchos los que con esa obra vie-
nen recaudando para si. 
Aprovechar esta oportunidad y sin 
conocer el asunto como es, insultar al 
general Asbert es cosa de locos y el 
hecho de decir que Asbert salió del 
pueblo y otras cosas más que se di-
cen, en vez de hacerle daño lo elevan. 
Asbert Uég óal poder pobre y salió I 
del poder pobre y precisamente siem. I 
pre le he criticado que se quita lo' 
E L A L I M E N T O D E L O S N I Ñ O S 
L E C H E CONDENSABA MARCA 
" B A N D E R A " 
RICA E N CREMA, ABSOLUTAMENTE F U R A 
SE RECIBE FRESCA POR TODOS LOS 
VAPORES. SI EL BODEGUERO NO 
LA TIENE, PIDALA POR CAJAS A 
S W I F T & C o . 
O f i c i o s , 9 4 . - T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . - H a b a n a 
Fiscal: señor Flg ĵeredo: letrado: se | j | 
ñor Méndez Péñate. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS .H ICIOS ORAI;ES 1)K AVI.K 
IUGBMOSA EVASIOX J>K>li 
PKKSIDJO 
Ante las diferentes seccione» de .'o 
Criminal de .'a Sala de Vacacione». 
estuvieron ayer señalados para ce-
lebradión los juicios orales de las 
causas siffuientes: 
Contra Regino Hernández, Manue1. 
García y Amparo Huguet, por fa'se-
dad para quienes ce interesa: par* 
los dos primeros la pena de 10 añrs, 
8 meses y un día de prisión v para 
la última 3 .iños y un día de la mis-
ma pena. # 
Estos son acusados de haber rra-
fado de despojar a." señor Manuel 
Vallina de la cisa de su propiedad, 
calle 23 número £0, en el Vedado, 
taEad". en |20.4i2. 
Contra Nieves Martínez Valdési por 
robo, para qu'íi: se interesa 6 añ )3 
y un día de treaidlo. 
Contra Ignacio González García, 
por amenaza*? condicionales, para 
quien se interesa dos años?, 4 meses 
y un día de prisión. 
A este pocesado, lo acusa Marta 
Duf&A de haberla amenazado de 
muerte si no reanudaba las relacio-
nes que con él sostuvo por altfún 
tiempo. 
Y contra Julio Justiniani Roberls, 
por quebrantamiento ..de condena, pa-
ra quien se interesa .'a pena de 41 
días de recargo a la peea de presi-
dio que trató de quebrantar. 
Este individuo, que se hallaba ex-
tinguiendo condena en el Presidio 
por seis años 10 meses y un día, en 
causa por. delito de robo, aprovechan 
do la entrada en dicha Penitencia-
ría de un automóvil, se acomodó, sin 
Ser visto, entre los ejes d«» la rueda 
de esa máquina, logrando así salir 
oculto, hasta que al llegar al Paseo 
oe Car.'os III fué detenido y reinte-
grado al penal de referencia. 
K 
Estando este vapor próxhr.o a salí 
para España, ofrecemos a los vi-
ros los mejores equipajes a pr^f" 
fabulosamente baratos. 8 
Baúles, neceseres, maletas, maiet. 
nes, sombrerera?, carteras, silla l' 
viaje y demás artículos los e,̂  
trarán en la popular peletería «tJ 
Marina" de Luz con ul 25 por clent* 
de rebaja. , 
c 4179 5d-26 5t-26 
* * ^ 
\ LOS GONim-
poco que tiene para darlo a los de-
más, que como este caso no saben 
api*ovechar. 
Asbert es como el Sol que para lie 
gar a él, precisamente hay "que te-
ner su altura, su historia de patriota 
y de gobernante demócrata y honra-
do, cualquiera que no quiera conocer 
esto, es un iluso y un despechado y 
amigo de exhibición. 
De usted atentamente. 
Dr. Agustín de Romero. 
A l i m e n t a c i ó n e x t r a 
No Líiy ninpuutí de más provoclio que 
la del Orocácao, porque no es snlo un 
gran alimento especifico, sino también uu 
alimento de delicioso sabor, quien se to-
ma siempre a entera satlsfarcimi r con 
gran ttusto, porque los componentes de 
Ovocncao, son de trusto dellcicso y cada 
vez gusta míls su paladeo. 
Los ancianos, los jóvenes, los hombres 
de intenso trabajo mental, las mujeres 
que crían, todos cuantos sientan debili-
dad, deben tomar Ovoca'cao, a cualnuier 
hora es bueno, se prepara con suma faci-
lidad, su digestión es sencilla y rápida, 
su crusto por demils agradable. 
Al medio día, Ovocacao. es refresco que 
da fuerzas, repone las pérdidas por el tra-
bajo a la hora cálida, por la tarde forta-
lece y por \tt noche es una cena de prran 
vigor, que como se diplere sencillamente, 
no estorba ' el sueño, pues el estómago 
no trabaja con él Ovocacao. ya que sus 
componentes son sencillos de digerir. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
KINA y anuncies^ en el DIARIO DE 
LA MARINA 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
1 \ ÉJti Sl Plll MO 
Se declara con lugar él recurso de 
casación que, por infracción de ley. 
interpuso e) Ministerio Liscal contra 
sentencia de .'a Audiencia de esta 
provincia, que condenó al procesado 
Silvestre Baeza, albáñil y vecino de 
Cascajal, como autor de! delito de 
violación definido y castigade en 
el párrafo primero y número tercero 
del segunúo del arMculo 453 del Có-
digo Penal, sin apreciar la circuns-
tancia agravante de abuso de con-
fianza acusada por el recurrente. 
E.' #Sunremo, en su segunda san-
tencia condena al procesado, como 
nutor del expresado delito, pero apre 
dándole la circunstancia agrava ite 
acusada pjr el Ministerio Público, en 
la pena de 17 años, 4 meses y un 
día de reclusión. 
SI V Lf (íAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación que por igual mo-
tivo al del anterior, interpuso el pro-
cesado Federico Fi&ueredo Figufcre-
do, tabaquero y vecino de Ariza, cen-
tra sentencia de .'a Audiencia de San 
ta Clara, que lo condenó a la pena 
de 1 año, ocho meses y 21 días de 
presidio correccional como autor de 
un delito 'le compra de envases co.l 
marcas estampadas permanentemen-
te y registradas a favor de otra per-
sona. « 
SEX.U-AMIFNTOS PARA HOY 
Para esta tarde están señaladas las 
siguientes vistas: 
Materia criminul 
Audiencia de Ja Habana. Casación 
por quebrantamiento de forma e in-
íracción de ley.—Ramón Martínez 
Estelles en causa por falsificación 
en documento mercantil. Ponente: 
señor Gutiérrez Quirós. Fiscal: señor 
Flgueredo. Letrados: señores Herrera 
Sotolongo y Tomeu. 
Materia Contencioso-Administrativa 
Audiencia de ."a Habana. Casación 
por infracción de ley.—El Ministerio 
Fiscal en representación de la Ad-
ministración Oeneral del Estado con 
tra Antonio Alemán Urquía, en so-
licitud de que se revoque la resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci-
vil número 144 de 12 de Dlc'embre 
de 1914. Ponente: señor Edelman; 








. J . L Y O N 
C'O la Facultad de Partí 
Especialista en la curación radio»! 
«e las hemorroides, dolor, al ew. 
p eo de anestésico, pudiendo «1 
c^Rn!-ura ,r «"* * * * * * * * * 
Ccnsltaa de 1 a 8 p. m.. « u - n ^ 
Dr. Gaivez Guillem 
impotencia, Pérdidas seminales 
Esterilidad, f enéreo , Sífilis o Ber-
mas o Quebraduras. ConsoItWi 
de \ l a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te]adlllo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, BE 
3 y media a 4.* 
£ 1 d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e ó t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
De venta en todas l a s bo t i cas . 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " . 
NEPTUNO E s q . a MANRIQUE. 
CONTRA CS ABOGADO OHTLENO 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando se imponga al 
abogado chileno señor José Berg, por 
haber injuriado al Juez Correccional 
ae la Sección Segunda de esta capi-
tal, señor Antonio García Sola< la 
pena de tres meses de encarcelamien 
to. 
Kl referido letrado hubo de com-
parecer oportunamente ante la Co-
rreccional aludida, acusado de una 
falta, siendo multado en |3; y mo-
lesto por esa condena injurió al se-
ñor García Sola en una carta que 
después le dirigió. 
s BN TEN CIA ABSOIjL/TORIA 
La Sala Primera de Vacaciones de 
nuestra Audiencia ha dictado s>entcn-
ciíi absolviendo libremente, a.''proce-
sado Octavio Díaz y acordando au 
libertad provisional. 
Kste fué acusado por el Ministe-
rio Público como autor de un delito 
de tenencia de instrumentos para 
realizar el delito de robo, interesan-
do pena i? un año, 8 meses y un 
día de presidio corroeccional. 
Defendió a Díaz pidiendo su abso-
lujión, el doctor Rosado Aybar, que 
en días pasados lo defendió también 
en otra causa que se le seguía por, 
robô  logrando, asimismo, su abso-
lución. 
OIRA SENTENCIA 
Ha sido datada ayer pir ;a Sec-
ción Segunlá de la Sala de Vacacio-
nes, condenando a Francisco Pita 
Hernández, por abusos, a 2 años. 4 
meses y un día de prisión correccio-
nal, y por una falta de lesiones a 
10 días de arresto. 
SEÑALAMIENTOS TARA HOY 
l̂ as vistas civile?! señaladas en la 
Sala de lo Civil y Contenoioao Admi-
nistrativo de esta Audiencia, para 
hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Administmción Gene-
ral del Esado, contra la Junta de 
Protestas. Contencioso Administrati-
vo. Ponente: Trélles. Letrados: señor 
Pisca.' y Rosado. Mandatario: S. Vi" 
liaba. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Co-administrati-
vo. Poneñte: Cervantes. Letrados: se 
ñor Fiscal y Rosado. Mandatario S. 
Villalba. 
Se encuentra al cobro en el iin 
nicipio, taquilla número 2, el imI 
puesto sobre expendición de alcoho-
les, vinos, aguardientes ' y cervezas 
correspondientes al ejercicio de 191* 
a 1917. 
También se encuentra al cobro en 
dicha oficina, taquilla número 12, el 
impuesto sobre transporte y locorao-
ción. 
Las horaj de recaudación son de 7 
y media a 11 a. m. 
El plazo para pagar dicho arbl-
trios vence eJ día 1 de Agosto pró-
ximo. 
Igualmente se halla al cobro en las 
taquillas 3 y 5 el primer trimestre 
de la contribución por fincas urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar stn re-
cargo la referida contribución el día 
15 de agosto próximo. 
En el Raneo Español, taquilla \ 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de las puimas 
de agua, metros contadores y altas, 
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación soqf de 8 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. 
El plazo para pagar sin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E.' impuesto sobre perros y caba-
llos de silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, al 1917, se encuentra 
al cobro en la oficina recaudadora 
del Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas de pago son de 8 a 11 
a. m. 
Vence el plazo para pagar este ar-
bitrio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los interesados. 
E S T A B L O D E L U Z 
(Antiguo de IneUta). 
feiimjZS BE 18JO. EOTIEBroi. C9NI 
BADTiZSS, ETC. 
TeLBFONW*tA-4692 (ALMACEN.) 
C O R S I N O F E R N A I H D K X . 
p a h s \ m \ \ m 
DiSPOESTOS PARA EfFESRAR 
CE 1, 2 Y 4 MYEIAS. 
P. ESTEBAN, MARMOLISTA. Tím 
ÍUEFONO 
Jaruco. The Trust'Co. oí Cuba, re-
presentantes de los Tenedores de bo-
nos de la Compañía Carbonera de 
Cuba, contra esta en cobro de dos 
créditos hipotecarios y sus intereses 
vencidos y costas. Incidente. Ponen-
te: Dal Valle. Letrados: Recio y doc-
tor Brito. Procurador: Zayaa. 
Audiencia. Administración General 
del Estado, contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Co-admi-
nistrativo. Ponente: Vlvanco. Letra-
dos señor Fiscal y Estrados. 
Este. Emilio Guzmán. administra- ! 
dor Judicial, contrataon Gertrudis ! 
Núñez dé Villavlcencio contra Mei- i 
cedes Martínez. Incidente. Ponente: i 
Vivanco. Letrado: CalzadiHa. Procu- | 
rador: G. del Cristo, 
SI .Ñ Al, A M11 NTOS CRIMINALES 
No hay. 
N o n r i c ACTovrv 
Deben concurrir hoy, a notificar-
se, a la Secretaría de la Sala de lo 
CiviJ, las personas siguientes: 
I I .TRADOS 
Pericles Ceris Angrfel Calfias, Mi-
guel Saaverio, Joaquín Navarro. 
PROCCRADORES 
Granadns, Recio, Chlner, Toscano, 
N. Cárdenas, Zalba, Francisco Díaz. I 
I. Daumŷ  G. de la Vega, E. Pintado* 
Enrique Tániz. A. Llanusa. M. A. 
Matamoros. O'Rellly. 
MANDATARIOS Y PARTES 
C. Fernílndes, R. Hia, J. p. Sar-
diñrfs, A. Roca, Manuel Rodríguez, 
j8sé 8. Villalba Leopoldo Pits. Juan 
José Fernández, Alberto Núñez, Jo-
sé Abrahantes. Manuel R. Landa. E . 
Acosta, Oscar Zayas, Rafae.' Maruri, 
Fernando G. Tarlche, Rafael Vélez 
Mayorga< Guillermo López. 
E . P . D . 




Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy, sus hijos, hijo político y 
demás familiares, que suscri-
ben, suplican a las personas 
de su amistad se sirvan asis-
tor a la casa San Lázaro, nú-
mero 1 (Víbora), para acom-
pañar el cadáver al Cemente-
rio general; favor que agra-
decerán. 
Habana. 27 de Julio de 1916. 
MOISES, <;loria y mar-
cos CANALES Y MARTKLX; 
OSCAR ASTCDII.LO; ADOLFO 
¡MARTEM.; ERAN CISCO DE P. 
ASTCDILXO; RICARDO ZAX-
BA Y DR. GASPAR E. AdRA-
MON TE. 
Fábrica de Coronas FUnebref 
de R O S y C í » . 
SoL nóm. ía.-íeléíono A- í i l lL 
E s t a b l o ^ M o s c o u 
Can-pajea de Lujo dg 
F R A N C I S C O E R V l T l 
Magnifico servicio par» eat**** 
Zanja, 142. T e l . A-8528. Alo** 
cén: A-4686. Habana. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
OaritMt», na ría y "V^VvK*' CATEDRATICO DE LA SEDAD. , tc>¿0* Prado, nímero »8, 12 a 3. ^ lo* dtas, excepto loa ^̂ ûnsX^̂  •nlta» y operacioneB en el » "Mer̂ edes,̂  lunes, mlércoleí y 
nes a las T de la mañana. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cora U debilidad ea general, etcrófula y raquitismo de loS "^iflE 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA E X P O S I ^ 
IIILIO 27 DE 1916 JJiAKlO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
E X P O S I C I O N 
^ A R T I S T I C A 
S e v e n d e n A R T I C U L O S D E 
M A R M O L , ú l t i m a n o v e d a d . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s , p o r s e r r e -
p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a d e F á b r i c a . 
A g u i a r , N o . 1 3 . 
H A B A N A 
C4158 a l t m-j*. 
H A B A N E R A S 
L o s C r o n i s t a s e n M i r a m a r 
Xos reun ió una i n v i t a c i ó n . 
Era és ta del c a m p a ñ e r o es t ima-
diflimo Miguel A n g e l Qnevedo, d i -
rector de la b i i . l a n t e revista l í o l i o -
ruia. para conocer la o p i n i ó n de los 
•runlstas, en un cambio f r a t e rna l de 
Impresiones, sobre l a p e l í c u l a de las 
nntinées. 
Ya es sabido que la nueva p e l í c u l a , 
rroducción fie Iva I n t e r n a c i ó n » ! C i -
BSurtORráflca. se estrena m a ñ a n a 
E volada ex t r ao rd ina r i a de ^ l i r a m a r 
domle c o n s t i t u i r á !a g ren t - a t r ac t i en 
te la noche'. 
Acudió a l amabi'e l l a m a m i e n t o ca-
si toda la plana mayor de l a C l ó n i c a 
udal. 
\ Allí oslaban Albe r to Rulz, de Y\ 
Jlunílo. Julio P í r e z G o ñ i , de YA Co-
mercio, Alber to R c i i á n . de T̂ a D í s -
ni.ión. v a n ó l o Ta lzad i l l a , de B o h c -
ti'a. Josíf't'j de .'a Guardia> de E l 
Ivianfo, Podro V . de l a Concepci5n, 
de El Día, . lu l io C í ' pedes, de L a V o -
che y q j ^ n p rcs ' d í a* s i m p á t i c a m e n -
te el grupo, el ccu i f ré re de L a lyucha, 
JiFé Benítez Hrdr í j ruez . 
Faltaban a lgunos 
Algunos m á s . como U r b a n o del 
^atillo< V . r t o r M a n u e l S á n c h e z T o -
Jko. Carlos S. V a r o n a , Ja ime Hon-
ra y loá eternos Inviaibi'es, P u c k , del 
H e r a l d o , y T a n > r , de L a > a c i ó n . 
Todos excmt-.ron su ausencia. 
J^a nueva p e l í c u l a es el proceso de 
una de esas m a t i n é e s t a n an imadas 
y t an favorecidas que por I n i c i a t i / a 
do Bohemia , y pat rocinadas por u n 
grt upo de d i s t i jgu idas s e ñ o r i t a s , v l 3 -
nen c o l e b r á u c ose t o i o s los d o m i n g »3 
en el a ls j j re j a r d í n de l M a i e c ó a . 
i 
Comienza .a c i t t a con l a h'egada 
ce las f ami l ' a s r igue con el cuadro 
y n e r a l de la fies-ta, en todos sus as-
pectos y t fdo= sus detalles, y f i na -
l iza coa los cronistas, que ocupan, 
sentados en f i l a , tíos palcos de una 
de las g a l e r í a s bajas. 
E n n o m b r e de L a I n t c r n a c i o m * ! 
C i n e m a t o g r á f i c a , y coa el au tor do l a 
c in ta , E n r i q u e D í a z , entre nosotros^ 
se nos o b s e q u i ó a los c o n f r é r e s r eu -
ñ i d o s ayer en M i r a m a r con u n l u n c h 
que servido a las ó r d e n e s del ga l an -
te Faus to Campuzano no dejaba na -
da que desear. 
L a e x p e c t a c i ó n que h a despertado 
i-i p e l í c u l a basta a demos t ra r lo el 
n ú m e r o de palcos pedidos ea M i r a -
m a r pa ra m a ñ a n a . 
Apenas si quedan disponibles. 
Los que vuelven. 
En el M é x i c o y lo mismo en el Ca-
lamares r e g r e s ó ayer un grupo de 
viajeros dist iaguidos. 
Entre los del vapor de l a W a r d 
¡Une c o n t á b a n s e M r . F r a n k Ste in-
hart, Admin i s t r ador General de ja 
Navann E loc l r i c , los s i m p á t i c o s es-
posos Oscar As tud i l l o y l G l o r i a Ca-. 
¡«ares y el s e ñ o r J o s é Es t rada G'•ar-
elóla, h i jo del que fué p r i m e r P r é -
ndente de la R e p ú b l i c a de Cnfba.' 
pasaje del Calamares h a r é 
tención especinl del doctor M a n n ^ l 
Jnhn*or. dol f ó n s n l del P e r ú , en la 
Rabana. Mr. W a r r e . i H a r í a n y su dis-
|l:Hsriikla esposa, y e»" s e ñ o r Carlos 
pballí y su interosnnte s e ñ o r a M a g -
dalena Mendoza, 
f Mi sábulo do hionvenida . 
* « « 
P"A propós i to de viajeros. 
P^8f>rá hoy ñ o r la H a b í i n a , en v i a -
P >>9̂ ia los Estadoc T'nid^s. el ;iue-
p* Ministro do la R e p ú b l i c a A r g ^ n -
P " en Cuba. 
¡1 Fs o]- Sprirjr M-mnel M a l b r á n . 
E-Se fliriero ahora a W a s h i n g t o n coa 
fia miísiftn especial y a su regreso 
» osta oapital p r e s e n t a r á nnte el se-
W*  Presidente de la R e p ú b ñ c a , con 
I ^ r e m o n l a l de c o « t u m b / e , las r a r -
p oredenciales que l o ac red i ta ran 
v1 su alta r e p r e s e n t a c i ó n d i n l o m á -
I F l «eñor E n r i q u e Soler v B a r ó . Th-
pfluct.r,r ríe Min i s t ros de la Secre-
I n a rlP Estado, p a s a r á a bordo pa-
I saludar a l s e ñ o r M a l b r á n en nonv 
•,rp de nuestro trobierno. 
* * « 
W ny hov los del doctor P a n t a l e ó n 
n».̂ 1*0" 01 ( l is t ingnido especia vista, a 
me complazco en enviar u n 
^tuoso saludo. 
trn ami -o e s t á de d í a s . 
I " * rr,f^!-o al s e ñ o r P a n t a l e ó n M a -
viíla'1 polft ico de ^ Condes de 
I ^ , eVa- a C|uien t a m b i é n mando 
| eon m i f e l i c i t a c i ó n 
* * * 
no M a r t í n Mesa. 
í d o í ; U e r é í f . t o m a r chocolate y 
¡I °*J,ft08 de • a l o ^ PedW 
NICA q A de MESTRE Y MARTI-
íie vende en todas partes. 
H a y siempre, re lac ionada con el 
p o é t i c o balneario, a lguna g ra t a nue-
va. 
L a ú l t i m a no t i c i a que recibo es 
sobre i'as dos fiestas que h a n sido o r -
panizadas por el g rupo de t é m p o r a -
distas que capi tanean las s e ñ o r i t a s 
Jorge. 
U n a el s á b a d o . ' 
C o n s i s t i r á en un bai le de t ra jes 
pa ra e l que e s t á con t ra tado e l te r -
ceto de V lcen t i co Lanz . 
Y u n a m a t i n é e el domlingo con 
el mismo terceto. 
A m b a s fiestas, p r imeras de l a ac-
t u a l t emporada de M a r t í n Mesa, se 
c e l e b r a r á n en l a espaciosa y bon i t a 
g lo r ie ta .del balnear io . 
R e s u l t a r á n a n i m a d í s i m a s . 
* * • 
Despedidas. 
¿ Q u é d í a f a . t an en las c r ó n i c a s ? 
E n el vapor de L a F l o t a B l a n c a 
que sale m a ñ a n a pa ra Nueva Y o r k 
l i m e ornado pasaje el l icenciado Jo-
sé Ignac io C o l ó n con su joven e i n -
teresante esposa, I s á b e ] Lu i s a M a l -
berty, y su encantadora h i j a S i lv ia . 
V a n en su c o m p a ñ í a Leonor y M a -
r í a Lu i sa Malbe r ty . las dos bel las y 
m u y graciosas s e ñ o r i t a s , M j a a de l 
reputado a l ien is ta que es d i rec to r del 
sanatorio de su nombre . 
Se - d i r i gen a S a r a t « g a . 
Pa r a d e s p u é s pasar ent re las a/le-
grfas de las M o n t a ñ a s Blancas el res-
to de la e s t a c i ó n . 
¡ T e n g a n un viaje f e l i z ! 
* * « 
M . Rober t De thoor . 
Se encuentra en nues t ra c i u d a d 
este caba. lero, f ab r i can te de enca-
jes en B é l g i c a , a qu ien los azares de 
l a guer ra hdeieron e m i g r a r de su 
p a í s . 
De sus valiosos p roduc tos h a t r a í -
do M- De thcor muest ras diversas. 
E s t a r á n expuestas hasta l a tarde 
de m a ñ a a a en casa de M m e . G u i l l a u -
me. A g u i l a 131, altos. 
Tíay verdaderos p r imorea . 
* * * 
Ln. fcota t r i s t e . 
Ha dejado de ex is t i r , y su entie-
r r o se e f e c t u a r i en l a m a ñ a n a de 
hoy l a s e ñ o r a A m a l i a Parade la V i u -
da de Cacho Negrete , h e r m a n a del 
d i s t ingu ido ingeniero y amigo de m i 
m a y o r e s t i m a c i ó n s e ñ o r Francisco 
Paradela y Gestal. 
Ñ A S M E L A N C O L I C A S 
^ s u f í í - n ,0s P 8 ^ 8 1» c r i a n f  sii« u ;~  i>a«res en la 
t o d o l T P ^ ñ ™ . mucho l a , 
lrn*sformani • los t T a s t o " » o s a que su 
^ s / n n í n v * dand0 luga r , pero 
*ntr i^ven . n b,a8tante y nunca se 
5 sws h l i L ^ . ^ f l c i e n t e , cuando ven 
A n i m a d ' tvr,Stes' pJá , ,das ' 0 j e r 0 s ^ . 
U «nen ia as y presa d e l C u l t i s m o y 
¡!,ar a la n í ^ 0 . s o n a r p i a s para an l 
lerla ¿ n t ^ T ha<:crla engordar , po-
de f ^ í f ' satisfecha. hacerle 
\ ^ ^ í e r a n w ^ ^ 0 8 
f. «'ña ennJ1 y todo en vano, porque 
^ l a . p a l l d ^ mas t r i s t e y da pena 
I0 ^ u c h a ? 8 » 8 ^ ^ 86 han consumi -
^ L M ^ o m, i ;u tu ra lezas ' a s í b« han 
tí. ^ ^ o s a s v 8 - ]Uventu<le8 lozanas 
rps "Jás, nf l r i . ÜS1 86 a l t a r á n m u -
si ( í n ^ ^ l a de l a h u m a . 
^ n V ^ r l.08 Padr«s no se re -
^as d á n d o K ^ "a tu ra leza de sns 
i€s 01 Cerebrol , u n m a g n í -
n i i i i i i x u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n n I ; 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i i 
^ b r a s s i ^ r e 
E L A J U S T A D O R 
B r a s s i é r e 
F l e x i b i l i d a d , c a l i d a d y e l e g a n c i a . 
C o n f e c c i ó n i r r e p r o c h a b l e . ' 
l E I a j u s t a d o r i d e a l l 
" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
i i i i i i ¡ i i i i i i i i i i i i i r i i i i 1 1 r 1 1 : i i i i n 11 m i m n n 1 1 1 
C4175 2d-26. 
Pepe V i a d a ! 
M u r i ó e l pobre amigo . 
L o c o n o c í j oven , cuando todo pa-
r e c í a sonrei r le , y h a b í a dejado de 
ve r lo desdo hace l a rga fecha. 
Su hermano> a m i g o m í o t a m b i é n , 
el comandtUite P ó m p e l o Viada , sus-
cribe l a m á s t r i s t e de las i n v i t a c i o -
nes en las esquelas de d e f u n c i ó n que 
d i v u l g a r o n ayer la dolorosa nueva. 
Y a ú n sorprendido po r l a sensible 
e inesperada no t i c i a t r aza m i p l u m a 
el n o m b r e del s e ñ o r Pedro N i c o l á s 
En tenza p a r a dar cuenta de bu 
muer te . 
E r a un cabal lero m u y amable y 
m u y correcto que estaba enlazado por 
v í n c u l o s de parentesco con d i s t i n -
guidas fami l i a s de Cienfuegos. 
Hace pocas noches que en esta re -
d a c c i ó n estuvo a v i s i t a rme . 
L o e n c o n t r é como siempre. 
Nada me h u b i e r a hecho sospechar 
en aquellos instantes, v i é n d o l o con 
su n a t u r a l j o v i a l i d a d , que estaban 
contados sus d í a s sobre l a t ie r ra . 
A su desolada v i u d a , l a s e ñ o r a Ja-
c in ta Jova, o r i u n d a de l a m e j o r so-
ciedad do la Per.'a del Sur, l l e v a r á n 
estas l í n e a s m i t e s t imonio de do lor . 
* * * 
E s t á decidido. 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a l a f u n c i ó n 
organizada para dedicar sus p roduc -
tos a l pobre ac tor M i g u e l V i l l a r r e a l . 
F u n c i ó n pa t roc inada por los c ro -
nistas teatrales de la que p rome to ha-
blar, con todos sus detalles, en las 
Habaneras inmedia tas . 
S e r á un gran éx i t o . 
M u r m u r a c i ó n — 
Esta noche. 
U n a boda en e." Vedado. 
A n t e los a l tares de l a iglesia pa-
r r o q u i a l de aquel la b a r r i a d a u n i r á n 
para s iempre sus destinos la s e ñ o -
rita A n a M a r í a C a r r e r á y el s e ñ o r 
Lúas Fe l ipe Louis . 
H o r a : las nueve y media . 
M a x i m que e s t a r á de gala, como 
todos los jueves, anunc ia e l estreno 
de L o s n á u f r a g o s de l Or inoco , emo-
cionante c in t a en cinco actos de la 
marca A q u i l a F i l m , de T u r i n , que 
representa entre nosotros L a I n t e r -
nac iona l C i n e m a t o g r á f i c a de los s e ñ o -
res Rivas c H i j o . 
L a r e t r e t a en la g lo r i e t a del M a -
lecón por la Banda de l a M a r i n a N a -
c ional . 
Y g r a n noche en Fausto , 
Noche de los jueves, que es s iem-
pre en elegante tea t ro l a f avo r i t a , 
entre todas las de la. semana, ide 
nuestras f a m i l i a s d i s t inguidas . 
F i n a l i z a n .'os episodios de L a m o -
neda r o t a en la segunda tanda . 
Y v a en l a tercera. Ojos que m a -
tan de b e l l í s i m o asunto, m u y in t e -
resante. 
N o f a l t a r é . 
E n r i q u e F O X T A X T L L S . 
Son muchas las bellas damas 
que hoy e s t á n en el t ea t ro , 
y de s lumhran con su g rac ia , 
y su lu jo y su boato, 
pero entrfe t an ta belleza 
uo h a y u n a que luzca t an to 
como luce M a r g a r i t a , 
la d a m i t a de aquel palco, 
t iene a su alrededor 
m i l hombres enamorados, 
Y no son sus pretendientes 
j ó v e n e s de tres p o r cuar to , 
s ino todos elegantes 
amables^ ricos y guapos; 
son socios del U n i ó n Club, 
del Casino o de l "Vedado", 
M u y galantes e s t á n ellos 
y m u y acaramelados. 
¡ E s que l a n i ñ a es capaz 
de t r a s t o r n a r a l m á s santo! 
M i e n t r a s con los caballeros 
e l suyo es t r i u n f o ga l l a rdo , 
hay muchas ot ras damitas , 
que e s t á n , lectores, rabiando, 
¡Si las m i r adas m a t a r a n 
ya ha hub ie ran traspasado, 
y l a hub ie ran hecho t r i z a s 
y conver t ido en g u i ñ a p o ! 
¿ P o r q u é o b t e n d r á M a r g a r i t a 
un t r i u n f o t a n envid iado? 
Porque en su cara se an idan 
hermosos y bellos rasgos; 
porque es g l o r i a , l a m i r a d a 
de sus b r i l l a n t e s ojazos; 
porque su boca, impos ib le ' 
es v e r l a y no hacerle c a s o . . . 
1 Porque t iene en su f i g u r a 
mucha g rac i a y mucho g a r b o ! 
E n f i n , porque M a r g a r i t a 
con " t o i l e t t e " de verano, 
es u n p r i m o r de buen gusto 
y de elegancia, dechado. 
L l e v a u n ves t ido d i v i n o , 
l leno de r icos bordados, 
y adornado con encajes 
de f i n í s i m o t r aba jo . 
^ A. las mangas de su t r a j e 
no h a y que poner le reparos , 
que son ellas del modelo 
E N M U E B L E S Y J O Y A S 
VISITE 
" E l PROGRESO" 
de 
MI G O T A Y B E L L A S 
Juegos pa ra cuar tos y sala de 
todos estilos. Precios sorprenden-
tes. 
S A N R A F A E L 137 T E L . A-6222, 
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fico preparado de l doctor G a r c í a Ca-
ñ i z a r e s , que acaba l a anemia, c u r a e l 
! aba t in i i0n to , ahuyen ta l a languidez , 
¡ p o n e f i n a l a m e l a n c o l í a y for ta lece t i 
I cuerpo todo, venciendo l a deb i l idad 
general de l o rgan i smo . 
Cont iene e l Cerebro l G a r d n a r e s , 
g l i c e r o f o s f a í o de ca l , ko la y coca, t o -
do m u y b ien dosif icado y a c o m p a ñ a d o 
; de u n selecto v i n o , hace que sea nn 
¡ p r e p a r a d o exqu i s i to , de m u y buen sa-
bor, siendo u n remedio comple to y so-
! guro , en todos los casos de d e s n u t r i -
i c lón , r aqu i t i smo , e s c r ó f u l a s . 
L a coca, que contiene le h a r é ser 
I un g ran es t imulan te , m u y t ó n i c o y de 
I a c c i ó n Inmed ia t a sobre el cerebro, que 
¡ f o r t a l e c e grandemente . Es idea l pa ra 
i las mujeres nerviosas, a n é m i c a s , d é -
biles y nerviosas, pues las fo r ta lece 
y fomenta el ape t i to , n u t r i é n d o l a s m u -
|cho, vence e l desgaste de excesivos 
i t rabajos y de derroches o r g á n i c o s de ¡ 
cualquier clase, n ivelando en genera l i 
01 fnne lonamiepto del o r ran i s rao to- • 
Ido. 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
" ¡ E s t o y t a n n e r v i o s a ! " " M e siento 
t an infe l iz ! " " ¡ T a l parece que fue ra á 
volar I " Que fami l ia res son estas expre-
siones. Las cosas m á s t r iv ia les fas t id ian 
y causan mal humor . No puede U d . do rmi r , 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aque l l a s e n s a c i ó n de peso hacia abajo 
contr ibuye á que se sienta U d . m á s 
desdichada. 
Tiene U d . dolores en la espalda y 
m á s abajo en el costado, dolores en la 
par te a l ta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe u n 
serio mal u ter ino . 
L a fel ic idad d e s a p a r e c e r á para siem-
Sre de su v ida si U o . no t oma las medi-as necesarias. Procure al acto 
E l Compuesto Vegeta l de la S r a . Lydia L M a n i 
Sancti Spir i tus , Cuba. — " S u f r í a de una debi l idad nerviosa t an e x t r e m a 
que p e n s é era una v í c t i m a de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Var ios m é d i c o s in t en ta ron curarme, pero sus medicinas no me al iv iaban y 
decidí tomar el Compuesto Vege ta l de la Sra. L y d i a E. P inkham. D e s p u é s 
de tomar sola una ootella me s e n t í tan mejorada que ahora me es m u y 
g ra to dar á U d . mis sinceras gracias. M i agradecimiento s e r á eterno. 
Puede U d . publ icar m i tes t imonio para bien de ot ras mujeres que s u f r e n . " 
Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo N o . 36, Sancti Spir i tus , 
Cuba. 
S i e s t á U d . s u f r i e n d o a l g u n a d e e s t a s e n f e r m e d a d e s y d e s e a 
u n c o n s e j o e s p e c i a l , e s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e á L y d i a E . 
P i n k h a m M e d i c i n e C e , L y n n , M a s s . , E . ü . d e A . S u c a r t a 
s e r . i a b i e r i a , l e í d a y c o n t e s t a d a p o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a 
e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l , . 
L a s s e ñ o r a s d e -
b e n a c u d i r a 
" L A F I L O S O F I A " casa que tiene el mejor surtido en corsets, ves-tidos hechos, blusas y la más linda colecc ión de sombrillas que tiene la Habana 
mií. sd-aa. 
ú l t i m a m e n t e l l e g a d o . . . 
Es te t r a j e a M a r g a r i t a 
le s ienta que n i p in t ado , 
puesto que a d e m á s la j o v e n 
sabe con gus to l l e v a r l o , 
usa t a m b i é n el c o r s é 
que se i nd i ca p a r a el caso, 
¡ (que e l l a f u é s iempre enemiga 
de ponerse c o r s é s m a l o s ) . 
I E l c o r s é de M a r g a r i t a , 
¡ c o m o h a b r á n ad iv inado , 
es e l f amoso B o n T o n , 
i el c o r s é e x t r a o r d i n a r i o 
i fue r te , c ó m o d o , du rab le , 
¡ e l e g a n t e , a r i s t o c r á t i c o . . . 
I ¡el c o r s é , cuyo r i v a l 
es Impos ib le e n c o n t r a r l o ! 
Las s e ñ o r a s cuchichean4 
y l a m i r a n s in descanso, 
y dos s e ñ o r a s que e s t á n 
enf rente , en el o t r o palco, 
d e s p u é s de m u r m u r a r mucho 
y pone r l a como u n t r apo , 
de l a s igu ien te mane ra 
en tab lan cur ioso d i á l o g o : 
— ¿ D ó n d e esa c o n s e g u i r á 
est i los que lucen t a n t o ? 
;De seguro, a m i g a m í a . 
que todo la cuesta caro! 
•—Pues ella dice que no. 
—-;. C ó m o ? 
— S í . . . . L e d i jo a Charo 
l a s e ñ o r a de R o d r í g u e z , 
que es d i e n t a de E l Encan to , 
y que a pesar de ser todo 
!o que c o m p r a delicado, 
le sale s i empre a unos precios, 
oue si no son m u y baratos , 
son iustog y r a z o n a b l e s . . . 
— - S e r á c i e r t o ? 
— H a b l a n d o c laro , 
dec i r puedo, a m i g a m í a 
que p a r a m í no es e x t r a ñ o , 
porque conozco esa casa 
y en e l la no h a y nada ma lo , 
n i nada tamuoco t ienen 
los precios de exagerados. 
Pe seguro que el lector , 
ya conocido este d i á l o g o , 
que copio, de las s f iñe ra s , 
•se d i r á na ra su sayo : 
el t r i u n f a de M a r g a r i t a 
y a no me parece r a r o , 
porque s i empre l o g r a r t r i u n f a 
l a que c o m p r a en E l Encan to . 
M a ñ i t o . 
Los títulos para los 
gistros 
E l PUERTO AYER 
TARDE 
E L B E R G A N T I N E S P A Ñ O L " G U I -
N I G U A D A " . 
Procedente de Las Palmas (Cana-
¡ r i a s ) l l e g ó aye r a las t res de l a t a r -
1 de el b e r g a n t i n - g o l e t a " G u i n i g u a d a " , 
j de bandera e s p a ñ o l a , c a p i t á n s e ñ o r N i 
' c o l á s C o m p a ñ y y 13 t r i p u l a n t e s . 
Conduce u n ca rgamen to de cebollas 
y d e m o r ó 33 das en el v i a j e s i n haber 
su f r i do novedad. 
E l pue r to a n t e r i o r a L a s Pa lmas 
que v i s i t ó este buque f u é el de N e w 
Y o r k , donde f u é ob je to de a lgunas re 
paraciones. 
E l doctor V i l l a U r r u t i a que le g i r ó 
l a v i s i t a s an i t a r i a , dispuso su f u m i . 
g a c í ó n antes que descargase. 
Con e l " G u i n i g u a d a " son t res los 
be rgan t i l e s e s p a ñ o l e s que han l l e g a - i 
| do este mes procedentes de Canar ias 
con ca rgamentos de cebollas. 
E l ca rgamento de l " G u i n i g u a d a " as 
ciende a 225.300 k i l o s de dicho t u b é r -
culo . 
L O Q U E L L E V O E L " M I A M I " 
Para K e y W e s t s a l i ó ayer el v a p o r 
correo " M i a m i " con ca rga y 41 pasa 
j e ros . 
E n t r e estos embarcaron el abogado 
; s e ñ o r A d o l f o Cabel lo con sus h i j a s , 
i C a r m e n y M a r í a , el representante a 
I l a C á m a r a s e ñ o r A r m a n d o del P ino , 
i c i i ngen i e ro s e ñ o r Pedro A g u i l e r a y 
í . eñora , los comerciantes s e ñ o r e s F r a n 
cisco F e r n á n d e z , J o s é Sara l , G a b r i e l 
M . M a l u f f , con s u esposa y dos h i -
jos , el i ngen i e ro s e ñ o r A r t u r o Teresa, 
el a u d i t o r aemricano s e ñ o r Thomas 
. lackson, los comerciantes o tomanos 
Dona to e I s i d o r o Asseo, s e ñ o r e é A l -
b e r t o Baohnau y s e ñ o r a , C. A . B r a -
nnen y s e ñ o r a y T h o m a s H o l m e s . 
L O S N A U F R A G O S D E L A ' V I R G I -
N I A R U L O N " . 
T a m b i é n f u e r o n en el " M i a m i " pa -
r a R a l t i m o r e y embarcados p o r el 
consulado amer icano, los siete n á u . 
^
f r agos t r i p u l a n t e s de l a go le ta " V i r -
m g í n i a R u l o n " que n a u f r a g ó cerca de 
Cabo Ha te ras y f u e r o n salvados y 
t r a í d o s a l a H a b a n a p o r el v a p o r i n -
g l é s "San ta C l a r a " , como o p o r t u n a -
men te d i j i m o s . 
L O S A C O M P A Ñ A N T E S D E L G E -
N E R A L M E N O C A L 
E n c o m p a ñ í a del Pres idente de la 
R e p ú b l i c a gene ra l Menoca l , embar-
caron anteanoche en e l " H a t u e y " el 
Sub -Di rec to r de la Ren ta de Lo te -
r í a s s e ñ o r A r t u r o P r i m e l l e s e h i j o , 
ci s e ñ o r Gabr i e l Menoca l e h i j o , e l se 
ñ o r S e r a f í n M e n o c a l , e l corone l M a -
n u e l Lechuga , e l genera l Pedro Be-
t a n c o u r t e h i j o , el s e ñ o r Car los M a r -
t í n Poey, y los s e ñ o r e s A y u d a n t e s del 
Pres idente s e ñ o r e s S ' lva , S a n g u i l y y 
Be t ancou r t . 
E l ac t ivo c a p i t á n de la p o l i c í a del 
P u e r t o s e ñ o r Fe rnando Panne, en 
c o m p a ñ í a de otras personas, a c u d i ó a 
bordo a despedir a l a c o m i t i v a p r e s i -
denc ia l e l p r i m e r o o c u p á n d o s e aten 
l a m e n t e como acos tumbra de todos 
los p r epa ra t i vos del v i a j e hasta que 
pl ' H a t u e y " z a r p ó r u m b o a Pue r to 
Padre . 
Se h a au to r i zado a l Secretar io d© 
Jus t i c i a p a r a que s in necesidad de 
rubas ta , c é n t r a t e con los s e ñ o r e s P. 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , S. en C , el su 
m i n i s t r o de l i b r o s pa ra los Regis t ros 
del Es tado C i v i l , de l a Propiedad y 
Mercan t i l e s de l a R e p ú b l i c a poi* les 
precios y d u r a n t e el p e r í o d o de t iem-
po acordado con dichos s e ñ o r e s . 
LOS MEJORES MUEBLES 
BelUGoain, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Neveras de Metal 
A L A S K A 
de $ 8 en adelante. 
P i d a c a t á l o g o 
Frank G, Bobins Co. 
Obispo y Habana 
C 4097 
E L R E G R E S O D E L SR. M A R E V I O N 
E l p res idente de l Banco E s p a ñ o l se 
ñ o r den J o s é M a r i m ó n que l l e g ^ an-
teanoche de los Es tados U n i d o s , ha 
separado pasaje pa ra embarcar pa ra 
ei m i s m o l u g a r m a ñ a n a viernes p o r 
la v í a de l a F l o r i d a . 
M R . C U R R Y D E V I A J E 
E l agente de pasajeros de l a "P . 
and O" , M r . E l g i n C u r r y , e m b a r c a r á 
el s á b a d o p a r a el N o r t e en u n r á p i d o 
v i a j e re lac iondao con los negocios de 
i la C o m p a ñ í a pensando regresa r en 
í breve . 
T a m b i é n e m b a r c a r á el s á b a d o en 
¡ éj m i s m o vapor que s e r á e l " O l i v e t -
i t e " , l a esposa de l a d m i n i s t r a d o r de 
¡ l a " P o r t o f H a v a n a Docks Co." s e ñ o -
ra Dea rbo rn , a c o m p a ñ a d a de sus h i -
jos . 
E l s e ñ o r R. de Castro t a rnb l -n ha 
sacado pasaje p a r a ?se d í a . 
a l t 6d—21 
fENDK SUS m S ROTAS 
MIRANDA " í OARBALIaAL 
BCEFLMANOS 
T a l l e r de Jovorta. M u r a l l a . 6 1 . 
T E L E F O N O A-6689. 
C o m p r a m o s oro, p l a t i no y 
y l a ta todaa oan t ída f lea pa» 
fáxidolOB m á s que nadie. 
E L " E S P A R T A " Y E L " T U R R I A L -
B A " . 
E s to s dos vapores americanos, s i -
g u i e r o n ayer v ia j e , el p r i m e r o pa ra 
Pue r to L i m ó n con cua t ro pasajeros y 
el segundo para C r i s t ó b a l y Bocas del 
T o r o con el t r á n s i t o de N e w Or leans 
y o t r o s cua t ro pasajeros americanos 
p a r a P a n a m á , m á s nueve cajas de 
tabacos torcidos p a r a Ch i l e . 
E L " P I O I X " 
Procedente de Barce lona y Cana- ' 
r í a s , ayer debe haber Megado a Puer ¡ 
t e Rice el vapo r e s p a ñ o l " P í o I X " , | 
que s e g u i r á v i a j e a la Habana con i 
c a r g í , corresnondencia y pasaleros. 
L A " E N N A C, P I C E L E S " 
Procedente de T a m p a con un carga 
m e n t ó de madera , l l e g ó aye r tarde l a '> 
go le t a i ng le sa "Enns* C. P l ck les" . i 
Agencia MATAS 
N O R W A L K 
LA GOMA PREFE-
RIDA POR SER ES-
PECIAL PARA CLI-
MAS TROPICALES. 
f í j e s e e n l a " N " d e l 
l a b r a d o . 
Compañía de Accesorios 
de Ingenios. 
Teniente Rey 10 
lei, M 5 2 3 . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA JUUO 27 DtiQ^ 
G r a n T e a t r o " M A X I M " 
Hoy, Jueves, 27 de Julio J u e v e s ^ A z u i , Noche de Moda! 
E S T R E N O E N CUBA, de la sensacional y emocionante película de la 
- A Q U I L A FILM, de Turín, en 6 actos, con 2.000 metros, titulada: — 
La fama universal de la marca "Aquiia,^ derTurín, nos releva de hacer 
una explicación detallada de esta obra maestra del Teatro Moderno. 
R e p e r t o r i o U l t r a s e n s a c i o n a l d e ! a " I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . 
C 4198 1 d 27 
C I N E N O R M A 
H O Y , J U E V E S , Películas " S E R I E D E O R O ' ' 
L A H U E L G A L A L E Y 
(1.500 metros) (2.000 metros.) 
E l D o c u m e n t o R o b a d o ' 
(2.000 metros.) 
"NORMA" tendrá los programas más sugestivos 
de U Habana, con estrenos exclusivos. Muy pron-
to " E L PODER D E L A PRENSA". 
€4166 ld-2 ' 
40 ¿i 
E L R O B L E D E L A JAROSA. - K u pri* 
taera fuucióu de moda estrenó anoche la 
Compañía de Prudencia GrU'ell la come-
dia eu tren actos de Pedro Muñoz Seca 
que se tilutla " E l roble de L a Jarosa." 
E l asunto de la obra no os nuevo y, 
por ello, no e» cosa de elogiar la origi-
nalidad del señor Muñoz. Eso de los se-
ñales eu los árboles estft bastante explo-
tado en el teatro, en la novela y en el 
cuento. Hay muchos folletiues que nos 
servirían de ejemplo. De amores de fore-
ro algo nos parece que se ha escrito hasta 
la fecha. Pero, en realidad, no hay que 
ser exigentes, porque los que gustan de la 
comedia no pueden recordar el Nibil no-rum snb nolf. 
En " E l mhle de L a Jarosa" hay esce-
nas interesantes, chistes graciosos, y a 
peces—no muchas—color y ameiddad. 
Un poco larga es la comedia, ee repite 
bastante la Idea central, que no es, como 
ya hemos dicho, nueva ui mucho menos. 
E l tema de amores lo hemos oído en otras 
obras no pocas veces. Verdad es <iue era 
necesario "repetir", porque en el Nacional 
—con los nuevos ventiladores—las pala-
bras de los artistas se las lleva el viento 
• de la sala y los espectadores están fres-
cos; pero no so enteran. Cuando se trata 
de obras malas, naturalmente, ello es me-
jor. 
Prudencia Grifell, estuvo acertadísima en 
su papel de mujer enamorada. La Gri-
fen es una artista de gran temperamento, 
de flua i;itcligeiicia, de cultura artística 
vasta v de talento excepcional. Cuando 
no está admirable, interpreta muy bien 
bu role y se. hace aplaudir. Tiene la vir-
tud de comunicar al auditorio la emocióu 
y de hacer vibrar los nervios, interesando 
con su fuerra de adaptación al tipo que 
crea, la sensibilidad de los espectadores 
Palacios, muy digno de elogios en el 
torero: Etelvina Rodríguez. Casasús y 
Barreiro, merecieron las alabanzas del res-
petable. 
E l público, si no salló entusiasmado, al 
menos salló satisfecho de la interpreta-
ción, -en conjunto, de " E l roble de L a Ja-
rosa." 
XACIONAL.—"Más vale maña que fuer-
za" y "Puebla de las mujeres" se repre-
sentarán hoy en el Teatro Kacionnl. 
PAYRET.—Anoche se vió el coliseo de 
los Saaverto muy concurrido. 
Se cantó la vieja zarzuela " E l Anillo de 
Hierro." y en la interpretación obtuvieron 
un valioso triunfo Carmen Alfonso, Vicen-
te Ballester y José Limón. 
Hoy se celebra la serata d' onore del 
aplaudido autor cómico Antonio Palacios. 
Pondráse en escena "La Casa de Quirós", 
graciosa farsa de Arniches; se estrena-
rán " E l Dios Exito", y el diálogo de E n -
sebio Blasco ";Agua va!", que será In-
terpretado por Prudencia Grifell y José 
Palacios. 
Cantarán la Alfonso y Limón el dtio de 
" L a Belna Gitana": Clpri Martín cantará 
unos couplets de actualidad; Palacios ha-
rá el monólogo "Palomilla", de los Quin-
teros. 
Fallestor (¡intarú "La Párttda." 
Se estrenará "Los Picaros", actuando 
la Trías y Sergio Acebal. 
Habrá bailes por la pareja Clavellina-
Migoni y por las hermanas Nancy. 
L a función de honor de Palacios será 
un acontecimiento. 
Con el programlta que ha combinado 
don Antonio tiene que llenársele el teátro. 
MARTI.—"A la Habana me voy", obra 
puesta eu escena anoche en el coliseo de 
Dragones, obtuvo un esplendido íxlto. 
La revista, con las modificaciones que 
Ellzondo y Qulnlto Valverde han intra-
ducido, resulta más divertida y agrada-
ble. 
Hoy se pondrá "A la Habana me voy", 
en primera tanda. Para la secunda y ter-
cera se anuncian " E l Príncipe Carnaval" 
y " E l Trust de los Tenorios." 
Mañana so estrenará "Los Millones." 
letra y mflslca de Qulnlto Valverde. 
En Madrid alcanzó la obra un triunfo 
brillantísimo. 
COMEDIA.—"Villa y Dulzura", gracio-
sísima comedia en tres octos, se repre-
sentará hoy. 
"La Musa loca", de los Quinteros, se 
pondrá en escena mañana. 
COLON.—"Las mulatas de Bam Bay" y 
'Ln viaje a Marte" se pondrán en esce-
ca en Colón. 
Mañana se estrenará "La Reelección." 
ALHAMBRA.—"Enseñar al quj no sa-
be y "La Mosquita muerta" figuran en 
<tl programa de hoy. 
Mañana se estrenará "La Danza de los 
Millones. 
LOS P R O Y E C T O S D E SANTOS V VK-
TIGAS.—Los populares empresarios cuba-
ios seuores Santos y Artigas, que, des-
pués de una estancia breve en los Esta-
dos L nidos han logrado organizar una 
gran Compañía de Circo, nos han hecho 
las Slfralentes declaraciones que damos a 
conocer a nuestros lectores: 
Nuestra estancia en los Estados Unidos 
no pudo naber sido más agradable. Tra-
oajaraos y nos divertimos, hubo tiempo 
Íi/cÍÍ. .' P"6" lo8 empresarios norteame-
v,-Ho Vde,acuerdo 1:011 nuestro agente en 
^ueNa lork, nos facilitaron grandemen-
r l E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I Ñ E 
ó!GN!FICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
te el trabajo de formar nuestra Compa-
ñía. 
Les estamos muy agradecidos a todos 
esos señores. Por algunos días estuvimos 
con el Circo Baruum and Bailes y con el 
de Hagonbeck Wallace, y de estos dos, 
los más grandes y mejores de los Esta-
dos Unidos, hemos escogido los mejores 
actos que no se lian visto en Cuba. 
También hemos contratado "sensaciona-
les" actos europeos, que antes de la gue-
rra no hubieran nunca pensado en venir 
a la América. Una do las mejores adqui-
siciones que hicimos es la gran carpa, 
con lunctario y gradería, luz, caballeri-
zas, cuarto para los artistas, etc., que usa-
remo». 
Nosotros hicimos un estudio especial 
del espectáculo más apropiado para los 
niños que verdaderamente sueñan con el 
Circo, para ellos traemos actos como ja-
más se han presentado en Cuba, que ade-
más de ser de gran comicidad serán ins-
tructivos e Intaraúntfiintos. Entre ellos 
podemos mencionar olowns con actos ori-
ginales, comediantes excéntricos, y fieras. 
A posar de haber dedicado gran parte 
de nuestro tiempo al Circo, tuvimos opor-
tunidad de renovar nuestros contratos con 
los principales manufactureros de pelícu-
las europeas y adquirimos grandes crea-
ciones por los más notables artistas del 
teatro silencioso, contando entre ellas 
"Fedora" y " E l Fiacro ndraero 13", por la 
Bertini. Nada hicimos con respecto a la pe-
lícula americana, pues ya nuestro pfibll-
co la conoce y sabe que carece de inte-
rés y de ese arte que distingue a la pe-
lícula europea. 
Nuestra película "La Manigua" va a ser 
exhibida en Nueva York, asi como tam-
bién todas las pelfculns que pensamos ha-
cer de asunto puramente nacional, es de-
cir, films qne reproduzcan en la pantalla 
los adelantos de nuestra República, en 
todos los ramos de la Industria y del co-
mercio. 
Esto lo hacemos nosotros sin ser sub-
vencionados por el Gobierno, todo por 
nuestra cuenta, gniándonos solamente la 
idea ríe dar a conocer a la gran República 
Norte Anjcricana que Cuba es una gran 
nación digna del lug.ir que ocupa. 
Santos y Artigas han ofrecido dar más 
detalles acerca de su gran Circo. Hay que 
tener en cuenta que estos empresarios 
siempre han cumplido todo lo que prome-
tieron. 
SOIJRE "LA CII'DAD-ALEfíKE Y CON-
FIADA."—Nos ruega el señor represen-
te de los autores españoles en Cuba que 
hagamos constar que el libro de "La Ciu-
dad Alegre y Confiada", de D. Jacinto 
Beuavente, usado para representar dicha 
obra en el Teatro de la Copiedia la noche 
del 21 del corriente, es un ejemplar edita-
do por la Sociedad de Autores Españoles, 
y no un ejemplar defectuoso publicado 
en Méjico, como erróneamente afirmó el 
cronista de un diarlo de la tarde. 
PRADO.—En primera y tercera tandas, 
"Para salvarla". En segunda sección, "La 
deuda del Pasado." 
FO«NOS.—"El ídolo indio" en la prime-
ra y tercera tandas. Eu la segunda, "Un 
grito en la noche." 
OALATHEA.—"La señora de la Mariposa 
negra" en primera sección. E n segunda 
tanda, "Sadounah o Mártir por su hija." 
L A H I J A D E L PAYASO.—"La Hija del 
payaso", versión cinematográfica del dra-
ma de Xavier de Montopfn, ha sido adqui-
rida por Santos y Artigas, quienes'la es-
trenarán muy pronto. Esta película con-
tiene escenas Interesantísimas. 
MI PEQUERA BABY.—En breve estre-
narán Santos y Artigas "MI pequeña ba-
bv". cinta Interpretada por FrancMca 
Bertlnl. Santos y Artigas exhibirán muy 
pronto dos obras cinematográficas atra-
yontes: "Lágrimas qne redimen", de la 
Kertlni y Carlos Benuetl y "Fedora',, de la 
Bertini, Serena y Bennetl. 
E L R E S C A T E D E L B R U i A D I E R SAN-
íiUIÉV.—Tanto la cinta " E l rescate del 
Brigadier Sangully por el Mayor General 
Ignacio Agramonte". como las litografías 
reproducen escenas de ella están ter-
minadas y no pasarán muchos días sin que 
Santos y Artigas fijen la fecha del estre-
no. Hiy deseos de conocer esta obra de 
Qjanufactttra nacional que señala un nota-
ble adelanto en la industria cinematográ-
fica cubana. 
Anuncio VaoÍa? 
L L E G A S A T I E M P O 
E r e s m ¡ s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
p « . B, U. UUNSTOCK CHEMICAL M. feUM^fellt 
A bañarse tocan 
¿Quién eu estos días cálidos, enervan-
tes, no va a la Playa, a tomar su rico 
bnfto de mar. gozando las delicias de las 
olas que le «ubren y la mecen? 
Si hay alguien que se abstenga de go-
zar delicia tal, no debe dejar pasar un 
día más y después de Ir a los Grandes 
Almacenes de Inclán, y proveerse de so 
traje fio baño, debe Ir a gozar a la Plava. 
En los grandes Almacenes de Inclán. 
sitos en Teniente Rey 19, esquina a Cu-
ba, liajr una gran variedad de trajes de 
bnuos jiara damas, todos elegantes, coque-
tpoes, con faldltas y pantalones flojos, 
con gorras, con prensas, do varios «colo-
res, todos típicos, todos verdaderos mode-
los, porque este año, todos los modelos 
de, trajes de playa, han venido a Ameri-
ca porque las eletrantes europeas, están 
dedicadas a trabajos eu los hospitales y 
las playas pre< losas do sus costas, solo se 
usan por los soldados convalesciontos. Ya 
no hay derroches do lujo en Treuvllle, 
Ostendc. Niza, Biarritz, Bayona y tantos 
otros lugares. 
Ixm (trajes que allí debían lucirse por 
las lindas bañistas, estdn en los grandes 
Almacenes de Inclán, para las Undas ou-
banlta». 
5 
D U R A N T E I A B S T A C I O N C A L U R O S A 
ontmdo usted, m fttíga ficílmente y le falta 
e n e r g í a , se siente abatido, nervróao , ir—* 
híe y debilitado, tome uoa c u c h a r t d k a 
de S A L V I T A E on m vaco de agua^ 
R E F R E S C A . V I G O R I Z A 
U M P I A y 
P U R I F I C A * 
H Í G A - D Q ^ 
R I N O N E S ^ ^ -
D I G E S T I Ó N » HmpitJap^rjf 
el C O N D U C T O INTESTINai? 
el imina e l ÁQ DO^ URICO, ^ 
h ~ P O S T R A C I Ó N y la L A N G U i p ^ 
0 
El 
TEATRO DE "LA COMEDIA" 
Hoy, jueves, día de moda eu este tea-
tro, a donde acude numeroso y distin-
guidísimo público, se representará la Rran 
comedia de úxito euorm^, titulada "Vida 
y Dulzura." escrita por el genial artista 
Saitiago Pusiñol, autor del Místico. L a 
empresa de este teatro, deseosa de corres-
ponder al favor del público, ha Instalado 
magníficos y potentes ventiladores, que 
hacen de este local el más fresco y venti-
lado de los teatros de recinto cubierto 
que hay en esta capital. Pronto estreno 
de la comedía altamente cftmlca de los 
hermanos Quintero, "La Musa Loca. ' 
Función continua de siete y medio a do-
ce. Luneta con entrada para toda la fun-
clórf UNA PKSETA. 
TEATRO MAXIM 
En primera y cuarta, tandas de la es-
pléndida función de hoy, jueves, día de 
moda, se exhibirán cuatro selectas pelí-
culas cómicas. En segunda reprise de 
"La Dueña de la Mina," muy sensaciona'. 
y hermosa película, pn 5 actos, de la re-
nombrada marca Pascuali & Co., de Tu-
rín. Y en tercera tendrá efecto el estre-
no de !a grandiosa y emocionante pelícu-
la de aventuras, en •? actos, titulada "Los 
náufragos del "Orenoco," de Id marca 
Aqulla Film y perteneciente a la famosa 
Serle de Oro de "La Internacional Cine-
matográfica," de los señores Rlvas e Hi-
jo, de la Habana. Muy en l)reve estreno 
de la más bella película, en colores que 
ojos humanos vieron, titulada " L a horu 
del ensueño," editada por la muy cono-
cida niiirca Onamdbt, de París. Y muy 
pronto, también, se estrenará en este fres-
co y muy elegante teatro, la sensacional 
obra "Los Vampiros" que consta de í) se-
ries y 12.000 metros, en junto, cuyas films, 
extraordinaria mente misteriosos, han sido 
adquiridos, eu exclusiva para Cuba, por 
ln poderosa casa alquiladora de películas 
denominada "La Internacional (Tuemato-
práflon." 
T e l e g r a m a s de 
l a I s la 
M U E R T O VOR U N T R E N 
(Por t e l é g r a f o . ) 
B a t a b a n ó , Julio 26. 
Jul io A y a l a , conductor del tren de 
carga n ú m e r o 109, f u é muerto ^ hoy 
al pasarle por encima el c^rro n ú m e -
ro 5,408. que iba tirado por dicho 
tren. 
E l accidente ocurr ió en Pozo R e -
dondo. 
Manuel G r i n , maquinista del refe-
¡ r ído tren, m a n i f e s t ó que el hecho 
f u é a consecuencia de haberse caldo 
Ayaila de la escala del carro, en loB 
momentos que por ella bajabn, >>;. 
I tando el tren en marcha. 
A y a l a fué traido al pueblo de Ba-
t a b a n ó . 
E l Juzgado l e v a n t ó acta del su-
!ceso. 
E l Corresponsal . 
M A T A N D O E L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se E f e c t ú a una Curac ión Radical . 
Cuando veá is a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
sus cabeiias está.n libres de caspa o> 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
coles de preparaciones "que se pre-
i«nde" curan '.a caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cue-
ro cabelludo. E s t a estaba reservado 
al "Herpicide Newbro", que mata 
aquel g é r m e n y salva el cabello. "Des-
truid la causa y e l iminaré i s el efec-
to". C u r a la comezun del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las princlpale» 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y 11 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión" , E . Sarrá.—Manuel 
^Johnson, Obispo, 68 y 56.—Agentes 
especiales. 
1S 
Hoy celebra s ü fiesta o n o m á s t i c a , 
nuestro querido y distinguido ami-
go, el doctor P a n t a l e ó n A . Venero, 
especialista de notoria r e p u t a c i ó n , 
que cuenta con innumerables é x i t o s 
Profesionales. 
Reciba nuestra m á s expresiva ?e 
l i c i tac ión que la ha sabido i n s p i p r 
su bondadoso c a r á c t e r y sus m é r i 
tos. 
R E T R E T A 
R E T R E T A . 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal on la tarde 
oe hoy en el Campo de Marto de 5 
a 7. »'" • v 
1.—Paso doble " L a Guardia : de 
Corps", S. Miguel. 
I 2.—Obertura Cabal ler ía Ligera, Su 
. PPe- • 
I 3.—Celebre "Pavana", L u c e n a . 
4 .—Selecc ión de la ópera "Aida*, 
v e r d i . 
, 3.—Vai's "June", Baxter . 
6. — T w o Step "Lnve in Black" , H a -
' leti 
7. — D a n z ó n " E l mareo de Tomasa^ 
[ Komeu' 
G . M. Tomáf?, Director. 
I S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
| R I Ñ A y í -núncieso en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCCI-1STA 
Jefe de la Clínica del doctor .T. San-
tos Fernáudez. 
Oculista del "Centro Galleo. 
De 10 a 3. Prado. 108. 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperaole para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas-'.as droguería» 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Folión Street, New York City 
TUtora HILL para el Cabello y la Barba 
wmm Negro ó Castaño, soc. oro. wmm 
rado. Punta Brava , Caimito, Sant ia-
go de las Vegas , Managua, Melena 
del Sur , G ü i n e s , San N i c o l á s , S a i 
Antcnio de los B a ñ o s , San Fel ipe, 
Bejucal , B a t a b a n ó , Ceiba del Agua , 
Güira de Melena. L a Salud. Alqufzar, 
Hincón, Palos , Nueva Paz , Sagua, 
Yaguaramas , S ierra Morena, C a r a -
batas, Sancti S p í r i t u s . Mata, B á e z , 
Trinidad, Cruces, Rancho Veloz, Ma-
tanzas, Francisco , San G e r ó n i m o . J ú -
(aro, Stewart, J a g ü e y a l , F a l l a , Buey-
cito, B a ñ e s San A g u s t í n , San A n -
d r é s , V ic tor ia de las T u n a s , Caco-
cum. Ant l l l a , Baire , Niquero, Media 
L u n a , Campechuela Vegui ta , B a b L 
ney, J i g u a n í , Santa L u c i a , Auras , 
•fiartle, Baracoa, L a Maya , Tiguabcs. 
Songo, G u a n t á n a m o , M a y a n , Felton, 
B iran , Pallmarito, Cristo , Cobre. San 
L u i s , Dos Caminos, Caney, P a l m a 
Soriano y Santiago de Cuba. 
Observaciones a las 8 a. m- del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar . 
761; Habana , 762; Matanzas . 762; 
Isabela, 762; Santiago, 760.50. 
Temperaturas : 
Pinar , del momento 27, m á x i m a 30, 
m í n i m a 24. 
Habana, d d momento 26, m á x i m a 
£0, m í n i m a 25. _ ^ 
Matanzas, del momento 8, m á x i m a 
.?:3. m í n i m a 25. 
Isabela, del momento 28. m á x i m a 
£2, m í n i m a 24. 
Santiago, del momento 28. m á x i m a 
32. m í n i m a 24. 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N E . 4 0; 
Habana, E . 3 .0 ; Matanzas. N E . 8.0; 
Isabela, S E . flojo; Santiago. N E 
4.0. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Pinar , llo-
viznas; Isabela , 3 .0 ; Matanzas , 10.0, 
.Santiago, 17.0-
Estado del cielo: Pinar, Isabela y 
Santiago, cubierto; H a b a n a y Ma-
tanzas, parte cubierto. 
m R O L O G Í T 
D O Ñ A A M A L I A P A R A D E L A V I U . 
D A D E C A C H O N E G R E T E . 
A las ocho y media de 'a m a ñ a n a 
•ie hoy se le dará crist iana repultu-
r a en el cementerio dfc Co'ón al ca-
d á v e r de la virtuosa y caritat iva se-
ñora d o ñ a A m a l i a Paradela y Ges . 
tar, v iuda de Cacho Negrete, y her . 
mana de nuestro muy querido y dis 
tinguido amigo don Franc'Sv;o P a r a -
dela v Gestar, ilustrado irgeniero, 
que tan importantes cargo*» desem-
peñó en nuestra-, p r i n c i p a í e s empre. 
sas ferroviarias 
Que en paz descanse estimada 
doña A m a l i a Parndela. y rácihan i t i l 
deudos la e x p r e s i ó n de nue'tra s lm. 
p a t í a y el m á s sentido p é s a m e , es-
pecialmente nuí ís tro muy querido 
amigo don Francisco. 
E l cortejo s a l d r á de l a casa núme-
ro 90, A , de la Calzada de L u y a n ó . 
tabaco de Cuba 
en la India 
( V I E K K D E L A PIUMKKA PLANA) 
che en las vacas y ademils .a gor-
dura de las mismas ai se les diera 
una p e q u e ñ a cantidad de sal en el 
agua. 
A d e m á s de esto de una a "tres l i -
bras de maiz hervido, y a ñ a d i é n d o -
le un poco de cal. Esto aparte de 
otras varia* mezclas de granos que 
se usan en la Ind ia con admirables 
resul tado». 
Luego daré informaciones acerca 
del masaje a los bueyes de tiro, que 
usan los indios. 
L í n e a s de vapores 
Durante los meses transcurridos 
del presente a ñ o hemos teñid/» un 
promedio de un vapor mensual con 
carga para Cuba. 
H a n sido vapores de la casa James 
Kourse Ltd . de un tonelaie bruto de 
35.000 m á s o menos. 
Los Agentes en esta de Anchor 
BrooklebaP.K Line, que sen Mesare. 
T u m e r Morrison, d e s p u é s de tomar 
todos los aatos e informaciones ne-
cesarias acerca de la e x p o r t a c i ó n de 
la India para Cuba, me han prome-
tido, que d e s p u é s de terminada la 
guerra c o m e n z a r á n un servicio de 
vapores entre Cuba y la India . 
Un vapor mensual tornará carsa | 
de Rangoon, Calcuta y Colombot pa - | 
ra los puertos que se destine de. nues-
tra Is la . 
Creac ión de nuevos Cons i lados ho-
norarios en la India . 
E n un país como »a India , del que 
p o d r í a m o s obtener inmenso provecho 
material , debemos tener siquiera 
m á s Consulados honorarioF. 
A q u í solamente hay un Consulado 
honorario, en Bombay, en cambio 
pn Rangoon no hay Consulado, i ' 
cuenta que en el a ñ o que t e r m i n ó el 
SI de Marz^ de 1914, la e x p o r t a c i ó n 
h a b í a sido como sigue: 
Arroz descascarado, 104,763 "quinta 
les. Valor: 508 921 rupias. 
Velas . 6.875 iibras. Valor: 1943 r u -
pias. 
Resultando a s í un total -de 2.153 
toneladas e m b a r c a d a » para Cuba , 
desde Rangoon. 
E n Puerto Rico, que es Infinita-
mente m á s p e q u e ñ o que /a India , te-
nemos tres consulados de carrera y 
dos honorarioa 
E n Santo Domingo tenemos uno 
de carrera y 5 honorarioa Y en H a i -
tí, dos de carrera . 
Se puede ver una gran desprop^r-
ciór. entre estos palees y la India , 
cu ello relativo a consulado». 
Dos ciudades en donde ^ 
necesario por ahora el )jab ' 
bulados, son Colo-mbo r.-_er ̂ a» 
y Rangoon 
De Colombo pod-emos exportar' 
" ,t!:„!.Iítr! tosa* 
pecias 
De Rangoon: Arroz, 
bujías , principalmente. 
Fiesta relio osa 
Felipe ee k 
BT s á b a d o 29 y «i domlas-a in 
c e l e b r a r á en la iglesia de Sau r ^ 
pe, en honor do Santa Marta. 
E l sábado , dospués del rosarlo. 
Letanías, se cantara una solemne s..,7 
ve a c o m p a ñ a d a del órgano y «i ^ 
mingo d e s p u é s de las ocho V úM 
misa solemne enn orquesta y senni 
pronunciado por «1 EL P. Fray aT'' 
pito, y por la noche sermón y Dcnr* 
¿ion por el interior del tenml* 
la imagen de Santa Marta-
E N T I E R R O 
A las cuatro de la tarde, desde i . 
casa mortuoria. Infanta y San 
cinto, en el Reparto de Buena Vista, 
a c o m p a ñ a d o s por gran número da 
amigos, fueron conducidos al lugar ¡e 
eterno descanso los restos de la qus 
en vida fué distinguida señora Ernes^ 
tina de la T o r r e Izquierdo, esposa 
a m a n t í s i m a de nuestro muy estimado 
amigo don J o s é M. Iglesias, coman-
dante de c a b a l l e r í a y profesor de la 
Academia de Columbta. 
Tanto el brigadier Consuegra, como 
un incontable n ú m e r o de otros jsfes 
y oficiales d©! E j é r c i t o , acudieron a 
testimoniar a l s e ñ o r Iglesias su afec-
to, a c o m p a ñ á n d o l e en su profunáo 
duelo. 
Dlog haya aecngldo en su seno el al', 
ma buena de la malograda Ernestina; 
y dé a su desconsolado esposo y s 
los seis huerfanitos que lloran sin 
consuelo la pérd ida de su inolvidabia 
madre, r e s i g n a c i ó n cristiana, para, ai^ 





































Dr. GONZALO PEDR0S0 
riruJ»no del IKMpItal de BmeriW» 
da» y del Hospital número Cae. 
GIBCGIA BK OTOTBBAL 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS UEIWA-
E I A S . S I F I L I S Y BNFEBMED1-
DES VBTÍEREAS. 
n r r E c c i o N E S del t 
NBOSALVAHSAN 
CWTSTTLTAS: D B W A « A. M. T 
DR S A « F . » . X X CITBA JfTlSI» JU», «9, AX HOS. 
A P r o p ó s i t o P a r a la Intemperie 
Las Sillas Plegadizas SIMMONS están construidas para 
resistir el manejo más rudo. Son muy convenientes para 
usarse en los portales, corredores, jardines o en cual-
quier lugar que esté expuesto al aire libre. 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s 
S i M M D N S 
s e f a b r i c a n d e a c e r o f o r j a d o . E l a s i e n t o y res-
p a l d o s o n d e o l m o s e c o , p i n t a d o s c o n e l famoso 
e s m a l t e S i m m o n s , v e r d e o b s c u r o . 
n o l a s e n c u e n t r a u s t e d , e s c r í b a n o s y 
c o n g u s t o l e d a r e m o s e l n o m b r e de 
n u e s t r o d i s t r i b u i d o r m á s c e r c a n o . 
A LOS COMERCIANTES: Teniendo un departjuneíi-
to extranjero bien organisado. se podrán atenderiaa 
solicitudes con la atención, y prontitud debida. 
Pódeme» hacer enbarqacs inmediatos. Nuestras «»* 
tencias son de k> más variado y debido a gotgS? 
facilidades podemos atender las ordenes del extranje 
io—peejueñas o grandes—con eficacia sin iguaL 
THE SIMMONS COMPANY 
L ar 
Dintribnidp-
FRANCISCO F E R N A N D E Z 
Apartado número 17TÍ.—Habana 
Establecido» en TS68 ^ 
Dirección Cablepráfica; "Z. G. S. Kerosha. 
Claves: Western Union y A. B. C. 5a. 
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P O D E r R V I T A L . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Jul io 26 de 1916. 
A y e r Üovió en B a h í a Honda, C a -
. b a ñ a s . Quiebra Hacha, Candelar ia , 
I Artemisa . Cañas . Coloma. Mantua, 
I Dimas, Guane, L a F e , Remates, Cor-
¡ t é s . Martinas, S á b a l o , Columbla, Ma-
rianao, Arroyo Arenas , Hoyo Coio. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
T e l é f o n o A-5463.—Apartado 1392. 
1S175 31 J. 
P a r a falta de e n e r g í a s , debilidad, ex-
tenuac ión , anemia, raquitismo, depre-
s ión mental, a tonía sexual y fortalecer 
el sistema nerrioso, e l tón ico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R 1 N A 
D R . 
por m á s de veinte años ha merecido la 
justa protecc ión méd ica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su g é n e r o . 
The Ulrici Medicine Company 
NEW YORK 
r 
d e l 
U l _ R I C I 
JULIO 27 ü £ 1916 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A l E 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoi-la fH nn anbstftnto inofensivo deí Kl¡\ ir Pare^órioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. !><• frtiHto agradable. \ o con-
tiene Opio, Morfina, ni nin|cuna otra '-nbMaiicia narcótica. Destruye !a>i Lombrice* y quita la Fiebres Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Oonstipad'.ón. Regulariza el ^atómago y l<" tottnitinqs, v pro-
tíuce nn sueño natural y saludable. E s la runacea de los 
Niños y el AhugO de las Madrrs 
•narmntc mnchoa aftos h« recetado ra 
• en mi práctica», con 2rr»n sutisfa 
loria 
para 
cción Am en i pracnt*. t"" s'-" 
«i v berefli lo para niin pacientes." 
** Dr. E. DOWN. Filadclfia [Va. 
Puedo recomendar dé corazón al prtbllca ra 
Cutona como remedio para dolencias de lo» 
niftos. Lo he probado y lo encuentre de gran 
valor.1 Dr. J. E. Wagcíoner. Chicaeo (UIb.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUR OOMPANT. NUEVA YORK, E. V. A. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS SERENOS 
, El concejal señor Fernández. Her-
l̂ a presentado una moción ai 
juntamiento, proponiendo se acuer-
de suprimir el servicio de vicrihr.uea 
nocturno sen esta capital, y o.ue so 
proceda en consecuencia a recoger 
las credenciales a ios actuales sere-
"0S' KFCll íSO R E S U E L T O 
• El Alcalde ha resuelto favorable-
mente el recurso interpuesto por el 
señor Eugenio Edeistein. establecido 
en Obispo S4, para que pueda pagar 
como tienda de tejidos en vez de ta-
ller de camisería de i'ujo. 
HÁBITAKLE 
La Jefatura Local de Sanidad lia 
remitido a "a Alcaldía, el cerificado 
le habitabilidad de la casa Maloja 
lúmero 21. 
RECLUSION DE UN MENOR 
El Juez Correccional de ia Sección 
Secunda ba interesado la reclusión 
• pn e| Asilo de Guanajav de/ menor 
f;stelinr Zayns. mestizo, de 14 años y 
' reciño de Salud 36, que ha sido con-
íeiiado en causa por reyerta y ame-
nazas. 
U C E N d \S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado, las siguientes: 
.Mitonio González para comisionista^ 
con muestras en Oficios 32, Apolo-
fpio Molina para ' fábrica en. Guada-
irpe y Consejero Arango, Ceforino 
Picó para puesto de frutas San José 
" 1*3. B. González, para dentista, en 
Monte 400; Compañía Abastecedora 
• de leche, para venta de leche en San 
Francisco 1S Plácido Plazaola para 
inMico 1̂1 K. 16 y-Pedro TíariHas pa 
ra mídico en Genios 1 í. 
CITACION 
La Sai"a Tercera de la Audiencia ha 
citado al doctor Santiago Veiga, na-
i va (pie co-Tipare/.c-a como testigo el 
día SI del actual, en ju.icio que se s!-
por homicidio. 
D e S a n i d a d 
UNA COMISION D E L C E N T R O D E 
CAFES, 
Ayer estuvo a visitar al Director 
• de Sanidad una • comisión del "Centro 
de Cafés", con objeto de entregar un 
.sscrito dirigido a la Junta Nacional 
Me Sanidad, pidiendo que dicha Junta 
«cuerde, que no sean públicos los ser-
vicios sanitarios los cafés, al igua» 
..que lo dispue^tp paro. las.lecherías. 
i pez, jefe oleal <Je Sanidad; continúa 
enfenno sin poder asistir a su despa 
cho. 
¡UNA C I R C U L A R SOBRE L A S F A -
BRICAS D E D U L C E S D E E S T A 
i PROVINCIA. 
I E l doctor jefe del Servicio de Hela 
dos, ha pedido al Director de Sanidad 
haga cumplir las mismas disposicio-
nes sanitarias a las fábricas de dul-
ces, situadas en los pueblos de esta 
provincia, que las que se obligan a los 
de esta capital. 
A tal efecto se dictará una circu-
lar que asi lo disponga, dirigida a los 
Jefes Locales de los- distinto^ pue-
blos. 
P e n u n c i a d e e s t a f a 
José Escribano Caballero, natural 
de Santiago de Cuba, de treinta y 
dos años de edad, empleado del De-
partamento de Sanidad y vecino do 
la casa calle de .'a Reina número cien 
to veinte y dbs, denunció ayer tarde 
a la policía que Miguel González Ba-
rrera, natural de España, de sesenta 
y dos años de edad y encargado de 
la casa donde éf reside, aprovechan-
do la circunstarioia de haberse muer 
to su señora madre, doña Teresa Ca-
ballero, Se apropió de la suma de 
cuatrocientos pesos moneda oficial, 
que seguramente ella se los entregó, 
al encontrarse enferma y bailarse el 
denunciante ?n Cienfuegos pues en 
los momentos de morir la se/íora Ca-
ballero, ella le indicó por señas que 
González tenía el dinero; 
Del hecho conoció el señor Juez de 
Instrucción de la sección segunda.' 
quien después de instruir do cargos 
a González Barrera lo dejg en liber-
tad por rio existir méritos para pro-
ceder a su detención. 
^""•vr/rrwMMjr tr*̂ jr jr jr ******jr^^i 
M e n o r l e s i o n a d o 
La menor Margarita Valdés, de 
un año. de edad y vecino de Jesús 
del Monte 257, fué asistida esta ma-
ñana por el doctor García Domínguez 
en la casa de socorro de Jesús del 
Monte de síntomas graves de intoxi. 
oación. 
Sufrió Margarita la intoxicación al 
] tomar cierta cantidad de potasa cáus. 
tica disufelta en agua, lo que hizo en 
un momento de descuido que tuvieron 
AYER F U E . NOTIFICADO O F I -
CIALMENTE E L DOCTOR GUN-
• CET. 
Ayer le fué notificado'ai doctor E s -
tebaji Guncet, propietario de la farma 
"La Suiza", situada en Neptuno 
esquina a Industria, la resolución de 
l Ja Comisión de Clausura, en el sen-
I "'lo de que por no haber realizado las 
», obras sanitarias que se le ordenaron 
l' en el local que. ocupa su botica, sería 
testa clausurada. 
El doctor Guncet tiene ahora un 
|l¿Plazo de tres días para responder a 
fj ŝta notificación, y pasado este plazo 
l.'e ordenarán'a la policíá la inmedia 
I' |a clausura de dicho establecimien-
\ PARA L A DIGESTION 
C o k o - K o i 
• C ( K I N I J A E N F E R M O E L J E F E 
ltOCAL DE SANIDAD I N T E R I -
; NO 
El doctor Francisco Morales Ló-1 O- hh& 
•HUIlili•IIIIIIH IUIIIII •IIIIIIIW 
Remedio el más moderno, 
más ctentífico y má» eficax 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO BN LA HABAflA 
D r o g u e r í a S A R R A 
l/iM-4 Ofe. 
ELIXIR Míe. ANIIFLEMATIGO 
d a l D G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. C l̂o purgativo 
espeeial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7 las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
3 i 4 enduradas por la maíana, de tiempo en tiempo,aseguran ana perfecta salad. 
Exigir sobra el rótulo lo. fítma; .Paui GAQJE. 
PILDORiSdeeitractodeELIXIR ANTIF1EMATIC0 de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS, 32, Rué de Grcnelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L I O U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros q u í m i c o s han trabajado por 15 a ñ o s en este 
a t a b l e germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. 
E l Liquozone mejorado, se l lamará L I Q U O C I D E . 
nombre nuevo indica el mismo producto mejoradp, lo 
no altera su precio en absoluto. Se consf güira 
^ t a nueva forma, bajo el nombre 
L i q u o c i d e 
anHm6 ? ^ es nn Pr<xlucto nuevo, sino simplemente el 
"guo Liquozone mejorado. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
r//i fifi 
l 
E l c a s o d s p a r á l i s i s i n -
f a n t i l de V u e K a s e s p o -
s i t i v o 
Ayer llegó el doctor Mario G. Le-
bredo de regreso del viaje que hizo 
a \ ueitas para comprobar si se tra-
T ^ « 0 ^ de UI1 ca£!0 de Parálisis in-
fantil, denunciado por el jofe local 
de aquel pueblo. 
E l doctor Lebredo informó verbal-
mente al doctor López del Valle, Di-
rector de Sanidad; de que efectivámen 
te se trata de un caso positivo de 
"poliomelitis"; que es exporádico, y 
por tanto no es alarmante. 
Que dispuso el aislamiento del en-
fermo y que se proceda en todo coiv-
forme a las disposiciones mandadas 
ai de Güines. 
J O S E MARIA D E L A R A 
Anoche y en el tren Central tomó 
pacaje para Oriente nuestro distin-
guido amigo oj representante por 
Puerto Padre señor, José María del 
Lara, a quien dfcapidierbn en la Es 
ladón Torminal numerosos amigos ] 
políticos y particulares. . 
E l via'je del señor Lara obedece a 
loŝ  preparativos iniciados "para la 
prónma campaña electoral, en la qyo 
intervendrá de acuerdo con el gane-
ral Menocal, a quien ha de visitar 
ahora en Chaparra. 
Grato y acertado viaje deseamos 
a- respetable amigo señor Lara. 
PARTIDO CONSERVADOR NACIO-
N A L . 
Junta Nacional. Comité Ejecuí lvo.— 
C omisión general de propaganda.— 
t'itiición. 
De orden del señor Presidente de 
esta Comisión cito por este medio a 
todos los señores que forman parte 
de la misma para la reunión que ha 
de celebrarse el próximo jueves 27, a 
las cinco de la tarde, en el local del 
Partido, calzada de Galiano número 
76 ,altos. 
Habana, julio 24 de 1916.—Enri. 
que Fernández de Velazco, secreta-
rio. 
P A R T I D O ' C O N S E R V A D O R NACIO 
N A L 
Comité Jurídico. Citación 
De orden del señor presidente de 
este Comité, cito por este medio a to-
dos los señores letrados" que forman ^ 
parte del mismo, para la reunión | 
que ha de .celebrarse el próximo jue-
ves 27. a l^s cinco y media de la tar-
de, en el local del Partido, calzada de 
Galiano número 78, altos. 
Habana, julio 2* de 1916.—Doctor 
Enrique Fernández de Velazco, Secre 
tario general. 
R E N U N C I A S 
Por no estar conformes con los pro 
redimientos jie los jefes del liberalis-
mo, han renunciado sup cargos de 
presidente, vices, secretario, tesorero 
y vices y delegados deí Comité del 
barrio de la Punta delPartido Liberal 
los señores Emilio Carbonell, Celes-
tino Valdés. Ramón AWarez, Alberto 
Sotolongo, Aniceto O'Farrill, José M. 
Martínez, Vicente Díaz Amuedo, 
Adolfo Ruiz. Jesús de la Callé e Hi-
pólito Valdés, respectivamente. 
También han renunciado, por igual 
causa, los Delegados del Comité de 
Santa Clara, peñeres Carlos M. Az-
piazo y Eduardo Anillo. 
Dichos señores advierten en siis re-
nuncias que recobran su libertad de 
acción. 
LOS A Z P I A C I S T A S . — C O N S T I T U -
CION D E L COMITE D E L B A R R I O 
D E M O N S E R R A T E • 
Anoche, con numerosísima concu-
rrencia, fué constituido el Comité az. 
piacista del barrio de Monserrate, ac 
to que tuvo lugar en Animas número 
106, morada que fué invadida por lo^ 
liberales azpiacistas que incesante--
mente ovacionaban al señor Azpiazo, 
su candidato a la Alcaldía. 
Banderas y colgaduras lucían pro-
fusamente. 
L a . constitución fué presidida por 
el señor Pérez Ochoa, que es presi-
dente de la Comisión organizadora, 
quien explicó el objeto y finalidad 
que se perseguía, presentando una 
candidatura que fué proclamada en 
medio.de grandes aplauso». 
E l presidente electo, sañor Rafael 
Maruri Valdivia, y los secretarlos 
Francisco Ulacia y Laureano Carras-
co, dieron las gracias por su elección. 
Momentos después usaron de la pa-
labra los propagandistas señores Pé . 
rez Ochoa. Morejón. José Márquez, 
Nicolás Duarté (este orador fué el 
candidato a la alcaldía de Melena del 
Sur, sacrificado por • los liberales); 
Eligió Villavicencio, presidente del 
Comité oficia liberal deBainoa. Pos-" 
teriormente consumieron turnos los 
señores Padró, Romero Nusa y- A l . 
fonso; siendo todos muy aplaudidos. 
E l señor Azpiazo hizo el resumen 
de tan hermosa constitución, mani-
festando que se encontraba satisfe. 
cho de la actuación de la Comisión 
organizadora v de todos los liberales 
que reconociendo la consecuencia, la 
razón y la justicia, se han pyesto a 
su lado. 
Terminó «1 acto entre vivas y 
aplausos. 
La concurrencia- fué obsequiada con 
esplendidez. 
Anoche se constituyó, con asisten-
cia de más de doscientos afiliados, el 
"Comité Pro-Bustillo" -dei ban'io de 
Arroyo Apolo. 
L a comisión designada para los tra 
bajos de organización, presentó a la 
asamblea ^ candidatura confecciona-
da por ellos para regir los destinos 
úe dicho organismo; resultando elec. 
tos por aclamación a más de los vo-
cales, tesorero, contador y sus vices 
respectivos, los señores Domingo To-
ires para presidente, Porfirio Marre-
ro y Manuel Hernández para secre-
torios de actas y corespondencia, res 
pectivamente. , „ . 
L a fiesta fué abierta por la Presi-
dencia provisional dándole posesión, 
así que fueron proclamados, a los 
miembros que en propiedad han de 
ocupar desde anoche los mencionados 
puestos. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, cuyas manifestaciones fu<3. 
ron encaminadas todas a'que Ioq ami-
gos de Bustillo estaban y estarán 
dispuestos a secruino f ie lm©n^ 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivot económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
Í L I W I W E N T Q 
M I N A R D 
suyo el programa liberal histórico, y 
que las huestes que le seguían se re-
íuudirían en los organismos de ese 
Partido, para apoyar la candidatura 
presidencial del general Mario G . 
Menocal. 
L a fiesta terminó entre vivas al ge-
neral Menocal y al doctor Emilio del 
Junco. 
M l C O - N U T R I T l V O i C O N Q U I N A , 
¿ J 
cualquier orientación política que él 
adopte. . 
Terminada la . junta, la concurren-
cia acompañó al señor Gobernador, 
que asitsió al acto, hasta su morada 
de la calle de Luz, dándole vivas al 
candidato de triunfo y a la República. 
Anoche, en medio de una entusias-
ta concurrencia, se reunieron los li-
berales istóricos deí barrio del Pilar 
en ]a casa calle de Castillo número 5, 
con asistencia de representaciones de 
amigos del señor Azpiazo y de los li-
berales nacionales del barrio, con cu-
\ a presencia querían dar prueba es-
fos últimos, de su identificación •con 
¡as doctrinas y principios que de-
fiende el Partido Liberal Histórico. 
Se acordó comunicar al general 
Mario G . Menocal que los liberal&s 
históricos del Pilar hacen suya su 
candidatura presidencial, así como la 
del doctor Emilio del Junco para el 
cargo de senador de esta provincia. 
Por aclamación se acordó recomen-
dar al señor Adolfo Ramos, Vicepre-
sidente del Ccmité, para ei cargo de 
concejal; 
Usaron de la palabra los señores 
doctor Pedro Pablo Sedaño, Pablo 
Bango, Julián Carache. Ildefonso Mo-
rúa y Antonio Seijas y en los momea 
tos en que empezaba su discurso el 
sP-ñor Manuel Alfonso, hizo acto de 
presencia el doctor Emilio del Junco, 
el cual fué aclamado de una manera 
entusiasta. 
Pocq después penetró en el salón 
en que la sesión se celebraba, el se. 
ñer Elizardo Maceo, jefe de los libe-
rales reformistas. 
Al ser presentado por ej Dr . Jun-
co, que hizo un elogio merecido de la 
personalidad del señor Maceo, de lo 
que significaba su nombre y de sus 
antecedentes históricos, el señor Ma-
ceo so dirigió a la concurrencia, ma-
in'festando que con su presencia ve-
r.ía a ratificar al doctor Junco y a los 
liberales históricos lo que en una con-
ferencia anterior le había ofrecido; y 
f ra que él y e\ Partido Liberal Refor-
mista, deí que era presidente, hacía 
' E n la casa Agn.>ila 271, se reunie-
ron los jóvenes aml};os del general 
Krnesto Asbert, y constituyeron la 
Juventud Asberlista del barrio de la 
Ceiba. 
Los jóvenes allt congreprados con-
feccionaron la siguiente candidatura, 
que fué aprobada por unanimubu1: 
Presidentes de henor: General K r - . 
Uesto Asbert, don Eduardo Borrell 
genera»' Dionisio Arercibia, Don Ma-
nuel Sánchez Quirós, doctor José Luis 
Valdés. .señor Lnis I'ol y Pérez, se-
ñor César San Pedro, señor Juan Mo 
neses, señor Antonio Clarens, señor 
Juan Armenteros, señor Eduardo 
Agaisse y otros más. 
Presidente efectivo: señor Rafael 
Martínez; Vices: José Pol y diez más, 
«ecretario de Actas, señor Ricardo 
Soler y dos vicos; Secretario de C6-
•.•respondencia: señor I^eopoldb Martí 
ncz y Pazos, con dos vices: Tesorero: 
señor Francisco Alvarez y dos vices* 
Contador: señor José Magariño y des 
vices director; Julio C. Travieso y vo-
cales todos los asistentes. 
Acto seguido de salir electa la ex-
puesta c,andidatura) usaron de la pa-
labra .'os señores José M. Guerra, Jo-
có Serna y Julio C. Travieso, siendo 
aplaudido*. 
E n la tarde de ayer, entre las ce-
misiones que a diario visitan al ge-
nerpil Asbert se destacó " una muy 
nutrida de liberales Nacionales del 
Cerro, presidida por el señor Ernes-
to Menocal, haciéndole eatrega do 
una copia del acta de la sesión de 
constitución del "Comité Libera." Na-
cional del Cerro número 2", y cuya 
copia está firmada por los miembros 
de ese entusiasta organismo, siendo 
los ságuientes: 
Ernesto Menocal, presidente; E r -
nesto Hidalgo, secretario; Eduardo 
Mnntalvo, José Calazane, José Cár-
denas, Agustín Puentes^ Domingo Sar 
ciiñas, Silvestre Puentes, Alfonso Pé-
rez; Telesforo Ramos, Octavio Alvn -
rez'. Agustín Martínez, Guillermo Co-
llazo, Hernardino Pérez, Pedro Her-
nández Magda.'eno Moliet, Jor.é h'é-
lix Calá, Rogelio González, Lázaro 
Pérez, Marcelino Riart. Doniinifo 
Gilba, José Gilba, Ronifacio Gilba, 
José Cabezola, José Dreke, Manuel 
Hidalgo Antonio Hidalgo. Juan Rion 
da, Ignacio Valdés, Catalino García, 
Crescendo Márquez. Juan P. y Péi^z, 
Rafael C. Juárez. Secundino EsciMl, 
Luis Manti.'la, Benito Arazorán, José 
PardQ Carlos Pa/.os, Julio Rivero, 
Arturo Poy, Luis Rosas, Manuel A mi 
go, Ramón Solar, Pablo Ross, Pas-
tor Prieto, José Sigaray Iglesias, Fe-
lipe Martínez, Fernando Marín, Jua:i 
Avila José Antonio Ortega, Aurelio 
Mora, (iregorio Poey, Severino Poy, 
Esteban Valenzuela, Félix Saraza, 
Juan Argu líín, Celedonio Silva, F r va 
cisco Silva, Eligió Silva, Loreií/.o SL-
va^ Magdaleno Mrlinet, Lorenzo Os-
car, Ramón Busquet, Félix Cuesta, 
Julián Valdés, José Valdés, Alberto 
Azopardo. Luis Ortega, Tomás Cas 
tro, Ramiro Iglesias, Lorenzo Díaz, 
Cmnersinuo Delmoral, Jacinto Abren 
Sabás Molina, Emilio Molina, Naroi-
so Mnrrero, Eust^d'do Rivera,, José 
Llonasn. E.adio Llata, Patrocinio Si-
mancas Francisco Carmona, F n m -
cisco Sol, Ricardo Sol, Pedro Quin-
tana José Manuel Maznrra, Oscar 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por las celebridades médicas de Paris e n 
h A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s -
E S T A B L O Q E L U Z ÍÜ=» DE i U C L M i ) 
O A R R U A i E S OE L U J O l E N T I E R R O S , B O D 4 S , B A U T I Z O S , E T C . 
t e l e f o n o s { i r i S S S ^ í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y 4 B O V E D A S . 
R E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
Herrera, Guillermo Zayas, Alberto 
Cárdenas, Benito Izquierdo, Pablo Al 
fonso, Eugenio Montero^ Alejandro 
Miró, Miguel Fernández,' Domingo 
Ferández, Cristóbal Rodríguez, Juan 
Pozo, Tomás Villanueva, Ramón Bal-
bín, Anastasio César, Florentino Gon 
zález< Sixto Sierra, Dámaso Lemus, 
Joaquín López, José Moré, Ramiro 
Ig.'esia, Catalino García, Juan Fre-
nero, Luis Roig, Alofnso Pérez, Ma-
nuel Regueyra, José de !a M. I^irri-
naga, Aurelio Amores Armando Mi-
ró, Jorge Medina, Pablo Valdés, Ama 
do Brito, Raúl Gálvez, Luciano Pe-
droso, Cresconcio Pedroso, Aurelio Pe 
droso, Julio A. Rodríguez José Bal-
btri, Lucas Montalvo, Julió Cotilla, 
Carlos Guerra, Waldo VaAlés. Pablo 
Alfonso, Martín Campos. José Casa-
nova, Braulio Mazorra Estanislao Si 
mancas, Sixto Sierra y Fernández, 
Julián Torres, Máximo Lemus, Sa-
histiano González, Andrés Morral, 
José M. Tamayo, Daniel Cárdenas, 
Antonio Zamora^ Francisco Manti-
lla, Raúl González> iDomingo Fer-
nández, Miguel Fernández, Saturnino 
Pérez, Enrique Junco, Juan Mora, 
Xic-asio Cuesta, José Fernández, Ho-
riberto Olivar^ Celestino Martínez, 
Ave.lno Pedroso, Juan Rosell, Alber-
to Cárdenas, Julio Medina, Marce-
lino Santos, Ramón Rodríguez, An-
tonio Gil, Arturo Borrás, Jorge Mo-
linete Leonardo Slrvén^ Joaé Her-
nández, Rafael Pérez, *José Gonzá-
lez, Armando Campa, Rafael Suárez, 
Agustín Martínez, Juan Puentes, Abe 
lardo Pórtela, José Casuso Cristóbal 
Rodríguez, Leopoldo Ceva'llos, Julio 
Díaz, Francisco Rovira, Antonio Mo-
rales, . Pablo Morales, Pab.'o Masip, 
Angel Martí, Francisco Cá-denas Au 
drés Morales, Francisco Marrero, 
Guillermo Hidalgo, Heliodoro Hidal-
go, Alberto Martínez y Juan Andreus 
y Sanjurjo. 
De lucido puede calificarse el acto 
político llevado a cabo en la noche de 
ayer por los liberales históricos del 
barrio de Cayo Hueso, que como a las 
nueve de la noche se reunieron en la 
casa número 84 d© la calle de Aram-
buro. 
L a Directiva de ese Comité quedó 
reorganizada con carácter provisio-
nal, para darle entrada a los libera-
les reformistas del barrio, que en la 
entrante semana se refundirán en el 
Partido Liberal Histórico. 
He aquí la Directiva provisional: 
Presidente:» señor José Tablada 
Fuentes; primer vice: señor Eduardo 
Busto; segundo vice: señor Enrique 
Cruz; tercer vice: señor Arturo Cua-
dra; cuarto vice: señor Agustín Varr 
gas; secretario: señor Angel Soler; 
vice: señor. Alberto Treviño; tesore. 
ro: señor Mariano Plá; vice: señor 
Ramón Cabrera; vocales: señores 
Francisco Rodríguez ' Barroso; An-
drés Pita; Angel Dosal; Jesús Cua-
dra; Serafín González; Carlos Esca-
lona; Aurelio Mendoza; Enrique Her-
nández; Francisco Cruz; Angel Lo-
bada; Ignacio Garzón; Andrés Porta; 
y todos los demás afiliados se consi-
deran como vocales. 
Delegados: José Tablada Fuentes; 
Angel Soler; Julio González y Pablo 
Herrera. 
Los nombrados tomaron posesión 
\\e sus cargos, usando seguidamente 
de la palabra los señcW"es Tablada, 
Blanco y el doctor J^nco. 
Se acordó pasar atenta comunica-
ción al general Mario G. Menocal; 
significándole que los históricos de 
Cayo Hueso hacen suya su candida-
tura, presidencial así como la de Se-
nador dei doctor Emilio del Junco. 
Y entre vivas a estos distinguidos 
personajes terminó brevemente la 
Resión como a las diez, para trasla-
darse el Comité Ejecutivo Municipal 
teorganlzador al barrio del Pilar, 
donde los históricos celebraban una 
fiesta ayer noche. 
V a n p r d i a L i b e r a l de la 
A c e r a d e l L o u v r e 
Comisión Reorganizadora. 
Habiendo cesado la directiva de la 
Agrupación "Vanguardia Liberal da 
la Acera del Louvre" por haber ven-
cido el término de cuatro años para 
que fué electa; cito a los miembros 
de la comisión reorganizadora para» 
el dia 3 del actual, con el fin de de-
signar la comisión nominadora qut 
confeciconará la candidatura que re-
girá la directiva durante el cuatrenlo 
1916 a 1920. I 
Habana, Julio 25 de 1916 
Dr. Herminio Romero, 
Presidente de la Comisión Reor-. 
ganizadora. 
N a d a l e s u p e r a 
Cuando el asmático en la desesperación 
de sus abogos, prefiere la muerte a todo, 
debe antes de pedir morir, tomar Sana-
hopo, gran preparado que alivia el asma 
en Begdida, y la cura en poco tiempo. 
Se vende en todas las boticas y en su de-
posito "Kl Crisol." Neptuno y Manrique. 
Se cuentan por millares los asmáticos que 
se hnn durado en solo semanas de tra-
tamiento. 
h í f i T c o u s e r v a d o r N a -
c i o n a l 
C O M I T E D E G U A D A L U P E 
Habana, julio 26 de 1916-
Se cita por este medio a los conser 
vadores y afiliados de este barrio, re 
sidentes en el mismo, a fin de que 
concurran el jueves 27 del actual a 
las 8 p. m. al local de este comité. 
Campanario 138, para conocer de la 
renuncia que con el carácter de irre-
vocable ha presentado el señor pre-
sidente efectivo del mismo. 
Emilio Sardinas. 
Presidente p . s. r. . . . 
Martín Rodríguez Duque. 
Secretario.' 
V A L I O S A O P I N I O N 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
siones he empleado la Pepsina y Rui-
barbo Bosque con tal éxito que así lo 
testimonio a su preparador. 
Habana, Diciembre 1 de 1911. 
Dr. José A. Malberty. 
i 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
ses y en general todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
V E R M I F U G O 
Mpyifc D E 
m m 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE E L MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 
B . A . r A K N E S T O C K C a 
P I T T S B U R C H , P A . E . U . D E A . 
E . P D . 
L A S E Ñ O R I T A 
E r n e s t i n a R u i z G u z m á n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S I>E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAME NT OS Y 
L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Y dispuesto bu entierro para hoy, a Jas cuatro y media de la 
tarde, los que suscriben, madre y hermanos, en su nombre y en 
el de los demás familiares, ruegan a las personas de su amistad 
que se sirvan concurrir a la casa mortnorla, Paseo de Carlos I H 
número 219, altos, para acompañar *'l cadáver hasta la Necrópo-
lis de C olón, favor que agradecerán olernnmentc. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Julia Guzmán viuda de Ruiz* Pedro, Francis-
co, Angela y Julia Ruiz Guzmán. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
f á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O ttMOSCOUw 
C a m u y e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T J 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . «E N T I K R R Q 
Vis - • - vi», corriente* 85 
Id. blanco, con alumbrado f̂ lfX-nO 
Coches paro entierro* KCl 
twldae y bautlro* - - N P ^ - ^ V J 






P a r a S e r v i c i o Y C a l i d a d 
B i g B e n l e h a c e 
l e v a n t a r d e b u e n 
g r a d o p o r q u e s u v o z e s 
t a n a g r a d a b l e y s u c a r a 
t a n h e r m o s a q u e 
c o n i n t e r v a l o s de m e d i o 
m i n u t o , d u r a n t e d i e z 
m i n u t o s . 
n o 
B i g B e n se f á b r i c a e n 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . , 
h a y l u g a r a m a l h u m o r . 5 o r Westcl<>*' E s f á c i l de 
_ . , , d a r c u e r d a , f á c i l de leer y 
D í g a l e c o m o y c u á n d o agradab le de o i r . E n 
r e - t o d a r e l o j e r í a , j o y e r í a 
y t i e n d a de f a n t a s í a d e 
l a I s l a s e v e n d e p o r 
q u i e r e l e v a n t a r s e ; le 
c o r d a r á c o n u n r e p i q u e 
d e c i n c o m i n u t o s s e g u i -
dos , o c o n d i e z l l amadi tas , $ 3 . 0 0 c y . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA 
J U L I O 27 D E i f l tg 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
(TIEN'E DE LA PBIMEKA FAGINA) 
ntaeadc cog éxito la estación rnsa do 
aAiaclón en Ócrelon, Isla de Oescl, 
en ol golfo de Riga. 
Un biplano Inglés fué derribado 
por un submarino alemán en un pun 
to al Nox-to de Zeobugge( Bélgica, el 
lunes pasado. 
Los dos oficiales que iban en el bl-
planc fueron heclios prisioneros. 
. NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, 26. * 
Oficialmente fe ha desmentido la 
especie de que un submarino alemán 
atacó a un dreadnought Inglés frente 
a Orkney; hecho que se reduce a ha-
ber sido atacado por el enemigo uno 
de los menores auxiliares frente a >a 
costa de Seveia, el cual no fué al-
canzado por el submarino que trató 
de agredirlo. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
New York, Julio 26. 
E n completa y segura posesión d© 
la aldea de Pozleros y robustecida su 
posición por la captura de dos fuer-
tes trincheras al oeste de la misma* 
las tropas inglesas, al parecer, des-
cansan sobre sus laureles antes de 
emprender de nuevo la tentativa do 
arrojar sus fuerzas contra los ale-
manes, que están obstruyéndole el 
paso hacia Bapaume. 
L a jomada del miércoles »olo ha 
consistido en aislados duelos de arti-
llería y algunos-vivos ataques de in-
fantería aquí y allí, a lo largo del 
frente inglés en Francia, en donde 
por espado de varias semanas se han 
venido librando sangrientos comba, 
tes casi incesantemente. 
AI Sur del Somme los franceses 
han podido apuntarse un nuevo éxito 
para sus armas con la toma de una 
casa fortificada, en donde hicieron 
algunos prisioneros, al sudeste de la 
aldea de Estrées. 
Si se exceptúa la Champagne, don-
de la artillería de uno y otro ejército 
tomó parte en acciones algo violen-
tas, poco se ha peleado en el frente 
francés. 
E n el sector de Volhlnia los rusos 
mantienen enérgicamente su presión 
contra los aliados teutónicos en la re-
gión del río Slonevka, y también es-
íán atacando a los teutones en la 
Galltzla septentrional, cerca de Bro. 
dy. En el distrito de Slonevka, según 
dice Petrogrado, los teutones están 
sufriendo bajas considerables, ha. 
hiendo caido en poder do los rusos 
más de 4,000 prisioneros, cinco caño-
nes, seis ametralladoras y algunas 
cantidades de municiones. 
Hay discrepancia en las comunica, 
cienes do Petrogrado y Berlín respec 
to a los combates librados cerca de 
Riga y en las inmediaciones de Ba-
ranovichi. Petrogrado asegura haber 
rechazado una ofensiva del Feld Ma-
ilscsl Ven Hindenburg cerca de Ri-
Anuncio 
'ícmao Enla 
E s t a d o s 
v ^ ^ ¿ < 
B a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t á n t o r a t o e s p e i j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e 8 5 % 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B ! E N S U R T I D A S , 
D E P O S I T A R I O S : SARRA» J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
P R O P I E T A R I A : MONUMENT C H E M I C A L C O . . 
1 3 F l S H S T R E E T H i L L . MONUMENT S Q U A R E . L O N D R E S . 
U n i d o 
ráJlsls Infantil en la eludan dp v 
York, el Comisionado de Saa^ h 4 
Emeson declaró esta novhe 
a cabo en el aniversario nacional bel-
^ra, el viernes último, aparece en la 
siguiente carta dirigida por el Te-
niente General Hurd, Gobernador do 
Bruselas, al Mayor de esa ciudad, se. 
í-ún' el corresponsal del "Daily Tele-
£raph" en Rotterdam: 
"Teniendo en cuenta las circuns-
tancias bajo las cuales los belgas vi 
ga, mientras Berlín sostiene Que los i ven en los actuales momentos, el 
alemanes penetraron en las posiclo. I Gobernador General suponía que la 
nos avanzadas rusas do esa región,. población seria se abstendría de ce. 
destruyéndolas. Con igual contradíc- Jebrar públicamente el día de fiesta 
NOMBRAMIENTO BRITANICO 
Londres, Julio 28. 
E l Conde de T/ylton ha sido nom-
brado Lord Civil del Almiranta/.Ro, 
para reemplawir al Duque de Devoui 
híre, designado Gobernador General 
de Canadá. 
cíón, Petrogrado se anota una ligera 
ganancia de los rusos cerca de Bara-
novichi, mientras Berlín declara que 
les fuertes ataques de los moscovitas 
en esas inmediaciones fueron recha-
zados por los alemanes, con bajas nu-
merosas para los asaltantes. 
Los turcos han evacuado a Erzín-
gan, en la Armenia turca, y ya es-
tán los rusos en posesin de esa im-
portante plaza estratégica. Los par, 
tes que anuncian la evacuación no dL 
ceq si los turcos en su retirada pudle 
ron llevarse, frente al rápido avance 
ruso, los cañones y provisiones de 
Erzingan. 
Eí Almirantazgo alemán asegura 
cue un submarino alemán torpedeó 
dos veces a un "dreadnought" Inglés 
frente a las Islas Orkney, Escocía, 
el 20 de Julio; pero el Almirantazgo 
inglés dice que el barco atacado era 
un pequeño barco auxiliar, que no 
fué atacado por los torpedos. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
LO Q U E MOTIVO LA M U L T A IM-
P U E S T A A L A C I U D A D D E 
B R U S E L A S . 
Londres. JuUo 26. 
L a notificación de Alemania de ha-
ber impuesto una multa de cinco mi-
llones de marcos a Bruselas, como 
castigo por la demostración llevada 
f o c h e s t a m b i é n C a t a l á n 
E l valiente general Foch, del ejér-
cito francés, que junto con el gene-
ral Petain con tanto denuedo defieiu 
den Verdún, es tanvbién catalán, pu^s 
«1 apellido Foch, traducido ai caste-
llano es fuego y fuego de lo lindo 
es el que pegan y reciben sus tro-
pas. Dícese que es oriundo de Calella 
provincia de Barcalona, pueblo her-
moso de la costa catalana en donda 
se fabrican las célebres y nutritivas 
pastas para sopa marca la flor del 
día, que tanta fama tienen en el orbe 
entero. 
U n b e c b o c s m p r o b a d s 
Señor D. Enrique AJdabó. 
Presente. 
Muy jsefíor mío: 
No quería r?a¡lmente elogiar su 
magnífico T R I P L E - S E C , ímuuciafndo 
ua hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba do 
contribuir a darle mayar realce dol 
que tiene; pero consideraiudo que mi 
silencio sería injusto, y que la ver-
dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en manifestarle a usted 
que con motivo de haber sufrido un 
agudo doior de estómago que no ma 
cedió con dos tazas de diforentea co-
cimientos, me decidí a tomar u'ia co-
pa de T R I P L E - S E C , quo a los pocos 
momentos me alivió bawtamte, que-
xlando completamente restablecido a 
la segunda copa que tomé, por lo cual 
creo eáncenunente que eí T R I P L t U 
S E C , de su fahricación reúno coadi-
ciones digestivas de excelentes y«. 
•altados. 
Soj^ de usted su atento c q. b t. 
j n - — A U R E L I O A L V A R E Z . 
nacional. No obstante esa suposu 
clón, y en vista de lo ocurrido el año 
pasudo, el Gobernador publicó un re-
glamento con el objeto de evitar to-
da demostración por parte del ele-
mento frivolo y tumultuoso. Ade-
más las autoridades municipales apo-
yaron de una manera leal y racional 
el reglamento de las autoridades ale-
manas, de manera que hasta la tarde 
del día de fiesta circunstancias desa. 
gradables fueron evitadas, aunque 
Hquella parto inconsciente del pue-
blo trató de excitar a los ciudadanos 
con la distribución de folletos acón-
sejando que no obedecieran el regla-
mento. 
L a polk-ía alemana no intervino al 
ver al pueblo ostentando cintas ver-
des, puesto que con ello no se había 
alterado el orden público; pero por la 
noche, cuando el Cardenal Merd«r 
paseó por las calles de la ciudad en 
siutomóvil, ocurrieron demostracio-
nes contrarias a las órdenes expedi-
das por las autoridades alemanas, y 
que tenían por objeto excitar al pue-
blo a una rebelión. Las autoridades 
no podían soportar semejante reto, 
y yo propuse al Gobernador que se le 
impusiera una multa a la comunidad, 
cuya proposición fué aceptada, y se 
impuso una multa de cinco millones 
de marcos- E l Gobernador manifestó: 
"solamente por consideración a la 
¡«al cooperación de las autoridades 
municipales en mantener el orden se 
debe el que la multa impuesta sea 
tan moderada," 
L a c u e s t i ó n d e 
I r l a n d a 
"MAS C ^ C E L Q U E A L E M A X I A " 
L/ondres, Julio 26. 
Esta noche en la Cámara de ios 
Comunes Timothy Efealy aeu.sr'' al 
gobierno de haber arrestado a 2,000 
personas inor-emes en el curso de la 
i-cbeUón irlandesa y de haberlas tra-
tado con ana crueldad y ferocidad 
que ni la misma Alemania ha des-
plegado en Bélgica. 
3Ir. Herbert L . Samuel. Sefretai'i.> 
del Interior, r-.iTificó do completa-
mente infundadas las acusaciones de 
Mr. Healv. 
L A S A L I D A D E L 
" D E Ü T S C H L A N D " 
Baltimore, 26. 
E l submarino mercante alemán h.) 
obtenido esta tarde el despacho de 
su documentación. Creóse que el su-
mergible "Deutschland" Kildrá esta 
noche o mañana temprano. 
L>e AVashington dicen que el aco-
razado "NorthrCarollna" y tres des-
Iroyetti han recibido la orden de es-
tacionarse en Cape Hcnry "para man 
tenci- la neutralidad". 
Supónese que la orden de situar 
buques de guerra americanos en Ca-
pe Hcnry. ha provenido de que el 
acorazado •'Louisiana" vio un cínico-
ro inglés en la bahía de Chasepcak. 
BARCO MISTERIOSO E N LíA 
BAHIA B E C H E S A P E A R E 
Washington, Julio 26. 
Instigado por el informe oficial det 
comandante del acorazado "Louisia-
na'^ que comunicó que un barco mis 
terioso, que parece ser un crucero 
ii'glés se asomó por la Bahía de Che-
sapeake esta mañana a primeva ho-
ra, el Departamento do Marina or-
denó hoy Ja salida del crucero -blin-
dado "Xorth Carolina" y de tres "dee 
troycrs", para hacer respetar la neu-
tralidad frente al Cabo Henry. 
Eos funcionarios guardaban la más 
absoluta reserva sobre el asunto, ne-
gándose a revelar las instrucciones 
dadas al comandante de "Jíorth Ca-
rolina". 
Supónese, sin embargo, que cuide 
de que el submarino mercante "Deuts 
chland", que se apercibe para em-
prender su viaje do regreso a Alema-
nia, no sea atacado por los barcos 
de guerra aliados dentro del límite 
tic las tres millas, y de evitar toda 
oirá violación de la neutralidad ame-
ricana. 
L A C O M P R A D E L A S A N T I L L A S 
D A N E S A S 
NO HABRA DIFIOLLTAD 
AVashington, Julio 26. 
E l Senador Stone. Presidente de 
la Comisión d^ Relaciones Exterio-
res fiel Senado, manifestó hoy al Pre-
sidente Wil=oii que no esperaba que 
hubiese dificultad ninguna paro la 
pronta ratifteación por el Senado del 
tratado quo actualmente se está ne-
gociando por los Estados Unidos con 
Dinamarca para la compra de las 
Islas Danesas por la suma de 25 mi' 
llones de pesos. Se tiene entendido 
que el tratado se firmará dentro de 
unos cuantos días. 
E!L CI ARTO E M P R E S T I T O D E 
<;ri R R A A1/F.M \ X 
Berlín. Julio 26 (vía inalámbrica 
do Sayvllie.) 
E l cuarto empréstito de guerra ale 
món se ha cubierto por completo en 
efectivo, l'.l dinero prestado por los 
bancos para el empréstito de suetra 
no es más que nn seis por ciento de 
la cantidad total. 
Ti A l l> AHI .E O F E R T A 
Londres, Julio 26. 
lia Gran Bretaña dará su conson-
timiento para que se Introduzcan co-
mestibles en los territorios ocupados 
por los ejércitos de las Potencias Cen 
trales, bajo la Inspección de una co-
misión neutral nombrada por el Pre-
sidente Wllson. 
Esto será una sorpresa para los 
círculos en que so ha estado traba-
Jando asiduamente para aliviar la mi 
serla que reina en Polonia, pues ya 
se había generalizado la creencia de 
que las negociaciones entre las po. 
tencJas de la Entente y Alemania, 
sobre el asunto de la aumentación 
habían llenado a tal extremo, que 
no se vislumbraba ni un rayo de es-
peranza. 
l os plenos detalles de la oferta In 
glesa serán remitidos a Mr. Walfír 
Hones Page, Embajador americano 
cu liendres, en forma de carta que 
será trasmitida al Presidente Wllson. 
T«. oferta inglesa no afecta a Bél-
gica, en donde se continuará traba-
jando bajo el plan vigente. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Berlín. Julio 26, (vía inalámbrle» 
Sayvllle,) 
I « noticia publicada en los Esta-
dos Enldos, según la cnal Alemania 
se había negado a dar seguridades 
de que no se confiscaría para uso I 
del ejército el alimento que eventual- | 
mente se enviase para el elemento ! 
civil de la Polonia Rusa, ha «rtdo des-
mentida por las autoridades alema-
A'ÍOMCIO Vacia? «lcuim 11a 
5 
Federico Henríquez Carvajal, fué 
proclama'lo Presidente Provisional 
de Santo Domingo, por el Congreso, 
hoy. 
E l Presidente Carvajal es el suce-
sor de Juan Isidoro Jiménez. Carva-
jal fué electo per la Cámara de 
Diputados el 17 de Mayo; pero la 
confirmación por el Senado fué pos-
puesta a petición del Almirante Ca-
perton. que era en aquella fecha el 
Jefe de las fuerzas navales en Santo 
Domingo. 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesilo." Me basta este palito jT pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
TmEDMATICO DEL D ñ J U S S f l í H U ñ S T 
(OE • F I C A D E U r t A) 
El reuma ootoso, el muscular, el articular.todas las m»-1 
nlfestaclonea de tan tremenda dolencia, se coran con 
el ANTÍRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HURST. 
t r i a Filadelfl». que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
S e vende en todas tas Farmacias. 
garaWBags^aat ni n , ,ii i w 
T.O QUÉ OPUíAN EOS habitax-
XES D E DAS ISDAS DANESAS ACER 
t A D E L CAMBIO D E XACIOXA-
L1DAD 
San Tliomas, Antillas Danesas, «lu-
lio 26. 
Nada se sabe aquí oficialmente acer 
cu de la probable adquisición por 
compra do las Antillas Danesas poi* 
los Estados Unidos; pero la noticia 
de quo las ne<;ociaciones para el tras-
lado de las i.slas pueden considerar-
se terminadas, no ha causado forprc-
Probablemente la poca disposlctón 
que se advierte por parte de los ca-
pitalistas daneses para invertir su di-
nero para mejorar y mantener las 
Iblag, hace que la situación sea cada 
día más precaria. St. Thomas «st/í 
amenazado de ruina. E l tráficc de la 
bahía, su principal fuente de ingre-
so, está casi paralizado. St. Crolx, es-
tá amenazado de una revolución eo-
cial^ como resultado do una agita-
ción obrera que exige jornales más 
elevados y mejores condiciones de 
vida. 
E l sentimiento público en St. Tilo-
mas se halla dividido sobre la cues-
tión del traslado de las islas, la clase 
baja dei pueblo desea se cambio !a 
actual situación. 
Otros afirman que St. Thom is solo 
sería útil a los Estados Unidos como 
base naval, y en caso de efectuarse 
la venta, la bahía se cerrarla y los 
pocos barcos que ahora hacen escala 
para tomar carbón, víveres, etc., de-
jarían de hacerlo; y se agrega que si 
la Isla de E t Thomas fuese agrícolaf 
entonces oí cambio sería convenien-
te. Se espera que en caso de efoc-
tuarse la comprai los Estados Uni-
dos no solo no interrumpirán el tra-
fico de la bahía sino que lo mejora-
rán. 
St. Crolx será la más beneficiada 
con la venta, por ser puramente agrí-
cola y los hacendados desean vl\a-
mente quo se efectúe el cambio, es-
perando que bajo i a bandera ameri-
cana, con métodos agrícolas moder-
nos y cultivando grandes extensiones 
de terrenos vírgenes, 1» producción 
de azúcar y ron aumente, los cuales 
son los principales productos de la 
Isla y tendraín un mercado libre e 
importante en los Estados Unidos. 
Da Isla de San John también espe-
ra beneficiarse s¿ se lleva a c*.bc la 
venta, IjS mayor parte de Ií tierra 
está sin cultivar y sin habitantes. 
Todos están de acuerdo aquí en que 
el goblemíx danés lie hecho lo posi-
ble por conservar las islas, y aunque 
nn cambie e t su nacionalidad sería 
un golpe lamentable, es Inevitable 
D e S t o . D o m i n g o 
FEDERICO HENRIQUEZ OARVA- i 
JAD, PRUSI/íENTE PROVTSION.U, 
DB 8ANTC DOMINGO 
Santo Domir.-^, República Doq»l-
nigjxns* JuUo 2̂  
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
NOTICIAS D E M E J I C O 
Ciudad de Méjico, 26. 
Eos informes que se han recibido 
de Chihuahua aseguran que Pancho 
Villa hállase baldado de resultas de 
«as heridas que recibió en los com-
bates tjuc sostuvQ en Ciudad-Guerre-
ro, hace tiempo. 
Eevantada la prohibición de tráfi-
co de explosivos informa la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores que han 
quedado reanudadas las remisiones 
de dinamita y otros explosivos para 
las ndnas de los Estados de Sonora, 
Méjico, Hidalgo y Michoacan, las cua 
les reanudan los trabajos. 
Diez mil indígenas en San Pedro y 
Atzcapotzaltcngo ofrecieron sus ser-
vicios al Comandante Militar para 
batir a los reaccionarios (carrancls-
tas) y evitar incursiones en la fron-
tera. 
Oficialmrnte se ha manifestado 
que aún no se ha anunciado la dn-
signación de los delegados para la 
conferencia americano-mejicana en 
Niágara-Falls. J 
ESCARAMUZA 
Chihuahua, Julio 26. _ . 
Las tropas del Gobierno tuvieron 
una escaramuza bastante viva con 
fuerzas villlstas cerca de la hacienda 
"Tres Estrellas" ayer, dispersando a 
los bandidos y persiguiéndolos has-
ta que se refugiaron en el monte, se -
gún noticias comunicadas hoy al ge-
neral Trevino por el general Arrie-
ta. l 
S 
DA P A R A L I S I S EVEa^t^ 
Nueva York, Julio 26. 
A pesar de la credénte », 
dad y las nuevag invasiones h0^' 
-^udad de £ 
Sanidad 
mortalidad de la Infancu1^,,que •* 
que la del año pasado. ^nop 
E l número de defunciones 
las 24 horas que tennlnaroiTh ^ 
las diez de la mañana, fu^ d l • 
el número de casos nuevos ib̂  &5, y 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Julio 26. 
Charles S. Hamlln, of Mas»»,* 
setts Gobernador do la Junta ^ 
serva Federal, fué nombrado 
un nuevo término hoy por el 
dtnte Wllson, "e8i' 
L A S ENMIENDAsTaL PROYEtto 
DE LEY D E L PRESUPUESTO m, 
LITAR. ™ ̂ 1 
Washington, julio 26. 
E l proyecto de ley del presupu^ 
militar votado hoy por el Senado ^? 
tiene enmiendas por las cuales se a? 
Dientan los haberes del ejército r 
guiar y de la Guardia Nacional Vñ 
servido activo con motivo del coüfu 
to mejicano, medidag sanitarias paS 
mejorar los campamentos, y autori 
zación para que los soldados puedan 
votar qn campaña, cuando se celebren 
las próximas elecciones presiden^, 
les. 
N U E V A F L O T A M E R C A N T E DElil 
B R A S I L ^ 
New York, julio 26. 
Respaldados por el enérgico apoyo 
del gobierno, las casas constructoras 
navales del Brasil, están dedicadas a 
construir una flota mercante que cuan 
do esté completa independizará al 
país de toda restricción extranjera. 
Asi lo declara el señor Oscar Corre!» 
vicecónsul y auxiliar del cónsul gene,' 
ral, H. C. de Martins Pinhebo, ea: 
Nueva York. < 
Los astilleros del Brasil, según dice 
«1 señor Correia, están trabajando con 
todo su personal y todos sus recur. 
sos. Una nueva flota de barcos mer. 
cantes, de ocho a doce número, y cada 
uno de 5.000 a 10.000 toneladas, será 
botada al agua tan pronto como sea 
posible. A medida que se vayan com» 
pietando, serán matriculados bajo la 
bandera del Brasil, dedicándose al cd. 
merdo brasileño. 
24. 
B e i 
a p s 
r e s 
l í c i 
ALIMENTACION CONDICIONAL 
Washington, Julio 26. 
L a Gran Bretaña, al conceder par-
miso condicional para la Importación 
del alimento en la Polonia, ha puesto 
alrededor do su concesión tantas res-
tricciones, que se teme en esta cari* 
tal que se frustren nuevamente los 
esfuerzos que están haciendo los Es-
tados Unidos para llevar alimento al 
pueblo famélico de Polonia. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S CLUBS 
r.IGA NACIONAL 
G. f. 























New York . . . . . . . . . 51 37 
Boston 49 38 
Cleveland 50 39 
Chicago 49 40 
Washington . . ,• 47 41 
Detroit 37 44 
San Luis . 39 49 
Filadelfia • . . . 16 62 
L I G A AMERICANA 
SAN L U I S Y FILADELFIA 
Primer jüego: 
San Luis, julio 25. 
E l Philadelphia solo anotó una ca-
rrera en el double header de hoy. *| 
team local ganó ambos juegos, el P"* 
mero 5 por y el segundo 5 por *. 
Anotación por entradas: . 
Filadelfia . . 000 000 000—0 10 J 
St. Louis . . 100 100 03x—a 6 J 
Myers and Picinkh; Weilman »M 
Severeid. 
Umpires: Nallin y Evans. 
Score de Marsans -
V. C H- O. A. E. 
Marsans cf 2 0 0 1 0 0 
¿Cuál es el jxriódice que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Segundo juego: - * 
000 000 100—1 6 J Philadelphia -
i St. Louis . . 210 020 OOx—o 
Bush, Lanning and Carroll; ü » ^ 
| port and Severied. 
Umpires: Nallin y Evan«. 
1 Score de Marsans 
LOS S R E S . COMERCIANTES 
Q u e d é n o c h e e x h i b e n s u s a í -
í í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s , — 
m m E l E C T R I C R Y . Ü G i ANO P O W E R j ! : 
wmm 
. . . . i i i 27 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA . AGINA INUEVE 
i A A L E M A N A , s u c u r s a l : B e l a s c o a í n , 
, i . ¿ a m p a r a s d e G a s , E l e c t r i c i d a d ; 
e c i a l i d a d e n B o m b i l l o s % W t . " L a S e m a n a - S u c e s o r e s d e A r t u r o 
B e r n s t e e n . - R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a 
a p a r a t o s d e gas, c o c i n a s y c a l e n t a d o -
, Í s d e a g u a . - S u c u r s a l d e " L a E x p o -
i c í ó n " , d e S a n M i g u e l y P r a d o . 
54V C 8847 olf 
V. C. H. O. A. E. 
c rf . . . 4 0 0 3 0 0 
DETROIT Y WASHINGTON 
?f^S0on6¿otó a Mitchell fue i 
nJte* eb el cuarto innlng en el j 
ra í hoy, anotando cinco carreas , 
pero no obstante e l Detroit | 
l^lt{¿s*iio en diez innings: 6 por j 
p o t a c i ó n por entradas: c ^ ^ 
cmmrton .000 500 000 0—5 9 4' Washington ^ m m ^ 10 1 
D j ^ n yAinsmith; Mitchell. Du-
^ p i í e s ^ O w e n s j Connolly. 
CHICAGO Y NEW YORK 
Dikfl&o, j u l i o 26. 
í í d i e Clcotte, que estuvo t an wild 
Jfr que fue necesario releN'arlo, p l t . 
itíí admirablemente no permitiendo 
hit solamente a l New York. Eddie 
rniifns con sus dos h i t s de tres veces 
K c o n t r i b u y ó a la victoria de hoy 
del clu local con una anotación de 
J por 0. 
Anotación por entradas; ^ ^ ^ 
York . . 000 000 000—0 1 1 
h L i o • . 1 0 0 010 OOx—2 7 t 
iST Gridge y Nunamaker: Cicotte 
v Schalk. _ 
Umplras: Dineen y Chill. 
LIGA NACIONAL 
ST. LOUIS Y BROKLYN 
procklyn, julio 26 
fll team 'ocal y el St, Louis se di-
vidieron el double header dehoy. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
,C. H. E. 
w, Louls , • 100 010 010—3 10 2 
Brnrxklvn . • 010 000 100—2 3 í 
Meadows y González; Smith y Me. 
yers. _ 
T'mpires: Ouiglev y Byron. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E. GONZALEZ c. .4 0 1 5 0 0 
Segundo juego: 
Anotación por cmtradas: 
C. H. E. 
St. Louis . . 000 000 000—0 5 3 
Brooklyn . . . 020 030 00x—5 8 1 
Williams. Watson y Snyder; Pre-
ffer y "Me Carty. 
ümpires: Byron y Quigley. 
PHTLADELPHIA Y PITTSBURGH 
Philadelphla, julio 26. 
El PiJteburgh perdió el primer juego 
é«l doüble header de hoy con los cham 
pim 7 por 1—y ganó el segundo 5 
por 2. 
Primer juego: 
•Anotación por entradas: 
C. H. E 
Plttsburjrh . . 000 000 100—1 10 1 
Fhlladelphia . 210 031 00x—7 14 0 
Adame, Carpenter y Schmldt; Aie. 
xander y Klllifer. 
Umpires: Klemy Emslie. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Wttsburgh . . . 000 103 001—5 8 0 
Philadelphla . 000 001 001—2 5 3 
Miller y Wilson; Rizey, Oeschger, 
Demaree y Bums. 
Umpires: Klemy Emslie. 
BOSTON Y CHICAGO 
Boston, julio 26. 
Los Cubs fueron derrotados por 108 
Br^es en el juego de hoy, 1 por 0. 
Anotación por entradas*: 
C. H. E. 
4 d 6 
NEW YORK Y OINCINNATI 
New York, julio 26. 
No obstante el tiempo que amena-
*a lluvia. Los fanáticos neoyorklnos 
dieron una cariñosa acogida a su ex. 
ídolo Christis Mathenson, con motivo 
de su primera visita como manager 
del Cincinnatl, y Mathenson celebró 
«•l acontecimiento derrotando al New 
York 4 por 2. Antes de empezar el 
desafío Mathenson fué obsequiado 
con una cesta de flores. 
Sallee que fue adquirido reciente-
mente por los gigantes, pitcheó su 
primer juego hoy con el team local. 
Anotación per '-ntradas: 
C H. E. 
Cmcannat! . . 002 000 110—4 9 0 
New York, . . 011 000 000—2 r> 3 
Schneider y Wingo; Sallee, Perritt 
y Rariden. 
"Umpires: Harrison y Rigler. 
C H E 
ASOCIACION AMERICANA' 
At Toledo 4 
Indlanapolis . . 12 
Score de Luque: 
V. C. H. O. A. E. 
LUQUE p . . .1 1 1 0 2 0 
Off Luque 5: Hits y 3 earned runds 
in fonr innings. 
Cave 2 bases por bolas. 
Struck cut 4, AHowed 2. 
Two base hits: y 4 Three base hits. 
Chicago 
Boston 
000 000 000—0 2 2 
.000 000 Olx—1 2 0 
yaughn, Prendesgast y Clemens; 
Aüen, Hughes and Gowdy. 
Umpires: Eason y Orth. 
E 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
'—UN LIBRO 1 
ATODOS LOS HOMBRES 





LOS HOMBRES DEBEN 
. h l l ^ i O ^ O N ATENCION L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
I**0* wpeculUu de Londre». 
I de U más cruel enferme. 
I flne wfre» lo» hombres, 
1 ^ e,,,efi*»preYeniriedeelIa, 
| Ararse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
7-EN SOBRE CERRADO — 
| ' N TIMBRE ALGUNO. 
r I ^ S A D O . ASI LA 





s y r g o s o l 
Hartado 1632..habana. 
AC0MPARESE ESTE ANUNCIO. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Julio 26. 
Entraron: vapores Colón, Cristo-
bal; Joscph J. Cunes (noruego) Ba-
rago; Yuna, Macoris; MiUinolet, 
l'once; goleta Canadá, Bolize. 
Salieron: vapores Bella (inglés"). 
Baracoa; Carrillo, Kingston; Phila-
(íeiphia. San Juau; Senator (norue. 
go), Tánamo. 
Boston, Julio 26-
Entró goleta Governor Powers, 
Jamaica. 
Baltimore, Julio 26. 
Salieron: vapores Cibao (noruc. 
lio), Sossia; Anuctda (inglés), Puer, 
to Antonio. 
Port Tampa, Julio 26. 
Entró vapor Olivette, Habana. 
Delaware Breakwater, Julio 26. 
Pasó vapor Amelia (inglés), Phi-
ladelphla para Puerto Antonio. 
Entró vapor Sama (noruego), Phi-
ladelphla para Puerto Antonio. 
Philadelphla, Julio 26. 
Despachado: vapor Clothilde Cu-
ueg (noruego) Puerto Antonio. 
Port Eads, Julio 26. 
Entraron: vapores At̂ pIHas (espa. 
ñol), Cienfuegos; Burstad (noruego), 
Isla. 
Newport News, Julio 26. 
Entró vapor Rosebank, Santiago 
de Cuba. 
Barcelona, Julio 26. 
Entró vapor Infanta Isabel (espa. 
íiol), Habana-
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
azúcTres 
New York, Julio 26. 
La paralización que ha existido en 
el mercado de azúcar crudo cubano 
durante l<)s últimos días todavía ge 
revelaba hoy, y como nojse anun-
ciaron ventas, los precios fueron en-
teramente nominales. 
Los tenedores pedían el viejo pre-
cio de 5 5! 16 c- por "Cubas" costo y 
flete; pero los refinadores no se 
muestran inclinados a pagar esto« 
precios, aunque se creía generalmen 
te que pagarían 5.114 c. a cerrar fue-
ron 5.5¡16 por "Cubas" costo y fie-
te, igual a 6.33 por centrífugas y 5.56 
por las mieles. Se anunció una venta 
de 10,000 sacos de azúcar de Puerto 
Rico a 6.11. 
En el refino no se anunció nada 
nuevo, y aparte de las retiradas en 
vista de viejos contratos, que fueron 
moderados, no hubo grandes transac 
clones. Los precios siguieron firmes, 
a 7.65, por el granulado fino. 
Los azúcares a plazo estuvieron 
menos tirantes al principio» pero se 
mostraron firmes hacia el final, ce-
rrando sin cambio a dos puntos netos 
más. altos. Los de Septiembre se ven. 
dieron de 5.31 a 5-27, cerrando a 5.33; 
Diciembre, 5.10 a 5,05, cerrando a 
5.09; Marzo, 4.47 8 4.44, cerrando a 
4.46. 
VALORES 
New York, Julio 26, 
La aparente indiferencia de Wall 
Street hoy ante las utilidades, que 
"baten el record", y dividendos ex-
traordinarios de la "United States 
Steel Corporation" y otros favor», 
bleg y halagüeños rasgos de la situa-
ción, causó gran sorpresa a los Inte, 
reses financieros e industríalas «n 
general. 
El acero subió un punto en los pn, 
meros momentos, perdió más de lo 
que había ganado antes del medio 
día y cerró a 86.118, ganancia neta de 
1|8 de punto. 
Otras acciones principales se ma. 
nifestaron todavía menos sensibles 
ante estos factores constructivos, ad-
vlrtiéndose en los rieles particular-
mente nuevos descensos. Superfi-
cialmfnte parecía que gran parte de 
la depresión del día se debe al corto 
interés, cuya posición técnica se ha 
robustecido por los frecuentes temo-
res de liquidación extranjera y la fal. 
ta causada por parte del público o 
de los capitalistas. 
Grandes ofertas del nuevo papel 
francés de cinco por ciento, de negó 
elación reciente, ofertas que emana, 
ban de los banqueros americanos, In-
íluveron también para aumentar la 
timidez. Las ventas totales ascendie-
ron a 455,000 acciones-
Se anunció otra pequeña exporta-
ción de oro para Cuba, y 
• •sv' 
A G A R R O S I e L E C Í O S Í N O S 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
m 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubana Americana, 222. 
Cuba Cañe Sugar (bolsín), 58.112 
las Quintas de Salud, era lo mejor a 
una de ellag encomendarse, a lo que 
argüyó el cliente que él no era socio 
de ninguna y quiso indicarlo además 
Bonos del Empréstito de Cuba de que carecía de relaciones sociales o 
5 por 100 (año de 1914) 99.1 i 
EL MERCADO DEL DINERO 
papel comercial: 4 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.1 2. 
Por letra: 4.75.1 8. 
Por cable: 4.76.1 2. 
FRANCOS 
Por letra: 5.90.3 1-
, Por cable: 5,90.1 4. 
MARCOS 
Por letra: 72. 
Por cable: 72.1 8, 
CORONAS 
Por letra: 12.40, 
Por cable: 12,60. 
FLORINES 
Fnr le+ra. 4t.3!8. 
P o r cable: á l .T j i e . 
URAS 
Por letra: 6.45. 
Por cable: 6.44. 
RUBLOS 
Por letra: 30.40. 
Por cable: 3.50. 
Plata en barras: 631 4. 
Peso mejicano: 48.3 4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
y noventa días, 3,1.2 a 3.3 4; sois me-
ses, 4 a 4.1:4. 
rerrocaiTiles Tnldos: S4.1{4. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento: 90 frs, 
80 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 59.3|4. 
Crimen, no suicidio 
( V I E N E D E L A P R i M E A A ) 
familiares aquí que pudieran atender 
lo debidamente. ^ 
Parece también que entre las ma-1 
" nifestacion^s a que nos contraemos 
hubo la de que se había entregado .1 
la pobre ciencia de un curandero el 
señor a que nos referimos. 
X es precisamente que las señas to-
das de este individuo se armonizan 
con las del cadáver de San José de las 
Lajas, pu^s era éste también alto, no 
muy alto, trigueño, casi fornido, aun-
que sus manos eran finas, de perso-
na no habituada a rudos trabajos, que 
su porte era distinguido y viste las 
mismas ropas que fueron confccclo-
isadas en "La Complaciente", y apa-
rentaba tener también como de 23 a 
24 años de edad. 
¿Este hecho es bastante a formar 
la opinión de la identidad de las per-
sonas ? 
¿Por qué el Juzgado Instructor no 
ordena la práctica de una investiga- 1 
ción. en las Casas de Salud, para ave- , 
riguar si en ellas ingresó una persona | 
que se llamara Severiano Rodríguez? 
¿Por qué no se averigua si curado 
dp su mal, fué dado de alta en estos 
días ? 
LA GUARDIA RURAL 
' E l puesto de la Guardia Rural del 
pueblo de San José de las Lajas está 
al mando del capitán Horacio Tavío, 
que tiene a sus órdenes al teniente 
Cándido Alfonso. Estos oficiales, 
aunque no por expresa orden del Juz-
gado Instructor, han practicado dili-
gencias de averiguación de la verdad 
de los hechos. 
En la tarde de ayer, en una ins-
pección ocular que practicaron con 
posterioridad al reconocimiento que 
hizo el Juez comisionado, hallaron I 
que cuatro de las piedras que forman ; 
la cerca de la finca "Escarrás" tenían | 
grandes gotas de sangre ennegrecida, ! 
qué se habían chorreado, alargándose, 
y las remitieron, con comunicación 
escrita, al Juzgado de Güines, para 
que fueran sometidas al análisis per-
tinente, a fin de» que se sepa si es po-
sitiva o es negativa la existencia de 
sangre sobre el pavimento de la ca-
rretera. 
Como a la una y media de la ma-
rugada del sábado, el cochero de 
San José de las Lajas de apellido Ca-
raballo, condujo varios pasajeros al 
poblado de Jamaica, quien vió preci-
samente donde después se averiguó 
había un cadáver, un automóvil gran-
de, parado, que no bien hubo el coche-
ro cruzado a su vera, apagó los faro-
les y que aún permanecía, cuarenta 
minutos más tarde, al regresar, el 
coche, allí estacionado. 
La imaginación, que en estos casos 
tenebrosos, arcanos del crimen, está 
dispuesta a atar los hilos que apa-
rentemente menos conexión pueden 
tener, quiere ver que aquel automó-
vil allí detenido, que por precaución 
apagó sus focos, vino expresamente a 
consumar una parte del delito, para 
que, o la acción de la justicia fuera 
desvirtuada, o bien se la obstaculiza 
ra totalmente. Porque muy bien s© 
pudo haber entonces cambiadoras ro-
pas al occiso o bien se le quitó el re-
vólver que por descuido o negligencia 
allí fué dejado, ya que esta arma, sis 
tema Colt, es de lag que, estando nu-
meradas, aparecen inscriptas en el 
Gobierno de la Provincia, a nombre 
de la persona que las posee y si éste 
la adquirió sin la previa obtención de 
la licencia, debe aparecer a nombre 
del importador, en una relación espe-
cial que lleva la Secretaría de Gober 
nación. 
$ 9 5 0 
Alumbrado 
rranque Puesto en la HabaDa. 
M á s V e n t a j a s 
P o r E l P r e c i o 
na a Güines, se alcanzaron y, en me-
dio de voces estentóreas y de disputa 
violentísima, entablaron una batalla a I la sangre en ellas 
tiros, cuyas distintas detonacione3 en I Parece también ser la opinión de 
número mayor de quince, inducen a! los miembros del Ejército menciona-
creer que eran diferentes los calibres I dos la urgencia de nombramiento do 
de las armas usadas. Y un vecino Juez Especial en esta causa. 
Inmediato al lugar en que se detuvie 
ron estas máquinas, oyó los tiros y 
vió las máquinas negras, no de alqui-
ler, sino particulares, vomitando me-
tralla. Ese vecino es Victoriano Pa-
gans, que ocupa un bohío en la finca 
El teniente Alfonso, que fué de los 
primeros en actuar, tiene la opinión 
de que la persona hallada cadáver ei*a 
chauffeur, porque aparte de tener j 
manchas de aceite en los pantalones 
y ser los zapatos de los que general 
"Miguel Febles". Pero ahí no paró i mente estos individuos usan, dicho 
eso. Minutos después, raudo, bajó de l pantalón era de Jos que se ha dado 
San José de Iss Lajas un automóvil! en llamar "con bueyes". . 
Ford, que se detuvo junto a los dos Es lamentable que no se haya pro-
automóviles entre los cuales se soste- 1 hado a la cabeza del cadáver el sonv 
nía la lucha; estuvo con ellos cerca i brero. de castor negro que apareció 
de quince minutos, quizás si el tiem- ¡ a su laclo en la finca Escarrás, porque 
po necesario a deliberar la desapari- ¡ es opinión fundada ya que "vox po-
ción de un cadáver y volvió a reco- ipuli, vox dei", que era demasiado chi-
rrer, acompañado de las dos máqui- ¡ quito para que pudiera servirle y que 
ñas grandes, su camino y siguieron j tuvo que ser dejado necesariamente j 
los tres pifiando, rumbo a Güines y al lado del cadáver por equivocación- I 
perdiéndose con ellos, tras la carre- i Esta diligencia, que es tarde hoy ya 
tera, tal vez la verdad que se oculta j de realizar, seguramente hubiera si-
en estos hechos, cuyo misterio hacen I do otro dato para que el Juzgado no 
torturar la mente, pugnando por arran formara la opinión falsa del suicidio, 
car el negro velo que esconde el mó-
F41 el pueblo de Cuatro Caminos 
hay permanente en servicio un vigi-
lante de la Policía Municipal de San 
José de las Lajas, que se nombra 
Eusebio Rodríguez, que tiene su do-
micilio en el primero de éstos y que. 
vil y el matador del que apareció en 
la finca "Escarrás". 
TRATANDO DE IDENTIFICAR EL 
CADAVER 
La camisa blanca a rayas azules, 
de las que se hacen en los establecí- ' aparte de tener su caballo, tiene ins 
mientos comerciales con especialidad j talado un teléfono con el cual puede 
a la medida 'exacta del cliente, que fácilmente comunicars, ya con el Al-
usaba el occiso, tenía la etiqueta dellcalde Municipal de San José de las 
establecimiento comercial titulado ¡ Lajas o ya con los Puestos militares 
"La Complaciente", sito en el ángulo 
de la Plaza del Vapor, que da a las 
calles de Reina y Aguila. Natural-
mente que estas ropas así confeccio-
de los pueblos circunvecinos 
Y se asegura de manera rotunda, 
que desde la casa en que habita en 
Cuatro Caminos Ensebio Rodríguez, 
nadas, se asientan en libros en las se oyó de manera clara y distinta la 
razones sociales que los fabrl . .1 y 
por este motivo al lugar apuntado 
dirigimos nuestros pasos 
serie sucesiva de disparos que inte-
graron la batalla qué se entablo de 
automóvil a automóvil en la noche 
Amablemente, no tan pronto hubi- luctuosa del veintiuno de Julio. Y si 
mos insinuado nuestro propósito a i s-í oyeron, forzosamente tuvo que oir-
uno de los dependientes de dicha ca- los el vigilante de policía. ¿ Por que 
sa, cuando se nos dijo que ya se ha-¡ no acudió? Esa pi-egunta, lector, si 
bía estado buscando la existencia e;j acaso pudiste formularla alia en lo 
los libros de la casa del nombre de recóndito de tu mente, mas vale que-
alguna persona que conviniera con de incontestada, ya que si sobre ella 
las letras iniciales de las ropas del i tratáramos, pudiera resultar el inicio 
Interfecto. Y que real y efectivamen 
te, había aparecido que a últimos del 
mes de Mayo del año cursante, o a 
de una nueva causa criminal. 
Si un simple aviso telefónico se hu-
biera recibido o en Managua o en el 
primeros del de Junio, se le habían • Cotorro o en San José de Us Lajas, 
confeccionado prendas de vestir a un 1 que eran los únicos puntos a donde 
dijo llamarse Severiano 1 huyendo podrían encaminarse los 
autos combatientes, hubieran sido de-
tenidos, y con ello aclarado lo mis-
terioso de los autos y aparentemente 
relacionad con la existencia del cada-
ver en la finca "Escarrás", que ha lle-
vado la consternación a los de suyo 




Aquellas ropas fueron un pantalón 
de "chantú" amarillo, de bajo dobla-
do a la americana, una camisa— la 
misma que vestía el cadáver—y un 
traje de casimir color gris claro. 
Y en el curso de la información que 
nos prestara el dependientes, inquiri-
mos que el individuo que tales piezas 
ordenara era un sujeto al parecer es-
pañol de nacionalidad, de un rostro 
atezado, no muy alto, de complexión 
robusta y que parecía que había esta-
do dedicado a las labores del campo. 
Y que conversando, mientras se le to-
maba la medida, había expuesto que 
UNA MAQUINA MISTERIOSA 
Entre los kilómetros veinte y vein-
tiuno de la carretera de Güines, esce-
nario que sirvió para el desenvolvi-
miento de la refriega de las máqui-
nas por las fuerzas militares corres-
- pondientes se ha reconocido para ll 
stuvo trabajando desde hacía tiempo j adquisición ya de alguna de las cap 
i a 
en Camagüey, aunque no se puede 
precisar de manera completa el lugar 
en que lo fuera, donde había adquirí 
sulas, ya de alguno de los casquillos 
o bien Para encentrar las huellas en 
los árboles o quizá si algunas gotas 
do una enfermedad en el estómago,1 de sangre sobre la carretera. Pero, 
la cual había impulsado su ánimo a: desgraciadamente, de esto, en concre-
venir a la Habana para proceder a su to, nada ha resultado, pues si bien es 
curación v que para ello bueno le se-¡cierto que la incrustación o las es-
ría la indicación del lugar más apro- trías que puede formar la bala sobre 
pósito a este fin. El dependiente hu- el cuerpo en que dá, no se borran, bien 
bo de aconsejarle que dado lo eficaz pudiera haber la lluvia que cayó, tan-
que es la atención y (*1 cuidado que se 1 to el sábado como ei domingo, hecho 
tiene con los enfermos ^sociados-«u 1 desaparecer la* tjrobajjleg QQp^rf*^ 
UNA HIPOTESIS 
El día veinte, como saben nuestros 
lectores, se jugó la Lotería- ¿No pue-
de ser que el occiso hubiera sido fa-
vorecido por la fortuna en una fuerte 
cantidad? ¿Y también no es lógico 
pensar que en posesión de dinero y ei 
ánimo de divertirse, se fuera con va-
lyos amigos a pasear y éstos le ase-
sinaran sustrayéndole su caudal? 
Quizá no se piensa que sea así, por-
que se le encontraron los ochenta du-
ros en el bolsillo de la camisa. Pero 
ese mismo hecho, que pudiera dar pie 
a esta creencia, es lo que nos lleva a 
la convicción de que le fueron coloca-
dos con el deliberado propósito de 
que se creyera que no había el crimen 
como medio de cometer el robo. 
OTRA HIPOTESIS 
Robustecida la creencia de que el 
interfecto era chauffeur y dada la ver-
dad de los tiros de máquina a máqui-
na y por la forma espacial de la he-
rida según se desprende de la autop-
sia, practicada por los doctores Euse-
bio Ballenilla, de San José de las La-
jas, y José Recaredo López, de Ta-
paste, puesto que tenía su orificio d© 
entrada, con bordes quemados, en la 
sien derecha, perforando el proyectil 
la masa encefálica, alocándose en el ¡ 
músculo temporal izquierdo, detrás de 1 
la piel y cuya situación era—y estOj 
ha de tenerse en cuenta—de detrás] 
a adelante, de derecha a izquierda y 
de arriba a abajo, por lo que tuvo 
que ser inférida por una persona co-
locada en un plano superior y que 
muy bien pudiera ser o el chauffeur 
de una de las otras máquinas o una 
persona, tal vez chauffeur, quê  fingió 
de pasajero y escogió la ocasión pro-
picia a la realización del crimen. 
Que estas luchas hijas de las rivali-
dades del oficio, lleguen a extremos 
como éste, nunca debe extrañar, todaj 
vez que la pasión y la violencia, 
cuando se desatan en el corazón hu-
mano anulando la inteligencia llevan 
al hombre a las más absurdas concep-
ciones. 
OTRA MAS 
Y como que, a pesar de todo la his-
toria se repite y las circunstancias 
de este cho, tienen apariencia de pre-
meditación, y el enredo que es el dis-
tingo de los delitos que se cometen 
ccwi la mira especial de la ocultación 
de otro, nos trae a la mente un hecho 
que horrorizó a la Habana, tiempo ha 
y que solo al recordar a nuestros lec-
tores su protagonista, surgirá en su 
mente en la plenitud de sus detalles. 
Nos referimos al crimen que se 11a-
m^ de la Víbora, realizado en la casa 
que hoy ocupa la 13a. Estación de 
Policía. 
¿No es posible que existan hoy co-
nloantes, criados fieles, capaces de 
guardar un terrible secreto, cuyo des-
cubrimiento podría dar con su pro-
tector en presidio? Que muchas ve-
ces el honor y la consideración hacen 
que enmudezca quien posee una ver-
dad comprometedora, máxime si el 
honor y la honra de una familia pu-
diera volar de boca en boca >. 
Y quizás si en corroboración a és-
to viniera el hecho que dos jóvenes 
vestidos de dril blanco, con sombrero 
de pajüla y zapatos amarillos, un día 
después de descubierto el crimen, se 
apearan en el paradero de Jamaica, 
donde fueron vistos por el sobrestan-
te de la carretera de la Habana a 
Güines, Miguel Ocejo, y quien más 
tarBe se los encontró en San José, en 
el cementerio, en los precisos mo-
mentos que después de practicársele 
la autopsia al cadáver se le daba cris-
tiana sepulttlra. 
Y en el café "El Pueblo", de la uro-
piedad del señor Peláez, fueron vistos 
también, sudorosos, refrescando, por 
I José Agustín Montalvo y Pedro Cá-
¡ ceres. 
Momentos después tomaron en el 
! propio San José de las Lajas el tran-
j vía para que los condujera a la Ha-
¡baña. 
El hecho de que se apearan en Ja-
¡ malea, pueblo distante de San José y 
l fueran a observar el cadáver encon-
jtrado, es indudable que fué para des-
1 pistar a quien creyera que tal era su 
La producción anual de Overlands 
es de tal magnitudq ue cada opera-
ción fabril ha alcanzado un grado 
de eficiencia insuperable. 
Esto significa que usted obtiene 
un valor intrínseco mayor del que 
puede obtener en cualquier parte 
por un precio parecido. 
Esto le garantiza un coche com-
pletamente equipado con lodos los 
adelantos modernos. 
Cómodo para viajar. De aparien-
cia lujosa y al mismo tiempo de 
mantención económica. 
Es un coche ideal para todos 
propósitos sean comerciales o sociales. 
Actualmente tenemos este modelo 
en exhibición. 
Bajo precio — peso ligero—ourntendóli 
económica—arranque eléctrico—alum-
brado eléctrico — equipo completo-
motor "monobloc" flexible y potente 
—muelle» trateros del tipo "Cantilerer" 
proporcionan un viajar cómodo — 
tapicería profunda y bisada. Todas la» 
ventajas y comodidades. 
Catálogos completos a qaien 
los solicite. 
L a n g e & C o . 
P r a d o , 6 5 . T e l . A » 8 e > i 4 . H a b a n a 
T h e W i l l y s - O v e r l a n d C o m p a n y 
Toledo, Ohio, EL U . A . 
D i r e c c i ó n C s J d e g r á f i c a — O r e r i a t n d i » — { O a r e c : A. B. C 5a~, 
General , W o t e r a U o í o n y Licbers) 
que éste, se infiere de que tan pronto 
como vieron el cadáver y se cerciora-
ron que el muerto estaba bien muer-
to, tomaron el *rea de retorno con 
unos bultos (̂ ue no se sabe si recogie-
ron en Jamaica. 
La misma noche del viernes, a las 
nueve, un automóvil que rápido cruzó 
por San José de las Lajas, ai pasar 
por frente a donde se encontraba 
Amado García, de Martí número 53, 
uno de los ocupantes apuntó a este 
joven, así como a varias señoras que 
con él conversaban, con un revólver, 
amenazándolo de matarlo. García cre-
yó que fste hecho no tuviera impor-
tancia, tratándose solo .de beodos pa-
seantes. 
^No sería una de aquellas esta má-
quina? 
Y, para terminar ésta información, 
bueno es que consignemos que aun-
que fuera verdad cfCiJ el individuo en-
contrado muerto sea la misma perso-
na que compró sus trajes en "La 
^Complaciente", donde expresó hallar-
se enfermo, ello no quiere decir que la 
identidad de la persona traiga consi-
go la realidad del suicidio, porque to-
dos los antecedentes y circunstancias 
que hemos podido recoger nos han he-
cho formar la opinión ya arraigada 
entre las principales autoridades que 
de Un modo efectivo se han ocupado 
de estos hechos, que se trata de un 
crimen, no de un suicidio. 
UN ACCIDENTE 
Cuando el repórter se hallaba in-
vestigando todo lo concerniente a la 
fxtraña muerte del sujeto de la finca 
•'Escarrás", en la carretera, frente al 
kilómetro 28, a las cuatro de la tarde 
de ayer, el automóvil de alquiler de 
lujo, H-1415, arrolló a Benito Díaz, 
vecino de San José de las Lajas, que 
montado en una yegue ae dirigía a 'a 
finca "Pedro Pino", portando una re-
ceta médica. 
El peón caminero en aquella parte 
de la carretera de Güines, condujo al 
lesionado al puesto, de la Guardia Ru-
ral, donde el capitán Tabio, disruso 
se levantara acta, siendo asistido 
aquél por el médico municipal. 
El automóvil, que después de arro-
llar a Díaz se fué contra la cuneta, 
antes qu^ las autoridades de San Jo-
sé llegasen al lugar del suceso, pudo 
salir de la zanja, siguiendo rumbo a 
Güines. 
Estudiantes de la Habana 
CITACION 
Se cita por este medio exclusiva-
mente a os señores socios de esta so-
ciedad para la junta general! que ten-
drá efecto mañana, viernes, a las 8 
de la noche, en el salón de actos del 
Centro de Dependientes del Comer, 
cío de la Habana, con objeto de r.-í-
lebrar las elecciones generales co-
rrespondientes al período de 1916 a 
1917. 
¡Conrv ' ^os , no faltéis! 
J. Citarella, 
Secretarlo Provisional. 
La Unión de Expendedores 
de Carnes 
En Amargura 20, celebró una jun-
ta extraordinaria la Directiva de la 
unión de Expendedoers de Carnea", 
en homenaje del secretario auxiliar 
ce esta Asociación señor Antonio Ver 
daguer. Presidió el Sr. Balbino Fer-
nández, actuando de secretario el sa. 
ñor Julián Bususdo. 
Se aprobó el acta de la sesión aa. 
terior. 
Acto seguido se dio posesión de stui 
cargos a los seis vocales nombrados 
en la última jumta para cubrir vacan 
tes en la Directiva. 
Una comisión de la Directiva, hizo 
entrega al señor Verdag-uer de un 
retrato al óleo, que le dedica la So-
clfdad, en reconocimiento de los ser 
vicios que viene prestando a la mis-
ma, desde su fundación, atendiendo 
con gran solicitud cuantos favores le 
deinandan así los que le ordena el Re 
giamento, como todos los demás que 
particularmente necesitan de él ya 
sean estos en los tribunales, en el 
Departamepto de Sanidad o en cual-
quier otro lugar. 
El señor Fernández pronunció un 
rlotuente discurso reseñando los mé. 
rit.>s del señor Verdaguer, y log tra 
bajos que aquel desempeñó en todo 
tiempo; los éxitos alcanzados para los 
expendedores, rogándole que admitie-
ra el modesto homenaje de que le ha-
cían entrega, como un recuerdo del 
cariño que por é] sienten los miem-
bros de la "Unión", que nada repre, 
sentaba por su valor, pero que encar 
naba el deseo de todos de honrarbi 
ron un pequeño recuerdo que deberla 
ser siempr grato para él. 
E l geñor Verdaguer dló las gra-
cias a la Directiva, rogándole las h l . 
ci^ra extensiva a la Sociedad en pie 
no, mostrándose agradecido a sus com 
pañeros de los cuales admitía aquel 
obsequio, ei cual conservaría mientrag 
viviera, como el galardón más pre-
ciado que representaba para él mu-
chas amarguras, pero que le recorda-
ría grandes triunfos, ©1 mayo^ qul 
zás de los cosechados en la ruda bre. 
ga sostenida por un grupo de carnal 
raíos deseosos de libertad y do jua 
ticla. 
En asuntos generales se trataron al 
gunes asuntos de interés general, ter 
minando la sesión a las doce de la 
noche, siendo obsequiados los concu. 
r (-.nies con dulces, licores y tabacos, 
brindándose por la prensa en gene-
ral. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma* 
yor circulación de la Repú-
blica. • 
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E L L O M A T E N N I S C L U B 
t r i b u i d o s p o r e l m a g n í f i c o " h o m e " de l 
" L o m a Tenn i s C l u b " d á n d o l e el aspee 
to sobr io , i n g l é s , que es l a c a r a c t e r í s -
t i c a de estos cent ros donde l a v i d a es 
p l á c i d a y agradable , y donde se v i g o -
r i z a el cuerpo pa ra robustecer y t e m -
p l a r el e s p í r i t u . 
Mucho ha con t r i bu ido a l ¿ x i t o , de 
que hablamos a l p r i n c i p i o , l a d i r e c t i -
v a f undado ra de l " L o m a Tenn is C l u b " 
que preside u n amigo t a n querido 
nues t ro y admi rado como el s e ñ o r N i -
c o l á s R i v e r o , y A lonso a quien )e s i -
gue l a f o r t u n a en todo cuanto em-
prende y pa t roc ina , t a n a d m i r a b l e -
mente secundado por sus c o m p a ñ e r o s , 
quienes lo m i s m o que aquel , han sido 
reelegidos rec ien tement en los cargos 
que ocupaban, cual merec ido g a l a r -
d ó n a sus desvelos, a l auge que han 
sabido da r a l a y a f lo rec ien te sociedari 
de l a A v e n i d a de Acos t a y L u z Caba-
l l e r o , 
E n pocos torn.eos ha tomado pa r t e 
E l " t e n n i s " es un j uego ^.p ante 
que t i ene muchos p a r t i d a r i o s . L e g i o -
nes de j ó v e n e s lo p r a c t i c a n en Cuba 
donde ha a r r a i g a d o e x t r a o r d i n a r i a -
mente . 
Es u n depor te a t l é t i c o que subyuga , 
que encanta , l o m i s m o a los mucha -
chos que a las muchachas . 
Po r todas pu r t e s el " t e n n i s " ha l l e -
gado a ser a c tua lmen te u n a de las 
distra.ociones m á s c a r a c t e r í s t i c a s y 
uno de los p laceres m á s pa r t i cu l a r e s 
y gus tados . 
H a sabido a d q u i r i r u n s i t io que se 
V.i.l.ia dejado vac io ent re las d ive r s io -
n«8 c las i f icadas y so ha ins t a l ado con-
Lon,ablemente en los s i t ios de aguas, 
s i las estaciones de i n v i e r n o , como en 
as g randes poblaciones . 
E n l a H a b a n a son muchos ios 
' c l u b s " de " t e n n i s " ú l t i m a m e n t e f u n -
dados, s i g u i e n d o la m a y o r í a , l a nor -
ma* de u n g r a n cen t ro depo r t i vo que 
t i ene ese j u e g o p o r d iv i sa , pero pocos 
son los que h a n v i s to c u l m i n a r sus 
afanes, co rona r , con é x i t o , sus proyec 
los. 
P a r a que u n a sociedad su r j a v i g o r o -
sa y p u j a n t e , hacen f a l t a muchos en-
tus iasmos , que u n buen n ú m e r o de 
af ic ionados se r e ú n a n y que todos l a -
boren p o r su f l o r e c i m i e n t o . 
E s t o ha o c u r r i d o con e l " L o m a T e n -
nis C l u b " que apenas t iene dos a ñ o s 
de fundado y ya es poderoso; tiéxM 
su v i d a soc ia l asegurada debido a l 
buen n ú m e r o de personas que lo in te -
g r a n . 
L l e v a poco t i e m p o de exis tencia , y 
sin embargo , d i s f r u t a de te r renos y 
casa p r o p i a en Un l u g a r del icioso de 
las afueras , donde le s i r ven de marco 
soberbios " c h a l e t s " precedidos de bien 
Cuidados j a r d i n e s que embalsaman sus 
con tornos . 
• ' E l " L o m a T e n n i s C l u b " se ha i n s -
t a l ado m a g n í f i c a m e n t e en la p in to re s -
ca V í b o r a , en unos te r renos de l a f r e -
cuentada aven ida de Acos t a y L u z Ca-
ba l l e ro . A l l í f a b r i c ó su palacete, con-
f o r t a b l e , a m p l i o , a i reado, a semejanza 
de los que en las a l tu ra s de la "cor-
n i r h e " f rancesa , poseen los " c l u b s " 
de N i z a y M o n t e Ca r io , lugares ad-
m i r a b l e s donde se v e r i f i c a n los g r a n -
des campeonatos del m u n d o . 
A r r i b a : D i s t i n g u i d a s personas 
c i a i de l a A v e n i d a de Acos ta y L u z 
Y como aquel los , t a m b i é n sus j 
c o u r t s " a l a i re l i b r e , den t ro de l a - i ! 
p roporc iones r e g l a m e n t a r í a s , con sus j 
j cercas adecuadas y sus terrazas . có -
modas, destinadas a los 'especcadore? | 
que p re f i e r en a d m i r a r a las l indas j 
muje res que se en t regan >• on p a s i ó n 
al j uego , ves t idas con la c l á s i c a f a l - 1 
da blanca, de cor te i r repvDcha ' i le y 1^ I 
i b lusa del m i s m o color y l a f r á g i l r a -1 
| que ta en l a m a n o . . . 
' E n e l " L o m a T e n n i s C l u b " nada f a l | 
] t a . E n todo ha pensado él ac t ivo doc-1 
que f o r m a n la d i r e c t i v a de l " L o m a T e n n i s C l u b . " — A b a j o . — S u edi f ic io so. 
Cama l lo ro . 
t o r R e n é F e r r á n , d i r e c t o r de las i m -
por t an te s obras real izadas. 
Dispone nlos socios d31 " c l u b " que 
nos ocupa, de u n vas to s a l ó n , con 
o t r o anexo dest inado a s e c r e t a r í a , 
donde despl iega sus conoc imien tos el 
amable s e ñ o r J u a n M . de l a Puen te ; 
s igu iendo luego en e l m i s m o p l ano , 
o t ras habi taciones, dest inadas a l b i -
l l a r , t aqu i l l a s , duchas y can t ina . 
Muebles lujosos, a t r i bu to s y cua-
dros de spor t s , copas, f l o r e s y p l a n -
tas verdes, e s t á n e legantemente d i s -
el " L o m a Tenn i s C l u b " dado lo re-
ciente de su f u n d a c i ó n ; pero en la 
m a y o r í a de ellos h a resul tado v i c -
to r ioso su " t e a m " áe " t enn i s . " Y es-
to , dados los entusiasmos que d o m i -
n a n en aquel ambiente , nada t iene de 
p a r t i c u l a r que c o n t i n ú e ocur r iendo pa 
ra b ien de l a a f i c ión y de cuantos de-
sean que las costumbres depor t ivas 
a r r a i g u e n y prosperen en nues t ro 
p a í s . 
M . L de L I N A R E S . 
De Obras P i l o s 
L a J e f a t u r a del D i s t r i t o de Obras 
P ú b l i c a s de Matr .nzas , ha r e m i t i d o a 
la a p r o b a c i ó n s u p e r i o r el Cont ra to ce 
lebrado con la v i u d a de Q u i r ó s y E s -
t r ada , p a r a el s u m i n i s t r o de m a t e r i a l 
de o f ic ina du ran t e a l A ñ o F isca l de 
1916 a 1917. 
L a p r o p i a J e f a t u r a ha in te resa ro l a 
i -ecepción d e f i n i t i v a de las obras eje-
cutadas en la C a r r e t e r a de Cont re ras 
a Per ico , con r a m a l a J o v e l l á n o s . 
1 'or l a J e f a t u r a de Obras P ú b l i c a s , 
del D i s t r i t o de Camagi i ey , se h a r e -
m i t i d o a la a p r o b a c i ó n super ior los 
planos parce la r ios en t e l a de l t e r reno 
que ha de ocuparse de l a f i n c a " E l 
P i ñ a l i t o , " de l a s u c e s i ó n de M i g u e l 
Machado, con m o t i v o de l a cons t ruc-
c ión de la Ca r r e t e r a de Carrasco. 
D i c h a J e f a t u r a h a r e m i t i d o a l a 
a p r o b a c i ó n super ior , los p l iegos de 
condiciones pa ra l a subasta de las 
obras de u n t r a m o de 1068 met ros l i -
neales de la ca r re t e ra de M o r ó n a 
Ranchuelos . 
Banco Español de la Is la de Cuba 
Balance Cenara! en Junio, 30 de K 
M O N E D A O F I C I A L 
A C T I V O 
C A J A : 
E f e c t i v o $ 6 . 6 0 1 , 7 6 3 - 6 8 
B a n c o s y B a n q u e r o s 6 . 1 5 6 , 6 6 2 - 3 2 
R e m e s a s e n t r á n s i t o 2 . 1 9 0 , 2 1 8 - 4 2 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O 
H A B A N A . . . : 
D I V E R S A S C U E N T A S 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S 
M O B I L I A R I O 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 
D E L A 
$ 1 4 . 9 4 8 , 6 4 4 - 4 2 
7 . 7 0 6 , 8 4 2 - 1 5 
1 8 . 6 7 1 , 1 8 5 - 9 7 
1 1 1 , 3 1 5 - 2 7 
7 3 7 , 0 0 4 - 9 7 
4 2 0 , 9 2 3 - 3 2 
2 1 7 , 5 3 7 - 6 8 
1 5 . 4 4 1 , 0 2 9 - 0 9 
T o t a l 5 8 . 2 5 4 , 4 8 2 - 8 7 
P A S I V O 
C A P I T A L ( $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 O r o 
E s p a ñ o l ) $ 7 . 2 7 2 , 7 2 7 - 2 7 
R e s e r v a 5 4 5 , 4 5 4 - 5 5 
* G a n a n c i a s y P é r d i d a s . . 3 6 3 , 6 5 3 - 7 2 $ 8 . 1 8 1 , 8 3 5 - 5 4 
D E P O S I T O S , 3 4 . 5 8 0 , 1 2 0 - 6 8 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 5 1 , 4 9 7 - 5 6 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 1 5 . 4 4 1 , 0 2 9 - 0 9 
T o t a l 5 8 . 2 5 4 , 4 8 2 - 8 7 
* A d e d u c i r $ 2 8 0 , 0 0 0 - 0 0 d i v i d e n d o s e m e s t r a l p a g a d e r o e l 1 7 
d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
F i r m a d o : P . d e l a L l a m a , F i r m a d o : A . R o c a , 
S u d - D i r e c t o r . C o n t a d o r 
V t o . B n o . f : M a n u e l A . S u á r e z , F i r m a d o : A r m a n d o G o d o y , 
P r e s i d e n t e P . Sl V i c e p r e s i d e n t e . 
S H C C I O N V 
1 M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B o q u e s d e c a b o t a j e 
J u l i o , 26. 
Cabanas, go le t a Joven M a r c e l i n o , 
p a r a L ó p e z , 64 bocoyes m i e l y efec. 
tos . 
Sanc t i Spdritus, go l e t a M a r g a r i t a , 
p a r a Santana 700 sacos c a r b ó n 250 
cabs. l e ñ a . " -
C a i b a r i é n , go le t a M a r í a del Pillar 
p a r a Juan . 880 sacos c a r b ó n -
C á r d e n a s , go le ta M a r í a de l Car-
m e n , p a r a Pa lmer 250 p ipo tes aguar -
diente . 
I d , go le ta Ros i ta , pa ra E n s e ñ a t 250 
p ipotes aguard ien te . 
I d . , go le ta C r i s á l i d a p a r a A^bona 
70 bocoyes aguard ien te 20 pipotes 
a lcohol 300 fa rdos y 50 sacos a z ú -
car. 
Cuba y escalas, vapor J u l i á n A l ó n , 
so pa ra G ó m e z 479 sacos c a f é , 462 
izaros cocos secos, 479 terc ios taba-
cos 7 cajas cera y efecto. 
Muftata, gole ta F e l i z p a r a A r a b í 
300 sacos c a r b ó n , 150 cabal los l e ñ a y 
efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Cuba y escalas, vapo r J u l i a , ca . 
p i t á n Gronzález , efectos. 
I d . i d . i d . , A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z , 
c a p i t á n G ó m e z , efectos. 
C a i b a i r l é n , v a p o r Car idad Pad i l l a , 
c a p i t á n G ó m e z , efectos. 
Sagua y C a i b a r i é n . v a p o r Campe-
che, c a p i t á n M a c i á , i d . 
C á r d e n a s , go l e t a Ju l i a , p a r a A l h e -
na, i d . . i -
Orosco, go le ta Jov^n P i l a r , para 
Pena, i d . 
M a r i e l , gofteta A s u n c i ó n , p a r a T u r , 
id-
A r r o v o s , go le t a Mercedi tas , pa ra 
V i l a , i d . 
Santa Cruz , ba landro Ben i t a , pa ra 
Par ias , i d . 
Cabanas, ba landro J o v e n Marce -
l i n o , p a r a L ó p e z , i d 
Sanc t i S p í r i t u ba landro M a r g a r i -
ta, p a r a Santana, id . 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 26. 
Obligaciones, Obl igaciones Hipoteca , 
r i a s y Bonos 
C o m p . V e n . 
P o r 100 Por 1U«» 
I d . Serie B . en c i r c u l a -
c i ó n ) 90 100 
Bonos Ca. Gag Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . N 
Bonos 2a . H ipo teca 
T h e Matanzas W a -
te r W o r k s N 
Bonos hipotecar ios del 
C e n t r a l azucarero 
O l i m p o JJ 
I d i d i d id Covadonga N 
I d Ca. E l é c t r i c a da 
San t i ago de Cuba . 90 100 
Obl igac iones genera-
les consolidades Ci%% 
.Habana 104 107 
E m p r é s t i t o d© la Re-
p ú b l i c a de Cuba . . 88 Vi 89 
Bonos l a . ^ m p o t e c a 
I I . I n d u s t r i a l . . . N 
Obl igaciones F o m e n t o 
A g r a r i o g a r a n t l t a -
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 99 110 
Bonos Cuban Te lepho- , 
ne Co • . . 79^4 80 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciego de A v i l a . . 85 90 
Bonos Hipo teca r ios de 
la Cervecera I n t e r -
nac ional N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . 100^4 102% 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 100 Sin 
Banco N a c i o n a l de Cu 
ba 160 200 
fia . P. C. U . H . v A l . 
macones de Reg la 
L i m i t a d a 99^4 9 9 ^ 
Co. E l é c t r i c a de San-
t i ago de Cuba- . . 20 65 
Ca. P . del Oesta. . . N 
Ca. Cuban R. y L t d . 
I ( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
I Td i d i d (Comunes ) . N 
r a , F . C. G i b a r a - H o l -
l í n K 
Ca. P lan ta E l é c t r i c a 
da Sanc t i S p í r i t u g . N 
V u e v a F á b r i c a de H i e 
lo 
'"•a L o n j a del Comer-
cio de l a Habana 
(P re f e r ida s ) . . . . 
I d . i d . Comunes . . 
H a van a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P. 0 . (P re fe -
r ldas ) 107% 108% 
3.d. I d . Comunes . . . 100% 101 
la. A n ó n i m a M a t a n -
zas . . . . . . . . N 
"Ta. C u r t i d o r a Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 116 ,400) . . . . 100 115 
"bban Telephone C o . 
P r e f 100 102 
I d . i d . Comunes . . . 93 Va 94 Va 
fhe Mar l anao W . and 
D . Co . (en c i r cu l a -
c i ó n ) N 
l a t ade ro I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Janeo Fomen to A g r a -
r i o (en c i r c u l a c i ó n ) N 
k n c o T e r r i t o r i a l de 
Cuba 80 120 
I d . i d . ( B e n e f i c i a r i a s ) 10 20 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n v . . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
M a r l a n a o N 
Ca- Cervecera I n t e r -
nacional ( P r e f . ) . . N 
I d . i d . Comunes . . . N 
Ca. I n d u s t r i a l de Cu-
ba N 
The Cuba R a i l r o a d - C o . 
Pref . 94 98 
Banco T h e T r u s t Co. 
o f Cuba (en c i r cu la -
c ión $500,000) . . . 140 Sin 
Ca. N a v i e r a ( P r e f e r i -
d a á ) 95 96 
N a v i e r a Comunes . . 7 Í H 75% 
Cnbn Cnnr C o r p t n . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 90 100 
I d . i d . Comunes . . . 53 63 




S i n 
S i n 
S in 
4d-23. 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 100% 102 
I d Id i d . (Deuda i n t e -
r i o r ) 9 5 % 97 
Obl igaciones l á . H i p o -
teca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . 103 108 
I d 2a.i d i d 1 0 1 % 107% 
I d l a . Hipo teca F e r r o , 
c a r r i l de Cienfuegos N 
I d 2a. i d i d N 
I d l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
I d l a . F e r r o c a r r i l . G l -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a H a -
bana 114 120 
I d e m H . E . R. C ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 95 97 
Obligaciones generales 
(perpe tuas)1 consol i -
dadas de los F . C 
U . de l a H a b a n a . . N 
O b l i g a c l o n e » hipoteca-
r ias . Serie A . , del 
Banco T e r r i t o r i a l de 
Cuba ^. „ -
Provis iones 
A C E I T E D E O L I V A -
C a í a de 4 latas de 23 Ibs., a 13.314 
cts. Ib. 
Caja de 20 la tas de 4 .1 |2 Ibs., a 
1 5 . 3 4 cts. Ib. 
D e los E . U n i d o s , a $12 caja. 
De m a n í , a $1 l a t a . 
A C E I T U N A S . . 
De 31 a 45 cts . l a ta , caja con 12 la -
A R R O Z . 
Va lenc ia , a 5 .1 |2 cts . l i b r a . 
C a n i l l a v i e j o , de 9 a 10 cts- Ib . 
C a n i l l a nuevo, dp ó a 5.3 4 cts. Ib . 
Spmi l l a . a 4 .3 8 cts. l i b r a . 
E . U n i d o s , de 3 .1 4 a 5 cts. Ib. 
Junta Provincial Elec-
toral de la Habana 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a e l s u m i n i s t r o d e 
e f e c t o s de e s c r i t o r i o , i m p r e s o s 
y m a t e r i a l e l e c t o r a l p a r a l a 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de l a 
H a b a n a , d u r a n t e e l p r e s e n t e 
a ñ o e c o n ó m i c o . 
A c o r d a d o p o r es ta J u n t a P r o -
v i n c i a l E l e c t o r a l d e la H a b a n a , en 
s e s i ó n c e l e b r a d a e n e l d í a d e h o y , 
Ja s u b a s t a d e los s e r v i c i o s an tes 
e x p r e s a d o s , se h a s e ñ a l a d o e l d í a 
t r e i n t a d e l p r ó x i m o m e s d e A g o s -
t o , a las c u a t r o d e l p r o p i o d í a , p a -
r a q u e a n t e l a J u n t a , a s i s t i d a p o r 
su S e c r e t a r i o , t e n g a e f e c t o e l r e -
f e r i d o a c t o e n e l l o c a l d e l a m i s -
m a , s i t u a d o e n l a c a l l e ' d e A m i s -
t a d , n ú m e r o c i e n t o d o s , a l t o s , en 
d o n d e se d a r á l e c t u r a a l o s p l i e -
gos d e p r o p o s i c i o n e s q u e se h u -
b i e r e n p r e s e n t a d o , a n t e e l Sec re -
t a r i o , c u m p l i e n d o las c o n d i c i o n e s 
d e l P l i e g o a p r o b a d o p o r l a J u n -
t a , c u y a s c o p i a s se f a c i l i t a r á n a l o s 
q u e las s o l i c i t e n e n l a S e c r e t a r í a 
d e l a J u n t a , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , 
d e n u e v e a o n c e a . m . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e x p i d o 
l a p r e s e n t e e n l a H a b a n a , a v e i n -
te y u n o d e J u l i o d e m i l n o v e c i e n -
to s d i e z y seis . 
J a c i n t o R ü i z M o r i s , S e c r e t a r i o . 
— V t o . B n o . — L a n c í s , P r e s i d e n t e , 
i C - 4 1 7 0 5 d . 2 6 . 
A J O S . 
Compadres , a 50 cts. mancuerna . 
De M é j i c o , de $2 a $3 canasto. 
De Montev ideo , a 50 cts . mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
La ta s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos-
A L M I D O N . 
De yuca, g rano , de 6.3!4 a 7 ct*. 
1b. y el mo l ido a 7 centavos Ib . 
A L P A R G A T A S . 
De M a l l o r c a , a $1 .75 docena de pa-
les . 
V i z c a í n a s , corr ientes , de $1.00 a 
$1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro , a $13 l i b r a . 
B A C A L A O . 
Noruega , a $16 caja. 
Pescada, a 7 cts. l i b r a . 
1 Robalo, a 8.1:2 cts- l i b r a . 
H a l i f a x , de $14 a $15 caá-
C A F E . 
D e l p a í s , de 21 a 23 cts. l i b r a . 
Clase* f inas , de 24 a 26 cts. Ib . 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuar to l a ta . 
C E B O L L A S . 
De I s las , de 2 . 3 Í 4 a 3 cts . l i b r a . 
C H I C H A R O S . 
Se co t izan a 7 cts. l i b r a . 
C H O R I Z O S . 
De A s t u r i a s , de $ 1 . 1 ¡2 a $1 .5 |8 
l a t a . 
E- Un idos , de $1.3;8 a $1 .3 '4 l a t a . 
B i lbao , de $3.1 ' ¡2 a $4. lasd os me-
dias latas. 
D e l p a í s , de 87 centavos a $1 l a ta . 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $1 .3 |4 a $ 1 . 7 ¡ 8 caja 
D e l p a í s , de 87 .1 j2 centavos a 
$ 1 . 1 ¡4 c a í a . 
F O R R A J E . 
M a í z de los E . U n i d o s , a 2 . 3 ^ cen-
tavos l i b r a y a rgen t ino a 3 . l ! 4 cts. 
l i b r a v el del p a í s a 4 cts. l i b r a . 
F R I J O L E S . 
De M é j i c o , cor r ien tes , de 8.3 |4 a 
C cts. l i b r a . 
Blancos de los E . Un idos , de 9.114 
a 10.1 |2 cts. l ib ra-
Colorados del p a í s , a 10.114 cts . Ib . 
G A R B A N Z O S . 
De Mé j i co , chicos, a 4 cts. l i b r a . 
Mons t ruos , a 1 0 . l ! 2 cts. 
Gordos, de 9 a 10 cts. l i b r a . 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 cts . l i b r a , se-
g ú n clase. 
G I N E B R A . 
D e l p a í s , de $4.75 a $6 g a r r a f ó n 
D e Amberes , de $12 a $13. 
Holandesa , a $12. 
G U I S A N T E S -
E s p a ñ o l e s , a 8.314 cts. medias l a -
tas, los cuar tos de 5 a 7 cts. el cuar-
to. 
Franceses, clases cor r i en tes , a 5 
cts., e l cuar to y los f inos de 8 . l ! 2 a 
9 . 1 ¡2 cts . el cua r to . 
H A R I N A . 
Se cot iza de $ 6 . 1 ¡2 a $8 el saco, se-
g ú n procedencia. 
J A B O N . 
De E s n a ñ a , a m a r i l l o , c a t a l á n , a 
$8.118 q u i n t a l . 
M a l l o r c a , blanco, a $7.7!8 q t l . 
A m e r i c a n o , a $4 .50 caja de 100 l i -
bras . 
D e l p a í s , de $5 a $8 el o u i n t a l . 
J A M O N E S . 
A m e r i c a n o , paleta, de 16 a 17 cen-
tavos l i b r a , la p i e rna de 21 a 2 8 . 
E s p a ñ a , de 40 a 60 cts. l i b r a . 
L A C O N E S . 
D E $4 a $9 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6.3!4 a $7 caja de 48 la tas . 
M A N T E C A . 
E n te rcerolas , de l a . , a 16 .3 |8 cts. 
l i b r a . 
Compuesta, a 14 centavos l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa; de 52 a 54 cts. l i b r a . 
De E s p a ñ a , en la tas de 4 l i b r a s , de 
34 a 36 cts. Übra-
D e l p a í s , en latas de 4 l i b r a s , de 23 
a 24 cts. Ib . y en latas de 112 l i b r a a 
86.1 |2 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $1.S|8 a $1.1 |4 las dos medias 
latas . 
P A T A T A S . 
E n ba r r i l e s , a $4 .50 b a r r i l . 
P I M I E N T O S . 
Los cuar tos a 7 .1 |2 centavos y los 
colorados en 1|2 la tas a 11.114 cen. 
tavos. 
Q U E S O . 
H o l a n d a , de 42 a 45 centavos l i b r a . 
E . Un idos , de 20 a 36 cts. l i b r a . 
S A R D I N A S 
Los cuartos , de 6 a 8 .1 ¡2 centavo.?. 
T A S A J O . 
A l de ta l le , a 22 centavos l i b r a , be-
g ú n dase . 
T O C I N E T A . 
De 15 a 19 centavos l i b r a . 
U N T O . 
Gal lego, s in f.al, a 22 centavos l i -
b r a y salado a 20 cts. 
A m e r i c a n o , a 1 2 . 1 Í 2 centavos -Ib. 
V I N O S . 
T i n t o , pipas , de $90 a $92. 
N a v a r r o , en cuar tos , de $ 2 3 . l ! 2 a 
$25 uno. 




"Mhnni.-' r.-M'it:ÍM Slmrplev; Dr "?ertcaD,, 
K-y. .-st, .-..nsim.i ; i 1{. L 2> "t*!!? 
Arnu ur y «"ompiinv: cñin niler 
A l'Mstor: 4 bnrrHes VnmarnJa3l¿n. 
M n i o n l o y Co: 70:t ÍK.rrlW ^ l 3 • 
A. K. L K . n : 3S4 Id id paPa8. 
G. Bellftu y (Jo: 1 ^ j a camarn„ 
inelocoton.-s, ;> l.nrrlles lisas kmi» ,eR' 2 w 
ComiKiüíu Marltlua Cubana 
enrcradoR. ' ^ «tífloj 
Southern Express para los e.K 
mientes: Sefiore8 sl. 
F. Harhoro: 1 caja efecto rio » 
P. Guiehard: 11 Jaulas aves ,,H0-
MANIFIESTO ¿ Í Z - V a p o r 
"Esparta/' capitán O'Xpíh, p r n ^ ? " 1 ^ 
VIVERES Ult » Co 
Ferníiudez y Co: 1Q0 t-ajas lerh. 
Pina y (,'o: 150 i d ' e n id ~ *• 
No mana : 541 pacas heno 
Kotulndo 25<i rajas sardinas 
,T. González Covián: 125 caiac v 
Galbé y Co: 120 id id. . J ba<:alao. 
González y Suárez : 25 Id id. 
Fernannez 
B a r r i q u é ... . , 
pescado. Ia' 20 tabal 
Ribas y Co: 40 id robalo. 25 c-at.. v 
cálao. ^Jas ba-
Swift y Co: 15 tabales pescado vu 
Jas aerne puerco. • ^ ca-
.T. Rafocas y Co: 12 tabales rob»i« 
Id bacalaor '"oaio, ^ 
J. R. Alofnso: 250 sacos rani»'«i 
" " : 250 Id id. p pas-
" M " ; 250 id id . 
" 1 ' : 250 id id . 
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E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
XJNA BKVELACION DE 1^)8 MISTKHTob 
DITL HIPNOTISMO Y KL MAfiT?» 
XISMO PEBSONAT. 
Sefior Herbert L . Pllnt, uno de los Mn 
aotistas mejor conocidos en el mundo «m 
ba de publicar nn libro notable sobre í\ 
hipnotismo, el magnetlsAo personal y » 
saneamiento masnético. Constituye 
mucho el tratado más maravilloso y com 
prensivo del género que jamAs ha sido nn 
blicado. El señor Kllnt ha docidlUo dl|! 
t r ibuir por un espacio limitado de tiem-
po una copla pra tn í ta a cada persona 
one se interese sinceramente por e«tai 
ciencias mam r i i losas. Efcte libro está ba. 
wdo sobre la experiencia práctica por mu, 
chos años de un hombre qne ha nlpnotl. 
eado a más gente que otra persona solí 
cualquiera. 
Ahora ust«d pnede aprender los secr». 
tos del hipnotismo y el m&gnetlpmo per-
sonal en sn propio hogar libre de costo. 
I C O L E G I O D E I T H I P M O T I S 
DEL Sfc F U N T . 
¿ v e l>n a OHio. c u o c 
El hipnotismo fortalece su memprla y 
desarrola su voluntad. Vence lu timidei, 
revivifica lu esperanza: estimula la am-
bición y la determinación de tener htien 
éxito. Le inspira aqueUa confianza en i l 
misino ijue le jtone en estado de. conven-
cer a la gente de su verdadero valor. 1^ 
da la ¡lave de los secretos Intimos del 
dominio de la mente. Le .pone en estad-) 
de dominar los pensamieútos y atetonei 
de otros. Cuando usted entiende esta cl̂ n-
cla importante y misteriosa, usted pnfd« 
implantar suíiestlones en él espíritu hn-
mano que serán obedecidas en nn din o en 
un aflo de aquí. TTsted puede curar ma-
los hábi tos y eufermemdades en si mismo 
y en otros. Ftod puede curar « sl mi'-
mo de insomnla, nerviosidad y preocu-
paciones domésticas o de negocios, l'ptei 
puede hipnotlaar a personas instantánea-
mente, con la mera mirada de los ojos, 
sin el conocimiento de ellos y inflalrl"! 
poderosamente a obedecer su voluntaA 
Usted puede desarrollar a nn grado ma-
ravilloso cualquier talento musical o dra-
mático que usted pueda tener. Usted 
puede aumentar sus poderes terapeutifo» 
o clarividentes. Usted puede dar entre-
tenimientos asombrosos y divertidos. I ' -
ted puede ganarse el amor y la amlst.™ 
nerpétun de aquellos que usted desea. 
Usted pnede protegerse contra la Inflnen 
cia de otros. Usted puede tener bueí 
éxito financiero y ser reconocido como un 
poder en su comunidad. 
Este l ibro de Fl int le ensillará comí 
aprender el secreto de alcanzar estas co-
sas. Seftor Fl in t es el hlpnotlstn miu 
eminente y mejor conocido en el nnino* 
Ha aparecido ante millares de auditorios 
El cumplirá fielmente cada promesa. » 
usted desee nna copia de este l1'>r0 ?r' 
tulto solo necesita mandar sU nom¡ir';.í 
dirección en una tarjeta postal—nlnguj 
dinero—al sefior Herbert L . Flint uep* 
2212. Cleveland, Oblo, E. U. de A.. > " 
l ibro le será enviado a vuelta d« corrs» 
porta pajeado. 
A g u a d e C o l o n i a 
B i l l e l D r . J B 0 N S 0 N = 
EXQUISITA PARA E l BAÑO Y E l PAÑUEIO. 
De Ten ia 1 DROGDERU JOHNSON, Obispo . 30 , e squ ina a Agolar 
P R E P A R A D A » n 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s : 
GINEBRA Ü R M DE WOLft 
^ U H i C A L E 6 I T I M A Í 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l t f e n o A - 1 6 0 4 . - O b r a p i a , 1 8 . - B a f i a n a 
I 
1 U U 0 2 7 D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M G I N A O N d 
[ r ó n i f a R t l i g i o s a 
f i e s t a s i S a n t a A n a 
HjtT lnn. fnndarta h.aoo nueve afios 
^ f / n «ai; Patrona con na.venarlo. 
'IHm' o-, xolemnes v í s p e r a s I n t e r p r e t á n d o -
l a s . ! 1 ve del maestro Amaros , a or-
«0.5ffeUy J l » U t l d n d de la trloriosn madre 
, » "Vlrcen S a n t í s i m a , a las siete y me-
i '"mív, ,le comanlftn Reneral. 
"trt í tr fbuy* «1 manjar velcstlal. el U . P. 
' ' ^ " b a n q n e t e e u c a r í s t l o o se v i ó muy 
,0\""irisldnueTC se eelebrfl la Misa solem-
'Irlando el P á r r o c o Monsefior Manuel ; 
MfiM-ndei. ayudado de los Padres Bonet 
, Piedra.^ c . l I ló l l l„0 u.fl(, p, gantlalto 
Vínico pronuuclA el s e r m ó n , vresen-
;.nfio a Santa Ana tomo modelo de ma-
V " , de familia. 
1 c'us consejos a é s t a s fueron muy sa-
MA-a v modelo de prudencia. 
Z' Interpreta la Misa de Hal ler . o] Ave 
M.ría' de Minié. Confite.lomlm de O l -
<«• Tí lmno Kucarls t lco y Plejrarla final, 
distlogpleron en el canto los tenores 
r ó n s e d a y RcheRarny. 
KI Director s eñor Saur i , lia sido u n á n l -
mpíuente felicitado. 
Se repartieron inll novenas entre los 
/iplPS asistentes al acto. 
i i dar principio a la fiesta, ¡il a lzar, 
al f'n' 56 dispararon mult itud de vohi-
,,0NMestrn fe l i c i tac ión ni organizador de ¡ 
. . ' f iesta doctor Domenech. y al P á r r o c o , 
por les solemnes cultos dedicados a San- , 
ta Ana. 
K i l K M A I) E SAN P S L I P B 
Ln Comunidad del Carinen, y una devo- ] 
tn de S 'nta Ana, la obsequiaron con so- j 
lemne Misa. 1 
Ofició de Ministro t-elebraute, el R. P. 
Subprlor de la Comunidad, F r a y Mateo i 
de ln S a n t í s i m a T r i n i d a d ; de D i á c o n o y 
Subdlácono. los Padres Ambrosio y F i o - | 
rpntluo. 
rA coro de la ('omunldai' I n t e r p r e t ó , 
m n Misa de Motuproplo de Su Santidad 
p í o X . 
E l R. P- T e ó f i l o de la Sagradn "Fninl- 1 
lia. bace el elogio de las virtudes de S-m- j 
ta Ana. las cuales ln elevaron a la d'sr-
nldad de ser madre de la Madre de Dios. 
t cooperadora a la r e e d e n c l ó n del sróne-
j-A humano, el cual no la amaba cuanto 
ella se merece, y la causa no es otra que 
lirnorar. oue si jrrandes son las prerro-
rof'vis de pii Tninaculnrta Hl.la. prandes 
tienen oue «"r i f s iic la mí idr" n la eupl 
el Señcr dotarla de las (rrnclaR nece«:i 
f(p>! nr.rn CHmnl'r con su ««levado care". 
r v h r r t n a t',iv>"tnr bom^nn'» rrtnttpii'» 
n ln ehneln del Dloe 'lum-mn/io. í-omo lo • 
r » r l f l i n i o s con su TTUa la V l r c e n Mnrta. I 
fe c' nr'mer «ermón omp oírnos n^o- j 
r„. ,„(nr ., n,tf> M í o de) farmelo . aerradán- ! 
'(tn:tv« mucho «u elocuente nalnbr-'. «nr ' 
]p >-iinl 1c consideramos conio meritislmo ; 
jr-dor. 
q̂v ronMrti',,-'"i c<-t)>~itv>s corno recuer- ! 
h„ 'o i" cntóM^n fle^td. 
"'Mr m-'vor rnuy artl«M'-nt>i«ute ' 
»Td<i por los l i ermmos Ensebio e j 
'cidro. 
T'.F.r^iA n p i , â>:t() ANííET, 
»•! fi.t^^— AT^*icArior A'^s^r1 v vai'i'^s ; 
s * • —< i-ott-̂ "" i Sint-n *•••>. ; 
' . •,?Ií;.i ^'.'oni'íe cele^r-'^i per el P á -
i— • •• -11 fl r. f1/> lr>Q Poi lr-S l'fírtOST V I 
r , c v . , . f . i^s ^f...,^^., • ('.,!%,, , . 
v lo.- op 1 c f n c 1. o^..i., r.c M'». j 
T.„„,.1,,>• no i i ' i . *<i-'"" m..„i. | 
L.V„I^ T '•-'o«.Nr'->-»-nn 'o "•'•o., ,1.. ¡ 
,-- . • . • , „ — » » » ,io t ' i v poíT.icn- ! 
r ,<;.,^- í,<„.,.ir> a.ra'»o«(-0 ]n e)p i 
• • . , , .„.-„_ . i t .„- f . , Af,'..-,io^ Co,.^^a..->^ . io. 
,T.' «^KJ^^o^r, , . ro-.J^-.t^r, «•••!. I 
Ta-..I ,«>CA-*-, . .-'-o )., o,l-.. or.í,-.n -'o 'oa 
. } i>r' io. ,ao«,a„ ., (Ro-.f.. K̂n ô —>/> i $»n**fn ,...o (•'oV,f...> sopiil»- '•>«; til 'dres «I i 
ovo^t/in « j ^ t e r T frutee d" 1>o"dlclón. 
f' f o ^ i o " « o n^t)!}"" '"Ito r íe- la j\nr,. "'•«• 
I» T^iosla t" 'o P i t r l i . n 'o<; lou'ilps H'i. 
gloriosos S| Apdlicá's 1 vllo«-trn.i | 
M'o^ o., o' omor <i I V , , , <)1 nix^ajpT^ 1 
""rcf"tn»-r;S->^nlf.« o ^ro,-t|pfjr netos de , 
fo i'»ooror.7. v rnr1''!i'i 
a lof. o..i*'.o " oo a o o a>P...«̂ .ir,c! ô il/^.K. 
flclos. ayunos, fuuclones, Procesiones, 
practicados en los miamos santuarios por 
los Religiosos Franc i scanos . y 
Todos los Sumos P o n t í f i c e s han reco-
mendado esta O b r a maravi l losa, y lian 
concedido: 
I . — A todos los socios bienhechores, U X A 
I N D U L G E N C I A P L E N A R I A en las fies-
tas de R e s u r r e c c i ó n y Navidad y otra en 
la hora de su muerte. 
I I . — A los celadores, a d e m á s de las an-
tedichas, U N A I N D U L G E N C I A P L F A A -
R I A en los alias de A ñ o ü u e v o y de la 
A s u n c i ó n de Mar ía . 
I I I . —Una R e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a especial 
a todos los favorecedores de los Santos 
L u p a r c s . " 
E l otro alfa (21 de J u l i o ) , s a l l ó a los 
pueblos del campo el Hermano F r a n c i s -
cano Colector do T i e r r a Santa que de or-
dinario vive en la Ha ba na . Agular . 87. (Pa -
dres Franc iscanos . ) 
18012 27 J. 
3 1 fC 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
I 0 M A L E 
¡ R O S D E ( 
L E T R A i 
Zeldo y CompaHia 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R B N u e v a Y o r k . N u e v a 
O r l e a n a , V e r a c r r . z , M é j i c o , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s P a r í s , Burdeo i s , L y o n , B a -
y o n a , H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e a , 
Ml l&n , Q é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , 
L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D l e p -
pe, T o l o u s e , V e n e c l a / F l o r e n c i a , 
T u r í n , M e s l n a , etc. a s í c o m o s o -
bre t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o v i ü . 
o las d-T 
E S P A Ñ A E TSIJA.S C A N A R I A S 
{ . B a l c e ü s y C o n i p a ñ i a 
S. e n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
r j f l j A G E N p^pos p o r ex c a b l e y 
I • I K i r a n l e t r a s a. c o r t a y l argn 
t ° m v i s t a s o b r e N e w T o r k , L o n -
dres , P a r í s y sobro todas l a s c a p l -
• a ^ s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a c 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a do d e p u r e s c o n t r a i n c e n -
d ios " R O Y A L . " 
!,,..»., n.^.,,^.,! „ .. » ,..,„_,1I ,.f, . . ' . , 
p1 n - ' - l n r . .'..^,!..^o o ( •<. ,i.^r .'o ^•• ("-- i 
lo I„ J^I^ .̂.., H-l Co,,*^ ¿*r,n] ol,. 
••'o ,'(» â  '!if*o ce t - ' t n r s^Hre los fes- | 
oioc o.,o i., ri|f>-r(fHen t- 'beta-
A n V,.oc.»-o C-,-\nr., .1̂  l . , r'.-a.lo.l T»m. 
i'o "o ' .ip 'inhor 
f'o..lo«o.' . •r.,(.,>„f, ,V,. p..^,, 
o., o.l.lo,,^. ., ..rl - ' . I 
i.,..,,. o,.*ír,,q ,- honorarios ln nslsteneli . j 
T-N CATOL'r" > 
ÎA 27 r»*! .IIXI O 
'"-•fo ina>«> ect.-s <-..nso(Tr!!d'-> n H Pre- 'o- ; 
" : n i i Snncrre de N'nestraa Seflor .Tesuoris-
.'Hblleo ('ir Miar.- Su lai'-'T!̂  Mn'^st-id f** .'o ivM^'iosf,, pji o\ M(»'iserr;itf>. 
finitos P i t i t a l e ó n , Constantino. Maurn 
.''ir U.. « « r p l o y P.. Rodolfo A'-uavIvn. da» 
1H do .7 v oAtnrcifo^o m í í r t ' r e s : san- | 
J»* rM!li. v"i«->ii | y t.piosi. m á r t i r e s ; v i 
Aja '-o T- -~p„ m á r t i r 
^ " t r .rni jom yircren v milrtlr. 
ntre las mu-hns h e r o í n a s nue testlfi' a-
N"l . o í sanrre nairstra santa fe en j 
j-snnvi. hr ina en el principado de C a -
MJtina la escl'ircci^a vireen S.mt'a J n l l n m . i 
natiij-.i! de ivfainró. ciudad maHtinvi í>o- ' 
00 nlstante de Rarcelona. De esta santa 
cuneta, n^r t r i d l c l ó n . que fu^ aUscfptiln 
San f'ucufato que i" a " o m n i n ó hast • 
'mrt lr lo y nue le d l ó sepul tura: n"'" 
'c-- (.«ta cansa la prendieron y como la 
gi' "-ven constante en ln fp de Jesucr is to 
ñor senton'cln dol jup* Rufino le cortaron 
í i l i/*7"''• tn! (lín bov del afio .104. 
; díns d e s p u ó s del triunfo de su glo-
rioso maestro, 
• ns snjrradas rel iquias se conservan en 
^ mar-ufflcn altar mayor de la Iplcsla l 
pnrrooutai f1e Matnrrt Kon vonprnfl}1(, ,,on 
mn '̂i ^ " ^ " d o culto v d e v o c i ó n , slond'i I 
" r , , Ríslmo de celestiales beneficios I 
elnV h!,h,tante8 ame han obtenido pra | 
Uii.f "L numero ñor I n t e r c e s i ó n do la ' 
rustre yiríren v m á r t ) r Rf,nta j , l l l n n a . j 
M U . . 1);'PTAS KlTvIF.RNFS TpVci. o , PInn(,R- en Cnte.lral la d e ! 
las i „ « ' r s s- .v •'n las demrts Iglesias 1 
ias enstumhre 1 
< i r t r ^o ^ . _ - i 
j . i m m y c í a . 
B A N Q ü r R O * 
r o l e f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , a&sa. 21 
A P A R T A D O X U M Í E R O 711. 
C a b l e : B A B Í C E R . 
C u e n t a s c o r r i c n í a B . 
D e p ó s i t o s c o n > s i n I n t í r f i s . 
DesOnentoAi p i g n o r n c i o n é s . 
C u j a de A h o r r o » . 
T R O c e l e t r a s y p a g o s p o r 
c a b l e so'nro todas las p l a -
z a s c o m e r c i a l e s de -os Eb-
tndo.s U n i d o s , In^latvSnra, A l e m a -
tiia, F r a n c i a , I t a l i a y P o p ú b l i c a s 
de C e n t r o y S u d - A m ó r i c a y sobre 
t o d a s ¡ a s c l i i d a d e ^ y pu^bí t»" de 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C e n a -
r l a s , a s í c o m o las p r i n c i p a l e s de 
r s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s de l B i n c o üc F ^ -
p a ñ n en l a I s l a de O u b a . 
Ü Í J O S G £ R . A R O U E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y C u e n t a n c o -
r r i e n t e s . D e p ó s i t o s de v a l o . 
res . h a c i é n d o s e c a r g o (fe c o -
bro y r e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e I n -
tereses . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
de v a l o r e s y f rutos . C o m p r a y v e n -
ta dn v a l o r e a p ú b l i c o s e I n d u s t r i a -
.Vea C o m p r a y venta de l e t r a s de 
c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , 
tic, p o r c u e n t a a j e n a . G i r ó n sobre 
l a r p r l n c l p a l s s p l a z a s y t a m b i é n 
so l r o Tos p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l a s 
B a ^ « t r e s y C a n a r i a s . P a g o s pop e a -
! : ! • > C a r t a s d s C r é d i t o . 
I** de Mari i . — n í a 
-l^orresiionde : 
' i I» MéreedMtPn Sonorn" í,e Covadonga 
R ® I 5 g í o s ® S 
N . G e l a U y C o m p a ñ í a 
108, A ^ n l a r , 108. e s q u i n a C A m a r -
g u r a . H a o e n p a g o s p o r e l c a . 
ble , f a c i l i t a n c a r t a s í i e c r é -
• d i to y g i r a n l e í r a s n c o r t a 
y l a r g a v i s ta . 
f ^ r j l ^ C E N pago-s p o r c a b l e , g i r a n 
I B I I e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
¡UUI s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a -
dos Urf ldos , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o m o s o b r e todos l ea p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o so-
b r e N e w Y o r k , F l l a d e l f l a , N e w O r . 
l eans . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s . H a m t u r g o . M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
t í w S I A - D E L S P Í R Í T U S A N T O 
Jebrará*]» 'Li?. laB oc,!0 ^ media, se ce-
Oora del «í0„. a, n"'ns'"ní a Nuestra Se-
""Hica la aMsteIKia.0r"Z-n de * * * * * * Se 
^ i t t a i I » Camarera , 
^ Í í i e J e s Ú 8 M a r í a y J ^ é 
, : ,U*V1E. V I K H N K 8 C O N S A G R A D O S 
E ' P r a W i n , ^ 1 8 N A Z A R E N O 
T« d . i„ ln io .v lernes . día L'S a ]«« nue-
s e » ' ^ a r el 
" o a e l ^ " 1 ^ Nazareno y a eontl- | 
I " nuevo V * . mm" mlnl8t 
ros en i 
R e a c i a 7 P^[':nn iüUlr- *" suplica ln I 
~ ' i v a11 og « 
ÍmoIÍ^'A DE TIERRA SANTA i 
o ^ q o i - , , de Psta l imosna es: 
^ " I c r o de \Uaví,,"r T d«'f"»'«er el Smo. 
^ r l o g , e T^SeuVI J**"<:rt*to y loa S . , -
«rilQ'l" al larln^ ,1S.a^n y d e s t i n a , ceie-
S*0 ^ n o n f c 1 1 e ? n e110" el Culto di-
' ' ^ ' u i d o bre ,le lo8 «-•"tóllcoe de todo 
&í?ñP'*?óiice„U a<?uelIa,8 reglones , la R c -
Tal10 ^ M i ^ J 'sa p lt,Un f ^ ^ l a n a . por i 
Jler(!». etc n • Parro<lula3. Escue las 
,. . / ' " J l r roño . 
( i . L A W T D N C H I L D S Y Cf l . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q Ü E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L í l / Y , 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844. 
1 1 A C E pagos p o r c a b l e y g i r a l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s J c i u d a d e s de los E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
sobre E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n I n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 6 . C a b l e : O h i l d s . 
E L E C T R I C I S T A S 
J o a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Tal ler de r!epara<-l('>n da Aparatos 
K l í c t r l c o s . 
Monserrat*. V i l . T e l é f o n o A-MSS. 
P R O C U R A D O R E S 
^ ' l ' - o s n8"lero-snni«'»te a los peregrino 
í ^ s r e ? 1 j . i o s y difuntos y ot 
! Í n t ^ S n 5 ; c«ntl,f"»s Por v l r , 





^ r ^ ^ h í ^ K ^ 1 0 Misas, gozan 
^ * * * o b r a , Kh0reB ^ mMto ^ to 
0i>ras buenas, penitencias, sacr ' -
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
I P r e c u r s o r de los Tr ibuna les de 
S Jus t i c ia . Asuntos Judiciales, admi-
n i s t r a c i ó n de bienes, c o m p r a - v e n t » 
de casas, dinero en b i p o í e e a s , co-
bro de nuentas, desahucios, l'roffre-
•o, 20. T e l é f o n o A-5024. Bufete: 
TncOn. 2; de 2 a 4. T e l . A-3249. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
O'BolUy, 4. altos. T e L A-tOM. 
I>« 2 a 4 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
E s t a d i o : empedrado 18; de 13 • B. 
T e l é f o n o A-TOW. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
M K B C A D E R M S , VilM. 4, A L T O S 
D R D O S A C I N C O P . M. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P R O C U R A D O R 
Habana, 104, bajos. Telefono A-OOIS. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-m42. P e 2 a 5. San Pe-
dro, 24. a l t ó s . P laza de L u z . 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A . S7. 
T e L A-r362. Cable: AX.ZU 
B k r a s do despacho t 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
P e i a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, nflmero 53, altos. T e l é f o n o 
A-24a2. De 0 a 12 a. jn . 7 de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA, í l , HABANA 
Cable y Telé irrnfo: "Godelato." 
T e l é f o n o A-2858. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
Bufete i Cuba, 13. T e l é f o n o A-S687. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T I f O T A R I O 
CompoBtela, esquina a L a m p a r i l l a . 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda .oficial. 
Laboratorio A n a l í t i c o del doctor 
Emi l iano Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de s e ñ o r a s , 
enfermedades de nlfio» (medicina, 
o lrnj ia y ortopedia.) 
Consultas: de 12 c A. 
Trocadcro, IL , Te l . A-48M. 
Dr. Francisco Pérez y López-Si! «ero 
Rx-lnterno del Hospi ta l Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Angelen, 6. T e l . 128. Santa C l a r a 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermednes del Corazón, l'ulmo-
nes. Nerviosas, r i e l y Venero sif i-
l í t i cas . Consultas: De 12 a 2, los d í a s 
laborables. Sa lud , n ú m e r o *4. T e -
l é fono A-5418. 
D r . G A B R I E L C Ü S T O P I O 
Garganta , narlr. y o í d o s . 
Oerraslo , 33; de 12 a ». 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
M E D I C O C I R C I A N O 
Milagros 42. entre Buenarentu-
r a y San Lrtzaro. 
Consultas de l í a «. Te í . I-2IHMI. 
18132 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , hernia. I m -
potencia v eaterldad. Habana, 4», 
esquina a Tejadi l lo . C o n s u l t a s : 
de 12 a 4. Kspeclnl para los po-
bres : de 8 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la C l ín i ca del D r . P . 
A l b a r r á n . Enfermedades de las r í a s 
or inarlas y elflllticas. Horas de c l í -
nica : de 9 a 11 de la m a ñ a n a . Con-
sultas part iculares: de 4 a 6 de la 
tarde. S e ñ o r a » : horas especiales pre-
v ia c i tac ión . Lampar i l la . 7S. 
D r - J a c i n t o M e n é n d e ü M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
/ iomlc lUa: Manrique, 1J>«. 
T e l é f o n o A-T418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico c;m)ano de Isa facultades 
¿<, uarce.ona y Habana. Ex-lntei-no 
ñor opctGlelf.n del Hospital c l t l c o 
de Barcelona, espeelailsta en enfer-
medades (!• los o í d o s , garganta, a a -
rlz y o í o s . Consultas particulares 
de dos a «uatro . Amistad, «0, elt&ica 
de pol>r<-s: de 9 a 11 de la m a ñ a n a , 
%2 al mej con derecho « consultas 
f operaciones. T e l á f o n o A-1017 
P r . V E N E R O 
Espee l t l l s ta en vias nr lnar las y «!-
filis. Corrientes e l éc tr i cas y masa-
Jes r lbratorlos aplicados a las en-
fermedades g é n i t o urinarias . I n -
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 r media a 6. 
• n Neptuno, 61. T e l é f o n o s /--8482 
y F-13M. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c l i e a 
A L U M N O J>B L A S E S C U E L A S B E 
P A R I S V V I E N A 
nar^anta , N n r l i y Oídos . 
Consultas: rte 1 a 2. Gallano, 12. 
T K t E F O N O A-Xasi. / 
1.W4 $1 en. 
D r . R O B E U N 
P I B L , S I F I L I S , B A N G R 1 
C u m ^ l ó a r á p i d a por slstem-t mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . í 
Calle de J e s ú s Marín. «5. 
T E L E F O N O A-1S32. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B K R T I 
Establecimiento dedicado í l trata-
miento y c u r a c i ó n de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
en clase.) Cris t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1014. Casa part icular: San L á -
Wiro, 221. T e l é f o n o A -l;"«i. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de NiCog, S e ñ o r a s y 
Cirng ia en general. Consultan: 
C E R R O , 51». T E ' F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i r e de Terapéut i ca de I s 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y oBpeciniments 
enfermedades v e n é r e a s y de la piel. 
Consul tas : de 3 a 5. excepto los do-
mingos. R m Miguel, 158, altos. Te-
l é f o n o A-431& 
I G N A C I O B . P l Á S E N C I A 
Director y Ciru lano ¡je la Casa de 
Salud ' ^ a Balear." Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. ^ p e c l c l i s t a en 
enfermedades de m u í e r e s , par to» y 
c i r u g í a en general. Consultas: de 
S a 4. Grat i s para les pobrea E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o Á-25fí8. 
D r a . A M A D O R 
Especlallr' . i i en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O B F P E C T A L L A S D I P E P S I A H , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O V L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N C O L A O C L A . 
C O N S U L T A S ; D E 1 A «. 
Salud, n. T e l é f o n o A-«oao. 
G U i V I I S A L O S P O B R E S , L ü N K S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C Ü R A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o » » , en Cuba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, cr.quina a San 
Indalecio, J e s ú s dol Monta Te lé -
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas, el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Maylano, 18, V í b o r a , «o'í 
de 2 a 4. Couiul tas por correo. 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
M B D I C T N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 a t. 
A G O S T A . 28. A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de l a Quinta de Balud 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de 8«f\oras y d n i g l a 
en general. Consul tas : de t a ft. 
San J o s é , 47. Te l é fono A^COTI. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cotcdráf lro de la 8 . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: L u n e s , miér -
coles y viernes, de 12*4 a 8%. Ber-
naca, 82. 
SaBatorlo, Barrete , tt, Onanaba-
eoa. Te l é fono 611L 
D r . A J f r e d o G . D o m í n g o e i 
Especial i s ta en las enfermedades de 
la Pie l , Sangre y S l ñ l i s . De regre-
so de lo* Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Sa lrarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la ta«*«. Te-
l é fono AB807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestipos. exclusiva-
mente. C o n s n l U s l de 7Vj a 8»^ * • 
m. y de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-3382. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz , gargon-
ta y o í d o s . C o n s u l U s : de 1 a S. Obis -
po. M, altos. D o m k l l l o : 19. entre A 
y B. T e l é f o n o F-3U9. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico C l m j a n e dsl Centro A s t u r i a -
no y del Dispensarlo Tamsvo . Con-
sulta : de 1 a 3. Agui la , 06. Te l é -
fono A-3813. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BK B N F E R M T O A -
D E 8 D E X l í f O S . 
C O N S U L T A S ! D E l A ». 
L n s , I I , R a b a n a . T e l é f o n o A - I S S C 
D r . J . D I A G 0 
Vfae nr lnar laa . S í f i l i s y Enferaoeda-
des de s e ñ o r a s . C irug ía . De 11 a 3. 
Empedrado, n ú m e r o 1A 
D r . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirug ía , Partos y Afecciones de Se-
ñoras . Tratamiento especial de la» 
enfermedades de los drganos genita-
les de la mujer. Consul tas : de 12 
a 8. Campanario , 142. T e l . ^-8900. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t o » v tratamiento de v í a s m i -
narlas r electricidad m é d i c a ( R a y o » 
X , corrientes de a l ta frecuencia, afa-
rsdlcos, etc.) ea su Cl ín ica , Manri -
que, S6; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades v e n é -
reas, s i f i l í t i c a s y de la piel. 
Consul tas : Lunes , m l é r c o t o s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 60. 
No hace yls i tas a domicilio. L e * 
s e ñ o r e s clientes oue quieran consul-
t a r ^ , deben adquirir—en el m i m o 
Consultorio—el tnrao correspon-
dí on Ve. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Clrngla-, s í f i l i s y enfermedades de 
vias ur inar ias . C o r d i t a s : Neptu-
no, 38; de 4 a 6. T e l é f o n o A-15337. 
P a r t i c u l a r : LuyanA, S4 A. T e l é f o -
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N 1 V E B -
S I B A D 
Pradp, n í n i e r o 38, de 12 a 3, tbdo» 
los dlaa, exc«f>to los domfngos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," Iffues, m i é r c o l e s y cier-
ne» a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de, las a f ecc ione» del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tu lerculos l s pulmonar. Con., 
sultas diariamente de 1 a 3.<* 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1BM. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D R N I S O S 
Consnltas: de 12 n 3. Chacfin, 81, 
casi esquina a Agunaate.. T e l é f o n o 
A-2554. 
D r . L A G E 
Bnfermedades de l a piel, de s e ñ o r a s 
y secretas. Es ter i l idad , impotencia, 
hetnortoldes y slfiles. Tra tamien-
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , NUM. 1B8, A L T O S . 
C O N S U L T A S : DB I A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospita l de Emergren-
d a s fr del Hospi ta l núnjero Uno. 
C I R U G I A ISN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U B I N A -
R L \ 8 , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V U N E R B A S 
I W Y B C C I O J T E S D E L 000 T N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M T 
D B 8 A 6 P. M. E N C U B A N U -
M E R O , 60. A L T O S . 
L A B O R A T O R I O C T J L V I O O 
D E L 
D i . A L B E R T O R E C I O 
Reina , 96. T e l é f o n o A-2858. H a b a n a . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. E s -
pecialmente e x á m e n e s de la sangre. 
Diagnostico de la s í f i l i s por la reac-
cl6n de Wassermann, >5. I d . del 
embarnso por la r t a c e l ó a d« Abder-
halden. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
Eopeclal ista de l a E s c u e l a de P a r í s . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C»n*=itS5: *s 1 a S. 
Genios, 16. T e l é f o n o A-6800. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especial i s ta de l a escuela de P a r í s . 
Enfermedades del estomago o l a -
testlnos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter , de Par la , 
por nnAllsis del jugo g á s t r i c o . Con-
su l tas : de 12 a 8. Prado, n ú m e r o 76. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S C R I -
N A R I A S . 
Consultas: L u z , n ú m . I t , de 12 a L 
D r . H U B E R T O R 1 V E R 0 
> i p « c l 8 l l s t a en enfermedades dsl pe-
eao. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c -
Ífieldad Médica . E x - l n t e r n o del lanatorio de New Y o r k y ex-<Krec-
tor del Sanatorio " L a É s p e r a n x a . " 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 j A 2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consnl tas : de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. T e l é f o n o A-9148. 
C 3000 I N • J . 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nar i s y o í d o s . Espec ia -
l i s ta del Centro Asturiano. 
Malecrtn, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en la» 
enfermedades de los nlflo». Médicas 
y Qplrfirglcas. Consul tas : De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Te lé fo -
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naria 
y Oídos . Consul tas : de 1 c 3. Con-
enlado, n ú m e r o 114. 
D r . J . R . R Ü I Z 
• f a s nrinarias , C l r u p o , Rayos X . 
De loe Hospitales de Flladelf la. New 
Y o r k y Mercedes. Especial ista en 
v ía s urinarias , s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Ex- imcn visual de la 
uretrp vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen de! tlfiftn por los 
RayQs X . San Rafael^ SQ. De 12 » 
3. ••• — 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y njedlcina interna 
Tratamiento c ient í f i co , del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Fll»«.»i5en«a especíi' leoa. 
Monte, 52. Consultas du 2 n 4. Te-
l é fono A-0005. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t i co por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medlcfun. Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 3. O n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e ? t r 6 0 . Te -
l é fono A-4544. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P K C I A L I S T A E N 
B N F E R M E 1 > A 1 ) R S D E L O S M í f O S 
Y T C B E K C C L O S I S 
Lealtad, 112 Telefono A-3931 
Cons'iUas( de 3 a B. 
16782 e » 
• • • — m i l i iiisum niai iiiniHíi iiiiuiiiiihii imp — 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
( I K l . l A N O - n K N T I S T A 
) B I S P O , 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
18390 
OABaNETS ELECTBO 3 9 B N T A L 
DEL 
D r . A . C O L O N 
11 SANTA CLARA NUMERO 19, 
et:tre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extrneclonos s.ln dolor ni 
peligro alguno. IHentea postiios de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles do verda-
der.i utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dallado que e s t é el 
Jlente. en una «o dos sesiones. Pro-
toxis o r t o p é d i c a , a perfecc ión , ma-
xi lares a r t l í l c l n l c s , restauraciones 
faciales, etc. Precios fuvorables a 
todas las clases. Todos ¡os d í a s de 
8 a. m. a 6 p. m. 
D r . N U R E Z , ( p a d r e . ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S : D E 8 A fi. 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
18143 21 
D i . M O N T A D O 
C I ^ L M A V O D E N T I P T A 
H í Vnaladndo m\ gallineto r. Yndua-
trík.. m TelOfo.-.o A-SS'S. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dent i s ta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 ni. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunet", m i é r c o l e s , viernes y 
s/lhndos. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec léc-
tico. 33 a ñ o s en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al p ú b l i c o 
do esta culta capital. Obispo, 50. es-
quina a Compostela. T e l . A'-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l i s ta en trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos. Precios m ó d i -
cos. Consultas; de 3 a 11 y de ?. 
a 5. Neptuuo, n- ímero 137. 
D r . J . M . P E N Í C K E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad v del Centro de Dependientes 
del Comercio, o jo s narl?, o ídos v 
garganta. Hora» de consulta- De 11 
a. m. a 12 (previa c i tac ión . ) De 2 
a 4 p m. d iar la» . De 4 a 5 p. n . mar 
te»,, jueves y s á b a d o s , para pobrec 
1 pepo a l mes. Cal le de Cuba 140 
P a l Fa-Ml¿ T e l é f o n o A'-7758: 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O D R E S 
| 1 A L M E S , D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-M27. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consultas: do 1 a 8, tardo. 
Prado, n ú m e r o 70-A. T e l . A-4MS. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica dei doctor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Oculista del "Centro Gallego 
De 10 a 3. Prado," 106. 
D r . D E R O G U E S 
O C U L I S T A _ 
Consnltas de 11 u 12 y « e I m ». 
T e l é f o n o A-8940. Agui la , nrtmero »». 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Consulta y operaciones de • • H 
y <e 1 a S. Prado, 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojo». E s p » -
cialldad en la c o r r e c c i ó n del estra-
bismo (bizcos.) Zayas , 59 B . B a s -
ta C l a r a . 
D r . A . F R I A S Y O f i A T E 
O C U L I S T A 
Oarganta. Nar i s y Oída». 
Consul tas : de • a 12 a. m. p a » 
pobres nn peso a l mes. Gallano, 63. 
T e l é f o n o F - l « 1 7 . , 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U T R O P E D I S T A C I E N T I P I C O 
Espec ia l i s ta en callos, uñae , exo-
tosls, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pie». Gabi -
nete electro qulrop^dlco. Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del O n t r o Comercial A s t u r l a a * . TO, 
Habana, 73. O p e r a c i ó n sin «Bcnl l la 
u l dolor, $1 Cy. A domicilio f l * . 
T e l é f o n o A-3900. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento c i e n t í -
fico de n ñ a s encar-
nadas, c a l l a s y 
otras afecciones de 
los píen. Neptnno, 9. 
T e l é f o n o A - S 8 1 7 . 
H a y serrlclo de 
marieure . 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. C o n s u l t a » : 
AB 11 a L Callo 23, n ú m e r o 381, en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
2* fl 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
C O M A D R O N A 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Oajnpanarlo, 235-A. Te lé fonoA-91S8 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "A»o-
cIk I6n Cabana de Beneficencia" y 
de " L a Bondad." Recibe ó r d e n e s , 
Fscobar , u'-mero 23. 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L i n e a , esquina a O. T e l é f o n o F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del n e j o r Inst i tuto de S u e d a . 
Ana Albrocbt. Directora As tr id . 
KngS'roln, As i s t en ta 
O C U L l b í A S 
Masage medical sueco, remedio 
mti.r etlcaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , d i -
l a t a c i ó n del e s t ó m a g o y d e s p u é s 
fracturas o luxaciones. 
Tratnmlonto especial para la c a -
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora t i tular de Masage y g im-
nasia medical del Instituto do 
Estocolmo. 
Ex-masug l s ta de la familia Impe-
rial de Alemania. VUlega» 58. T e l é -
fono A-C878. 
16740 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San Ignacio, 25. T e l . A-701L 
Planos, Proyectos, Direcciones do 
obras, conHtrucciones, informes, mo-
dlclas y tasaciones de todas clases. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
C 385» aod-T 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
I n g e n i e r o » y Arqu i t ec to» , P e r i -
tos t n general. L , nrttnero IDA, entr* 
11 y 13. T e l é f o n o P-2124. Vedado. 
Habana, Cuba . 
G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e t 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Airrimensor. 
Ofic ina: Colegio de Arquitectos 
San iBnnclo, "it. Dpto, n ú m e r o M . 
T E L E F O N O A-7911, 
De 10 a 11 y de 3 » 5 p. m. 
C 8970 30d-14 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o » Givlle». 
P lanos , Direcciones f a c u l t a t i v a » , etc. 
Trooadero. 55. T e L A-3583. 
mu i 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
(VIENE DE LA 1»AGINA DIEZ) 
Id! 
A. Barres: 50 tabales pescado. 
P. Sánchez: 50 Id Id. ^ 
B. U. Marzur l t : 86 Id, Í012 barriles Id 
MISCELANEAS 
R. Benítez e hijos: 3 cajas juguetes. 
F. A. Ort lz : 3 cajas acesorios para sar-
cófagos. 
E. C. Diego: 1 ¿sja estuche. 
Armour v Co: 5 cajas, 15 pacas cuero. 
Valí Ribera y Co: (Manzanillo): 2 ca-
jas loza. 
M Johnson: 64 fardos drogas. 
M í r a t e Agenoy y Co: 1.344 sacos abono. 
Comp Náutica Mercantil: 2 botes, 1 ca-
ja remos, 1 huacal úntales. 
P. Gflraez Cueto y Co: 3 cajas cuero 
J. Ruines: 1 caja mafiuluarla, 12 bul-
tos cuero, 3 cajas objetos. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
j á m : 2 cajas botones, 1 id inuestras. . 1 
Id. maoulnarla, 1 Id objetos. 1 id éter, 1 Id 
accesorios para talzado. 1 id tinte, o dui-
tos pasta. 
J. Vives: 1 caja hormas. 
A. González Pereda: 1 caja hilo 
Martinrz Castro y Co: 7 Iff tubos 
Purdy y Heuderson: 8 cajas contado-
Geoeta] Machlnery y T r a d l n » : 9 auto-
mtViiles. • . 
.T. C: Pi ta : 9 cajas drogas. \ 
C. B. Zetlna: 100 cajas Tlavoss. 
R. Tura : 1 connters. 5 fardos suela. 3 Id 
cuero, 1 barr i l tacones, 12 bultos tinte, 
! cajas accesorios para calzado. 
PAPELERIA 
La Lucha: 2 rollos papel. 
El D ía : 67 Id id. 
La Naclftn: 42 i d id . 
Heraldo de Cuba: 239 id Id. 
El Mundo: 131 id id . 
Compañía Lltogrdfica: 133 cajas 
C. V. Wyman: 55 Id Id. 
"«0«7••.' 25 id Id, 25 l dtoallas de id 
CALZADO 
A. A. Mavizcal; 4 cajas calzado. 
Armour y De W l t t : 7 Id Id. 
R. Vlctorero: 6 Id id . 
Canoura y Co: C id Id. 
Pradera y Co: 4 Id id. 
.T. Cachet: 15 id Id. 
Fernández Valdés y Co:: 14 Id Id. 
S. • nenejám : 13 id id . 
V. Abadln y Co: 0 id id. 
UkbíH v Vlneut: 38 id id. 
Voiga y Co: 10 id , 10 huacales id. 
MomWez y Co: 11 id, 4ü cajas Id. 
Martínez Suárcz y Co: 42 cajas, L 
huacales id . 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
líodrlguoz y Co: 25 huacales calzado. 
&ÍANIFIESTO 152.— Vapor americano 
"SKsicO," capitán (riveefe, procedente de 
New Vork, consignado a W. U . Smlth 
VIVERES 
L. F. Cárdenas : 2 caja* aceite, <>0 
bultos vino, 8 cajas etiquetas, 1 id cor 
ihi.s. 2 Id champagne. 
CJ. King C: 10 cajas añil, 3 huacales ta-
Ú Loret: 15 atados almidnó. 
Dominion í ' ammors : 41 cajas ocnserras. 
i : , t i ' ' 250 barriles papas. 
Llüinis y Rula: 250 barriles papas, 50 
ih-oh ruauf. 
M, >.izaban 250 Id id. 
•$7 M : 150 saoos írljol. 
li( niciitch v Artau: 2 barriles vino. 
TrcMiiiilaUó: Ncricga : 3 Id Id. 
A F n u á n d r z : 2 Id Id. 
Su ursal de P; M. Costas: 100 cajas 
rimldCn, 8 Id papel. 
A. L. C: lo uajiia ma' arríin, 15 Id pes-
.•;:'1<-. 1 Id salchichas. 1 Id barri l , .inesos. 
•X. X. P": l l - i «ajas macarrones. 
<; M. Maluf: S cajas choloate, 7 id pas-
t l l l i s , ." cajas medias v pipas. 
Zal)aleta Sierra y Co: 1()0 sacos friol. 
Oiilkftu y Co: 1513 Jamrtn. 25 cuñetes 
m- i r t ca . 250 sacos harina. 
M. I'ac/.i.!d y Co: 130 cajas manteca. 
Loi-.auo v La Torre: (i atados quesos, 
1 cala dulces. 10 Id conservas, 223 bultos 
frut.!;. 
Ih roderos de A. Canales: 00 atados 
qnisos 
Vidal Uodrlguez y Co: 1 caja etli]ti(-
tas. 4 id poma. 18 id dulces y cacao, 30 
Wlusliiy, 5 Id sal, 27 cajas galletas. 
I* . Abren: 7 cajas confitería, 2 bultos 
pintura. 
.1 NorloKH: fK) bultos frutas, 
c. Cojtscnís: 55 Id Id, 1 huacal cestos. 
,T. .Ilmónez: 40 id id . 
" K " : 225 bultos frutas. 
Lauderas Calle y Co: Co: 200 sacos gar-
)anzo8. 
"Jh2' ; 4 caji.s conservas, 1 id queso, 1 
id ferreterln, 3 Id papelería. 
Férhdüdei Trapaga y Co; 100 sacos ha-
bas, 2(HJ i . i f r i jo l . 
.!. M. .IiiuÓMcz • 25 cajas quesos. 
U. Itaf«cas y Coi 1S5 (¡•.ja- verm.uth. 
J. Gniiiez: 1 p'pa ginebra 
(¿ucvimIo v ( abarga ; 2'» cajas añil. 
K (.1 ivaihict!.: 500 cajas nlmtddtl. 
( ior /ález ;,• Siiiirt^z: <! cajas huevas, b'O 
lara- niantequillas, 
" T . ' f loo barriles papas 
It. VlRtil.: M cajas co!;.-i,-rvas. 
Salom Ilennano 317 barriles papJS, 
Fernandez tíiircia y Co; 100 ac-)S t r l -
jo l , 50 tabal i escada. 
Alonso .Meiu'-iKiez y Co: 50 cajas baiM.'tio 
Mannicllc y l iocabbertti : 45 farJos i t i -
l-'U Isclimann y Co: 44 cajas levadura. 
Armour y Compuny: JTl sacos f r i jo l , 20 
bultos alambre. 
.1. U. Alionao: 2 atados quesos. 122 bul-
tos frutas. 
Sobrinos de Quesada : 100 cajas coñac. 
U, Tollaci lie: 2,000 sacos fr i jo l . 
i . . H. Gwlnn: 200 barriles papas, 
Tlie r.orilcu y Co: 2,250 cajas leche. 
'X X' ; (100 cajas conservas. 
• ( . (.'."• .7» cajas mantequilla. 
"Ü. D ' : Co: 100 Id Id. 
"I>. D : 100 Id Id. 
U. TorífeRTOSa : 20 atados servilletas, t» 
bultos queso, 2 pipas ginebra. 15 cajas 
salsa, 1 Idem esencias, 20 Idem encur-
tidos, 15 Idem compotas, 8 Idem huevos, 
00 sacos maní. 
American Grocery y Co.: 5 barriles sal. 
25 cajas mantequilla, 15 Ídem carne, 1 
Idem panqués, 10 cajas, 113 tocino, 1 Idem 
jamón. .! huacales mel6D. 
Ncst le A. S. Milk y Co.: 155 cajas ca-
t'flOi 0.773 Idem leche. 
S. B. Freldlein: 10 cajas tabacos. 141 
Idem sardinas. 
J. Gallurreta y Co : 1 huacal ajos, 6 
Idem lechuga, 65 bultos frutas, 1|3, 6 ba-
rriles jamón, 40 cufices, 45 cajas encur-
tidos, 5 atados queso, 10 cajas mostaza. 
Seeler I y Co.: 100 cajas leche, «5530 ata-
dos papel. • - • 
Pita Hnos.. 600 sacos frijoles. 
V. Sánchez: 100 idem Idem. 100 idem 
habas. 
Mlr6 Rovira y Co.: 10 huacales cacao, 
10 barriles Jamón, 20 cajas velas. 
W. B. Fa l r : 11 cajas dulces. 
Cruz y Salaya: 3 tinas queso, 3 cajas 
champagne. 
A. Armand: 185 bultos frutas, 12 atados 
quesos, 200 tacos, 700 barriles papas. 
Barcelfi Camps y Co.: 150 cajas cerve-
za, 500 sacos frijoles. 
Alvarez Estevanez y Co.: 400 Idem Idem, 
5 cajas carne puerco. 
Laurrleta y Viña : 100 cajas vermouth. 
F. Bowman: 1000 barriles papas, 100 
sacos frijoles. 
Tauler Sánchez y Co.: 50 atados (200 
Ipajas velas). 
A. Ramos: 51 Idem (202 cajas idem). 
Pont Kestoy y Co.: 28 cajas galletas. 
25 idem aguas, 200 idem vermouth, 50 
Idem tvhlskey, 1 Idem anuncios, 1 idem 
tocino. 213 Jamón. 
Swlft y Co.: 730 cajas legumbres, 25 
Idem cestos, 18 Idem rifiOn, 30 idem aves, 
0 Idem tocino, 6 Idem butifarras, 20 idem 
lomo, 1 Idem carne, 13 Idem puerco, fiO 
tinas queso, 25 carneros, 10 cajas, 125 
tinas mantequilla. 
TALABARTERIA:— 
J. F e r r á n : 710 bultos tiilabarterla. 
Briol y Co. : 7 idem Idem. 
C B. Zetlna: 5 idem idem. 
A. Incera: 25 idem idem. 
F. Palacio y Co.: 53 idem idem. 
A. Madrazo y Co.: 18 idem idem. 
J. Bulnes: 2 idem idem. 
P: K. G.: 9 idem idem. 
P. A. G.: 1 Idem Idem. 
P. E. G.: 2 idem idem. 
DROGAS:— 
F. Taquechel: 76 bultos dropras. 
Majó y Colomer: 48 Idem idem. 
M. Pifiar: 11 Idem Idem. 
A. C. Bosque: 12 Idem Idem. 
Barrera y t ío . : 44 idem Idem. 
M Johnson: 246 idem Idem 
J¡. M. Héc tor : 19 Idem Idem. 
K. S a r r á : .2 Hem Idem. 200 rajas Jabón. 
F. Herrera : 25 cajas botellas. 
CALZADO:— 
Pons y Co. : 8 cajas calzado. 
Tur ró y Co.: 8 Idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 4 idem idem 
F. R. Pons: 9 Idem idem. 
F. Fernández Sobrino: 3 Idem Idem. 
Pobirt y Mundet: 8 idem Idem. 
A. a.: 1 Idem Idem. 
B A . : 1 Idem idem. 
Alvarez López y Co.: 21 Idem Idem. 
y i g a y Co.: 18 ídem Idem. 
P. Mart ínez: 2 Idem Idem. 
VHi\ L ̂  : 5 Weni idem. 
ver i l h ^ n V 1 ^ " •V00-: 10 Idem. 
V ')h,V1,n ^ < > : 25 Idem Idem. 
.L Martínez V Co.: 4 Idem Idem. 
Duran y Co.: 2 Idem idein. 
rr.A- Miranda: Sldem Idem, 3 idem go-
FXPRESO:— 
Poro Riran Express y Co • 
efectos de expreso. 
K. M . : 32 bultos alsladoreB. 
P : 24 idem trigo, conservas 
Banco del Canadá : 14 cala»! nn^oi-^ 
Peter: 1) atados joyas. 
K. A. K . : 4 cajas ropa. 
G. B . : 1 idem idem. 
A V. B . : 7 Idem libros y láminas. 
United Cuban Express: 14 bultos ga-
lletas. 85 idem efectos de expreso. 
M R- San Pedro: 6 cajas drogas. 
Rambla Ronza y Co.: 1 caja afilador. 
Yau C.: 2 cajas aguas. 
H . de Bienberml: 1 Idem idem. 
Barrera y Co.: lldem idem. 
L . L . Aguirre y Co.: 3 idem fusiles. 
F. R. N . : 3 idem calzado. 
C. A. X . : 2 idem gotas amargas. 
V. y Co.: 2 cajas gorras. 
M. F. B . : 1 idem medias. 
I . 300: 1 Idem fundas. 
PAPELERIA:— 
Solana Garda y Co.: 2 cajas papel. 
Suárez Carasa y Co.: 14 idem idem, 5 
idem plumas 
El Mundo: ) fardos rejillas. 
Solana Hnos.: 10 cajas papel, 2 Idem 
•obres. « , ,iw 
Barandia rán y Co.: 3 cajas libros, 14 
fardos papel. 3 cajas lápices. 
Gutiérrez y Co.: 1 idem idem. 
Gaceta Oficial : 750 atados papel. , 
Rambla Bouza y Co.: 5 cajas idem. 
Seoane y Fernández : 78 rollos Idem. 
La Polí t ica Cómica ¡ 60 idem idem. 
Solana y Co.: 90 atados idem. 
Kent y Klngsbury: 164 idem idem. 
Compañía Ll tográf lca : 11 cujas idem, 
49 idem cartón. 
P. Ruiz Hno. : 3 cajas libros, 1 Idem 
papel. . . 
J. López R.: 124 bultos efecestos de es-
critorio, 1 caja accesorios para auto. 
R. Veloso: 2 cajas cuero. 
Diarlo Chino: 37 atados papel. 
National P. T. C. y Co.: 140 bultos id . . 
44 idem efectos de escritorio. 
M. Prendes Moré : 11 idem tinta y bar-
nlCuba: 1 caja goma, 5 barriles tinta. 
Estrugo y Maseda: 3 idem idem, 1 capa 
piel. 
TÍMIDOS:— 
Martínez Castro y Co.: 1 taja cintas, 4 
Idem cristalería. 
j . Fernández y Co.: 6 cajas medias, 18 
bultos Juguetes, quincalla y vidrios. 
L. A. Aranguruen: 8 cajas medias. 
R. García : y Co.. 5 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 3 id . 
Barde Hno.: 6 cajas quincalla. 
G. Quevedo: 1 caja medias. 
C. Grande: 2 idem idem, 1 idem cintas, 
13 idem tejidos. 
.T. Valle: 5 Ídem Idem. 
A. Fe rnández : 4 idem Idem. 
Fernández y Rodr íguez: 1 idem Idem. 
F. Gómez y Co.: 4 Idem idem. 
A. O. Pereda: 3 idem idem. 
Angulo y T o r a ñ o : 1 Idem idem. 
E. Revuelta: 1 idem idem. 
F. Bermrtdez y Co.: 2 idem idem. 
A. Garc ía : 1 idem idem. 
F. M . : 1 idem idem. 
A. B . : 2 idem Idem. 
A. Ferrer: 4 Idem idem, 1 idem acce-
sorios. 
S. Slbecas: 1 Idem soda, 4 Idem tejidos. 
E. H . : 3ldem camisas. 
R. R. Campa: 5 idem tejidos. 
Solls Entrlalgo y Co.: 17 Idem Idem. 1 
Idem servilletas. 2 idem ropa. 1 Idem hi-
lo, 7 Idem muebles. 1 Idem camisas. 
grieto arela y Co.: 2 cajas medias, 18 
Idem tejidos. 
C. M. y Co.: 1 idem idem. 
Mem'ndez Rodríguez y Co.: 2 idem idem 
8 Idem medias. 
Toyos Tamargo y Co.: 7 idem tejidos. 
Solares y Carballo: 1 caja lustre. 1 
Idem ropa. 7 Idem juguetes. 
Pumarlega. arela y Co.: 1 caja calzado, 
1 Idem hilo. 1 Idem crema, 8 Idem Jugue-
tes v ferretería, 7 Idem papelería y me-
dias. 
D. F. Prieto: 1 caja hilo, 7 Idem tej i-
dos, 2 Idem pasta, 2 cajas perfumería. 
Escalante, Castillo y Co.: 1 caja nava-
Jas. 5 Idem perfumería, 1 idem cintas, 3 
Idem inedias, 24 bultos Juguetes y quin-
calla. 
Bassim D. : 6 cajas tejidos. 
Valdés Incláu y Co.: 45 Idem Idem. 8 
Idem pañuelos. 
T'ernas y Menéndez: 17 Idem camisas. 
UiCdias y corbatas. 
M. F. Pella y Co.: 20 ld«-m tejidos. 
González Villnverdo y Co.: 30 Idem Idem 
Huerta Clfuentes y Co.: 23 Idem idem. 
M. .T. Iianu-: 7 idem Idem. 
.T. G. Rodríguez y Co.; 23 idem idem, 
1 Idem medias, 1 idem camisas. 
Inc'.án Angones y Co.: 9 fardos lona, 
2 huacales cestos, 17 cajas tejidos. 
Suárez Rodrlgi'ez y Co.: 8 Idem medias, 
juguetes y llaves. 
Al varó l ino, y Co.: 7 idem tejidos. 
Amado Paz y Co.: 3 idem idem, 1 idem 
inedias, 20 Idem ropa, perfumería y quin-
calla. 
Soliño y Suárez: 0 cajas telldos. 
Cobo Basoa y Co.: 7 Ídem Idem. , 
.T. Ruiz M . : 2 cajas ropa. 
Alvarez Par.ijón v Co.: 2 cajas inedias, 
29 idem juguetes, perfumería y papel. 
Prieto Hno.: 28 cajas juguetes y per-
fumería. 
Cano Hno.: 6 cajas eanÜSas. 
B. Meiiénde/. Pulido: 8 Idem tejidos, 2 
idem ir.áqulnas. 
F. Blanco: 1 caja cuchillería. 2 Idem 
inedias. 
Alvarez Valdei y Co. : A idem Idem, 27 
Idem tejidos. 
M. San Martín y Co.: l-t Idem idem. 
García Tuñón y Co.: 28 Idem Idem. 
González Marlbona y Co.: 4 Idem Idem, 
Romero y Toblo: 78 bultosjuguetes, 
( a niisn s y electos de celuloide 
Otelzn CafltrUlAn Hno.: 2 cajas quin 
calla. 2 Idem tejidos, 1 Idem medias. 
Díaz- y ut iér rez: 2 Idem idem. 
S. May : (i Idem juguetes, 1 idem capas. 
Tí. Levy: 1 idem ropa. 
15. Mufioz: 0 idem tejidos 
Llzama Díaz y Co.: 1 idem idem. 
•T, P e r p i ñ ; u : 5 fardos Idem. 
T. Ranero: 1 Idem idem. 
R. Suárez : 1 idem Idem, 4 idem medias 
y cortinas. 
C. M. C.: 2 idem tejidos. 
López Rio y Co.: 1 idem Idem, 
onzález y Co.: 10 idem idem. 
Suárez y L a m u ñ o : 3 cajas ropa. 
Fernández y Co.: 42 Idem ejidos. 
Castclelro allndez y Co.: 8 idem idem. 
Izaguirre Rey y Co.: 2 idem idem. 
B. Or t lz : 4 Idem Idem. 
.7. Pór te la y Co.: 7 Idem idem. 
.T. arela y Co.: 7 Idem idem. 
V. Campa y Co.: 17 idem idem. 
J. Y. Alonso: 2 idem idem. 
González y Sainz: 1 idem idem. 
Keros y Co.: 2 idem idem. 
Leyva y García : 2 idem idem. 
Gómez Piélago y Co.: 2 idem idem. 
Sánchez Hnos.: 1 idem idem, 2 idem 
medias. 
Huerta G. Clfuentes y Ca.: 7 Idem idem. 
30 idem tejidos. 
J. Vicente Ado: 7 idem tejidos. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 17 idem Idem, 1 
Idem medias. 
Fargas y Ca.: 2 cajas accesorios de 
coleadores. 
Rodríguez González y Ca.: 20 idem te-
jidos. 
Echevarr ía y Ca.: 9 Idem corbatas. 
Vega y Ca.: 3 Idem camisas. 
A. Wirsch: 4 Idem tejidos. 5 idem me-
dias y corbatas. 
Hall ivls y Asseo: 1 caja sobres, 2 Idem 
cortinas. 
W. B. F. B . : 3 cajas pañuelos v ban-
das, 25 Idem raDol, 4 Idem medias. 
H A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas n o y : 
Ganado vacuno 
I d e m de cerda d ¿ 
I d e m l a n a r 1 
108 
Se d e t a l l ó l a t a rne a los sieuleu-
tes precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , a 29, 30 31 32 y 33 centavos 
Corda a 40, 42 44 y 46 centavos. 
M A T A D T ' RO DF. R E G L i » 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno " 
I d e m de cerda 2 
I d e m lanar ^ 
Se de ta l lo l a carne a loe e lgu iea . 
precios en moneda o f i c i a l : 
Ce rda de 40 a 44 centavos. 
Cerda de 42 a 44 centavos. 
L a n a r ( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a Quc nse d e t a l l ó el ga-
n a ó o en los corrales duran te el d í a 
Vacuno , a 8.114 centavos. 
Cerda, a 10 y 11 centavos. 
L a n a r , de 9 á 10 centavos. 
L A P L A Z A 
T o m á s V a l e n c i a t r a jo de los Pa la -
cios 40 hembras y de Santa Cruz del 
N o r t e 32 machos, que han sido ven-
didos a 6.112 centavos. 
P a r a B e l a r m i n o A l v a r e z , llegfaron 
250 reses, que se v e n d e r á n a 8.l!4 cen 
tavos. 
E S T A D I S T I C A G A N E D E R A " 
L a " E s t a d í s t i c a Ganadera" redac-
tada p o r los c o m p a ñ e r o s en la prensa 
s e ñ o r e s J u l i o C é s a r R o d r í g u e z y M a -
nue l M e n é n d e z . t rae a d e m á s u n be l lo 
t r aba jo sobre los pases del ganado 
y l a ca l amidad do los mismos . 
E s t a ebra se v e n d e r á a 50 centa-
vos y p a r a los pedidos a l A p a r t a d o 57. 
Habana , puede mandarse el i m p o r t f 
en g i r o pos ta l o selos de correos. 
C U E R O S 
E l mercado de cueros c o n t i n ú a s in 
demanda p o r los Estados U n i d o s , 
m o t i v o p o r e l cua l e l mes de J u l i o no 
alcance e l mercado m á s precios que 
Ioí cueros de l campo a $15.00 v 
q v i n t a l los de los Rast ros de la H a -
bana. Basados que las o fe r t a s de los 
Estados U n i d o s ahora son de $17.112, 
los del campo y $19.00 q u i n t a l los 
er.peciales s in piquetes y de los m a . 
taderos de la Habana . 
V e n t a de Sebo 
Se v e n d i ó en e l mercado en estos 
d í a s y permaneciendo f i r m e po r aho-
r a el q u i n t a l de sebo elaborado a 
$12.50. 
V e n t a de p e z u ñ a s 
L o s precios a que se co t i zo ron las 
p e z u ñ a s en e l mercado de l a Habana 
es a $14.00 l a tonelada. 
V e n t a de Huesos 
Se c o m p r a n en el mercado la tone-
l ada a $17.00. 
Abono de Sangre 
E s vend ido en p laza pa ra el e x t r a n . 
j e ro , s e ^ ú n e l a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada . 
Cr ines de cola de res 
. L a s cr ines de lar, colas de bes se 
pagan en p laza a $23.00 l a tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n d 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Pr imer tr imestre de 1916-17. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s con t r i -
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de d icho t r i -
mestre q u e d a r á abierto desde el d í a 1 7 
del corr iente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
por Mercaderes, todos los d í a s habile?, 
de 7 y media a. m . a 1 1 , s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edic to que 
se p u b l i c a r á en la "Gaceta O f i c i a l " y 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, i n c u r r i r á n en el 
recargo del 10 por 100 y se c o n t i n u a r á 
el p rocedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos M u n i c i p a -
les; poniendo en conocimiento de los 
s e ñ o r e s propietar ios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la H a b a n a , cuya^ iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
! barrios apartados de A r r o y o A p o l o , 
Ca lvar io , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
t ran en la C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de A r r o -
yo Na ran jo , Casa Blanca , J e s ú s del 
Monte , Puentes Grandes y Vedado , en 
la n ú m e r o 3, a donde debei. sol ici tar-
los para su abono. 
Habana , j u l i o 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade . 
Alca lde M u n i c i p a l . 
C 2572 I n . 9 m. 
su nombre y pue r to de dest ino, con 
todas sus le t ras y con la raayór c la-
r i d a d . 
Pa ra c u m p l i r e l Rea l Decre to d e l , 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de I 
A g o s t o ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el 
Vapor m á s equipajes que el declarado ¡ 
p o r e l pasajero en el momen to de sa- i 
car su b i l l e t e on l a casa cons igna ta - | 
r i a . 
I n f o r m a r á su cons igna ta r io 
M a n u e l O taduy , 
San Icrnacio N o . 72. a l tos . 
E l V a p o r 
ALFONSO XIII 
Es te buque l l e g a r á a nues t ro puer-
to precedente de N e w Y o r k e l d í a 30 
del co r r i en te p o r l a m a ñ a n a y s a l d r á 
a las cua t ro de l a ta rde dei d í a l o . 
de agosto pa ra 
V I C O , 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
E l equipaje de bodegas l o recibe 
G R A T I S la lancha " C E L E B R E G L A 
D I A T O R " desde las ocho hasta las 
once de l a m a ñ a n a en el mue l l e de la 
Mach ina . 
Los s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a 
su d i s p o s i c i ó n desde las doce a las 
dos de la t a rde en el m i s m o m u e l l e 
de l a Mach ina , a l vapor remolcador 
" A U X I L I A R N o . 4" qu ien los con-
d u c h o a bordo del r e fe r ido buque, s m 
est ipendio a lguno . 
Habana, 25 de J u l i o de 1916-
M a n u e l O taduy , 
San I g n a c i o N o . 72. 
m i i i i i i M i n i i i m i m n H i i i v i i n i i m n T m M B 
^ y a p a r o s d e 
L a R u t a 
de 
W A R D 
P r e f e r i d a l 
^ R V l C l ü H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas t o d » s los Jueves y S á b a d o s 
- T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a : desde $40.00. 
I n t e r m e d i a : $28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas p a i t e s de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes a l t e rnando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco . 
VV. H . S M I T H . . A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de Papajes: 
Prado n ú m e r o 118. 
82 bnltoa 
JaMn. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u l i 26. 
En t r adas de l «'ia 25 : 
A J o s é J e s ú s V i g o a , de W a j i r , 4 
maheos. 
A M a n u e i Daple , de Capote, 3 m a -
chos y 7 hembras^ 
A R ica rdo O r t a , de Independencia , 
1 cabal lo 
A Franc isco M . Duque, de Guana . 
bacoa, 1 caballo. 
A B e n i g n o S u á r e z , de var ios l u g a -
res, 7 machos. 
A Fe l ipe P é r e z , de Paso Real , 47 
machos. 
A E v a r i s t o G ó m e z , de C a m a g u e y , 
9 machos y 40 hembras . 
A Lorenzo M o n t a l v o , de Indepen-
dencia, 18 machos y 4 hembras . 
A Be tancour t y N e g r a y Ca, de 
Sanc t i S p í r l t u s , 90 machos. 
Salidas del d í a 25 : 
Pa ra Santa L u c i a , a J o s é de la T o -
r r i e n t e , 1 cabal lo 
Para Ceiba, a Cas imido R o d r í g u e z , 
2 machos y 1 hembra . 
Pa ra San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
a Francisco C o n c e p c i ó n , 2 machos 
Para Guanabacoa, a S i m e ó n M a r -
t e i y , 18 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Roses e aer i f icad as h o y : 
Ganado vacuno 1^7 
I d e m de corda 9 ¿ 
I d e m l ana r 35 
~298 
Se d e t a l l ó l a carne a los s i g u i e n -
tes precios en moneda o f i c i a l : 
L a d« toros , toretes, nov i l l o s y va-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 46 centavos 
L a n a r , do 46 a 50 centavos. 
ele res. 
Cerdos 9 a 12. 
" " ca rne ro : a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y nov i l l o s , 7.314 a 8.114 
Id.( i d . cerdo 38 a 46. 
Manteca " S u g a r l a n d . " 
" " P a l m i c h e . " 
., " L a P ^ r l a " Granosa: 
14.25 * h tambores de h i e r r o de 100 
l i b ras a 15.75. 
" L a P e r l a " L i s a : 14.25. 
Chorizos secos: $0.33 l i b r a . 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l i b r a . 
f ' B : " $0.26 l i b r a . 
"C'/' $0.21 l i b r a . 
Salchichas W e i n e r s : $0.17 l i b r a . 
" B o l o n i a : $0.17. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a s o l i c i t u d ) . 
Lvkes, Bros. Inc. 
»••• - - * • 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S 
D i r e c c i ó n G e n e r a l . 
P r o p o s i c i ó n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e P a v i m e n t o s , F i l t r o s y m e j o r a s 
e n l á C i u d a d d e C i e n f u e g o s . 
H a b a n a , 2 5 d e J u n i o d e 1 9 1 6 
H a s t a l as n u e v e d e l a m a ñ a n a 
d e l d í a 2 9 d e J u l i o d ^ 1 9 1 6 , se 
r e c i b i r á n e n es ta O f i c i n a ( M a e s -
t r a n z a , ) p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
p a v i m e n t o s , filtros y m e j o r a s en 
l a C i u d a d d e C i e n f u e g o s , y e n t o n -
ces s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s p ú b l i -
c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n i n f o r m e s 
a l os q u e l o s o l i c i t e n . 
P e d r o P . C a r t a ñ á , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C 3407 4d-26 Jn. 2(1-27 JI. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k Piniliosjzperdd y Ci 
D i c a o LZ 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conduc ida 
al muel le m á s carga que l a que el bu -
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ka dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muelle, ext ienda los conoci -
mientos por t r ip l i cado para cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon -
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del conoc i -
mien to que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo de l buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga hasta 
las tres de la tarde , a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muel le sin e l conocimiento sellado, 
s e r á rechazada. 
H a b a n a . 26 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba , 
i i i i g i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i t i i 
A C A D E M I A N A C I O N A L 
D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
S o l i c i t e i n f o r m e s d e l o s 
é x i t o s q u e p a r a l a e n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l h e m o s a l c a n z a d o . 
C o m e r c i o , I d i o m a s , T a q u i g r a -
f í a , M e c a n o g r a f í a , M a t e m á -
t i c a s . 
P i d a n R e g l a m e n t o s . 
S o l , 1 0 9 . T e l . A - 8 6 3 2 . 
I n t e r n o s y e x t e r n o s . 
J U L I O 2 7 D E 1 9 ! g 
A C A D E M I A CASTRO. DE Pr..^ 
j r t . Ensoilauzíi. Comercio y Biom^̂ A 
Es In ¿nica Academia que e m n l ^ taerato 
tnbllldad los procedí m i e u t o f ^ A en Con. 
nos. Hay clases de noche mo**t. 
40. (aires.í Director: Abe'a'rdo t ̂ ^ e . 
tro. , 17138 * í - Q C 
WkiVMVS^WMW, » l M 
A R T E S Y 
O F I C I O 
V A L L E D E O R O 
Taller de Instalaciones y hojalaterfu A 
Kafael Cort. Sau Rafael, número 11 'tJ1* 
baña. Teléfono A-4302. Este establertn,, a-
to se naco cargo de toda clase de trnk 
Jos peiteneclentes al ramo. Trába lo . 
hojalatería e Instalaciones de agua 8 
y trabajos sanitarios. Se hacen toda m3' 
se de envases para tabacos y dulces P 
cios módicos. Esmero y equidad Prn«« 
tud en los trabajos. So hacan llavlne, v 
le^al minuto por procedimientos ei^» -
eos. 1S410 ^l^i-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! ^ 
Comején. El único que garantiza la enm 
^leta extirpación de tan dañino inseo^" 
Contando con el mejor procAcUraieüt„l0' 
an práctica. Recibe avisos: Neptuno oí 
imrtn P^iol . J e sús del Monte. númoT. 
i. Teléfono 1-2036. numon 
1S511 31 j l . 
SI BfSCA PROFESORA COMPETEX-te de plano o inglés, avíseme. $10 al 
mes. - Las dos enseñanzas. $15. Milagros, 
número 78. 
18194 6 a. 
PROFESORA, INGEESA. DE LONDRES: tiene algunas horas libres para ense-
Par Inglés, frr.noés y alemán. Informan; 
Dominicanas Franceses, n 7 13. o 142. 
calle F. Teléfono F-1491. 
17676 ,6 a. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S . " 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D r i e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I 0 . 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e i d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
a l u m n o s i n t e r n o s . P i d a i n f o r m e s . 
18249 3 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle, 23, número 383.. entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Facilita infor-
mes, la Directora Petra M. de Portero. 
6 «. 
• ' ^ i i i t f i i i i n i i i i i i i i i i ü n n i m m i i i f f n f ^ 
T h e I n t e r o c e a n T r a d i n g C o m p a n y 
A toda persona que le propongan en. 
t r a r en esta Sociedad, domici l iada ec 
Ofic ios , 86 , le conviene, en beneficie 
de sus intereses, entrevistarse antes de 
f i r m a r su compromiso , con S. D . He-
rre ra , Ho te l de R o m a , H . 3 5 . 
18430 29 j . 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la . y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Insti tuto do la Habana. Instrucción só-
lida y completa en- ciencias, idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares ríe la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma Acmé. # 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
TT'lnnse prospectos a la Superlora. 
18020 / 20 a. 
O b i s p o 
C O L E G I O E S T H E R 
, 3 9 , a l t o s . T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señori tas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
f-I odificio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros informes, dir í janse a l Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
AVISO A MI NUMEROSA CLIEXTeU que por no estar de acuerdo con w 
procedimientos seguidos en el lustitutc 
Opoteráplco de la Habana, me separo v 
aviso, por este medio, a mis clientes, para 
que sepan que sigo dando mis masajes a 
domicilio y en mi casa. San Rafael 105 
Teléfono A-7GS1. Mrs. Martínez. 
18339-42 09 j 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
CaUe 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : desde 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
17822 18 a. 
c a j a s h e m m m 
PERRO E X T R A V I A D O : SE HA E x -traviado anoche en los alrredores de 
i los Quemados o del Hospital Mi l i ta r de 
i Columbia, un perrito enteramente negro, 
con rabo cortado. Entiende pqr "l íoni ." Se 
gratificará generosamente a la persona que 
lo traiga o dé razón de él en Línea, 143, 
esquina 22. Vedado, o en Olidos, 18, al-
tos. Informan también por teléfonos F-ltí02 
o A-6540. 18450 30 j l . 
E l V a p o r E s p a ñ a . 
"MARTIN S A f r 
C a p i t á n L . M&RTINTSZ. 
S a l d r á de este puerto f i j a m e n t e el 
18 de J u l i o , adniiuerj3c pasajero^-, pa-
r a ".os puertos ¿ e 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
SANTANDER 
DILBAO, 
CADIZ T B A R C E L O N A 
Para m á s Informes, J i r i g i r s e a bus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , SjÍENZ Y C A . 
San I g n a c i t , 18. 
Vapores C o r a s 
de la 
CompañíaTrasatlántica Española 
A N T E S 0 1 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provfs toa la T e l e g r a f í a s ia h i los . ) 
E l 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I - ; 
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D | 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — H a - i 
b a ñ a , Ju l io 25 de 1916.—Hasta las I 
diez a. m . del d í a 19 de Agosto de 
1916, se r e c i b i r á n en esta Of ic ina j 
(an t igua Maes t ranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para la C o m p r a al 
Estado del remolcador " I g n a c i o A g r a -
m o n t e " y sus pertenencias, que se en-
cuent ran amarrado a l muel le del V e r -
tedero, y entonces s e r á n abiertos y leí -
dos p ú b l i c a m e n t e . — E n la C o n t a d u r í a 
de esta Jefatura se f a c i l i t a r á n informes 
e impresos de proposiciones en b l a n -
deo a qu ien los solici te. Fdo . C i ro de 
i l a Vega , Ingeniero Jefe. 
* C 4173 4d-4d-26 J 2d-17 a. 
Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R I A 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
f; 30 de j u l i o a las cuatro de la tarde, 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N P E C O R R E O S . 
A d m i t e ca rga y pasajeros, a los 
que se ofrece el bue.i t r a to que esta 
an t igua C o m p a ñ í a t iene acredi tado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a lO1^ 
do la m a ñ a n a y de 12 a 4 de íav 
tarde . 
Todo pasajero d^b^r^ es tar .-» bordo 
2 H O R A S antes di l a marcada en s i 
b i l l e t e . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e l Cons igna t í^" io antes de c o r r e r , 
las, s in cuyo reqhlsl to s e r á n nula?. 
Se reciben los 'documentos de em-
barque has ta el Idía 28 y l a carga a 
b o r d o d el as lani l las hasta e l d í a 29. 
Los pasajeros ( d e b c r á n escr ib i r s'r-
bro todos los b ^ P ^ de su eauioaie. 
EN LA IGLESIA DE SAXTO DOMIN-KO, se ha perdido una bolsa nejira, con-
teniendo varios objetos, entre ellos un ro-
sarlto. Se grat i í lca en Cuba, 44, altos. 
18257 28 j . 
L ' S E 




LOS DFESOS DE CASAS: CARTE-
para casas y habitaciones vacías, 
de fianza y para mes en fondo. 
Impresos para demandas. Talones de re-
cibos para alquileres de casas y habitacio-
nes, 3 talones por 40 cent.lvos. De venta 
en Obispo, número 86. librería. 
18498 30 j l . 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L ! 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r las H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , las m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 60d-13 11. 
nPAQUIORAFIA, SISTEMA "Orellana," 
A el sefior José Guzmán, profesor por 
oposición de los centros regionales. Astu-
riano y Galleso. se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia "La 
Minerva." situada en Reina, 30 y San N i -
colfls. 17413 13 a. 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a c o n s t r u í -
Ja c o n todos los ade-
iaulos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo l a pro-
pia custodia d | los interesados. 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a 
nuestra o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
mero 1 . 
H . U p m a n n 6 C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ OJO, NO CONFUNDIRSE! 
Cal le P A S E O , V e d a d o . T e l . F .3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejoree 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalina a. p.«gún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 191C 
12916 30 sp. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia para comercio e Ins t i tu to , 
Carrera comerc ia l con grandes ven-
tajas. 
Id ioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Nuevas clases mercanti les y prepara-
torias noc tu rnas : de 7.1 2 a 9.1 2 . 
A l u m n o s pupi los y externos. 
A m p l i a s faci l idades para fami l ias de l 
campo. 
Prospectos por correo . 
D i r e c t o r : Francisco La reo . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 102 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , en r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : A m i s -
tad , 83 -87 . 
C-3626 i n d . I j . 
M A R A V I L L O S O L I B . R O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto que le será 
enviado gratis. Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C'laKCB de Iniriés. Frnncés. Ten* doria de 
L5brot>. Mecnnocrnft» y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
Span i s s Les sons , 
l " ^ 31 J. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las a lqui lamos para 
guardar valores de t o d a i clases 
bajo la p r o p i a custodia de los i n -
teresados. 
E n esta o f ic ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p 
B A N Q U E R O S 
A l q u i l e r ® 
4 
C a s a s y p i s o s 
17335 12 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma ingles? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
IJERTS, reconocido univcrsalmcnte como 
el mejor de los métodos ha?ta la fecha pu-
blicados. Es el flnico racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podni cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta RepAbll''1 
172í>3 14 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para beflorltas: de S » 
Ti de la tnide 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. »7. Teléfono 1-2490. 
La melor recOnendactOn para el comerolo 
de Cuba, ea el tí tulo de Tenedor de L l -
liros. q.ie esta Academia propon-lona a su< 
nlumno». 
Clnse-i nocturnas. Pe iil ir i l ten Internos, 
niedlo-pnpilos y px»ern«.s 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
H A B A N A 
O I K U i l D O I'OR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
y ex- I 
de la | 
Víbo 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Matemáticas. Para Septiembre sabrá us-
ted los programas perfectamente. Llame 
(A-SOM.) Pizarro. 
18444 4 a. 
PROFESOR DE A L E M A N . T I E N E A L -guuas horas libres, calle 17. número 
18. entre L y M- 18303 l a. 
Para Internas, medio pensionistas 
ternas. Clases graduadas. J a rd ín 
Infancia para parvulitas. Dlrecclrtn 
ra. 420. Telrfono 1-2034. 
El nuevo aílo escolar se abrirA el día 
4 de Septiembre. 
10013 2í) JL 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar sriatis comprándome 
una máquina -'Kinírer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Galiano, 
nmero 130. altos, a José Rodr íguez ; den 
la direcclCii y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos on igua-
les condiciones. Avísenme. 
l f i 2 T 5 _ 81 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS I>E REVI-llagigedo. 137. acabados de fabricar, 
treinta pesos, dos meses en fondo. ^D'0^ 
man: Sitios. 119. en la misma de 8 a iu 
a. m. 18451 30 Jl-_ 
Si : alquila casa con sala v 8BI8 cuartos grandes etc.. en buen punto. 
para comercio o familia, en $<o. a d.08 
cuadras de la Plaza del Vapor, en la mis-
ma informa su dueño y puede vers^„ 
1-' a 4 del día. Calle Salud, número 
18400 30 3._ 
CIOKRALES. NUMERO 2. ESQUINA ¿ ' Zulueta. se alquilan cuatro pisos ai-
tos, construcción moderna, completa mea-
te independientes. Un departamento bajo 
con entrada independiente. Las llaves en 
la por ter ía de la misma. Informa: A. Pons. 
Teléfono A-1776. Baratillo, 2. . 
18459 SOJ^ 
SE ALQUILA UNA CASA. ALTA » otra baja, para bufete. mi,trlm?npha. 
persona sin niños, casa de moralidad, lbj 
cOn. 10. Informan en los bajos. 
1MT5 31 J-
PROFESOR DE PRIMERA Y SEGUNDA enseñanza. Bachillerato. Preparatoria 
para ingresar en la Segunda Knseñanza y 
Comercio. Garantizo éxito. Clases noctur-
nas y diurnas, a domicilio y en mi Aca-
demia. Virtudes. 143, letra B. 
l^J-o 28 J. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a del corte de SAS-
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . Alonso . V i l l e -
gas, n ú m e r o 56 , al tos. Habana . 
M E R C E D , 3 8 , A L T O S 
Se alquilan muy hermosos y fre,SCOSm¿r. 
reciente construcción, escalera de ^ 
mol. sala, recibidor, cuatro hah"3^,?"^' 
comedor al fondo, dos Inodoros. autu * 
bafio de estanque, buena cocina > ^ 
cuarto grande en la azotea. La ^nie-
la bodega. Informan en Progreso, nui" 
ro 20. Teléfono A-5024. w n 
18404 t J - ^ 
CE ALQUILA EL. BAJO DE BSC^S 
O 74. esquina Concordia, muy tres»a- La 
sala, cuatro cuartos, etc. Alquiler s-w. ^ 
llave en la bodega. Su dueño : D. eni' 
y ^ l a ^ T e K í o n o F-4a24. j i ^ 
SE ALQUILAN EN HABANA. ^ T e -niente Rey, 54. O Reilly. 13. H n 1 ^ . 
128. accesorias, departamentos > "te 





j u U ü 2 V D E J 9 1 ¿ D I A R I O D E L A M A R I N ^ P A G I N A T R E C E 
E S T A B L O D E B Ü K R Á 5 i i 
M U E R E N T O D A S ! ! 
tprAV0 UE LOS DE LA ISLA 
0 j / l RA »«• TELEFONO A-3ÍMU. 
- rprro: Monte, número 240. 
*""'r9-»- de Cliávex. Tel. A-4854. 
Vedado: Bano» y Once. 
h« to 'o rfel país y selecclonido. 
'i,Dad máv ^arntos uue nadie. Ser*.-
P^ ' inmui ' . to y en lo., establos, a todas 
ó» a ' ^ f alquilan y venden burras Ja-
b*'*8- 0,^a8e dar los avisos Uamando al 
ffí&0 31 j l . 
162'.2 
U M P A R I L U , 2 9 
alquila esta hermosa casa. Los ba-
i0S son propio» para comisionistas y 
s aJt0S Para o í i c i n a s 0 familias-
ÍL niso» e s t án unidos. L a l lave e i n -
\0me.s en Cuba, 76 y 78. Santiago 
Palacio. Te lé fono A - 9 1 8 4 . 
1S419 í 2 J _ 
TÍRFTÍÓSÓSALTOS: SE ALQUILAN 
P iTa de Virtudes, -'O y medio, a dos 
* de l'rado, completamente nuevos, 
f SE A L Q U I L ^ 
En Aguiar, 7 1 , entre Obispo y Obra-
pía, (cuadra muy comercia l , ) u n bo-
gjto local. R a z ó n en la b a r b e r í a del 
lado. 
1S490-!'! 
SE A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O L O C A L D E E S - I 
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , SE A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
180S1 3, j 
Q K A L Q M L A GRAN 8 AL A-RECIBIDO n ! 
O con balcones n la calle, servicio sa- i 
Hitarlo propio para doctor o cualquier pro- i 
feslonal, en lo mis céntrico de la clu-
dad. Calle de O'Ueilly, nfimero 98, primer 
I>lso. Informan en los bajos. 
1W59 09 j 
3 a. 
TTTvLQL'ILAN E*í 80 PESOS, M. O,. 
S los bonitos y espléndidos ultos de Mon-
ÍI número 157, a la 2a. puerta de Indio, 
Sos de la tienda de ropa "La Democracia," 
"edén verse a todas Loras, 
^isara fe , 
TTÍLLAXO. ".3, SE ALQMLA PARA ES-
( j tableclmiputo: tioiie tres liabitacioues 
bílaa y tres altas. Puede verse de 8 a 
ÍSt de 2 a (5. Infornian en la misma, 
i f e s ^ -i-
CE ILQÜILA LA C ASA, XEPTUNO, 110, 
R H^uioa a Perseverancia. Informan: Sa-
hni 40, altos. Teléfono A-C101 
183CS J-
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas cu sus casas: por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos danlfios ln- | 
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
, Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cacaracbfes. 40 centavos, lata. 
De venta , p o r : 
? a r r á , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y Ca., Plaza del V a p o r 
y Gal iano, 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a Estre-
l l a . " E x i j a n la marca . 
"$1 ,000-00 de g a r a n t í a . " -
OE ALQIILAN LOS HERMOSOS T 
p frescos altos, de 1» y 4, en $90, mesua- I 
les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, seivlclo sanitario moderno I 
y M f l Icio ^ ¿ ^ d o . Informan: Teléfonii j 
OE ALQIILaTa HERMOSA RESinEv"-
O . ia Monte, 224. altos, del cafó "Cuba I 
Moderna." con balcones corridos por Monte 
y Belasconfn. compuesta de amplia sala 
gran recibidor, hall, seis grandes habitado- | 
ue*, fresca saleta de comer, cocina cflmoda i 
y modernos servicios de bafio. etc.- precio' 
AÓilerado. Informan y llave en Monte inA y I 
Teléfono A-0313. Aun cuando puede ver-
so a cualquier hora, no se cederá hasta el ' 
primero de Agosto. 18025 j i 
P A R A E L M U S E O 
N A C I O N A L 
| í"ALQUILA LOS ALTOS, DE MANRI-
• qut. con sala, recibidor, comedor, 
«cis ciiíirtcs. doble servicio y terraza. L • 
Huv» rn los bajos. Informan: K. número 
m ontre 11 v 13, Vedado. Teléfono F-1267. 
185(57 " 20 j . 
P AHM1LA EL PISO ALTO, DE LEAL-
U tnd 10H>. fres cuartos, sala, saleta, 
¡prvldos niodernos. Informan: Vedado, 19. 
102. Teléfono F-llÜ". 
ISSfiO 29 Jt 
r toÑconoiA, 109, se alquila" con 
U cinco cuartos, uno alto. sala, saleta. La 
Javeen la botica; su dueño: 1-1127, Xiqués. 
IS-TM 2 a. 
Dt AlQUILA LOS Al,TOS DE AGOSTÂ  
O 42. con 4 cuartos, sala, saleta y come-
lor ni fmulo. doble servicio. La llave en 
a bodnga. Tratar: Sol, .'57, fábrica, seflor 
311. 18381 2 a. 
oe Alquila la casa campanario, 
j 225, acabada de reedificar, propia para 
orta fiimlliii. 1S3S2 29 i. 
QE ALQUILA EN «¡45, LOS ALTOS DE 
i j Concordia, 101-15. con gala, comedor, 
tuatro habitocidiics y un salón alto.^uuy 
fresco y con a! mar. cocina, cuarto 
3e bafui con ducha y bafiadera estntalta-
3a, dos Ir-'don.K. iisrua callente t-n el huilo 
y en la cocina, gálerfa íOd p^r-iaras y cris-
tales, cielo raso en todos los techos,"mam 
íaras, etc., etc. 
raE'ALQtILAN I N >10. LOS RAJOS DE 
JJ Concordia. 1G1-IÍ. con sala, con dos ven-
taoas a l i calle, cuatro habitaciones, co-
medor, rnctu.'i, dos luoíioros. cuarto de ha-
,fo con rluchn y bafmdora esmaltada, nrfua 
cali-'nt') en el l'.-iño y on la cocina, cielo 
waso en todoi los techos, mamparas, etc., 
r " 20 i . 
I 
j 
Se neces i t a u n a ca -
sa de g r a n d e s d i m e n s i o -
nes , d e u n o o m á s p i -
sos, p a r a i n s t a l a r e n 
e l l a e l M u s e o . 
D i r i g i r s e a i a Secre -
t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
( N e g o c i a d o d e Be l l a s 
A r t e s , B i b l i o t e c a s y A r -
c h i v o s ) , de 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . 
XDrSTRTA, 110, ENTRE NEPTUNO Y 
San Migue!, punto esplóndido y altos 
p j frescos y cómodos, saín, saleta, co-
P*dor. cuatro cuartos y demfis, servicios. 
¡?teeío: 70 pr-sus. La llave en la bodega, 
"""rninn: Hayo. r.S. Telefono A-5.182. 
29 j . ^ 
PARA CORTA F A M I L I A . PARA E L lo. del mes entrante, se alquilan los 
Wtos más frescos de la Habana. San 
ITOnciseo. 2(i. entre Neptuno v Concordia. 
1 Jrrn.'an 011 loH altos. No tienen papel, 
i ^ r t l 29 1. 
C 40S3 10d-21 
SE A . de LQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS  Compostela, 19," con sala, recibidor, 
seis habitaciones y una en la azotea, co-
medor, doble servicio, agua fría y callen-
te. La llave e Informes en la bodega del 
lado, 18294 1 a. 
ALTOS DE MONTE, 143: SE ALQUILAN 
non SCm-00 <\v. estos modernos v ventl-
«flos ultos. Tienen cinco habitaciones 
• L galota y comedor, servicios con baña-
fle lo más moderno. La llave en los 
•'«J^. Informan: Casteleiro, Viz.oso v C'a 
n»,^nl la- "fíinero 4. Telefono A-iílOS. 
A N G E L E S , 2 8 , 
lia en $62 m. o, toda la casa, pro-
n cualquier clase do establecimien 
estar en calle comercial. Si convle-
h oonfrafo. Puede verse de 9 a 11 
de 1 a 1 p. ni. Informa: Joaquín 
io7., Monte y Rastro, café. 
29 j . 
O E A L Q M L A LA CASA CALLE M A N -
IO rique. número 1S3. entre Sitios y Pe-
fia Iver, ¡propia para una miuicnma familia; 
tiene cuatro cuartos, sala, saleta y un 
gran patio. Precio: cincuentidós pesos m. 
u. Infonnes: Oficios, 112. 
18281, 28 J. 
ZANJA, (Í7-I), BAJOS, Y GERVASIO, 109, alto's. Se alquilan. Amplias y crtmodas 
Casas, Precios: 50 y 3.") pesos, respectiva-
mente. Informes y la llave: Gervasio, nfi-
mero 109-A. Encargado. 
18278 1 a. 
O E A L Q l l L A EL ULTIMO PISO DE 
O Villegas. 21. para una corta familia. 
Precio: 840 oficial. La llave: CRell ly , 71. 
cuchillerfa. Su duefio: dulcería Nueva In-
glaterra. Tel. A-8CG7. 
18279 28 J. 
SE ALQUILA LA CASA ALCANTARI-11a. 16. compuesta de sala, comedor 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos' 
servicio sanitario Alquiler. 34 pesos men-
suales, Ei dueño Reina, 139, antiguo. 
17988 os j . 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de A m a r g u r a , n ú m e r o 4S, 
entre Habana y Agu ia r , propios pa-
ra establecimiento, con buena sa-
la , con puertas de hierro a la calle, 
dos cuartos interiores, cocina, se rv ic ió 
y ducha, y u n buen pa t io . La l lave e 
informes en la bodega. 
17984 n i . 
EN L E A L T A D , 32, SE ALQUILAN CA-bnllerlzas higiénicas a precios módi-
cos. Informan en la misma. 
17938 4 ai 
g < l ALQUILA LA CASA SAN ISIDRO, 
k7 nfimero Bn; la llave en la bodega fie 
«"•quina t; Habana. Informes: Gcllano, 16 
'•La Perla." 17062 28 j . 
SE ALQUILA UN PISO BAJO, PARA oficinas, en la casa Virtudes, número 2 
esquina a Zulueta. El punto mrts céntrico 
de la ciudad. Precio: $60 al mes; el por-
tero Informa. 17907 "g j 
O E ALQI I L A LA CASA, CAMPANAHIf». 
C5 nfimero 242. compuesta de saín, come-
dor y dos cuartos. La liare e Informan rn 
Campanario. 232. accesoria Interior, nfime-
ro 1. 17856 27 J 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar t iempo y d i -
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s n i competencia para 
e n s e ñ a r con pe r f ecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que cólo busca ganarse 
la comis ión venga a hac^r ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A . 
ú n i c a en su clase autor izada por 
l a A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
l indros, de los mejores f ab r i can» 
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido de! m é r i t o de la 
G R A N E S C U E L A , d i r ig ida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
M r . A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de p r á c l i c a en el ramo de auto-
m ó v i l e j . y quien le proporciona-
rá a U5ted !o mejor , lo m á s se-
f a r o y , por consiguiente, l o m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la r e p ú b l i c a . 
Cualquier t r a n v í a del Vedado 
le l leva a la puerta de la Es-
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
• y hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n de! 
t í tu lo , grat is . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O SE E Q U I V O Q U E 
. ( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
SE A L Q U I L A 
para establecimiento, la casa calzada 
de L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , acaba-
da de const rui r , e s t á a una cuadra de 
> Henry Clay . I n f o r m a n en Reina, 3 3 . 
A l B o n M a r c h é . 
1S2H» » a. 
S I F I L I S 
EN MANGOS, 3 Y 8-A, JEfCS P E L i Monte, se alquilan dos hermosos y 
frescos pisos. m«y baratos; las llares • 
i Informes en la bodega. 
1 '---'•O 1 a. 
L l Z, 20, EN LO MAS ALTO DE JESI S del Monte, se alquilan los altos, con 
entrada independiente, sala, saleta. 4 ennr- \ 
tos y demás servicio; la liare en los bajos. 
18281 1 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PE JESC8 del Monte 
Francisco. 
San Francisco. Por San 
18293 28 J. 
\ n B O R A , 700, ALTOS DE LA BODEGA I de Pérez, frente a Vil la Vista, en 40 
pesos; portal, sala, saleta, 6 cuartos, doble 
sanidad, calentador de ajrua. Iujs eléctrica i 
timbro, 30 puertas y ventana». Su dueño : 
en los altus del I: do. 
is i r : : .̂0 j - , 
S~ i A L Q l ILA LA HERMOSA CASA ¡ Santa Felicia, 14, con portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, «errlcio sanitario, 
traspatio, con árboles frutales. La llave en 
la bodega de la esquina. Su dueña en Ar- I 
mas 73 (Víbora), entre Concepción v Do* 
loros. 181S.S8 30 j . 
Solnraentc a* cura r ad i ca lmenh l ' 
con el J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Renueva y v i g o r i z a l a san?»**, 
p u r i f i c á n d o l a . Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por G R A V E o C R O N l -
C A que 8«a, se cura s iempre por i -v t e rmina t l t o i de! v i r u f infeccioso, a j í 
como cualquier o t ro padecimiento « n g i n a d o por males humores a t í q u i n 
dos o heredi ta r ios . ^ , „ , v-^ n ? 
D - veuta en Boticas y D r o g u e r í a s . Dep6s l to ; Be lascoaa N o . 117. 
G O N O R R E A S 
Garan t i zamos su r á p i d a c u r a c - ó n r o n I t a renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A N D A N O 
Sin p roduc i r estrechez, d a ñ a r el r ' f M n n i descomponer e l estora*C". 
Ven ta on Farmac ias y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N . 117. 
E D I F I C I O 
LLATA 
\ TIBOKA. SE A L Q I I L A N LOS BAJOS de Avenida de Acosta y .Primera, com-
pnestos de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, baflo, cocina y servicio. Precio 
módico. Informan: Inquisidor, número 10. 
Teléfonos A-311t8 v F-1320. 
LVVANO, 19», SE A L Q I I L A EN MODICO precio, cuatro grandes cuartos, sala, 
saleta corrida, comedor patio traspatio, 
cielo raso y cantería nueva. Su dueño : Re-
forma, 15. 17852 29 j . 
S " 
E ALQL I L A EN PEREZ V JUSTICIA, 
Je sús del Monte, una esquina propia 
pnra bodega o cualquier industria. Infor-
marán en Jesús María. 21. 
17737 2 a. 
V I B O R A 
L o m a San M i g u e l . Gran casa-quinta. 
P rop ia para Sanator io y Cl ín i ca por 
su s i t u a c i ó n y a m p l i t u d del ed i f ic io , 
con 4 ,000 metros terreno anexo, c o n 
arbolado y huerta , a dos cuadras del 
t r a n v í a de J e s ú s del M o n t e . Calle Po-
cito y San Luis , V í b o r a . Se a lqu i la o 
vende. I n f o r m a n : J e s ú s del Mon te , n ú -
mero 535 y Poci to , 2 , bodega. 
1S01!) 31 j . 
I 
í 
M A N H A T T A R H O T E L 
En el centro del dis t r i -
to comercial, a una cua-
dra de los tranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, eatilo 
americano, con ascensor, 
luz eléctrica y todo Her-
v i d o : lavabo de airua co-
rriente. Jabón, toallas y 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones t ientn luz direc-
ta del exterior, muy frescas, ventilación 
perfecta y claridad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
DE A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro 7 Belascoafi 
Todas las habitaciones con bafio p r í r a -
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
16234 31 Jl. ^ 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar alfrunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huespedes: se al-
quilan cuartos amueblados con toda nsls-
I tencia y un buen servicio sanitario desde 
Hay teléfono y luz toda la 
17072 9 a. 
$12 hasta 35. 
noche. 
C409D WA-ll. 
SE A L Q M L A GRAN ESQUINA PAUA bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsa." Informan en la casa 
del lado. 1C8S1 7 a. 
10873 31 J. 
AMARGCRA. Sí. ALQUILASE E L ^ I -so principal de esta casa modernísi-
ma. Cuatro lujosas habitaciones, sala, co-
medor, doble servicio, etc. Llave en el ba-
jo. Informes: Obispo, SO. 
18000 28 J 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Aguila, 9 4.flntiguo, compims 
tos de sala, saleta, comedor, repostería, 
siete cuartos, tres baños, escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su"bailo. 
Informan en los bajos de la misma; de 1 
a 4, p. m. 17847 28 J 
SK ALQUILAN LOS AMPLIOS Y FRES-_ eos altos de Concordia. 20, con sois 
cuartos, recibidor, sala, comedor, dos cuar-
tos más para criados y doble servicio. La 
llave en la bodega de la esquina a Agui-
la e Informes en Lamparilla. 9. 
18001 98 i 
L INEA, 112, ENTRE 6 Y 8, BAJOS. VE-dado. se alquila, prrtxliiiii a desocupar-
se en $70 oro oficial. Informan en la mis-
ma o Félix Mungol. Teléfono A-5S8». . 
18515 5 a. 
CASA Ql I N T A : EN LA CALZADA «le Arroyo Apolo, loma dt San Juan, se 
alquila la espléndida casa quinta, nom-
brada "Veritas." de construcclrtn moder-
na, con todas clases de comodidades, pro-
pia para una numerosa familia. Tiene 
jardín y árboles frutales; precio mítdlco. 
Informan en la calzada del Monte, número 
499, antiguo. 17418 29 J. 
EN DIEZ PESOS, A HOMBRE SOLO, formal, o matrimonio sin niños, se al-
quila una hermosa habitación Interior, cie-
lo r.iso, piso mosaicos, ventilada, que ha 
rentado $'7. Casa cspaelcsa, particular de-
toda moral. " Reina, 77 y 70, altos, df l ' . " . . 
n 7 p. i i . 1M11 i!.1 
F ALQUILAN A HOMBRES SOLOS, 
dos habitaciones, altas. San José. (i. 
iSüta •., 29 j . 
IpM REINA, 14, Y EX OTRAS CASAS l i mrts, que tiene este señor, se alqui-
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean de moralidad. 
ir>830 fl a. 
s 
SE A L Q U I L A 
I QMA DEL VEDADO. RE ALQUILA BO-J juta casa calle 23, esquina n Pos, '"Vi-
lla Victoria. ' Jardín, portal, terraza, sa-
la, saleta «ie comer, cuatro habitaciones, 
hall. CJtfinft, baño esplendido, agí a callen-
te e Instalación eléctrica. Dos cuartos al-
tos, ron servicio independiente, para cria-
dos. Informa su duefia enfrente, 23, esqui-
na a Dos. 18300 2 a. 
SE ALQUILA UNA GRAN VIDRIERA de dulcería, con buen local para frutas 
y en lo mejor del Prado. Informaran 
Ü̂ EDADO: SE ALQUILA EN IM, LA 
V moderna casa, calle 9. casi a Calza-
da, número 149. entre K y J, con las co-
nodldades siguientes: JanMu. sala, saleta, 
tres grandes cuartos y cuatío mAs-en los 
EN LA LOMA DEL MAZO, ALTURA 7S metros, lugar el mfts pintoresco y sa-
ludable. Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40. con farol de gas 
al frente y un frondoso Arbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presldn. Precio: U pesos el metro. 
InfoTnan: Octava. 20. Reparto Lawton. 
10281 31 i l . 
C E R R O 
/TERRO: SE ALQI ILA LA < ASA A< \ -
\J bada de fabricar en Vista Hermosa, 
nfimero 22,. próxima al parque de Tul ! 
pán. compuesta de sala, saleta, cuatro 
sótanos, todos muy frescos, patio, cocina. \ cuartos bajos y dos altow. baño, cocina 
baño, con dobles servicios, entrada inde-
pendiente para criados. Informan: Mu-. 
Animas. 2, café "Recreo de Colón," J i w í WM». y-x. Teléfono A-2r,73 La llave en el 
García. 17801 3 a. número 151. 30 J. 
y doble servicio. Instalación «-léctrlca y 
de tras. Informan en Tul ipán . -núm. 28. 
184" 30 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA, BELASCOAIN. número 033, bajos, esquina a Campa-
nario, propia para establecimiento, con 
dos accesorias, una por cada calle. La lla-
ve en Campanario. 232, accesoria Interior, 
número 1, e Informan en Belascoaín, nú-
mero 70, taller de maderas. 
178."i7 27 1 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S , 
entre Neptuno y San Miguel, con sala, 
saleta, seis habitaciones y salón para co-
mer agua suficiente y servicios sanitarios, 
modernos. Informes y llave en el nú-
ninro 4.1. 17892 27 J. 
SE ALQUILA. EN $32, LA CASA PREN-sa, 34. Cerro, con portal, sala, saleta, 
l j 209, entre 21 y 23. con Jsrdtn. portal 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño 
patio v servicios sanitarios, en $30. Las | frente, número 33. 
llaves al lado. Informes: café El Bombé 
Cuba v Muralla. Teléfono r)498. 
C-4172 15 d. 20. 
tres habitaciones, saleta al foado. servi-
cio sanitario y traspatio. La llave ( 
18187 30 J. 
SE ALQUILA, LA GRAN í ASA, CAL-/ada del Cerro, 907, a 3 cuadras des 
pués del paradero de los carros; es pro-
"WN E L VEDADO, EN LA CALLE «, EN- i pia para una industria o comercio. La 
JAi tre 25 y 27, nOmero 2r>0. alquilo a 18 I llave e informes en la misma; su duefio: 
pesos dos casitas con sala, comedor, tres precio. $100 in. o 
t cuartos 
I 18233 
v servicio sanitario. 17022 28 J. 
27 J. 
O REILLV, 56. cr ENTRE HABANA Y .ompostela. Se alquilan los altos de 
esta casa, propia para alquilar habitacio-
nes o (lepAttametttoé. Informes: Paseo, 
número 1. Vedado. Tel. F-1255. 
18272 30 J. 
RE ALQUILA LA MODERNA Y MUV ventilada casa Chacón. 8, con sala, sa-
leta y cuatro cuartos, cocina, baños y ser-
vicio" doble. Informes y llave en Chacón, 
número 13. . 18318 |8 J 
SE ALQUILAN EN 47 PESOS, LOS A L -tos de Animas. 143. entre Belascoaín 
y Gervasio, tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio. La llave en 
los bajos. Informan: de 12 a 2. en Agui-
la. 113. altos. 17891 27 j . 
T ; rEDADO: CALLE U , ENTRE 2 Y 4, 
V se alquila esta casa, moderna, con to-
das las comodidades para una corta fa-
milia. Informan a todas h^ras al lado. 
Teléfono 1-2000. 1R234 1 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A , 
frente a la Alameda de Paula, se alqui-
la la parte delantera de este hermoso piso 
principal, para oficinas o comislonistr. In -
forman en los bajos. 
17738 2 as 
ÍflgPADA. 17, ESQUINA A CONCORDIA, so alquilan unos altos acabados de 
blittár, eon sala, comedor y cuatro cuartos 
trlcldad. en precio módico. 
177S7 
Ir^N E L VEDADO. SE ALQUILAN, EN [i Calzada y Baños, unos bajos, propios 
para barbería, particular n otra cualquier 
i industria. Informan en la bodega "E l Ue-
I frigerador." Teléfono F-1029. 
, i i s ; 2s j . 
i Q E ALQUILA LA CASA CALLE 14, NC-
O mero 121. entre 13 y 15. en lo más alto 
| y fresco del Vedado. Portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, etc., tiene instalación 
eléctrica. Cerca de -dos l(npas dobles de 
t rans ías . Informan en 3a.. nllmero 270, en-
tre Baños v D. Teléfono F-4079 
isr .7 • 29 j . 
e- 1 ? » Y _ 
I alquila la casa calle I . nfimero 120. 
28 j . ! entre 13 y 15. por tres o cuatro meses. Tie-
i ne sois cuartos, sala, comedor, dos ba-
•ErON, NUMERO 16, ENTRE I'RA-
> e Industria, iludo piso bajo o al-
• dos per .-cuas. Llave en los altos. 
[ 2 a. 
A^E(ON, l(j y 4», LINDO PISO BA-
) alto, para dos personas. La lla-
I BltOS. 1841S 2 a. 
A VI KK< IO, «K, BAJOS, CERCA A 
ihitn V,S- 8a''1, «'"'uedor v cuatro grandes 
• f elones. Sombra v hrisa. $25-00. La 
1W13 S:"1 Teléfono Â 2250. 
Wr1tnN| I .,H Al A KSTA15LKCIMIEN-
Wfin u 1 ̂  entre dos bancos. 
Kíti'nfrai"lp y t!'"s liahitarioues grandes. 
1,0r ' ' ! l ' r" :lf-"s;- T«-:.-tV.no A-2250. 
WKtiOrio QUE HAV Ql E VERLO: SE 
lira nin S/ 1111 '0'',:1 Pequeña rtgalía 
Baáañ i t!n vívpros fi»"» o depósito 
f^Án i Si ̂  ^"cesorios; bTiqn punto, una 
Un f .,, 0 1'"ado y Malecón. Informan: 
^ -i/.jro y Crespo, en la vidriera del 
r ^ T í 1 ÜH£ -•' . 
^alf.r ! I , A l N l>IS,) KN MONTE, 253, 
«a (.ir,;. , ln Peletería "Kl Pensamiento," 
¿íepnrtameiitos o instalación eléc-
• san. m. o. 
, . . . . _ , quler clase de establecimiento o indus-Q E ALQ I L A LA PLAN TA BAJA DE t4rlft. huho eu ella establecimiento de vf-
O San Miguel, nfimero 192. entre Gcna- volvfl Ini-|S ^ 40 aflos (,nn laítÉlfccid» sa-
rVN ESPADA, 17, ESQUINA A CONCOR-1 nos etc.i etc.. v un gran patio con .-ir 
dia. se alquila una hermosa esquina > holeda frutales. Informan en la misma 
iKiibnda de reedificar, propia para cual- de 1 a 5 de la tarde. 1821S 27 J. 
alo y Belascoaín. cuartos grandes, doble 
servicio, patio y traspatio, agua abundan-
te v buen baño, en $42. * 
18220 27 j . 
/ I V B A , 104, SE ALQUILAN LOS BAJOS 
\ J por departamentos o juntos y habita 
clones altas v unos entresuelos para ofl-
ciñas. 1S12C 30 1. 
/ "QtESI'O 22 V 24, ESQUINA A REFl -
\J pi<>, aciibadus 04 fabricar, con todos 
los adelantos modernos, sala, recl ildor 
cuatro bal itnelones, baño, comedor al for 
nltarla. 17788 28 J. 
O E ALQUILAN DOS ELEGANTES BA-
C5 Jos, de Ancha del Norte, números 319 
y 319-A, con sala, saleta y tres cuartos 
grandes, con electricidad, de fabricación 
moderna, en módico precio. 
17780 28 j . 
\ TE DADO: DOS SEÑORAS, INGLESAS, necesitan una casita (o piso alto), ni 
lado de la brisa, con 2 cmirtos, saín, co-
cina y demás servirlos. Mlss. Habben, 
Creeherie, 41, calle 23, Vedado. 
1826á 28 J. 
C l ^ N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C1ASA DE H I ESPEDES. GALIANO, 117, > esquina a Barcelona, se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones amuebla-
das para hombres solos o maffitnoulos sin 
niños. Tel. 90(!!t. 1S427 2 a." . 
SE ALQUILAN HABITACIONES KE-Klas. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solo* ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapfa. nú-
meros 04 y 98, a una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
18304 23 a. 
a <ahalleros solos o matrimonio sin niños, 
en Malecón, esquina a Belascoaín, altos, 
dot< hermosas habitaciones, con luz eléc-
trica y limpieza; que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
16858 4 a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y baratas, con luz eléctrica. Acos-
ta, 5; Amarsrura. 10; San Isidro, 37, I n -
forman en las mismas. 30 j . 
SE A L Q r i L A N ~ EN REINA, 33, FREN-_ te a Galinno, se alquilan varias habí 
taclones altas y frescas. Informan, en 
la tienda " A l Pon Marché." 
1̂ 2:17 1 a. 
SE ALQUILA, FRENTE A L COLEíi lO de Belén, Compostela. 112, esquina a I 
Luz, dos habitaciones; vista de calle v una I 
en la íizotea. 18247 1 a. 
TENIENTE REV, 33. ALTOS, ESQUINA | Habana. Se alquilan habitaciones con 
vista a Teniente Bey y Habana; es casa 
de moralidad. Hay teléfono en la casa. Se 
prestan para oficinas. 
18334 28 j . 
T T t L L B G A S , llS-2o. SE ALQUILA UNA 
V hahitaeióii muy fresca, con o sin ser-
vicio. Precio módico, casa particular; buen 
servicio sanitario. 18313 8 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulue ta , 8 3 . En este moderno edificio 
e n c o n t r a r á usted las habitaciones m á s 
frescas e h i g i é n i c a s que hay en la ciu-
dad , a precios razonables. 
101S5 ,,• 1 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
Kn la calle Príncipe, ntlmero 13, entr<í 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.» 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
taméntós (completamente Independientes.» 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y lüz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa os nueva 
e higiénica, y desde sn gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También 83 alquilan unos altos, en a 
propio edificio, para familia de trasto. 
" C E N T R A L P A R K 
Casa para fami l i as . Prado, nflmerc 
93 , esquina a Neptuno con frentes a 
Prado y Parque Centra l en el cruc< 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
ÍJ A I U T A Í IONES ALTAS. CON MUE-1 bles y servicio, o slu ellos; de $0 a 
$30 al mes. Día. 50 centavos a $1.50. Comi-
da, mes, |1B; día, 00 centavos. Aguiar nú-
mero 72. altos. 
18290 28 j . 
V U E V A CASA D ^ HUESPEDES. CASA 
Londres, Animas, 24. Una cuadra del j 
Prado, habitaciones frescas, con balcón a 
la calle, bien amuebladas y muy limpias, 
a $20. $25 y $30. 
18383 3 a. 
LA 
ete 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA casa Corrales, 32. con sala, salet.i. si. 
( na ríos y dos patios; ln llave al lado; su
dueño: Escobar, 81. Habana. 
28244 29 3. 
Mariana:, ceiba, 
colümbia y p 0 g 0 l 0 t t í 
QUEMADOS DE MARIA NAO: SE A L -quila la amplia y camoda casa Mñ-
ximo Gómez, número 84. entre Lee y Nor-
te, a una cuadra de los tranvías y a dos 
del Palacio Durañona. La llave e infor-
mes al fondo. Martí, número 15. 
•18507 10 a. 
OBRA PIA. NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
desde $5 en adelante. 18183 30 j . 
SE A L Q U I L A N FRESCAS H A B I T A -clones, balcón a la calle, agua corrien-
te, luz toda la noche, con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimonios sin 
niños ; en la misma un zaguiin para buen 
giro. Virtudes, nOmoro 13. Señor Alonso. 
18200 30 j . 
QUEMADOS DE MARIANAO, SE A L -qulla la espaciosa casa Maceo, 3. es-
quina a Steinbart. gran sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones, jardines 
en el costado y centro, amplio garage, por-
tal en todo el frente, cuatro cuartos ivirá 
criados, servicio doble, pisos de mtírinol 
y mosn'co, etc., etc. Los tranvías pasan 
én ambas direcciones por el costado. In 
formes: Monte. 72. Hnbana. Teléfono 
A-1928. 17252 27 J. 
V A R I O S 
SE ALQUILA EL ZAGUAN DE LA CA-sa, San Miguel, 02. próximo a Galiano, 
centro comercial, propio para Apénela de 
negocios, comisionistas con muestrario: 
(lene local para una industria, véanla, se 
do, servicio de criados, de 55 a 05 pe»f|s. j f1(1 ^ proporción. Informan en San MI- Menoeal. Sala, comedor, dos habitaciones 
Q E ALQUILA LA HERMOSA CASA Nt -
O mero 42. del pasaje Creeherie, .Vedado, 
con tres cuartos, sala, comedor, 'servido 
sanitario, h í rmoso jardín, a media cuadra 
del tranvía. Informes; 23 y 8. bodefra. 
Precio: $25. 1MW 30 j . 
" l^EDADO. SE ALQI ILA CHALET, CA- 1 la loma, frente ni paradero del Habana 
V lie 17. esquina a 8, frente al Parque Central, en diez pesos ni mes. con su casa 
C E ALQUILA EN E L PUEBLO DE SAN 
O Francisco de Paula, una graajita. 
I^X F A M I L I A PRIVADA, SE CEDEN Li dos amplias habitaciones. Juntas o 
Separada*: casa moderna, con dos magní-
ficos baños y bien ventilada; cerca de la 
Loula, que "es el foco comercial. Oficios 
10. por Lamparilla. 1S017 29 j . _ 
/ ^ASAS PARA FAMILIAS, UNA ESPLE.N-
\ j dida habitación, con halcón, $12. Mon-
te 177; dos salones, 15; Monte, 130; F i -
guras. 50, $0; Monte, 105. $8; Amistad, 90 
$10 con balcón. 1̂ 022 31 J. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o l 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a 
m e n t e s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a ca-
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o 
P r e c i o s e spec i a l e s p o r m e s e s y pa -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
n j i . 10220 
HOTEL PALACIO BANDERBILT, I I A -bltnclones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias, todas con balcón n la calle, 
luz eléctrica y timbres, baños de agua 
callente v fr ía : | M al mes: por días. $1-25. 
Teléfono A-0204. 18023 31 j . 
SAN MIOUEL, 64, ALTOS, SE A L Q U I -lan espléndidos departamentos y habi-
taciones con o sin muebles, lavabos de 
agua corriente'y luz eléctrica toda la no-
che. Precios módicos. Teléfono A-8832. 
18048 25 j . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido completamente re fo rmado . H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Su propie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como e*- ¿us otras casas H o -
tel Qu in ta Aven ida y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en l a p lan ta baja , . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplen-
didas y frescas habllacloües, con ylsfa al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
nn y ''uen servicio completo y esmorid o 
31 JL 
se;;ñn el piso. Informan: San Uafael. 22 
"La Moda Americana." 
18125 30 J 
29 . 1 . ^ 
MA DE UMVKKMOAD, CA-
V illa nr 7 12:1 r"' entre 1, y M, se al<iui-
> j*Joí inH a ';IS:' " 1:1 '"'^a. d-! altos 
íVe»!Ua " '^ '•"dienti-s; eon ten a/.a, sala, 
ê bofi , l rs 1,1,1 'faciónos, cuur-
^ l o s enn" t""I!1I)'',tn. cocina, cuarto de 
J?üo en lo . i cio sanitario, patio v t n s -
ti6 ^ la m ..V1111 ^"-i11 y galería y traspa-
fa ,, I,1'? ' ' i 'lavo en la mis-
tj \ San i • 1 1)0(|eKa de San Francis-
^'^•Uu * 1 ^ 0 - 'nformes: Obrapfa, 11. 
^ t ^ ^ ^ ¡ ! r - Sobrinos de Quesada.^ S. 
1U ^OWa ^ f - ALQMLA EN S45.ño! 
\r cunfr^ e- r",'ntrn habitaciones, sa-
^ '•«'niUo ' ^ ' j " automóviles, cua-
•LJ'tt'ene "¡«T^cadero. 1,lsos cemen-
iLSPía. OS , ; l nP^ a. i.Imvo informes: 
WK* ^ el Portero. Teléfono A-7718. 
W ' 0 ' ^ L l , í , ' r \ < AS V TKNERIFE, 4.-,, 
n2¿.en Pl 'n.r-. y "•"•tos: m ^l™' V™. * Te-
TL^N 42 PESOS, 40 CENTAVOS, SE AL-
Xj qulla la casa A};uiar, 107, con sala, 
tres cuartos, comedor y baño. La llave 
en el 10."i. Informes; Campanario, ll>4. ba 
jos^ 18130 3C J. 
. \ I t \ N A, 100, ALTOS, ENTRE OBISPO 
v obrapf'i. Dcade el día 24, se alquila, 
con sala, comedor, tres liabitiicioncs, ba-
ÍO con Inodoro, otro para criados, coclnn 
y una I abltación en la f.zoíea, en cincuenta 
v cinco pesos. La llave en la sombrere 
¡fa del frente. ' 18140 30 J. 
Kuel. 86, altos, de una a tres. Teléfono 1 en el piso bajo y cinco muy amplias en 
! A-C934. También se admiten propoalclo- 1 el piso alto. jraraKe. Infonmirán en Obls-
i nés por toda la casa. ! po. 50. Teléfono G497; de 10 a 12 y de 2 
170S1 27 J. ; a cinco. 1S100 20 I. 
C-E ALQT;I LAN LOS VENTILADOS A L - E A LUCILA CALLE R, EN 17 Y lf5, 
O tos de ln casa calle de Obrapla. ntlme- O casi esquina a 17. Sala, gabinete, co-
ro 0. compuestos de sala, saleta, comedor, medor. dos habitaciones. cuarto pura 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder- criados. Informes: Obispo. 50. bajos. Te-
no. Infornuui t-.' Obrapfa, nllmero 7. Te , léfono A 0407 : de 10 a 12 v de 2 a 5. 
b'-fono A-17r.2. 15S21 27 JL ! 18110 20 J, 
SE ALQUILAN, EN S80, LOS ALTO de la muv fresca casa Reina, 110. 
10001 0 a. S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
OU U .QI I L A N LOS ALTOS DE V I L L E - ¡ PBtuvo el almacén de Correos 
O gas, nfimero 10, compuestos de sala. 10000 
saleta, cuatro cuartos y uno de criado, co- i 
medor v .lem.is comodidades. La llave en 1 c r A I O I I I I A N 
la sastrería del frente. Informan: Monto. I # U A | W l b # U l 
46. Sefior Lima. 
17845 .)• ! aiquila baratas y esp 
Cm; alqi h a la planta baja de calle 13 y G, Vedado, de al to y ba jo . 
O la espaciosa casa San Tpnacio. 104. don- ; L a j | a v ¿ al ̂  para ¡n fo r ine8 : San 
J o s é . 23 . C-4081 I . 20 j . 
de tabla y tejas, sin estrenar: tiene vis 
ta preciosa, un poyo con la mejor acrua 
del uueblo y un fresco delicioso siempre. 
La llave en la casa de la finca Inmediata, 
el duefio Antonio Hósa. Informa en la 
Habana en lo calzada del Cerro. C13, altos 
del colegio "San E l o y d e S a 0 de la 
mañana, de 12 a 1 de la tarde y de 7 a 
8 de la noche. 
18364 20 J. 
H a b i t a c i o n e s 
SE ALQUILA EN $16, DOS H A B I T A - P ) ^ 
clones, luz eléctrica, familia respétable, l n.-^%w^.%:<:%:^:^«,.^*^ i - «r ir ar 14 jj _ 
nqalllno. Habana, 07. antiguo. _ _ «'••ÍVi 
P E R S O N A S D E 
1S01S 20 j . 
SE ALQI I L A , EN 12 PESOS, UNA HER-raosa hahltaclrtn. para hombres solos, 
con balcón a la calle. Punto céntrico, al-
tos del Uastro Monserrate, 133. Teléfo-
no A-5427. 1S104 25 j . 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL con dos departamentos, propios para 
oficina. Neptuno. 2S, por Industria, café. 
1S077 K 2R J. 
EN LA C ENTRIC A Y FRESCA CASA de Cuba, nflmero 54, esquina a Ein-
! pedrado. se alquila una hermosa y c<5-
I moda hábltaeiOti, propia para oficina; Se 
i puede ver a todas horas; en la misma casa 
i informan. 17053 I1* j . 
0 a. 
H A B A N A 
,BlféÍrfoiS " sas^evas . ¡ JESUS D E L M O N T E . 
O E \ L Q l U>AN EX $30, LOS MODER-
O nos v frescos altos de Corrales, núme-
ro 09, a'una cuadra del Campo Marte, con 
t ranvías en todas direcciones, balcón, te-
rraza, caseta, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, servicios, iras y electricidad. Telé-
fono A-1091. 1M44 30 j . 
1 V-iPLENIUDOS ALTOS. EN $65. SE 
Xj alquilan los modernos de Suilrez, 116. 
gran sala, comedor, saleta, ocho grandes 
cuartos, gran terraza y doble servicio sn 
nitarlo La llave e informes en la bode-
ga.' Teléfono A-1040. 
18157 t 
en ¡as «"iô i manzanas de su propiedad. In 
í<iu!j., de Zapata a San José. En Infan-
ta, ís.;, c*trotaría. Informarán: Teléfon.i I 
A f-CW 4738 30 2.T ag 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cftmodo y gratuito. Prado y Troradero; 
de 8 a 11 í . tn. y de 1 a 5 y de 7 a 
ü p. ffi. Teléfono A-5417. 
C «14 ÍN. 1». f. 
• B ¿ *» tlitenT. r." 'S1 P!"D""a a v W 2 4 5 ^ ' " n " Lscobar. 81, bajos. 
^ ' ' ^ ^ H Í * ^ •V'TOH 1,E KSTRu: ¡ S l ^ l e sorvi:! - ' . " I ' ; ' , euar-5 ¿ a .;. " i ' . i o . \ ,M| , ! , . : .je 9 a 11 v 
( > R 7 ^ ~ ™ . l a . " 
InVlen^.^1::"0 ALTOS V 
¡ p a r t o s . e Z ( *1,,,'tI,"!'- '"">• fréseos, 
j f ' ^ . , ,„. ' :;; 1"r- ^ * servicio, azo-
V r . ^ ' M ) •tns- Si"'<- ^«ínuin. pa-
1826? n 0n el frente 2S j . 
A UNA CUADRA DEL PRADO, SE AL nnilan los nuevos y frescos altos de la casa Morro. 0-A. sala, comedor, siete 
cuartos muy grandes, cuatro a un costado 
A PERSONAS DE MORALIDAD Y CON referencias, se da gratis un espacio-
so cuarto con alumbrado eléctrico, a cam-
bio de ciertos servicios para cuidar la ca-
•sn. Los que se explicaríln en Industria, 
111. antiguo; solo se aceptará un matri-
monio o dos hermanas de mediana edad, 
en ambos casos sin hijos. 
31 j l . 
SE ALQUILA UNA BBQtftKA', PAKA KS-tabiecimieuto. Snnta Kinlllu y Dolores, 
una cuadra de la calzada de .lestis del Mon-
t « : pasan los carros por Santa Emilia. 
Informan en la accesoria de la tnlsmn. 
1847G 31 J, 
LTOS ESPACIOSOS. LUVANO, 63? I 
(irán sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, dos indepen.Mentes, baño, el carro ! A ^ o x c O R D I A , 5, SE ALQUILA UNA ES-
pasa cada cinco minutos. *3<;. o t ro alto. , V paclosa habltaclén 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HABI* taclrtn, con balcón a la calle y luz eléc-
: trica, pura un comisionista o dos depen-
i dientes. Infnr.-nnrán en Amistad, 27. mo-
1 deni". 0 antiguo. 
! 17018 J. 
C1ASA DE HUESPEDES. DEDICADA ES-/ peelalmcnte pnra familias. amplias. 
I tentiladas y excelentes habitaciones; fino 
trato y absoluta limpieza. Calle Nentuno. 
nfimero 57 Teléfono 1803. 
17777 28 J. 
EN SEIS- PESOS, A PERSONA SOLA, se alquila una habitación. Interior, pi-
so mosaico, cielo raso. Aguacate. 70. 
18472 30 J. 
V E D A D O 
v ne- a otro, terni/.a al fondo, abierto ;* qe ALQUILA UNA CASA NUEVA. PF 
de 12H a 4. Informan en la sombrerería pía para taller de lavado y próxi 
Sala, comedor, tros habitaciones, servidos. 
$30. A todas horas. 
1*427 30 j . 
SE ALQUILA EN LA LOMA DEL MAZO, frente a los lauques, un chalet con sn-
on su comedor, 
pisos de mosaico, buenos servicios, casa 
de absoluta moralidad: a matrimonios 
sin nIQus u hombres solos. 
18404 8 a. 
NDUSTRIA. 50. ALTOS. SALA, COME-
EN MURALLA, 6.1, ALTOS. SE ALQUI-la un departamento en la azotea, con 
1 todo servicio e independiente, propio pa-
ra matrimonios sin niños u hombres de 
1 moralidad. Es casa pequeña y tranquila. 
| con o sin muebles. Se solicita un socio 
; parn un cuarto que sea b.ieno. 
í 17021 28 1 
C E DESEA SABER EL DOMICILIO DE 
k) JOfO ArrilotM, que últ imamente vlvf.i 
cu la calle de Concordia, nllmero 100 Se 
gratif icará a la persoha que dé detalles 
exactos de su domicilio en The American 
l'lano. Industria, 04. 
1843(1 28 £ 
C E DK6KA SABER E L PARADERO DE 
O la seflorlta o señora María Teresa La 
Itosa v Valdés. naturui de Casiguas hila 
de José L i .Kosa y Clotilde Valdés, que fu i 
re.-, i ... : ni 1:1 : los fo.-os ile ¡a I laMna el 
aio. 1898; la solicita su hermano Guiller 
mo. Cuenta la mencionada, 26 años au« 
fué tasada de los fosos por una f imi i i n 
de la Habana, «erá gratificada la perSo 
na que de detalles exactos. Se vmiMmi. 
Infonnes eu Monte. 6, Abelardo Bello! 
1S113 ^ 
de S a" 10 v de 12^ a 4. Informan eu la n desocuparse, en la calle 10, casi esquinal 18348 
soml.rererfa '•El Louvre." g %, con Jardín, portal, gran sala, tres ~ -
ixino -i- grandes cuartos, coniodor. gana 28 pesos. V 
T N DI 
RO- la, cinco habitaciones y comedor, con dos I X dor. tres habitaciones, cocina, baño 
ma j servicios, informan en la mlsnía. 1 servicio sanitario. $45. 811 dueño : San a. ! Knfael, 20. Teléfono A 2250. 
1X.-.14 30 j l . 
a M u.o F , ^ A N T A — HI-
'« arrie, , ,a f'ibrlca "La Es-
r"'' Infor,.1 un loca, y 8p Anclen 
Vedad.! ;in eu '« niIflma o en 
? S S A y E c ó , n « í l I M E R " ~ " 8 0 » ¿ 'a Par í mí V0'la eas!l de A«ulln 
28 j . 
V ^ n 1 ; ^ "AJOS. DE 
- W r m y ""'P1'"^- Informan 
-vent í , S .uíUC^,ra5re,lte al 
1 a. 
I t i los altos de la casa Campanario, 137 
casi esquina a Reina, con sala, comedor, 
dos cuartos y servicios. La llave e in-
fonues, en Campanario, 147. 
Sin. SU ALQUILA LA I 'LANTA BA-
J ja de Virtudes. 30, con sala, «saleta. 
infortuán 
18450 
Teléfono f nr.o. 30 
' ' IBORA: SAN MARIANAO, ENTHE 
Buenaventura y Snn Lílzaro. esplén t \ MONTE, 103, ALTOH, CASI ESQl I -
Idldá casa acabada de construir. Jardines. J^j na a Aguila, se alquila un departa 
portal, sala, comedor, hall, siete cuar- mentó de dos posesiones, con vista a lu 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f rescas h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a se lec ta . 
17202 12 a. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS Y | tos, dos regios bnñftft, cuartos para cria - 1 caiip. fiiii n iños : también li;tv Interiores frescos altos de la casa 17 y ('. lufor- ] dos. garage, aervielo de criado. Puede ver- i eu caau ,io moralidad. Informan en la mis 
marán en los bajos. Teléfono F-1010. I ac a tudas horas. 1.7<B¡B 30 J. 
lŝ ",'-'-' ' . ."LS1''̂  1— \ ¡niHACON. 21. ENTRADA POR COMPOS^ 
t T E D A D Ó : \LQUILO CASAS ALTAS Y I Q E ALQUILA E N LA MBORA, LA CA- | \^) tela, altos, se alquila una habitación, 
V J.nlis a «0 v 45 pesos Cv., con todas O sa Príncipe Asturias. nOmero 1 casi con balcón a la calle. Se exigen refereu-
iMj.i^. . t i » - - _ -1 r\ I T.-otrortíi i>!iliiin Tiene jardhi. ciag. 18375 SÉ 1 
o- . , "•' • 
l . i ' p i A S A PARA FAMILIAS, ELEGANTE Y 
le 1 \ J con todo el confort moderno. Se al-
erta- qullan espléndidos apartamentos y habl-
Todo espléndido, propio taclones, baños con calentadores, 'luz to-
EN BEL\S(OAIN, 126, ALTOS, SE AL-qulla una habitación con toda la asis-
tencia : en la misma so sirven comidas a 
domicilio y se admiten abonados, 
17508 15 a. 
I S e n e c e s i t a n 
nutro cuartos, instalación eléctrica. pamAdldndM, buenos baños y" pisos. Once. | esquina a Estrada I'ílI1'na . " ^ i V ' J " 1 - ' ^ 
llave en la bodega. Informes: San Ipna-: ^" , _ M frpnte n la Calzada. La llave I portal, sala, saleta y cinco dormitorios ci
lo. 72. Sevorlano Linares. Telefono A-2ffi)S. V;}™ ̂  \ i^dega. rridos y una galería a la europea y sa 
17010 29 J. | V¿-."n I a. dé comer al fondo y doble servlelo -
; • • 1 . baños e inodoros y dos cuartos ,ie crti 
PLAZA DE SAN FRANCISCO: EN OFI- I OF—VLQl7ILAN LOMA D E L VEDADO. U * [ d S (los. 30, frente a la nueva casa d e | ^ ' f ^ ,. d UUos altos, a la brisa, i n - ' „.„ ;.„,. rica familia. Para verla: de 8 ' (la la noche. Aguila. 00. Teléfono A-0171 
1M2ÍI 
uarage. 
Correos, se alquila 1 piso, oon sala, come 
dor y cuatro cuartos. Agua y entrada in 
dependientes. 18070 31 J. 
dependientes, con o sin muebles; tiene , n 10 v de 2 a 4. 
sala saleta, comedor, dnco cuartos y dos is;{so . 
ile criados cielo raso, escalera de mármol. HABITACIONES. DOS UNIDAS, B A L -cón a la calle, matriinonio sin niños. 
moralidad, también hay In-
del café " E l Bombé". Te-
lo d. 26. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' 4 
Indus t r ia , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, lu?, t i m b r e 
y elevador e l éc t r i co . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami-
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
16229 s i j i . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N D A D O R A S 
C E NEÍ E S n A UN A CRIADA. PENINSU-
O lar de mediana edad, de moralidad 
para ir do temporada al Calabnzsr Lud : 
•VJS 1)e80B -r roPa limpia. Chacón. 10 
1 4 " , 31 j ! 
p .XKA LA VIBORA: SE SOLICITVÑ 
» «Irvientas, una para la limpieza de 
una casa y lu otra para, limpieza de bailo 
y que sepa coser ropa blanca; que tenca 
recomeudn. iones, más una buena cocinera 
y repostera, que sean blancas o de color 
buen sueldo. Calle Josefina, esquina a Re-
guuda, número 27. 18466 30 j 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 2 7 D E l e í 
SE SOLICITA VNA JOVEN, VKSTHBV-lar, para criada de mano; suemo 
$15, moneda oficial y ropa limpia. Infor-
man: Máximo G^mez, número .21, altos, 
Guanabacoa. 
SK SOLICITA CRIADA ASEADA; > 0 fume; mediana edad, con referencias, 
cocina sencilla, para matrimonio estranje-
O] si cumple se lleva para New York unos 
meses. Xcptuno, 44, altos. 
18523 30 j -
O E SOLICITA l NA CRIADA. QCE E N -
O tienda de cocina. Belascoaln, número 
111, sastrer ía . 18365 29 j . 
SE SOLICITA l'N A CRIADA DE ME-diana edad, para muy corta cocina y 
acompañar a salir un niño. Tiene que 
ser una persona formal y dormir en la 
casa; se da uniforme de color y 16 pesos 
v ropa limpia. Perseverancia, 50, bajos; 
de las 8 a las 12. ^ . 
1*406 29 j . 
SE SOLI VITA, NISA BLANCA, DE 11 A 12 aúos. para jugar con niña de 5 anos, 
se da sueldo, ropa limpia y buen trato. 
San Mariano, 18, Víbora; no venga por la 
mañana. 18384 29 j . 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se solicita una criada, para servicio de 
cuartos: que sepa coser y que tenga re-
ferencia^ 
SE SOLICITA I V A CRIADA DE MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, para seis personas; se pifian y se 
dan referencias: si no reúne estas condi-
ciones que no se presente. Aguacate, 52, 
altos. 18445 29 J. 
SE SOLICITA UNA CRIADA GALLE-ga. con reforontias. B, 244, casi esqui-
na a 25. Vedado. 18446 29 J. 
C A N T E R A S 
D E C A M O A 
Se s o l i c i t a n T R A B A J A -
D O R E S ; se p a g a b u e n 
j o r n a l ; l a c o m i d a es 
b a r a t a y b u e n a . L a s 
h a b i t a c i o n e s s o n f r e s -
cas y s a n i t a r i a s . E s t á n 
s i t u a d a s l as c a n t e r a s e n 
J a m a i c a , e n l a l í n e a d e 
G ü i n e s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
ITNA PENINSULAR, DESEA colocarse, J en casa de moralidad, de criada de 
mano, con corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Gloria, 40. 
18467 SO j . 
T T N A JOVEN. TENIN SI LAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Maloja, 31. 
18469 30 J. 
XTNA SESORA, CUBANA, DE M O R A L I -) dad. desea trabajar; sabe de todo; 
desea dormir en el acomodo. Informan: 
Suspiro, número 16. 
18453 30 SI 
SE DESEA COLOCAR UNA Cl mano v le gusta los n iños ; RIADA DE ¡j t i i s ; tiene refe-
rencia,» peninsular. San Lázaro, 27; no 
duerme en la colocación. 
18499 30 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsuiar. de criada de mano o mane-
jadora: sabe cumplir con su obligación. 
San Miguel, número 13, altos. . 
18504 . 30 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIXSU lar, sin pretensiones. Animas. 116. al-
tos. 18264 28 j . 
C 4002 17d. 15 t. 
SE SOLICITA UNA JOVFN. UENINSI -lar, para criada de mano, que sea tra-
bajadora y limpia, y que traiga referen-
cias de las csaas que iiaya estado. Obra-
pía. 53, antiguo, altos. 
18232 28 j. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE , 
O mano y se paga buen sueldo. Acúdase 
a la cailc 11. número 25, esquina a 4, Ve-
.lado. l ^Ts J-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA acompañar a una señora de edad. Agua-
cate, número 49. 1S346 28 j . 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-no, con $18 de sueldo y también una 
manejadora, que sea cariñosa con los n i -
ños, con $16. que tengan referencias. Las 
dos informan en Villegas, 92. 
is.-m 28 i- , 
SE SOLTCITA UNA CRIADA, BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José. 93 
y OT-B. altos. 
17582 28 J. 
C R I A D O S D E M 0 
N E C E S I T A M O S 
buen criado, tres camareros, dos depen-
dientes, mo/.o de almacén, portero, coci-
nero, criado botica, otro para Clínica y mu-
chachos para café. Informan: Cuba, nú-
mero 37. altos, departamenlo 15. 
C 4187 5d-27. 
VTECESITO CUATRO CRIADOS DE MA-
j ^ l no. diez criadas, doce manejadoras, 
ocho cocineras, cinco camareras, cuatro de 
pendientas, agraciadas. piara café; dos 
muchachones para una fábrica. Habana,, 
114. Teléfono A-4792. 18222 27 j . 
O E S O U C I T Á l ' N JOVEN, PENINSU-
0 lar. de 18 a 20 años, que sepa hacer 
bien la limpieza de una casa, l impio y 
trabajador. Tiene que traer informe^ de 
donde haya trabajado. Aguiar. 60. 
18219 • 27 J. 
N E C E S I T O 
U n b u e n v e n d e d o r p r á c -
t i c o e n e l g i r o d e f e r r e -
t e r í a y l o c e r í a , p a r a es ta 
p l a z a . N e c e s i t o / . f o r -
m e s ; b u e n s u e l d y 
p o r v e n i r . C u b a , 3 7 , a l -
t o s , d e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 1 5 . T h e B e e r s , 
A g e n c y . U n a A g e n c i a 
S e r i a . 
T \ K S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
X / cha, peninsular, que sabe cumplir con 
su obl igación; tiene quien la recomiende, 
sea de criada de mano o manejadora. I n -
forman : Calle 14, número 11, Vedado. 
18505 30 j l . I 
C,'K DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE- | 
O ninsular. de criada de mano. Infor- i 
man: Acosta, 95, antiguo. 
18485 30 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIXSU-lar, de criada de mano. Calle 9, nú- I 
moro 174, entre J e I , Vedado. 
__isnos 30 j i . 
TINA JOVEN, • PENINSULAR, DESEA 
U colocarse para criada de mano; sabe'1 
repasar ropa. y tiene quien responda por ¡ 
ella. Dirigirse a la calle Habana, núme- j 
ro 136, cuarto número 23. 
18510 30 Jl. i 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, recién llegada, de tres me I 
íes de ha' er dado a luz, con bu certificado 
de Sanidad: no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Dan razón en San Miguel, 231. 
entre Espada y San Francisco. 
18133 30 1. 
C H A U F F E U R S 
ITN JOVEN, CHAUFFEUR, DESEA «o-J locarse en casa particular, con refe-
rencias. Informan en Composteia, 24. 
18449 30 Jl. 
/ C H A U F F E U R : SE OFRECE UN CHAUF-
v 7 íeur, práctico en toda ciase de máqui-
nas; tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Taller de automóviles "La 
Hlspano-Cubana." Monserrate, 127. Telé-
fono A-5000. 18256 28 j . 
(CHAUFFEUR, QUE HA MANEJADO y mucho tiempo Ford, desea colocarse 
para manejar un Ford o de ayudante de 
una máquina particular. Informan en San 
Juan de Dios, 11. Tel. 2500 
18317 28 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo fadl l to en todaa cantidades, en eB¡;" 
ciudad. Vedado, Jesú» del Monte. Cerro 
y en todos los rep-irtos Tnmh ' ín i0 
para el campo y sobre f;«u!lcres ínteres 
el más bajo de plaza Baipedmdo. • ( : ue 
1 • • Juan Pérei . Teléfono A-2TU-
16261 31 Jl. 
J O S É F I G A R 0 L A Y D E M n 
Oíos, de 9 « n a : m q y V a « V 
T E L E F O _ N ó V 2 P 2 8 V ^ ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t ipo m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
1G259 31 Jl. ^ 1 
SE DAN EN HIPOTECA S5.500 O. A. Trato directo, informan después de la | 
1 p. m., en Malecón, 3. Dept. 11. 
18307 28 J. 
- de esia ciudad, de dos u 
^:,?nf„c,Ca^..ile Jlvlenda y" ¿* ^ 
BUENA FINCA, A r iT*¿ ,  i  i ,  d o » ^ 0 
buena casa de v iv ienda^ ôbii ^ 
frutales muchos v de tL0de 
mar. pozos y cañadas Pi0^ar\ ^ a s ^ s . 
™. "•••Jos. T e r r e ^ f e ^ E ^ 
-lili CABALLERIAS, P R o ^ 
1 Pinnr del Hfo. Terreno n ^ U „ 
ñas aguadas corrientes T , ^ con 
rrcno snp.M-lor para tabaco D u ^ h o T 
media (jo! ferrocarril Vrnli ,sta lei^ ^ 
' - ' l ena . Figarola. ^ e t l ^ 
ÍJIEN SITUADA CASA ' Ses.a Hmlad, d / a ^ / ^ R X A . 
sa. con sala, dos vont mn. •l0• a la k" 
cuartos bajos, igual "nt,°1ns:1«aleta.a b* 
pa.-losa. escalera .le mármni ¿0' n̂x ^ D|AMOS $3.000.000-00 HIPOTECAS, DBS t de 6 por ciento anual, sobre casas. Di 
ñero sobre pagarés . Havana Business. In , 
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
17434 2 a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
17879 31 j . 
JOVEN, A L E M A N . SE OFRECE COMO tenedor de libros, corresponsal y me-
canógrafo, habla y escribe correctamente 
español, sabe inglés ; también acepta tra-
bajo por horas. Dirigirse ai Apartado 869. 
18497 t 30 Jl. 
nPKNEDOR DE LIBROS, COKRKSPON-
JL sal y Mecanógrafo, habla inglés y tie-
ne las mejores referencias para Oficina, 
por horas o meses. Llame al teléfono 
1-2804. 18370 29 J. 
C 4154 4d-25 
BUEN SUELDO: SE NECESITA UN DE-peiuliente de fonda que sepa su obllca-
ción. si no que no se presente. Rnchin: 
.̂ 25-00. Es para el campo. Señas : (Carre 
f.o). Hacienda San Blas, fonda " E l Pa ra í -
so." M. Díaz. 
18246 28 J. 
SU SOLICITA UN MUCHACHO PARA barrer, l impiar y hacer mandados. Se 
exigen referencias. Farmacia Dr. Espino, 
Zulueta y Dragones. 
18223 27 J. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN niños ; él para portero o criado y ella 
para limpiar y coser; para el campo o la 
Habana. Calle H . nrtmero 48, habitación 
número 37. IS-.'lC, 27 J. 
VENDEDORES PRACTICOS V CON buenas referencias, se necesitan. Lon-
ja del Comercio. 41S: de 8 a 9 de la ma-
ñana. 1S215 27 j . 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON CAPI-tal para explorar una trina de oro, pla-
ta y. cobre y tal vez diamantes, se desea 
1 ombro do negocios. I n fo rmarán : Prado, 
n ú m e r j 111. peletería "La Emperatriz." 
17957 . 4 a. 
C O C I N E R A S 
r^^ i i iw iu rBreumwum-w. i i na ••••imiuii i m 
VJK SOLK ITA UN A COCINKRA, BLAN-
• J tu, para familia americana. Informan: 
Maloja . número 12, altos; de 10 a 1 de 
lii tardo. 1K462 30 J. SK -SOLICITA PARA EL VEDADO, UNA incinera, que duerma en el acomodo; 
sMcIdn l."» pesos. Dirigirse a Belascoaín, 
. v liltós. en la Habana. 18473 30 J. 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escr íbame usted pidiendo muestras u t i -
lizables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unictmente para agen-
tes del interior. Para iranqueo. remita 10 
sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, nñinoro 
87. (altos. 17073 1 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir su obligación y t l e - i 
ne buenas referencias. Informan eñ Ge--' 
nios. nftmero 2. 
18509 ' 30 j l . 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
disponiendo de algunas horas, puede 
TiíA l o v u N , vobmaIí v de m unas i encargarse de trabajos de con tab i l i -
0 dad , aper tura de l ibros , balances, l i -
quidaciones, r e d a c c i ó n de documen-
cl 1,. ol R l > y T 
sos. Uredo: O.r.oo pesos P ^ enta 63 
drado, 30, bajos. ' F^arola, j , ^ -
DOY DINERO EN HIPOTECA PARA cualquier barrio, desde el 6 por ciento. 
Para fabricación, convencional. En paga i 
ré tipo módico. Manrique 78; de 11 V me- i 
día a 1 v media p. in. 
18118 27 J. i 
T?S ñ.MU) PESOS. FINC* irv-
l.j da. a tres b-enas de ostn oES cAl»i 
cabal!.Tía. . „ „ frutales v l v l o ^ a í . a M * 
aguada, Figarola. ^ ó d r a d ? ^ ^WCr * 
' N \ < i R A N «ASA MODERV* ^ 
do. brisa, próxima » "o RNA. \ t n 
.móvil: l a r l ín . nn".„a, "I-^tradaT*" 
CMN COBRAR CORRETAJE, Y A L fl1^ 
O por ciento, sale al 0 por ciento, se dan j 
$16.000. Juntos o fraccionados, en prlipe.'o o«t»«wb •>.iiiii, 
hipoteca, sobre casas en puntos céntricos I Sus tedios dolo ra 
de la ciudad y Vedado. 2. esquina a 19; " 
de 9 a 11. 1S044 29 J. 
* P A R A H I P O T E C A 
Se solicita $4.000 sobre una finca de 7Mi 
caballerías arrendada en $700; se paga el 
í . Prado. 101. bajos. A. Galán; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
17972 30 J. 
— ~-. *.»,, \Â ô a i i , ^n ' • •' > 1 v» 
moralidad para limpieza de habitaciones y 
coser; tiene muy buenas referencias y no 
le importa Ir ai campo. Estrella, nftme-
ro 100, altos. 18196 27 J. ] VOS JOVENES. PENINSULARES. DE-
1J sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de ii,ano o rAanejadoras. Tle- ,' 
nen referencias. Informan: Acosta, núme 
ro 6. 18521 30 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-niusuiar. de criada de mano o maneja-
dora. Oficios, 72 (bajos.) 
1M1^ 30 J. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una Joven, peninsular; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Sol. 8. Fonda Los Tres Hermanos. 
18428 30 J. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, de criada de mano o mane-
jadora; sabe de cocina. Salud y Soledad, 
por Soledad. 18350 29 J. 
Q E DESEA COLOCAR. UNA MUCHACHA. 
C5 peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, es recién llegada, en San Lázaro, 
293. 18359 29 J. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan; Sitios, nftmero 
9. 18362 29 J. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PA-ra criado dp mano v dependiente de 
café, etc. Dirección: Corazón, 16, cuarto 
nftmero 6, la encargada. 
18483 30 Jl. 
DESEA (OLOCARSE DE CRIADO DE mano, un joven español ; ha trabajado 
en buenas casas v tiene buenas referen-
cias. Informes en 4 v Línea, bodega. Te-
léfono F-1772. 18438 29 J. 
OE OFRECE UN JOVEN PARA EL SER-
O vicio de criado de mano, cuenta con 
buenas recomendaciones de las casas que 
ha estado. Informan: Teléfono F-1629. Ba-
fiosy 7a. Vedado. 18311 28 J. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CBIA-do de mano, peninsular, muy práctico, 
fino, sumamente trabajador, con referen-
cias de honorables casas donde ha servi-
do. In fo rmarán : Sol, 113 y 115. La Parra. 
18301 . 28 J. 
U E DESEA ( OLOCAR, UNA JOVEN. PE-
C5 ninsular. recién llegada de España, pa-
ra criada de mano. Informes hotel "Con-
tinental." Oficios. 54. 18377 29 J. 
ITNA SESORA. DESEA COLOCARSE. ) para trabajar de todo menos de coci-
na; duerníe en su casa. Factor ía , 70 ba-
jos. IÍenjamina González. 
18357 29 j . 
C E OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-
O lar, para manejadora o para servicio de 
un matrimonio; tiene buena recomenda-
ción. Estrella. 128, altos. 
18386 29 J. 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR. DE-
U sea colocarse para criada de mano. In -
forman: Aguila, 159. 
18301 29 J. 
~ N CARI PA N A RIO, VIO. ALTOS, PARA 
J'j tres de familia, sp solicita una coci-
nara, que ayude a la limpieza; ha de ser 
blanca v con buenas referencias: buen 
sndilo. Si desea puede dormir en la casa. 
.18 l_s l 30 j . 
/ BOCINERA: SE SOLÍCITA UNA. QUE 
\ tensa referencia v sepa su obligación. 
D. entre 11 y 13. Teléfono F-4324. 
18502 30 j l . 
( 10CINBRA: SE SOLICITA UNA. QUE ^ duerma éh la casa y traiga recomen-
«Incfoncs. Neptuno, 14, bajos, sombrerería 
dé si'ñ-iras 17940 28 j . 
V A R I O S 
CJE SOLK ITA EN LA CALLE PE PUER-
O ta ("errada, nftmero 4. un carpintero 
de ñiuebles. que meneje la sierra sin f in 
r sepa aleo de torno. M. Barba. 
184$! 3 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
le sol ic i tan 150 trabajadores . Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
••• 12 a. / 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano. Da 
informes de donde ha estado. Informan en 
Muralla, 2, altos. 18437 29 J. 
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a d e E n c a r g o s 
Monte, 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. Envián-
donos un sello rojo., le remitiremos 'nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
industriales. P ídanos dolplles por correo. 
16507 3 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Maloja, 31, habita-
ción 10. 18448 20 j 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o de 
cuartos; no tiene pretensiones; tiene quien 
la garantice, prefiere en la Habana. I n -
forman: Acosta, nftmero L 
18241 28 J. 
ITNA JOVEN. 1* EN INSULAR, DESEA 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpiar habitacio-
nes. Prefiere en la Habana. Tiene refe-
rencias. Informan: "Vives. 119, habitación, 
número 2. 1824S 28 J. 
<je Desea colocar, una joven, pe-
tO ninsular, de criada de mano o maneja-
dora; llene quien responda por ella. I n -
forman en Vives, nftmero 115, cuarto nú-
mero 13. 18260 28 J. 
EESEA COLOCARSE UN HUEN CRIA-do, peninsular, muy práctico y cum-
plidor en su trabajo; tiene inmejorables 
referencias de las honorables casas donde 
ha servido. In formarán : calle 4, nftmero 
174, entre 17 y 19. Vedado. 
18300 29 J. 
tos mercanti les , etc. Por el t e l é f o n o 
A - 6 1 0 9 . 
lT.m 1 a. 
V A Ü I 0 5 
JOVEN. MECANOGRAFO, INGLES, ES-pañol, con conocimientos de contabili-
dad, desea casa seria. DIríiase H . M., casa 
de huéspedes "El Biscult 18." Prado. 3. 
18471 30 J. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, de camarera o para la limpieza de 
habitaciones, por horas. No duerme en el 
acomodo. Informan: Sol, 88. 
18468 30 J. 
OJO: UN JOVEN, PENINSULAR. DE 27 años, desea colocación o trabajo de 
noche y de día ;sabe leer r escribir; co-
mer y dormir fuera de la 'colocación. I n -
forman ; Sol, 110, cuarto nftmero 6. 
r 30 Jl. 
UN MATRIMONIO, DESEA H A L L A R una casa de huéspedes o casa Inqui-
linato, para regirlas, y tanto por ciento 
si el negocio lo amerita. E l también se 
puede hacer cargo de cobros, pero con 
sueldo, con referencias x ga ran t ías . I n -
forman: Neptuno, 45. Manuel. 
t lM{y2 30 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE en casa particular, para el comedor, o 
caballeros; tiene las mejores referencias 
ilo las casas que ha trabajado; está acos-
tumbrado al servido fino. Informarán en 
Línea. 122, entre 8 y 10. Tel. F-1091. 
' 18325 ' • 28 3. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CR1A-do de mano, práctico, fino, trabaja-
dor, con referencias. También un portero 
y un muchacho, peninsular, muy útil para 
cualquier trabajo. Habana. 114. Teléfo-
no A-4792. 18344 28 J. 
C O C I N E R A S 
UN JOVEN. DESEA COLOCARSE, DE segundo dependiente, en farmacia, pue-
de dar buenas referencias. Informan: Te-
niente Key, 77, fonda "Europa." 
1834!» 09 j . 
TOVEN. ESPASOL, DESEA COLOCAR-
tJ se, de ayudante de carpeta o en el 
comercio; habla el francés v está prác-
tico en cálculos. D i r e c c i ó n O b r a p í a , 54 
café. 18376 29 J ' 
HOMBRE MUY FORMAL, FINO Y TRA-bajador. desea colocarse, de portero, 
criado o cobrador; buenos informes. "Cen-
tro Castellano," Dragones y Prado. 
18374 09 J 
ITNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-J se, en casa de moralidad, de cocinera 
o criada de mano. Tiene referencias y 
duerme en el acomodo. Informan: calle 
b, número 131, al fondo. 
18303 o0 j 
EMPLEADO. VASCO, I)E 31 ASOS, SIN pretensiones, práctll-o en trabajos de 
escritorio, se ofrece para cualquier tra-
| bajo. Referencias a satisfacción. Por 
«arta o personalmente, a A. B., Cerro 510 
cuarto, nftmero 27, altos. 
18408 09 j 
SEÑORA, PENINSULAR. DESEA COLO-carse de cocinera o para cuidar enfer-
mos; no tiene inconveniente en velar de 
uoctie o para trabajos ligeros; es forma! 
y honrada. Monte, 354, antiguo. 
18412 29 j . 
$ 7 5 a $ 1 0 0 
T e n e d o r d e l i b r o s , e s p a ñ o l , 
p a r a i r a l c a m p o , s u e l d o d e 
$ 7 5 a $ 1 0 0 . Se p r e f i e r e c o -
n o z c a a l g o i n g l é s y m e c a n o -
g r a f í a . I n f o r m a n : C u b a , n ú -
m e r o 3 7 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 5 . 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l as M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para criada de mano; en-
tiende algo de costura. Informan en Pro-
greso. 8. altos. 18295 28 f. 
C 4186 3d-27. 
RASTRE: SE SOLICITA UN APRENDIZ 
UJ adelantado, peninsular, en Amistad v 
Barcelona, altos del café. 
_ l s i 2 f 30 j l . 
DEPENDIENTE DE FARMACIA: BE desea uno, que sea joven y tenga mu-
cha práctica, buen empleo, trabajo fuer-
te, compensado con salidas. Informes: en 
la Droguería Sarrá . 
. 18*17 3 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs. ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "L.» Amé-
rica." Lu«, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 16920 31 J. 
T \ESEA N ( OLOCARSE DOS JOVEN ' 
J_y peninsulares, de mediana edad, de 
criadas de mano o manejadoras. En Ofi-
cios. 70; tienen buenas referencias. 
18308 28 J. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar. de criada de mano, para un matri-
monio. Tomarán informes en la calle Re-
vlllngigedo, nftmero 7. 
18286 28 J. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
vJ colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad: está acostumbrada a servir 
y sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Carmen, número 6. altos. 
18280 28 J. 
CJE SOLICITA N 100 Í'OSTIRER AS-PAN-
O taloneras en la sastrería Antigua Casa 
, J/ Vallés," San Rafael e Industria 18424 4 a. 
G W E DE í A B PESOS DIARIOS. I V -»i,.!.rcíruc,enfl0 uu "«'evo art ículo de gran 
utilidad, que todo el mundo lo compra 
ruando lo ve. No se necesita experiencia. 
Muestra gratis. Mande un sello de dos cen-
tavos para franqueo, etcétera. Apartado 
Oümero 1423. 18426 31 j 
\ ENDEDOR • SE NECESITA UNO P \ . 
• ra la Habana; que sea activo v con 
ipnoclmleiitpa en el comercio. Teniente 
sgy. 10. Apartado 1601. 3 d 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VillegaH. 92. Teléfono A-8303. Uá-
pldamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando mu conducta 
y moralidad. • 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gr.»n agencia de colocaciones. Cuba, 37 
Utos.. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocínelo pura su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento,' o criados, camareros, 
dependide, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facil i tará 
con buenas referencias v los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
g 3706 30-6 L 
SOLICITAMOS UN JOVENCITO DE PO-
J cas. pretensiones, para oficina, debien-
lo ser mecanógrafo y tener buena letra 
Preferimos sepa Inglés. Havana Business' 
ndustria. 130. Tel. A-9115. DU8lne8s. 
J 4 - " " 29 j . 
7 T I ENE USTED ESPIRITU MERCAN-
. t i l? Si además cuenta usted con alKfm 
Un.-ro, bable conmigo. Yo le proporclona-
é negocio seguro y a su satisfacción. VIc-
or Doírate, Habana, esquina Teniente 
lev. altos: "Garlbaldlno.'' 
. 1v-4- . 28 J. 
[ T N A BUENA M A M C U R E SE SOLICI-
* ' H en la .ba rbe r í a y peluquería Dubic 
informes: de 8 a 11 y de 2 a 6. 
1v-'S 28 J. 
.JE NECESITA UN CORREDOR P \ R \ 
^ una gran fábrica de mármol artificial 
jue sea formal y conozca la p í a " " no 
r ; J ' r r ^í.611 9in d r é n e l a s . D l r ig i r i e a 
1S343 * en 23 y G- ^ a d o -
V I L L A V E R D E Y C A . 
' í ran Agencia de Colocaciones. O'RelIv 
Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un huen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros 
criados, dependientes, ayudan(ea, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se 
pan su obligación, llamen al teléfono do 
esta antigua y acreditada casa, que se Jos 
facilitarán con buenas referencias. S» 
mandan a todos los pueblos de la Isla v 
trabajadores para el campo. 
1.6274 8 ! j i 
UNA SESORA. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Sol. 106, tren de la-
vado. 18331 28 j . 
DESEAN COLOCARSE UNA MUCHA-cha, de criada de mano o manejadora, 
v otra de cocinera. Informan: San Igna-
cio. 00, altos. 18275 28 j . 
T J N A PE NI N SU LA R. DESEA COLOCAR-
IA se, en casa de moralidad, de criada de 
man*. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, 76, por Genios, accesoria del me-
dio. Va a Jesfls del Monte. 
18321 28 j . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora ; tiene buenas referencias. Infor-
man: :San Lázaro, 78, frutería E l Coco. 
Teléfono A-6390. 18283 28 J. 
UNA AMERICANA DESEA COLOCAR-se. pata cuidar a uno o dos niños y 
enseñarles el inglés: Informan, en Pra-
do. 71. altos. 18195 30 J. 
MJK 1) ES ISA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular. de criada de mano; tiene 
quien responda por ella. Informan: Haba-
na, 38, habitación 4. 
18221 27 J. 
A NUNCIO: DESEA COLOCARSE UNA 
¿ \ . muchacha, de 13 a 14 años, peninsular, 
de criada. Calle de Omoa, nftmero 11; no 
va por tarjeta. 
18208 27 j . 
Q E OFRECE UNA PENINSULAR, DE 
O cocinera, tiene referencias de las dP 
sas donde ha estado, informan en Consu-
lado. 87. La Encargada. 
18432 29 j . 
FINA SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
U valenciana, desea encontrar una casa 
de familia decente para señora de compañía 
o ama de llave: tiene persona que la ga-
rantice. Teléfono 1-1664. . 2 a. 
T T N A BUENA COCINERA, ESPADOLA, 
VJ f iel cumplidora de su dehfer y que 
sabe trabajar bien, se ofrece a las familUis 
que la necesiten'. Vive en Obrapía. 07, al-
tos; desea gaviar buen, sueldo y no duer-
me en el acomodo. 
17491 28 J. 
SE DESEA COLOCAR. UNA PENINSU-lar, para cocinar a una corta familia o 
un matrimonio. Informan: Puerta Cerni-
da ,30. 18235 28 j . 
SE DESEA COLOCAR, USA PENINSÜ-lar, de cocinera, no titne Inconvenien-
te en ayudar a los quehaceres de la casa. 
No duerme en la colocadón. Informan-
Inquisidor, 14. 18266 28 J. 
HOMBRE FUERTE, PRACTICO EN TO-ilos ios giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons-
tancia y laboriosidad, como administracio-
nes, mayordomía. Jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades personales, una vez probadas, le 
asignarán el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con algftn capital que Impondría si 
le conviniese. Señor Castillo. Obispo. 59, 
departamento. 10. Teléfono A-9476 y F-4294 
18067 ' io a. 
BUENA UOCINERA. VASCONGADA, desea coocarse en casa de moralidad, 
no va al Vedado n i a la Víbora, tampoco 
recibo correspondencias. Informan en la 
Bodetra, esquina de Luz y Curazao. 
18262 . 28 J. 
VNA COCINERA, ESPASOLA. QUE SE desea colocar, cocina a la americana y 
a la cubana; va a la Víbora y duerme eñ 
la casa. Maloja. 193-B. Teléfono *A-5060. 
18319 28 J. 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO, peninsular, mediana edad, sin hijos; 
ella gran cocinera; él de criados u otros 
quehaceres; salen fuera y tienen referen-
cias de donde han estado. Factoría , 30. 
altos. Habana. 
18:124 28 J. 
UNA COCINERA. PENINSULAR, DE-sea colocarse en la Habana, para ca-
sa de comercio o familia. Sabe su obliga-
ción. Informes: Amistad. 136, cuarto nú-
mero 24. 18220 28 j . 
UNA BUENA COCINERA, DE COLOR, que sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Campanario. 4. 
18225 , 28 J. 
AMISTAD, 112, BODEGA. UNA COCINE-ra, peninsular, desea colocarse en una 
casa de comercio; cocina a la española y 
a la criolla y entiende de repostería. Por 
tarjeta no se coloca. 
18217 28 J. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o par-
ticular, de corta familia; está aclimatada 
en ei p a í s ; lo mismo cocida a la criolla o 
a la española ; no sale para fuera de la 
Habana; tiene referencias. Informan: San 
Nicolás, 100. 18214 28 J. 
^TAESTRO CARPINTERO. PRACTICO 
ITA en toda clase de construcción, tanto 
en rústico, como en urbano, se ofrece -. 
los señorea Ingenieros. maestros cons-
tructores y propietarios; también admite 
ser socio Interesado. Para más Informes: 
dirigirse a J. P.. Calzada de Avesterán, nft-
mero 16. Teléfono A-8343. 
18252 28 J 
U N JOVEN TRABAJADOR. DESEA HA-cerse cargo del trabajo de fregar au-
tos en casa particular o en garage, es 
práctico en d trabajo y tiene referencias. 
Informan, en Concordia, nftmero 195, cuar-
to. 13: de 12 a 5 p. m. 
18254 28 j . 
QIC OFRECE DEPENDIENTE DE PE-
O letería. español, formal, presentando 
buenos certificados; va al campo. R. C. 
Curazao, nmcro 16. 
18316 M J. 
PARA OFICINA O COMERCIO: SE ofrece una buena taquígrafa en es-
pañol y mecanógrafa, poseyendo varios 
Idiomas, entre ellos el Inglés correcta-
mente. Pocas pretensiones. Por escrito: 
A. Delacourt. Habana. 147. antiguo. 
18179 30 j . 
SI NECESITA PERSONA SERIA Y com-petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios agrícolas. Industriales o co-
merciales, avíseme. Apartado 1251. 
18119 21 a. 
C O C I N E R O S 
0 — 
D I A R I O D E L A M A R I N A u 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA SOCIO CON 200 PESOS para ponerlo al frente de un negocio 
2,», 1ibre dlar,0 8els Pesos. iSfor 
5 e » '? 'a8 en punto de la tarde- In 
11 " A ^ y Tr^adero . Olegario Garcfa café! 
27 j . * 
rTNA PENINSULAR, DE MEDIANA ' edad, que Uava tiempo en el país , de-
sea colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Komay, 73. 
1S480 ao j . 
L K Í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE COLOCA, UNA SESORA, DE ME-diana edad, para limpieza de habita-
ciones o manejar un niño solo o nn tra-
bajo sólo, competente, de moralidad. In -
forman en Cuba, 120, entre Luz v Acosta. 
18383 29 J. 
B O C I N E R O CATALAN DESEA COLO-
\u carse en casa de comercio o huéspe-
des, o particular. En la misma se coloca 
una cocinera. Amargura. 35. Teléfono 
•A-1227. 18229 28 J. 
UN B I E N COCINERO V REPOSTERO, de color, desea colocación, en casa par-
ticular o de comercio; es muy limpio y 
sabe cumplir su obligación. Informan en 
Blanco y Animas, carnicería. 
18173 2S J. 
^ A . A L V A R E Z Y H E R M A N O S 
C o m e r c i a n t e s - c o m i s i o n i s t a s , A p a r -
t a d o 2 0 4 , C á r d e n a s . S o l i c i t a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s p a r a l a v e n t a d e 
a r t í c u l o s d e t o d o s l o s g i r o s , e x c e p -
t u a n d o m a q u i n a r í a . D i r í j a n s e a 
los m i s m o s d i r e c t a m e n t e . 
C - 4 0 2 0 15 d . 1 6 
TOVEN, INf iENIERO Y ARQUITECTO. 
1 tf serlo y de mucha experiencia, desea 
asociarse con persona de algftn capital, pa-
ra seguir el negocio de fabricación y otros. 
Enríen referencias a doctor Díaz. 5a.. nú-
mero. 25. Vedado. 
17669 i x-
MODESTO A l V A R E Z HACE HIPOTE-cas en pequeñas y grandes cantida-
des, compra y vende fincas, reservado, 
aviso por postal o berval. en Gloria. 215. 
altos. Se pasa a domicilio. • 
17904 3 a. 
PRESTAMOS DINERO SOBRE REN-tas de casas, hipotecas, derechos rea-
les, mercancías, bienes hereditarios y ep 
general mediante fiadores o cualquiera se-
guridad aceptable. Vergara & Co. (S. en 
C.) Obispo. 59. Teléfono A-9476. De 8 
a 11 y de 2 a 6. , 
17894 27 J. 
K J U V I , unan i'o.\ini a l^l}4 
auto óvil : j rdí , porta 1 ,~sau^  
tos y saleta en la parte baja' ,08 ^ 
cuatro cuartos al,()S con tres m ! 1 " ^ > 
servicios fie han... ote. Horm^aí;ilIflí¿ 
ch d . . raso. InetalaoM PítW 
ca. Figarola, Kmpo.lrado " o , 8 ^ / ^ 
KN CONCORDIA, CASA Mnr», la hrlsa. de Iros pisos n ^ ' - V 4 
posos. Figarola, Empedrado', ' ^ . ^ l í f l 
p E R C A DE MArÍTnaO. F C í r / l 
V ' rren.. muy bueno, más de cn^-
tos frutales, muchas palmas o^atroc1^ 
vienda; aguada, río y pozo Fi^Sa.d«TU 
pedrado. 30, bajos. F>garoia, 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30. BATOR 
isi-H) 9 » " y .!<• 2 a s p I T ' -
DINERO, LO FACILITAMOS EN LAS mejores condiciones posiblep. en pe-
queñas y grandes cantidades, con interés 
y plazo cómodos. Descontamos hipotecas, 
escrituras, letras, pagarés y demás docu-
mentos satisfactorios. Prestamos sobre 
rentas y mercancías y con firmas de fia-
dores. Vergara * Co., S. en C. Obispo, 
59. Teléfono A-9476. De 9 a 11 y de 
2 a 6. 17895 27 j 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
al 6'^ y 7 por 100, según garant ías , reser-
va y rapidez, si los títulos están buenos. 
Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 17743 28 J. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y soleres en la Habana, Vedaoo y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero t n hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. F.eserva y tra-
to directo entre los iateresadoa. Nego-
cios en g^nerai. 
A L 4 P O R 1C3 
de interés annal y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen dered.r 
los depo"ltante8 del Departamento de 
Ahorras de la Asociación de Dependientx». 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-5417 
C 614 I N . lo. L 
30 J 
EN DO CASA DE A L T o " T ~ S 7 ^ 
construcdóí i moderna, mimft «,0S. 
co; también traspaso local de esanin^'1-
ra establecimiento, buen c o n t r a t é c niPl' 
merdal. Informan: Neptuno nfim'1* i:,>-
Vidriera. 1S.S70 ' n Ü m ^ ̂  
- l - i O $.00 eefctLvo y SI 100 hinníof 
sabacoa 10-B, s a l a , ^ ¿ S Í K 
mamposter ía , baño, oocina. Tranvía t"1 
g - A ^ ü r e 8 q , i i n a G r ^ z $ 
n . V N U A : CUATRO CASAS, NüW^íJ 
véndense juntas o separadas. Con 6^ 
tal. sala, tres cuartos, cocina r; 
amia, luz eléctrica. $2 200 Sin n l ^ 
«,800. Igual distr ibución 3 ia esaulL? ' 
ra establecimiento. $2.300. T o d a X V o ! ' 
erfa, mosaicos, azotea. Tranvía l S 
bajarse esculna Guasabacoa. Las S 
son Guasabacoa 10-B y Santana, 11. i? 
mito mitad hipoteca. 18421 2 a 
r j A N O A . CASA PROXIMA AL CAStfo 
\ J Marte; sala, comedor, tres cuartos i¿ 
nldad moderna, mosaicos, ganando i«m 
al año S3.000 Otra de dos plL?a8 que^ 
na m.!L' al año, S3.700. i"? g». 
ÎSUU og j 
n HA N N EÍrol-ToTi CASA GRAXd£ 
próximo a un parque, sala, comedor 
cuatro cuartos, mosaicos, sanidad eu, nní 
22 metros, ganando $300 al año' «OOt 
Otra, próxima al Campo Marte. modenuL 
preparada para altos, sala, saleta corridi! 
tres cuartos, mosaicos, sanidad, gananda 
$420 al año. $4.500. Havana Business. In-
dustria, 130. A-9118. 
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T E N G O C O M P R A D O R 
T e n g o u n a p r o p o s i c i ó n p a r a 
c o m p r a r 2 0 c a b a l l e r í a s , P r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , e n l o t e s 
p e q u e ñ o s , e n p l a z o d e d o s 
a ñ o s o m e n o s , p a r a e m p e z a r 
i n m e d i a t a m e n t e . T i e n e u s t e d 
6 o m á s c a b a l l e r í a s e n t r e L a 
L i s a y H o y o C o l o r a d o , c e r c a 
d e l a C a l z a d a o f e r r o c a r r i l ? 
M a n d e t o d o s los d e t a l l e s a 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 3 7 , 
a l t o s . 
C 4174 3d-2« 
COMPRASE SIN REGALIA N I SOBRE-precio, en esta ciudad o en el campo, 
casa comercial, vieja, que se desee l iqui-
dar, quincalla, ferretería, ropa, víveres o 
giro similar, dos mil pesos de contado. 
Morfín Navalle. Obispo. 59, departamento. 
10. Telefono A-IM76 y F-4294. 
29 J. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Compro esquina fraile o segunda esquina, 
con bastante terreno aunque sea casa vieja 
en este perímetro. Paseo, L. , 9 y 17. Remita 
su nota a Habana. 91. 
18159 30 J. 
COMPRO CASAS EN LA HABANA DE todos precios y en buenos puntos, has-
ta de $100.000 y doy y tomo dinero en 
hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72. Tel. A-38G4. 
18201 28 J. 
CIOMPRO DOS CASAS, UNA EN E L VE-y dado, que no pase de $17.000 y en 
la Habana, de $12.000, ésta que esté com-
prendida entre Belascoaín, Reina, Prado 
y Mar. A. P. Granados, Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. 18147 27 J. 
TTNA COCINA Y COMEDOR. SE A L Q U I -
I J la en lugar céntrico y en casa de 
Huéspedes muy decente. Informan en 
Neptuno, VT. (altos.) 
17776 28 J. 
S u s c r í b a s e al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncies^ en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C R í A N D E R A S 
E N E R O E " ( ^ 1 
H I P O T E C A I S ) 
UNA JOVEN, PENINSULAR. MODISTA, desea encontrar casa particular; sabe 
coser por figurín y con buenas referen-
cias. Dirigirse a Bernaza, 20. 
18323 . 28 J. 
SO-ITNA SESORA. PENINSULAR, DESEA _ „ „ , T T>irsnct t J colocarse de criandera, ron buena y C E IMPON KN DOCE M I L PESOS, I 
abundante leche: tiene poco tiempo de dar O bre flca urbana 0 rtM^ 
luz. reconocida por la Sanidad y tiene vincln de la ^ b á ^ ^ 0 ^ 1 ^ o S O r 
1 ;arant ía . Informan: Apodaca, nrtmero 17. drado. nrtmero 3. Notaría del doctor con 
18240 28 J. ' zalo Alvarado. 184aa " »• 
i g 
l i R B A 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA CASA de reciente construcción, con todos los' 
servicios sanitarios, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio, a cuadra v media de 
la calzada del Luyanó. calle Guasabacoa! 
10, se da barata. Informan: Santa Ana 
4. casi eesqulna a Guasabacoa. 
E V E L Í 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precio» 
Esqi#nas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Empedrado. 40' 
de 1-' a 4. 38327 28 J. ' k 
OTASION: CASAS PARA FABRICuT en . Someruelos. Gloria. Misión y Es-
peranza, a 10 pesos el metro, ei que de-
see vender su propiedad barata, en segui-
da cobra su dinero. González; Picota, 3a 
Js-:̂  30 J. 
VTENDO, SIN CORREDORES, CASA QUE 
• renta tres mil pesos libres anuales, un 
solo iiujulllno, en treinta mi l posos. Cerro, 
(87, peletería. Teléfono 1-2895. 
18330 • og j 
VENDO FINCA, TRECE Y MEDIA CA-ballerfas, frente carretera, seis casas, 
cinco mil matas naranjos en producción; 
ganado de raza, crías, carros, coche; to-
do $27.000, Cerro, 787, peletería. Teléfo-
no 1-2895. 18:535 28 j . 
C A S A S E N V E N T A 
Calzada del Cerro. 637. antigua, en $3.000. 
Antón Recio, 98, $8.500. Belascoaín. 205, 
$8.500: ídem 207. $10.000; ídem 219. $13.000; 
ídem $s.000; San Carlos, 100, en $3.200. 
Informan: Empedrado, 40; de 1 a 4. 
18320 28 i . _ 
T OMA DEL MAZO. POR AUSENTARSE J su dueño, se vende la casa Parque d» 
la Loma del Mazo, número 6. con precio-
sa vista a la Habana, Jardines alrededor, 
dos pisos, garage, etc.. casi regalada, el 
$10.000 al contado o $12.000 en plazos ra-
zonables. E l terreno sólo vale $8.000. In-
forman en la misma o teléfono 1-2310. 
18287 28 )._ 
TTENDESE, $«5.000. CASA MOPKRNA. 
V entre Gallauo. San Nicolás, Neptuno y 
San Miguel. Mide 178 metros, dos piso», 
sin gravamen, agua redimida. Dueño telé-
fono A-4310. 18284 30 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafael. $8.500. San Lázaro, í } 3 ^ 
Virtudes, $8.750. Santo Tomás. Ŝ-OOO- »?? 
Carlos, $3.200. Zanja, esquina, ^ - " r 
Consulado, $18.000. Amistad. $10.000. Me-
llo Martínez, Empedrado, 40: de 1 a 
SK VENDE CAFE Y RESTAURANT, M> paga alquiler, muy próximo a w 
baña y de gran porvenir, tiene local P»" 
una peletería o tienda ropa: Por teû  " 
dueño que atender a otro negocio, inn" 
nía Luis Bardez. Gallano, 107. 
18315 1 ^ 





¿Comprar una casa? 
Vender una casa? 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . 
¿Dar dinero en hipoteca?. - • 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDI^VDO, 40; DE 1 A 4.^ ^ "—-—í 
EN E L REPARTO PATRIA SE ¡̂N 10: la casa calle Santovenla, nü™enT.0 eSti 
mide doscientos metros de ñrepa-
fabrlcada próximamente la m^taa, v )e, 
rada para altos: techos de cemento J ^ 
rro. Su valor. $2.600. Informan: b ^ f - i 
18227 -
N T RE 13 Y 15. VEDADO. P A B C ^ 
de 373 metros; precio: ^l-82"- F. 
o. Otro. 17 y 14, a $7.80 metro, en^ 
na esquina. Trocadero. 40; ae " , 
17618 
O 
Fraile, frente a un parque 
CASION: SE 
situado en 
E' VENDE EL C H A ^ | 
F. esquina 3a.. « Q ^ s . / 



























































18 habitaciones 5 baños, garage ei . 
forman : Habana, 82. 18161 
- •* cii 
18465 30 J. 
SE VENDE UNA CASA. DE UN SOLO piso, en la calle de San Nicolás, pró-
xima a la Calzada de Vives; precio $4.500 
moneda oficial. Informan: Vivó y Rulz Cu-
ba. «2. Teléfono A-4417. 
18479 30 j . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. DE 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . i 
¿Quién vende solares?. . . [ [ 
¿Quién compra solares?. . . . 1 
¿Quién vende fincas de campó? 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en bipoteca?. 
Los negocio* de •-ta casa son 
reservados. 













31 j l . 
EN DO UN A CASA, BARATA, ^ 
tal. sala, comedor, tres c"a„ inast»' 
tea. In fo rmarán : Milagros y »an ^ 
sio. bodega. Víbora. 28 i-
V 
l^lTs XO-L I O -
\VERDADERA GANGA: A o^?'.fnar^n ' dra de Toyo. Vendo una ^ " ' " f a b r i -
estableclmlento; tiene 21o ¿eja e1 9 establecimiento; tiene 215 ?̂tT̂ li& el 9 cados; es de alto y gana "ndo nB» 
por lOq l ibre; en Revlllagige<Jo v e n ^ ^ 
asa con sala, comedor y cinco ^ 2. 
^Sfin Víinmo on Tíolna. 39; de -l* 0a j . en Rei 0 12 $3.800._ éa e 
isicr. 
, pp.lrád.) 40. bajos. lS14j Te*' 
-fTEDADO. EN LO MEJOR D ^ ê g 
1 V lie 17, vendo casa con terreno v l . 
'metros, a $12-50 metro. Informa 
lllegas, 65, altos; de 10 a u - 39 J-




A U " C A J f t D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A f l O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L o s ¡ i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
«li. 
DE 1918 
u VISTA DEFECTUOSA Y E L 
^ OPTICO BAYA 
Dista 
' D«Joi 
5- saleta * brl-
• Renta «o **• 
carola pJ*-
/' 'Klad ,1.7 
0- 30.'h.^^,VÍ, 
Es increi íble 
lo que un buen par de 
lente 
, nueden hacer por su vista, sicn-
recetados concienzudamente por 
0- 'ntícos los más sabios en Cuba, 
c'^ted sufre dolores de cabeza, ma-
51 jaquecas, o pesadez en el cere-
todos estos síntomas indican que 
A ¿ be atender a su vista, pues to-
f la que usted pierda no podrá recu-
rla por ningún precio, luego, le 









s¿,.ca8a de « 
F'garola06^ 
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5 Ul> solar / 
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30 j 
o X punto 
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ahacoa. 'vZ m 2 a* 
^as, con po?; 
cina.. sanidad 
. PortaL 
la esquina pj! 
odas mampoj. 
aivía Luyaní 
i - Las casai 
tana. n . 12 
S421 2« 
í AL CAMPO 















ncejo conserve . 
U0y en día no hay excusa posible 
a no usar espejuelos buenos, pues 
n0 tengo piedras que no sean de pn-
éstas las ponemos con montadu-
**X¿t oro macizo por $5-00 . de oro 
Americano garantizado en $3-50 y de 
^uminio en $2-00. , , • 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 Je la mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
IT»>' $13.000, 8E VKNDE 1 \ CASA BE-Li lascoaín. 219, nuera, dos pisos y ocíij.j A L A S P E I N A D O R A S 
^ « í í ' ^ b i j o ? 1 ^ ^ » 0 da; ^ desean adquirir una peluquería 
de señoras y niños en buen lugar 
V-F VEKDB l VA MAGNIFK A PIANOLA, ; 
O Tbe Aeolinn Company. do muy poco j 
uso y garantizada con «0 rollos, en 150 
pesos, en Conipostela, número 4. 
m - 6 
" L A C R I O L L A ' 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE O HE ARRIENDA I N T E rreno muy propio pan tods cías- de, J o una a tre«; d p l a far/i*» P r í » r i « a 
industria <> alrniKones. de 14.000 metros, ^ 0 6 l a l a r a e * *reCISa 
colindante con una ÉataciAn importante': venderse D r o n t n n n r f p n p r n n p a n -
de ferrocarril y una Calzada v muy pró • p i U I H O p o r l e n e r qUC EU-
jEima a otta, dentro dol perímetro de la «sentarse el d u p n n F« u n a v p r d a -
Habana; fambifm He fráccioná en inte* »e"ltlI!>c C1 uueno. ls una veraa-
. « i 1 FANKIQI 'K, :6, ALTOS, SE VENDE UN 
V p o r pOCO d i n e r o , V e a n a l S e ñ o r i ' l mMrnlflco plano francas, marra Chas-
T ' c \ n r o l . salgue, modelo 2 sin comején, en la mi-
1 o rnas o a i a , e n b e r n a z a , bo. a l t o s , t n i de su costo, urge ia vema. 
18428 29 J. 
Teléfono A-4417. 
a lonA lo s. | 
número J e r a g a n g a e l c o m p r a r l a . 
Q E VENDE l 'NA PARCELA DE 33x50, 
k} en San Francisco, esquina a Porvenir, 
10 mejor de Lawton; también poede ven-
derse solares de esta parcela. Pasa el tran-
vía, lugar muy alto. Hu duefio: D, entre 
11 y 13. Teléfono F-4324. 
I^'OO 30 j l . 
18221 28 \. 
Q E VENDE I N A V I D K I E R A DE TA-
kJ bncos y cigarros, muy barata, por te- , , 
ner su dueño que emprender otro negocio. | 
Poco alquiler y buena venta. Informan en 
Progreso, 22; de 12 a 2 
18309 28 J. 
© A R A L A S 
_ D A M A 
Ln!fOiL.Ch 
H I E L O 
a c i n c o c e n t a v o s e l q u i n t a l 
pacSta 
E VENDEN 5 MAGNIFICOS CAKKO*. 
O en buen estado, para hielo 
Lee número 20, Alarianao. 
18258 1 a. 
Tcnd^ nna plant. , qn* no tiene n^*' I T ) EAI>IZACION; ^ARA DESOCrPAR EI^ 
. i i-c. ,o , jj p0npr automóviles, «e ven-
••—'-mes, una pa-
f-y innltmrla ni hnT Bustos de entretenimiento, J V jocnl. para poner W t " " " " « 
^ I «ine produce una tonelada de hielo crlHts- den milores. duquesas, faetonei 
^ lino d ^ t r o de 24 horas; en ír,..V>0 Cy.. pne-- r,.jn d(. caballoÉ grandes, uno 
[1 ta en esta capital; nn muchacho 1» maneja: ! monta, buen caminador, octio 
SOLAR EN GANGA: FINCA DE "SAN Q E TRASPASA E L CONTRATO DK I N A José ," barrio "Montejo,"' a una cuadra cn8a bu^Pclcs. cu el mejor punto de 
de la Calzada, donde pasarñn los carros Galiano; toda alquilada, con buenos mue-
ralde C m. 50 por 40 m. de fondo, preció ^ ¿ ' . f ? buen negocio: se da relativamen-
$520; urge la venta y se dan facilidades 
para el pago. Teléfono A-1091. 
18470 ;t a. 
EN EL VBDADOl VENDO DOS M.vTT-ufficas esquinas, una de mi l metros, 
punto alto de la calle F. a $1(5 metro; otra 
en 21 y Seis, a $14, terreno plano. Informan 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosioneflores de pecho, Oltima eypreerfOu 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si. es escaso. La cor-
te barata por no asistirle la salud ai due- 1 ?uíera es & 2 ! £ . f t S S S Jf1 OTe^'.*nng°a 
fio. Informan en Sitios, número 38 ' í s te no se preste; pero para est* hay que. 
18314 " " i ^ i " oo. ^ ¡ tener gusto. , ^ _ B ^ _ haga corsst ô  faja i 
dorado d» 
limoneras, 
no necesitan fuerzas; ron calor se allmen-; , 1 . , , troncos cuatro J»"'»» de Perf,0r{'Hpe 
tan; empleando rnrbAn BastarAn B ratas, dos t í lburls BatíÉOtk, . « , i H ™ C t £ . 
tavos por cada 10O libras de hielo, 1 Alberto, monturas, nn mu'; m^ " i ^ ^ 
Ría eM „„-,, ,„„.„,„ y mftB fArll en ™™*<* no. una muía de t iro grande e InfluMnd 
pueblos del Interior So Instalan en donde ,le enseres; no pierdan tiempo. Colon, nu 
se ordene, si hay airna; en nna semana «e j mero L 1820 ¿i ' 
pa«de hacer la Inst ilación; los castos a • ' 
cargo del comprador; actualmente se es-j ¿ A R I O HF I 117 
tan instalando varias en distintos pne- | , 1 / V D L U U t L U í i 
hlos del Interior, en est» capital tengo va-
rias funcionando, no debe perder sn tlem-
/ po on escribir curtas, venga a verlas y i carruajes oe lu jo : enuerroa. "•JS., 
rá inu iendo hielo, haciendo helados, con-j tjzos etCj Teléfonos A-1338. establo. 
O l i * v vaf » «t n tw nuR n as DE LECHE «««^aáBdolos, dando agua fría y enfrlanda | g jn ja , . ^ 
CUAN ESTABLO PE BÜRRA8 DE 1 . ^ refr lgérador de 1,500 pies cúbicos: en es-| COR9INO FERNANDEZ 
de MANUEL VAZQUtX H,*:?"™ hay plantas de ^ " " ' ' ' " i r . r C Í - i VENDE, BARATO. I N F A M I L I A R . 
Bolascoafn , Poc.to. Tel. .A-4810 .^ ^ ^ ^ ^ ^ «ra» UD ^ 
(ANTIGUO D E 1NCLAN) 
Burras criollas, todas del pata, con 
•lelo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tesco un 
•ervlclo especial de mensajeros en ruei-
cletas para despachar las órdenes en »e-
gnlda qne so reciban. . 
Tengo sucursales en Jestls del Monre, 
GRAN OPORTUNIDAD PARA HAÍ 'ER-se de una magnífica casa de víveres 
finos, con carro propio para el reparto a 
sus barrios, en punto céntrico, pudiéndo-
en Santa Irene, 50, chalet Jesús del Monte 86 í,mPliar 01 negocio; se vende por tener 
18371 oo i * Que hacerse cargo de una bodega de in-
J* 1 "enio en la provincia de Matanzas. Para 
Neptuno, número 23. pa-
18332 29 j . 
R E D A D O . VENDO VARIOS LOTES T E - ! más informes : 
T rreno. en 17, 23, B, C. Miden desde 226 ; palería. 
sin venm- » llamarme antes. Sol. número , en el Cerro- en el Vedado Calle A y 
VS- ^ ? n 0 ^ fllSf1 De,Sad%/'Vda ! í : ' « o n « f W , í I n Gimnabacoa. Calla 
'1" ( "lia110 10354 31 J1- | M á x l m . Oóme». nflmero IOS. V en todos 
PELUQUERIA 
a 2.500 metros. De algunos cedería medi-
das especiales. Dueflo: teléfono A-4310. 
18283 30 J. DE OPORTUNIDAD: VENDO UNA B o -dega, próxima a Toyo. sola en esqul-_ na, a una cuadra de la Calzada de Luya-
SE VENDE UNA#PARCELA, EN L A CA-1 nó. Ventas diarias $30 en adelante. $15 de lle-B, entre 21 y 23, acera de la brisa, [ alquiler. Su dueño no la puede atender. 
fe -con 12',4 metros de frente. Se da muy 
barata. Informan: Habana, 82. 
17102 30 J. 
SE VEN DE UN SOLAR, en la calle 27, entre Paseo y 
EN E L VEDADO 
, rende una moderna casa, parte alt«, 
»nB*le línea, hall, ocho habitaciones, ga-
se da facilidad para el pago. $24.000. 
6 Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de i a 4. 
TeWfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E L PARQUE V I -IHlón bonita casa, moderna, $15.000. G Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teltiíono A-914C. 
i fNA CUADRA. D E I PARQUE ME-
A nócal, casa moderna $7.200; urge la 
wata Cr. Mauriz. Aguia?, 100. Ijajos; de 
0 a 4." Teléfono A-9146. 
n.ALLE 17, A LA BRISA. M I L METROS 
i / f o n una casa, $20.000. G. Mauriz. 
Aguiar. 100. bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
* UEniA CUADRA DE 2S, CALLE DE 
A ietnis, lionito chalet, mucho terreno; 
qnOOO t i . Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 
1 V. i . Teléfono A-914G. 
riALLE DE LETRAS, A UNA CUADRA 
V,',Ii ' 17. casa con solar completo. $12.000. 
!«. i!a facilidad para el pago. G. Mauriz, 
A¡riiiar. ICO. l)ajo8; de 2 a 4. Tel. A-9140. 
í,f1KKCA DE 23, BONITA CASA, TERRE-
L uo a los lados; $7.500. G. Mauriz. 
.Acular. 100, bajos; de 2 a 4. Tel A-9146. 
t MEDIA CUADRA DE 33, CASA DE 
n altos. $8.500. G. Mauriz, Aguiar, 100. 
'jajos: de 2 a 4. Teléfono A-ni4ü. 
l I.TIRAS DE ARROTO APOLO: 
-* vende una casa eu la Avenida Ulaata, entre Calzada y Valiente, con sa-
a «aleta y dos cuartos, agua y su ser-
.-Ido sanitario y terreno al costado, para 
itra casa mayor, con frente a la Calza-
rla y a la Avenida de Atlanta, en $2.500. 
«a dueii <: José González, Santos Siulrez. 
uDmero 47. 18030 5 a. 
A L A BRISA. 
Llano y 
con vecindario; tiene gran cantidad a 
censo y se vende muy burato. Informan: 
Habana, 82. 18163 30 J. 
SE calle VENDEN DOS SOLARES, EN L A "3. Uno de centro y otro de es-
quina, a $10 metro, únicos a ese precio. 
Informan: Habana, 82. 
18160 30 J. 
Dan razón: Teniente Rey, 
18340 
M. Pérez. 
28 j . 
G 
ANE USTED $60 O MAS MENSi V-
les. Se vende muy barato un estable-
cimiento con vida propla> Poco dinero y 
se puede dejar parte n plazos. Su dueño 
tiene que marchar al campo. Informan 
en Teniente Rey. 81. Vidriera, Habana. 
18228 28 J. 
Precios de los servicios de la casa: Manl-
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje. 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
i la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
' carta, lo que necesiten de la gran pelu-
, « . • W 111.-. 11 lililí. • • - _ • . 
, los barrios de la Habana avisando a» te-
lefono A-4810. que serán servidos inme-
dlstamente. 
Los qne tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de lecho, dlr í ianse 
» su dueflo, que estil a todas horrs en Be-
lascoaín y Perito, teléfono A-4K10. que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tleue esta casa, den sus o"e-
Jao ni duefio. avisando al te!étono A 
16239 31 J l 
Habana. 17617 16 a. 
- ¡ O E 
i, ! O ar.-. 
arreos carro americano. Informes: Ubra-
pfa. 98. Portero. Teléfono A-7718. 
18306 3 a. 
( i 
, v POS I MHVHÍ \ K I RÍ KNTE ! Q12 VENDE UN HERMOSO F A M I L I A R . 
ANGA: POR EMBARC AR I ROE>TE- ^ marca "Bacón." Se puede ver en Lnlón 
X mente, vendo casi regalado setenta y , Ah 24 Cerro; repart0 patrla. 
dos pesos solamente: Diez gallinas extras ! •> *Q,,Q 31 1. 
PIymoünth Rock; Hoce preciosas r"111""1* | . 
Rhode Island Red; Siete divinas gallinas 
Orpington. doradas, inglesas; Seis magní-
ficas gallinas criollas y Tres gallos. Can-
delaria, número 34, Guanabacoa. 
18416 ' 29 J. 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
ouería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A, 
entre Gallano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 19 a. 
VENTA DE UN B I E N NEGOCIO: EN la calle H . en el Vedado, vendo 2.079 
metros de terreno de esquina y una casa 
anexa, con 420 metros, fabricados; es muy 
barato: urge la venta; en Reina. 39; de 
12 n 2. Francisco FeraAndez. 
181ftt 28 j . 
$2,700 DOY UN SOLAR EN L A 
Víbora, que vale $3,240. Es decir, lo 
vendo a $5 metro en lugar de a $6, que 
es lo que vale. Tiene frente a dos calles, 
mide 540 metros cuadrados; ^iene el trr.n-
vía a veinte metros y es un terreno alto 
y seco, ideal para un chalet o para fa 
bricnr dos casas grandes. Edificio del 
Banco Nacional, habitación, 513. 
17961 28 j . 
POR i l 
SOLARES EN E L VEDADO 
A media cuadra de 23. próximo a Paseo, 
se vende un lote de 1.600 metros, a $8.00 
y reconocer un censo. G. Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0140. 
CA L L E DE LETRA. ENTRE 23 Y 17. un solar a $11; otro a $10.50; otro a 
$10. (}. Mauriz, Aguiar, 100. bajes; de 2 
a 4. Teléfono A-9140. 
EN LA CALLE J , PROXIMO A 17, So-lares a la brisa, a $15; una esquina 
fraile, a $13.00. G. Mauriz, Aguiar. 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
"OARCELA DE 10 POR 24, A $10.30, E N -
1 tre 21 y 23. G. Mauriz. Aguiar, 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
O A R C E L A PARTE A L T A , DE 20 POR 
1 20, en $4.200. G. Mauriz. Aguiar. 100; 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. • 
C A F E S I N C A N T I N A 
Se vende un café sin cantina, muv barato, 
por ser de un señor de edad y es mucho 
trabajo para é l ; es propio para un Joven; 
es negocio: está én esquina de fraile, puer-
tas de hierro, etc. Oficios y Teniente Rey 
Informan; dulcería. La Marina. 
18200 30 J. 
SE VENDE MUY BARATA UNA V i -driera moderna, de cristales engram-
pados y mármol de granito,-muy ele^ar.te, 
completamente nueva. Es propia para un 
establecimiento de lujo, adecuada para 
\ina esquina do café u hotel, dulcería, se-
dería. Véala pronto en Monte, esquina a 
Cárdenas, en La Verdad, informa: señor 
Pérez. 18210 1 a. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo muy barata en la calle de Prado, 
con muebles nuevos, que bien valen $4.000; 
se da en $2,700, aprovechen esta oportu-
nidad. Informan: Prado, 101, bajos, de 
9 a 12 y de 2 a 3. J. Martínez. 
18172 30 J. 
PUESTO DE FRUTAS: POR SU DUE-Cío no •• Mler atenderlo, se vende un 
hermoso puesto de frutas, situado en un 
punto de lo más céntrico de la Habana 
montado tniios los adelantos moder 
nos y todo el servicio sanitario, se garan-
tiza una venta de 15 pesos para arriba. 
Alquiler barato y local bastante amplio 
para poder vivir un matrlmcnio. Infor 
mes en Aguiar. 35. entre Tejadillo v Cha 
cón. 18047 T» I . 
"V^EfiOCIO QUE INTERESA: SE TRAS-
J^' pasa el contrato de una casa de fami-
l i a ; deja mensual: S90 netos. Dan ra-
zón : Teniente Rey. 09. M. Pérez. 
18105 / 27 J. 
todos precios, 
os. Da y to- I 
npedrado. 40" ' 
FABRICAR, 
Misión y Eí-
o. el que de-
ata, en segul-
?z; Picota. 30. 
30 j . 
¡S, CASA QUE 
5s anuales, un 
posos. Cerro, 
)5. 
28 j . 
* PRECIOSA CASA 
moderna. Vedado, a la brisa, calle de le-
tra, cerca de línea 23; Jardín, portal, sala, 
gabinete, dos cuartos y saleta en la parte 
baja; cu la parte alta, terraza y cuatro 
macufflcas habitaciones. Tres servicios de 
bafo, etc. de primera clase. Entrada para 
automóvil; patio grande. Figarola, Empe-
drado. 30. bajos. 
MEDIA CA-




28 j . 
T A 
ua, en $5.000. 
ascoaín. 205, 
a 219. $13.i»00; 
100, en $3.200. 
le 1 a 4. 
28 J. 
l'SENTAKSÍ 








TORCiE ARMANDO RUZ, HABANA, 91. 
Ú T^Jéfono A-2736. Campanario, cerca 
Neptuno 10 x 43, manipostería, azotea. 6 
Btflta'ioues bajas, 5 altas, gran zaguán, 
pisos mármol y mosaicos, agua redimida; 
$20,000. Peña Pobre. 3 pisos, cantería, azo-
tea; renta $180. mide 266 metros; $17,000. 
fian Il.ifa> I 8 50 x 34, prepia para altos; 
$10,500. Milagros, cerca Calzada, lujosa 
casa con altos; $10,000. Lujosa casa en 
¡B., con 6S3 metros. 10 habitaciones, fami-
lia y tres de criados, galería y ha l is; 
$18,000. 3 esquinas de fraile, desde $12 
metro, en A.. B. y Paseo. 
17927-29 28 J. 
ESPLENDIDO NEGOCIO. POR .$850, traspaso quincallería y enseres, o cedo 
el local con enseres; puede vender un ar-
ttlculo que deja de $5 a $6. Jo sé Feruán-
Wy. o-Rellly, 82. Habana. 
• 1S09S 31 J. 
EX $4,000 juntas o C A DA UNA, SE VENDEN separadas, dos casita^ de alto 
I bajo, modernísimas, vigas de hierro, es-
calera de mármol. Rentan $78 mensual. 
'Keceslto venderlas. Informarán su dueño. 
Heme. 271. ' lojnlatería. 
l'TGÍ» 29 j . 
O E VENDE UNA FABRICA DE DÜL-
O ees, de todas clases, con máquina de 
vapoii y marchanter ía propia; tiene dos 
calles 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua j " r r o a en la c;ille- In1f2^,Jan: ^onserrate. SOLARES A PLAZOS, A $4.00, EN LAS calles 2, 4 y alumbrado 
LOMA DEL MAZO: SE VENDEN co solares. Juntos o separados, en e! 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se clan a doce pesos metro, sin Interven-
ción de corredores. Reina. 88; le 1 a 4. 
17745 17 x. 
YA $150-00, SE VENDE UN SOLAR, de 5 metros de frente por 30 metros 
de fondo, en lo mejor del reparto Beren-
guer, libre de gravamen. Informan: Lam-
parilla, número 42. 17472 30 J. ' 
ÍM E N NEGOCIO: EN L A CALLE DE > Lawton. entre Concepción y Dolores, 
se vende un terreno 7 x 28 a $4 metro. 
Se vende un solar con seis cuartos de 
manipostería y cuatro de madera. Marqués 
do la Torre, entre Madrid y Princesa. I n -
forman en Jesús del Monte. 2G0. la Nueva 
Cusa Pía. 17870 3 a. 
T > E l ' A R T O TAMARINDO, SOLAR, 644 
XV varas, a $3-00, en el reparto Aldecoa, 
casa madera y teja, 9 departamentos, p.gaa 
y Sanidad : 2.000 pesos. Aldecoa. solar es-
quina, en 490 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por' 1.000 
pesos. Informes: Diego Peña, Neptuuo, 
34. Teléfono A-4131. 
10810 6 a.' 
VENDO SOLARES EN LA CALLE 25, a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
También ctro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su duefio ea Belas-
coi i l i . Cl. Tel. A-4636. 
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netro, en *• 
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rLPIDIO BLANCO: VENDO EN 813,000. 
Ju una casa î e 2 plantas, de nueva cons-
wucelóu. de la . clase, los bajos, sala, sa-
gf l >' 4 cuartos; los altos.-lo mismo que 
m bajos y nn salón eu la azotea on la 
[ftlle de Perseverancia; alquiler: $100-00 
Ilitero en hipoteca desde $10.000 hasta 
WW.OOO al 6V2 por ciento. O'Reiilv. 23; 
leMono A-OOol. 17739 28 1. 
CE VENDE. UNA CASA, MODERNA \ 
Wnlda construcción, sala, saleta. Tres 
Wartos. baño, -cocina y «lemas servicios, 
¿«la de cielo raso y hierro, pisos y carpin-
¡ifria buenos, a media cuadra del tranvía, S*»* Latrlon. nrimero 19. Precio: $3."500 
•* puede dejar en liipoteci $1.800, la par-
** restante, se puede pagar on dos plazos 
Bwnblén se admite un solar, informes, 
ilueño. Saborido, café "América." Telé-
2^LA-i;{83. 17602 1 a. 
^ venden, muy baratas, una casa 
altos entre Curazao y Picota y 
Jtra en Picota, entre Merced y 
raula, sin intervención de corre-
J0""- Informan en Merced, 38. 
oajos. 
J L l 2 1 Í _ Ind. 18 j . 
fiB COMPRAN Y VENDEN CASAS Y 
"íel varc8 611 1,1 Habana, Vedado, Je sús 
ll\ Monte y Cerro ' 
R U S T I C A S 
Tierras. ¡Verdadera ganga! 
Ofrecemos desde $100 caballería. T i tu -
lación perfecta. Aguada fértil perenne. 
Ricas cu pastos naturales. No lejos del 
ferrocarril central. Límite Oeste de Cam'a-
gllev. Informan: Vergara Co. Obispo, 59. 
Teléfonos A-9478 y F-4294. 
18513 5 n. 
EN CAMAGÜEY 
Próxima a la ciudad, se venden 220 
caballerías de tierra, 150 de monte y 
ef resto de potrero, con buen pasto de 
guinea, a $275 caballería, con $20,000 
de contado y el resto al 5 por ciento 
por 15 años. Urge su venta. Para 
más informes: Prado ,101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
18392 4 a. 
EN ZULUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Tre jo. 
C 4053 irid-18 
(""CASA DE MODAS Y SOMBREROS, PA-J ra señoras y n iños : se vende, al contado 
o a plazos cómodos. Está situada en una de 
las mejores calzabas, tiene buena marclian-
ter ía los gastos son muy reducidos, véa-
la, si desea hacer un buen negocio. Infor-
man en. Lamparilla, número 42. 
17473 30 J. 
j GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) up Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba. 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -^sM 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $ 9 ; ..paradores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones. $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
18038 20 a. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FHANCISCO EllTl« 
¡ T I . Elegantes y vU-a-vl», para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca* 
I ballos. Cuenta esta casa con magníflooí 
1 eccheroa. Sé admiten abonos a precios 
1 módicos- Zanja, tmer* 143. Teléfono A« 
C52S. Almacén: A-46S4 Habana. 
16613 SI ag. 
GRAN OCASION: .TIEGO DE BALA modernista (majagua), se vende en 
una tercera parte de su valor. Marqués de 
la Torre. 42, entre San Nicolás y Pamplo-
na: de 6 p. m. a 10 p. m. 
1830^ . 28 J. 
SE VENDEN DOS MAQCrNAS: I NA 7 gavetas. Vá gabinete SInger, y la otra de 
cajón; muy buenas, muy baratas. Berna-
za. número 8, "La Nueva Mina." 
1S239 28 j . 
OCASION: MAQUINA DE "Re ESCRIBIR, emington" 10. Visible, acabada de 
comprar, se vende barata, en Aguila, 30, 
tren de lavado. 
18268 28 J. 
Q E VENDE UNO DE EOS MEJORES CA-
¿3 fés de la Habana, porque hace buena 
venta; paga poco alquiler; tiene largo 
contrato y está en un sitio muy comer-
cial. Informan: Monto, 191. señor Aiva-
rez, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
U E E L E S Y 
E 
N ?9 SE VENDEN DOS SILLONES 
de asiento- de cuero, color nogal, casi 
nuevos. The American Piano. Industria, 
número 94. 18424 29 J. 
r 
® M i s e á 
Tl/TAQUINA DE ESCRIBIR', SE VENDE 
IlL muy barata una Ilemington, 10 visi-
ble, completamente nueva esta máquina, 
puede verse a todas horas en Empedra-
do, número 47. 18516 30 Jl. 
Q E VENDEN MUY BARATOS." DOS jue-
gos do mamparas de cedro, modernis-
tas, de 40" de ancho, con los monogramas 
J. F. grabados en colores; un juego del 
mismo ancho, corrientes, con vidrios ne-
vados; una cainita de hierro para niño y 
una nevera tamaño regular. Pueden ver-
se en "Vil la María," San Mariano y Luz 
Caballero, Víbora. 
18512 . 30 j l . 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
tródico. Hay reservado y eran reserva on 
las .jperaclones. S» compran y venden 
mneblrs. 
CONSULADO NUMS. M Y 88. 
TELEFONO A-IÍIS. 
10815 ' 31 oct 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holntcln. Jersey, Dnrahm y Salsas, 4 ra-
sas, paridas y p róx imas ; da 16 a 2S Utroa 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas una-
va» de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros de K«a-
tncky. para cria, burros y toros de t » l a s 
raza». 
VIvjs. 149. Teléfono A-8122. 
16112 81 31. 
MAQUINARIA: SE VEJÍDEN MOTOR eléctrico, 7 caballos, correa y polea 
de t ransmisión, en casi nuevo estado, pues 
han tenido poco uso. Cuba, número 37. 
Depto., 2. 184G4 30 J. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciege en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MAQUINA UNDER-VUnOD ACAPADA 
DE C O M P K AR, COMPLETAMENTE! 
NUEVA SE VENDE POR SETENTA PE-
SOS. POR TENERSE QUE EMMARCAH 
URGE VENTA. COMPOSTELA 130, BA-
JOS, ESQUINA A MERCED. 
18322 28 J 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva; también máquina In-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante VTlnton, en excelente es-
tado. Puede verse e informan «n la Fun-
dición de Leohv, Concha y Villanueva, Je-
sús del Monte. 18302 8 a. 
AUTOMOVILES 
SE VENDE, EN 325 PESOS, UN CA-mión motor Stevens-Duryea. en perfec-
tas condiciones. También un camión In -
ternational Harvester. en buenas condi-
ciones. Precio: ?".")(>. También cuatro go-
mas ' sólidas, matea Flrestone, 42 por 2 
y 42 por 8, muy baratas. Chas E. She-
pherd, Zulueta, 28. garage. 
1 >»'.'-' 30 j . 
CHANGA. EN ANIMAS, NUMERO 43, SE T venden los muebles de una. casa, hay 
dos juegos de cuarto color nogal y cao-
ba; dos Idem de comedor; hay también 
lavabos chicos y grandes, dos escritorios, 
camas de hierro y madera, dos relojes 
pared, tres máquinas de coser SInger, va-
rias coluinnas, sillas y sillones caiba y 
americanas, escaparates sueltos con y sin 
lunes, hay uno de tres cuerpos y varios 
objetos más en verdadera ganga. 
17915 29 J. 
¿Por qué tiene sa espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 81 JL 
I ANDO LUX F I A T : (JANGA, SE V E N -- i de uno, de 15 a 20, perfecto estado, acu-
bado de ajustar au motor, costó $5,500, 
se da en $1,200. es do particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño : Prado, 31, altos. 
IMs i 3 a. 
PLANTA ELECTRICA. EN LA PRO-vlncla de la Habana, se vende al úl-
timo precio de $4.000. Precioso negocio pa-
ra un mecánico o electricista con poco 
capital, dando $150 ni mes libres, si el 
mismo lo maneja. Informes por su dueño. 
Parque de la Loma del Mazo (Víbora) , 
número 6 o teléfono 1-2310. 
18288 ~ . • 28 J. 
SE VENDE UN DINAMO SIENENS, DB 5 K . Wm 110 V.. corriente directa con 
su cuadro de distr ibución y aparatos de 
medida. Para Informes: Pedro P Fernan-
dez, S. en C. tienda del Central 'Cuba," 
Pedro Betancourt. 1S116 21 a. 
\ TEN] de 
SAN MARIANO Y F E L I P E POEY, 
se vende un automóvil "Packard," de 
niño, de dos asientos. Se da barato. 
1.S3,Vi 29 J. 
GrAíi NO PODER PAGAR .T chauffeur y garage, se vende un 
Maxrrcl. en perfecto estado, admito la mi-
tad al contado y el restante hasta los seis 
meses. J e sús del Monte, 571. 
18409 10 a. 
PIANO P L E Y E L , $20. REPARTO L A W -ton, calle 9a., número 23, Víbora. 
18455 30 Jl. 
A $3.50 A L MES SE A L Q U I L A N P I A -
j \ . nos y se afinan gratis. The American 
Piano. Industria, 94. 
18425 29 J. 
O E COMPRAN VITRIOLAS Y FONO-
¡5 grafos de todos tamaños, pagándolos a 
buen precio, en "La América," Composte-
la,-número 116. 17868 3 a. 
SE VENDE MEDIO JUEGO DE SALA, de caoba, cou espejo grande, una neve-
ra, un auxiliar, con luna y puertas de cris-
tal, 0 sillas, todo nuevo. Salud, 26, 
• 18394 2 a. 
T > I L L A R EN GANGA. SE VENDE UNO 
X) nuevo, grande, completo, con todos sus 
enseres por la mitad de su precio: puede 
verse a todas horas en Martí, número 108, 
Kcgla. 18415 9 a. 
Í.^N isSO SE VENDE UN JUEGO DE 8A-l i la tapizado en preciosos colores, color 
caoba. The American Piano. Industria, 94. 
1S435 28 J. 
LA MEJOR 
Pot^T ^ ^-erro. »e na m i 
tas ^ ^ s i q u i e r cantidad 
g« um(iic:one8 informan: G. 
^ nu noro 02. Teléfono A-2621 




y E í J A D O : SE VENDE LA CASA CALLE 
ttocal ' ces,(luina a 8, frente al parque Me-< 
íranrir... 1 coinedor, cinco habitaciones 
Rírapo t",01 Piso «1^° v dos en el bajo, 
4-(U(i- JInf'"'man: Obispo. 50. Teléfono 
. . de 10 a 1" 
7 Ca. 
y de 2 a 5. Zaldo Sol-
17851 27 J. 
c. LINDA QUINTA 
• • ^ r in - ' ; ;> tro T.? ^ n. Víbora, 3,300 me-
lge 30 J- V á« m a L L C?lza'111- con una buena casa 
- - ^ • «aMn ¡tP te •í;1 'l0 7 l"»" 24. .le azotea. 4,4, 
aartos 
nNA cVK' 




ren0 í n VI-
.rmarán 
es fp„»0,mida y un buen portal. 816 fir-
?0. 101 k " - Su Precio: $15,000. Pra-
^artínV,ba308- de 9 a 12 v de 2 a o. J . 
^ T - — i 17G84 27 J. 
finca de la provincia de la Habana, a diez 
minutos del paradero y a media hora des-
de el parque Central. 2 caballerías, te-
rreno superior rojo, 4 metros capa vege-
tal, con varias casas, pozos, palmas y ár-
boles frutales, lindando con carretera cen-
t ra l de Ounnajay y con la línea eléctrica. 
Para persona Inteligente y de buen gusto. 
Se da barata. Prado, 101. bajos. De 9 
a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
1S020 31 j . ^ 
i TENCION. HACENDADOS. VENDO 
A* fincas rúst icas de cien caballerías en 
adelante, propias para crianza y caña, en 
el término municipal de Manzanillo, 
Orlente Para más informes diríjanse a 
Rodrigo l lodríguez, R. Primelles, núme-
ro 80, entre Santa Teresa y Daolz. Ce-
rro. Teléfono 1-1046. 
1807» 5 a-
^ sin íñ'»* "'"'*1 8E VENDE UN SOLAR 
tete cunrt e5lcl6n de corredores, tiene j 
^aniposws". s (Ip madera y cinco de 
Ü60̂ '- D¿.n. 1 tnf,os (lan unn renta de cua-
í " ^ 01.» 9e vende por tener sa 
uatdo r u;rntiir!"'- In formar iu : San 
Hfr.., f ^- Reparto Tamarindo, entre 
17171 n Benlgno. 
Ven 
m « J ^ - «ASA CALLE 
26 j . 
kÍ/16 PortVi "* R ^ n f t o Lawton. compues-
ÍÜ1"0. PanV'í . :_trc8 cuartos, comedor y 
Razón en la rals-
. 26 J. 
NOVENA, 
^ " c a r r n » y t ^ P a t i o . 
lr103 05 al frente 
calle fi»0% <'nsa8 f on dos accesorias 
Ie de Campa 13 
3 






i& mensuales, se dan en 
8i)er atcnfw.n| ara 61 tendedor, por no 
r.4 eVAl8u <l"eüo. Trato directo. 
C-2iY] U u
B i ^ r r - in—2i ». 
ft^e t e r r a l 8 ' ^ " " e ™ . con 500 me-
VENTA EN FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55. Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas, 
C 3975 30d-14 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
¿•rreno en la calle' d¿ Neputno^ 
PT 6ÍentftG5l,a?0VaIa hlpotecaa 
l ^ ' R e i l i v $10'000 hasta «loo 1̂ 22 uy> -3: teléfono A-6951. 
8tea BUENA COMPRA 
Maí8' c S l a s 0 ^ ! ' / ,Una 0 'los ca"a( 
mas alto y sano del Vo-
17392 s i j . 
A T E N C I O N : SE VENDE UNA FON-
J \ da, por no ser del ramo el dueño, se 
da barata o se cambia por finca urbana o 
rúst ica. Informan: Mercaderes, número 
39. "La Rosa Blanca." Cándido. 
18496 g a-
SE VEN II puestos DE UNO DE LOS MEJORES ^ t  de frutas de la Habana, mon-
tado a la moderna y con todos los servi-
cios sanitarios, se gawntiza de 15 a 20 pe-
sos. Informan: Lamparilla, 55. 
18407 ^ J-
POR TENER DOS BUENAS FRUTE-r ías v no poderlas atender bien, vendo 
una de e'llas, la que más le guste al com-
prador. Dan Informes: Cuba, 68. a todas 
horas y dejo ver la venta. Vista da fe. 
18387 30 J. 
SE VENDE LA BODEGA DB SAN BE nigno y San Rernnrdino, Jesti 
Monte, porque su dueño quiere emprender 
otro nesron'» IJWtfl 28 ' 
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-




CJE VENDE UN CLACK Y UN FRAC, 
O que no se han usado más que una vez. 
The American Piano. Industria, 94. 
1S134 28 J. 
\ f FEBLES QUE SE QUEMAN: :ESCA-
| IT JL párate , cama, lavabo, coqueta raoder-
j ulsta, con mármoles rosa. Un precioso 
centro de sala, mallolica, y otros mue-
bles, on Cuba, 133, altos. 
18443 . . • «< 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GAUAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
S i ; VENDEN T>OS AUTOMOVILES RE-nnut, de siete y cinco asientos, de 25 
a 30 caballos, cuatro cilindros, forma tor-
pedo, gomas repuesto y cámaras . Infor-
man eu Progreso, 22; de 12 a 2. 
18310 29 j . 
A g e m i d a s d e 
CIOMBBCIANTKS: VENDO UN CHAL-J mer, con caja para repartos, de 35 
H . P., en muy buen estado. La carrocería 
es construida nueva y no ha sido usada. 
Jl. Vila. Obrapía, 91; de 11 a 1 p. m. 
18176 30 J. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
AUTOMOVIL EUROPEO. ELEGANTE Berliot Lyon, con todos los adelantos 
modernos, poco, uso, 12 a 16 H . P., en per-
fecto estado de conservación, garantizando 
su funcionamiento, tipo ideal para fami-
lia u hombre de negocios, por ser muy 
económico. Se sacrifica en $1.400, por au-
sentarse su dueño. Puede verse e infor-
man de 1 a 5 p. m., en taller carruajes. 
Industria. 131, Cnmpuzano. 
31 j . 
DO DE USO BUENO: l JLKUO 
moler con Deemenuzadora. dóbla 
engrane. 2 Molinos 7' x 34" Rousselot, pre-
sión hidrául ica, doble engranes, máquinas 
horizontales. Conductores, grúa, todo com-
pleto, superior. 2 Triple efectos vertlcu-
les, 5,600 y 6.000 pies; 2 Tachos de 30 y 40 
Bocoyes. 7 Cristalizadores. 0 Centrífugas 
Hepworth 30". 1 Bomba Magna 8". I 
Bomba Retornos de Volante y dúplex. I 
Bomba Alemana, de 800 milímetros. 2 Má-
quinas Centrífnprns cilindros 16" 18"—18" 
x 32". Francisco Seiglle, Cerro. 609, Ha-
bana. 17055 30 J. 
S 
E VENDEN TRES MOTORES DE GA-
sollna. muy barato, uno de Fairbanks, 
12 caballos, de Miances, 7%, de Buffalo 2. 
También una lanchita motor, tres caba-
llos. Luis Harty. Baratillo, 3. 
17899 29 J. 
CCONTADORAS NATIONAL, SE VENDE J un lote de ellas en San Mltruel y San 
Nicolás, bodega de don José Puente. 
17335 25 J. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Caldera» y Máqulnart 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia, 
azflcar y todos servicios; Inyeetoves; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pío» 
zas í e cañerías; Aperos de Labranza, &. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 0. Apar-» 
ta do 321. Habana. 
15937 80 t«e, 1 
? — — — 
Aconta, 61. Tel. A-lUlS. 
L«s traslados de muebles en el Veda-i 
do. Cerro y Jesús del Monte, se hacen a i "m r o x o c i C L E T A " I N D I A N , " 2 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL DE LUJO, 
lO por la mitad de su precio, marca fran-
cesa. Informan •en San José y San Fran-
cisco, bodega. 18086 29 j . 
igual precio que de un lagar a otro de M i J X L dros; ganó el lo . 
dudad 
16231 31 Jl. 
Mayo; se da barata. 
18074 
17 
C I L I N -
premlo el 21 de 
y 4, Vedado. 
20 J. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A I -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
16232 81 JL 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-S07B 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206. 
Ertns dos usencias, propiedad de .losé 
María López, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
1&409 31 Jl. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey j 
Obrapía. 
C 4067 14d—19 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
IJsSTRUMENTOS DE CUERDA. BAL- I r . ' » ' 4 J 
vador Iglesias. Construcción y repara- | tn esta casa encontrara UStCO UO va-
clón de guitarras, mandolinas, etc. Bspe- ; r j , Jn surt ido de muebles, iovas V ro-
eialidad en la reparación de vlollnes, etc. i r iaao 5uruao ac muemes, juyas y ro-
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejo» i p a , a precios sumamente reducidos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 1^- i * • . »_J 1 j L 
los pedidos del interior. Compostela. 4a 1 amblen compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide qne el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
16913 81 J. 
« P í A l V c J . 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
«eiiores Viuda de Carrcrna, Alvares y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
5í;, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos El l lngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. So venden al contado | 
Viada e Hijos de J. Forteza. Amargura, 
43. Teléfono A-[I039, Habana, Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servlclof,, con toda la 
equidad que reunieren tas actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
168T2 31 J. 
— — • 
AUTOMOVIL "BUICK," 6 ASIFN-
tos, modelo 1910, motor garantizado 
con bomba Kelo. se v a d e por haber com-
prado su dueño uno de 7 asientos. Pue-
de verso en el Garage Moderno. Obra-
pía. 87 y 89. 17934 80 J. 
AUTOMOVIL. VENDO UNA M A G N I F I -ca máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Panar Lebasor". propia para camión 
o guagua, carga dos toneladas; esta nue-
va y se da muy barata; puede verla a 
todas horas. Hayo y -San Rafael, bodega. 
17913 29 J. 
SE VENDEN QUINTOS DE LIBRAS PE-ruanas, (pesltos de oro) bonitos, pro-
pios para altlleres de corbata, aretes, pul -
seras, etc. Cuba, 37, departamento 2. 
1S461 30 J. 
BARBEROS: LAS MEJORES NAVA-Jas, de los "Dos Muñecos." se encuen-
tran en la "Cuchillería Francesa," O'Keiliy. 
71. Teléfono A-8998. Habana. 
18363 4 a. 
AUTOMOVILES 
Prés tamos sobre ellos, dejándolos en su 
casa y facilitamos dinero sobre pagarés y 
firmas comerciales. Prado. 101, bajos de 
9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
17742 2S J 
D © 
DE OPORTUNIDAD: SE VENDE, PRO-pio para persona de guato, un magní -
fico automóvil "Maxwell ," 0 cilindros, en 
perfecto estado de funcionamiento y con-
servación, arranque y alumbrado eléctrico 
dos gomas de repuesto y demás acceso-
rios, se da a demostración satisfactoria 
está trabajando Inscripto en el corriente 
uño. puede verse en San Ignacio 01 
17788 2 «. 
AUTOMOVIL: SE VENDE UN CHAL-mers, acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La Hispano Cu-
bana," Monserrate. 127, entre Muralla t 
Teniente Rey. 17259 n g 
M. R0BAINA 
ninniinn d« nao a orecloa efect08 de Poniera clase y bandas de go-y a plazos y se alquilan de uso_ a prec loa raas automAtlca8. Constante surtido de 
barat ís imos. Tenemos - un gran surtido 
de meroas romanas para gu l í a r ra s 
16235 »1 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthlor" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas pava to-
?esorios para los mismos. 
16230 31 Jl. 
E L N U E V O RASTRO CUBANO 
is del ^dos los Instrumentos; especialidad en bor- j Con 
r r 1 Iones de guitarra. "La Motlcn" Compoi- j finas 
 «, *tela. número 48. Teléfono A-ii67. Habcao. 16°. 
DE ANGEL FERREIRO 
Calrada de! Monte, 9. Habana. . 
ompra y venta Je muebles, prenda* 
ropa. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Viyes, 151. l e í . A-6033 
GOMAS Y CAMARAS: 34 x 4, A «¡20 Y 3-50 respectivamente. Accesorios y gn-
sollnn a. precios bajos. Reparación de to-
da clase de automóviles, soldadura au tó -
gena. "La Hispano Cubana," Monserrate. 
127, entre Muralla y Teniente Rev 
1T258 11 a. 
U: automevil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros j un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. T e -
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 300O In . 2,_ • 
FORD, GANGA: SE VENDE A PLAZOS o al contado. Fonógrafo. Máquina 
Singer y Camisera. Vidriera mostrador 




V A R I O S 
SE VENDE UN F A M I L I A R , "BACOK " de vuelta entera , y herraje francés So 
da barato, en Aguila, 84. "^nces. ae 
T.V..-Í2 09 J. 
S 
E VEN1 DE. MUY BARATO, U N C A R R I -
to para pan, frutas, helados, ropa etc 
con buen caballo y arreos, pudlendo verse 
en Barrio Juanelo, "El Turco," Luvanó 
o en Peñón. 11-A, 18378 29 J 
SE VENDEN MOTOR ELECTRICO, A L E -mán, 7 caballos, corren y polea de trans-
misión, una báscula, dos pesas, dos es-
tanques de zinc, caja de hierro, escritorio 
con silla, tros tanques propios para acei-
tes con llaves y latas para medir, qninc«| 
mesas para fábrica tabaco o gaseosas. Cu-i 
ba. mlraero 37. Depto., 2. 
18403 30 j . 
OSTRADOR DE VIDRIO, 4 PIES í 
otro, de 5 y medio, alto, un metro; 
vidr io gruesos y en buen estado. Se. ven-
den en Cerro, número 697. 
18405 29 J. 
UN MOTOR DE y 2 CABALLO, 
una vidriera escaparate, pies para sombre-* 
ros. Se venden en Consulado, 111, cerca' 
de San Rafael, casa de Modas. 
1S425 4 a. 
" \TENDO REJAS DE USO, UNA NEVE^ 
V ra de establecimiento y un elevado^ 
de materiales de construcción. Informan 
en San José, 126-D (entre Oquendo y M, 
González) ; de 8 a 10 a. m. 
18320 28 J. 
RAILES 
Se necesitan 900 metros de raíles por-
tátiles ds 12 libras, nuevos o de uso, 
en bnenas condiciones. Informes: 
Crusellas y Ca., Monte, 314 a 320. 
17863 27 J. 
VIDRIERAS DE CALLE 
Se venden en junto o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
C ^052 iod.18 
INTERESANTE PARA LOS DUEÍtOS D B fincas: vendo naranjos Ingertados, t ron-
co agrio y limón de varias clases y da 
gran mér i to ; hago siembras con intellgen-
cla. Vendo agrios y hago ingertos D i -
rección: Real nflmero L Güira de M¿lena, 
Aurelio Fío Delgado. ««u* , 
17650 i 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra-
bie, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Ztlvi-
dea. Ríos y Ca. 
ti de. ^ 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara^ 
mot y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3'3$ 
I Ü L I O 2 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ~ b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . " i •• • • 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
e n d a n t i t - P r e n d 
a r 
r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , 
r í a s , P e r l a s s u e l t a s 
todo e n P l a t i n 
r e 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) 
Y S O B R I 
— C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
un o 
mano; 


















































A B L E G R A M A S 
INAUGURACION DE UNA CAPILLA 
LOS LLOR£TENSES 
Y DON NARCISO GELAT 
Hemos recibido el siguiente cable 
que con gusto publicamos: 
Lloret de Mar, 26.—Con motivo de 
la inauguración de la capilla dedica-
da al Santísimo Sacramento y cuyas 
obras han sido costeadas por el gran 
lloretense, residente en la Habana, don 
Narciso Gelat, los Uoretenses de ésta 
envían a los de Cuba el más afectuoso 
y fraternal saludo. 
Firman este cablegrama el señor 
Obispo de la Diócesis y los señores Al-
caide y cura párroco de Lloret de 
Mar. 
CARRERAS DE AUTOMOVILES 
DOS MUERTOS Y DOS HERIDOS 
GRAVES 
Barcelona, 26.—Se ha verificado la 
RECAUDACION OE AYEÍ: 
J U L I O 26 
carrera de automóviles Madrid-Barce-
lona. 
El número de máquinas que llega-
ron a esta capital asciende a veintidós. 
En los alrededores de Castelldefells 
ha ocurrido una horrorosa desgracia. 
El automóvil de don Manuel Olle? 
chocó violentamente contra un árbol 
quedando el carruaje destrozado. 
El señor Oller y su esposa, que ocu-
paban el carruaje resultaron muertos 
a consecuencia del choque. 
Otra señora que acompañaba a los 
señores de Oller y el chauffeur resul-
taron gravemente heridos. 
El accidente ha causado conster-
nación. 
INTENTO DE SUICIDIO 
Sevilla, 26.—El concejal señor Ca-
mero Cívico (hijo), ha sufrido un agu-
do ataque de neurastenia que lo im-
pulsó a arrojarse desde un balcón a 
la calle, produciéndose graves heridas. 
DE MARRUECOS 
CONFERENCIÉ ENTRE EL GENE-
RAL JORDANA Y E L MINISTRO 
ESPAÑOL EN TANGER 
Tetuán, 26.—Un cañonero ha traí-
do.a esta plaza al ministro español en 
Tánger. 
El distinguido diplomático fué ob-
jeto de un magnífico recibmiento en 
el qne tomaron parte el Alto Comisa-
rio, general Jordana, los diplomáticos 
y cónsules residentes aquí y numerosos 
moros notables. 
El Ministro celebró una extensa con-
ferencia con el general Jordana, re-
gresando después a Tánger. 
La despedida que se le hizo fué 
también cariñosa en extremo. 
LOS ESTRAGOS DEL TSMPORAL 
COSECHAS DESTRUIDAS 
Pontevedra, 26.—En el término de 
Lalín ha descargado una furiosa tor-
menta. 
Las cosechas quedaron destruidas. 
Algunas casas se hundieron a causa 
de que se reblandecieron los cimien-
tos. 
EN FAVOR DE LOS PUEBLOS 
DAMNIFICADOS 
Zaragoza, 26.—El gobernador de la 
provincia ha convocado a una reunión 
a las Corporaciones provinciales a fin 
de estudiar los medios de solucionar 
rápidamente la situación en que han 
quedado los pueblos azotados por el 
temporal. 
A consecuencia del accidente per-
dieron la vida dos obreros. 
TRES AHOGADOS 
Valladolid, 26.—Nn niño que se es-
taba bañando en el Canal de Castilla 
pereció ahogado. 
Un soldado de artillería y otras dos 
personas que intentaron salvar al mu-
chacho perecieron también ahogadas. 
El suceso ha causado la natural do-
lorosa impresión. 
LA FAMILIA REAL 
EN SANTANDER 
Santander, 26.—Ha llegado a esta 
ciudad el Príncipe de Asturias y sus 
hermanos los Infantes. 
También llegó el Infante don Car-
los. 
En la estación fueron recibidos por 
las autoridades y por inmensa muche-
dumbre que los ovacionó. 
También acudieron a la estación 
varias bandas de música y los explo-
radores. 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS 
DOS OBREROS MUERTOS 
León, 26.—En la mina conocida por 
el nombre de "Los Reyes" ha ocurri-
do un desprendimiento de tierras. 
L A N D A U L E T . C O Ü P E . 
B E R L I E T 
Oasi nuervo. Se vende o cambia. 
ARAMBURO, 28. TEL. A-744n 
Xuevo Hotel, Restaurant y Café 
^ I S L A D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirección: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-13tt2. Telégrafo: 'RaTalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
C8890 l a 83. 
P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
La rniquln» TODD PROTBCTOOKAPH, 
conocida en tado el mundo, es usada por 
las principales casas comerciales y adop-
tada por todas los Bancos. Pregúntelo n 
sn Banco. "Vale más evitar que tener que 
lamentar." 
Sin compromiso de ninguna clase, dc-
ni as tr aremos a cualquier casa comercial, 
Que dude á» La necesidad de protección la 
facilidad d« alterar eheqaefl. 
MOROA3T * WAI,TKR. Representantes 
Generales para Coba. Lonja del Comer-
cia, 420. Teléfano A-4102. 
Las tropas les rindieron los honores 
de ordenanza. 
Durante la travesía de la estación 
al palacio de la Magdalena fueron los 
infantes constantemente ovacionados 
por el pueblo. 
Poco después de los Infantes» llega-
ron los Reyes con su séquito. 
Se les hizo a los Monarcas un re-
cibimiento entusiástico. 
A su paso por las calles fueron arro-
jadas infinidad de flores a los automó-
viles que ocupaban. 
El pueblo los ovacionó y aclamó 
delirantemente. 
LAS FIESTAS DE SANTIAGO 
Santiago, 26.—En la catedral se ha 
celebrado una solemne función reli-
giosa en honor de Santiago Apóstol. 
Ofició el Cardenal Herrera asistido 
por los obispos de Mondoñedo y Tuy. 
Durante la función funcionó el fa-
moso botafumeiro. 
El gobernador civil entregó la ofren-
da hecha por el Rey al Santo, hacien-
do votos, en nombre del Monarca, por-
que se haga la paz en el mundo. 
El cardenal le contestó mostrándo-
se agradecido a la ofrenda del So-
berano e hizo también votos por la 
paz mundial. 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o í e a r 
Tener callos y sufrir dolores, ha. 
hiendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les píes, pues no se 
caen. Quitn mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras pjira tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
siempre. 
•S¿itvt̂ LJl.̂ .<''ji«̂ ? f *" 
e.au», casa eurtt ai »u por iuu de 
los qua venden camas, a ¡saber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ho^pl-
¿ales y casas de salud. Estas camas 
lleva-n bastidor de' hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y . B E L L E V I L L E 
magnifico estado. So vende o 
camUa. 
ARAMBURO, 28. TBIj. A-7449 
E l M i n i s t r o d e 
l a A r g e n t i n a 
A las ocho de la mañana de Hoy 
tomará puerto el vapor que trae a 
tierras cubánas al peñor Ministro de 
la Repubáca Argentina. 
Por la Secretaría de Estado se han 
cursado las medidas oportunas para 
prepararle el recibimiento de proto-
colo. 
I • Nuestra bienvenida. 
Por los Juzgados 
I de instrucción 
T E N T A T I V A D E ROBO . 
E n la madrugada de ayer unos (a-* 
1 drenes intentaron penetrar en el al-
macén de efectos dentales estableci-
I do en la casa calle de Neptuno nú-
mero 32, propiedad del señor Alfre-
do Roig e Igualada. 
Los "cacos" ejercieron fuerza en 
la puerta de la azotea. 
PROCESADO POR ROBO 
Julio Veitia, que se encuentra pró-
fugo, en rebelMia, fué procesado ayer 
en causa que se le sigue, por robo; 
señalándosele 300 pesos de fian/a 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor Vega, médico de guardia 
ayer en el Centro de socorros del se-
gundo distrito, asistió a Ricardo 
González, natural de España y veci-
no de Muralla námóro 44, de una he-
rida por avulsión con desprendimien 
to de la falange del dedo índice iz-
quierdo, que sufrió al resbalársele en 
Concoi'dia número 47 la goma que 
colocaba a un automóvil. 
ROBO E N P A L A T I N O 
A la policía participó ayer Emilio 
García Gómez, propietario y vecino 
del café "Avenida de Palatino", es-
tablecido en la calle de San Cristó-
bal esquina a la Calzada de Palati-
no, que ayer le fracturaron una car-
peta de su propiedad, de la que le ro-
j barón 150 pesos. * 
i F A L L E C I M I E N T O D E U N A SUI-
CIDA 
i La joven Consuelo Martínez Quin-
Itana, vecina de la Calzada del Cerro 
I número 619, que el día 18 de los co-
! rrientes ingirió cinco pastillas de bi-
i cloruro de mercurio con ánimo de 
I suicidarse, falleció ayer tarde en su 
i domicilio. 
en l i 
Tropicsl 
G R A N J I R A E N PERSPECTIVA 
Las aguerridas huestes grandalesaí 
que ya en otras ocasiones fueron a 1» 
victoria comandadas por el invicto 
caudillo (ya en la escala de reserva) 
Don Marcelina Couso, se preparan P» 
rar entrar de nuevo en la liza, con. 
los mismos arrestos, y con la mism» 
seguridad de obtener un triunfo de| 
cisivo, bajo las órdenes directas d« 
nuevo general en jefe don Amador 
Soto. , 
Según todas las probabilidades, « 
histórico Mamoncillo de 'La Tropical, 
lugar designado para la reconcentra-
ción de los ejércitos "grandaieses , .j 
dia seis de Agosto, se va a convertir 
en una segunda Troyi-. . , 
Así nos lo asegura "cierto cinoa-
daño asturiano", asiduo ôncuF! Z 
a la sombrerería presidencial (ww 
compra sombreros fiados) y que e 
enterado de todos los planes del 
tado mayor" grandales. . » 
E l incansable secretario Ferl(L 
Fernández, ayudante de campo o 
presidente don Amador, no se da 
momento de reposo en la ejecu 
de los trabajos preliminares ae 
nY para "todes eses coses" caen» 
con la cooperación de una oru * ^ 
comisión de -fiestas capaz de ecn. -
casa por la ventana. «tiver-
E l "ciudadano de ™a™s'^ Joti' 
tido en espía, nos ha Pr<OTt . hasta 
tinuar las pesquizas y descubrir 
los mas ínfimos detalles de la 
piración grandalesa. «nricia9 
Y a medida que todas esas nov ^ 
espeluzrantes, vayan llê aT1 |ectore* 
remos a conocer a nuestros 
iYey, salgo pa'llá! ^ p. 
L a Mode Favorite 
Contiene modelos de trajes 
nía vera y Verano 1916. 
Número suelto 40 ctos. nnfí 
A toda persona que eomp^ ^ 
será obsequiada con un "S" 
tiguo. 
" R O M A " 
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